Економіст by unknown
ˇåðâŁíí à ï ð îôæï‡ºŒî â à î ðªà í‡-
çà ö‡ÿ æò ó ä åí ò‡â òà àæï‡ðà í ò‡â ˚˝¯Ó
‡ì åí‡ ´ à äŁ ì à åˆ ò üì à íà ï‡ äªî ò óâ à-
º à  ö‡ºŁØ Œ àº åØä îæŒ î ï ç àı î ä‡ â,
ï ðŁæâÿ ÷ å íŁı Ì‡æ íà ð î ä í î ì ó
í˜ þ æòóä å í òà , à äæ å ò àŒå æâÿò î ç à
îäŁí  äåí ü  íå  â‡äªóºÿ”ł,  òŁì  Æ‡ºü-
łå, øî Œîºî ‡íò åð åæ‡â Œíåó â ö‡â äó-
æå łŁðîŒå!
Óæå íà ïî ÷ àòŒó æ îâ ò í ÿ â‡äÆóºŁæÿ
ÆåçŒîłò î â íŁØ ì àØæòå ð-Œºàæ
˛ºåªà Àô à íàæü”â à «`Łçíåæ ŒàŒ
âîçì îæ íî ò ü æàìî ð åàºŁçàöŁŁ» òà
ïð å ç å í ò à ö‡ÿ ïåðłîªî æòóäå í òæüŒî-
ªî  ÷åì ï‡îíà òó  ç‡  æòðà òåª‡÷íîªî  ìå-
íåä æ ì å í ò ó.
ˇîò óæ íŁØ çàð ÿ ä Æàäü î ð îæò‡ äî-
äàâ Æàªàò üî ì ŒîíŒóðæ æòóäå í òæü-
Œî¿ òâîð ÷ îæò‡ «Óæï‡łíŁØ ïåðłî-
ŒóðæíŁŒ» í à ô‡íà íæîâî-åŒîíîì‡÷-
íîì ó ôàŒóºüò åò‡.
15 æîâ-
ò í ÿ  â‡ä-
Æ ó º à æ ÿ
ï å ð ł à
ªðà «Ù î?
˜ å? ˚î-
ºŁ?» â ì å-
æ àı †† ´‡ä-
ŒðŁòîªî ŒóÆŒó
Ô Ô¯, à 22 æîâ-
ò í ÿ ä î æå ð‡¿ ‡ªîð
ä îºó ÷Łò üæÿ ‡ Ô Ì¯‡Ì,
ï ð î â‡âłŁ ó æåÆå àí àºîª‡÷í‡
çìàªàíí ÿ æåðåä ðî ç ó ì íŁŒ‡â.
å˝ ìîæíà óÿâŁòŁ æîÆ‡ æâÿòŒóâàííÿ
í˜ÿ æòóäåíòà Æåç òðàäŁö‡ØíŁı í˜‡â
íàðîäæåííÿ ôàŒóºüòåò‡â. ÒŁì ïà÷å,
øî öüîªî ðîŒó æâî” 15-ð‡÷÷ÿ 16 æîâ-
òíÿ ç âåºŁŒŁì ðîçìàıîì â‡äªóºÿâ
Þ Ô,  à ÔÓˇ òàÌ øå ìà” ÷àæ äî 28
ºŁæòîïàäà ïîäóìàòŁ, øî Æ òàŒîªî
ö‡ŒàâåíüŒîªî ïðåäæòàâŁòŁ íà æâî”
ªîºîâí å æâÿòî âŁÆàªºŁâŁì ªºÿäà-
÷àì   íàØæóâîð‡łŁì ‡ç ŒðŁòŁŒ‡â.
˝àïå â í î, í å ì à” æ î ä í îªî æòó ä å-
íò à  ó  í àłî ì ó  ó í‡â åðæŁòå ò‡,  ÿŒŁØ
íå ç í à”, øî ò àŒå `ÓÌ    ˝†! ˇåðłî-
ŒóðæíŁŒŁ í å ç í à þ ò ü, òî ÷î ì ó Æ äºÿ
íŁı  íå  ç ð îÆŁòŁ æâ‡Ø ŒîíŒóðæ. Ìî-
æåì î, Æóºî Æ Æàæàííÿ! 30 æîâò íÿ  
27  ºŁæòî ï à ä à  ó  ˚˝¯Ó  ï ð î ıî-
äŁò ü ô åæòŁâàºü ò â î ð ÷ îæò‡ æå-
ð å ä  ï å ð ł îŒó ðæíŁŒ‡â «˛æ‡í í ÿ
ŒàçŒà    2008» . ˙íà”ì î, ÿŒ ïå ð-
łà ÷Œàì ç à ð à ç òÿ æŒî, à äæ å
ï î ð ó ÷  ç  ì î äóºÿìŁ,  ºà-
Æîð à ò î ð íŁìŁ, ‡í äŁ-
â‡ä ó àº ü íŁ ìŁ ð î-
Æî ò à ìŁ â î íŁ
æó ìº‡í í î  ª î ò ó-
þ ò üæÿ, â‡äâ‡äó-
þ ò ü ð å ï å òŁö‡¿,
ı î ÷ ó ò ü ï ð å ä-
æò à âŁ òŁ æâ‡Ø
ôàŒóºüò å ò ÿŒ-
í à Ø Œ ð à ø å .
Ò î æ ä à â àØ òå
ï‡äò ðŁìà”ì î ¿ı í à ï îŒàç î âŁı âŁ-
æòóï àı Œîæí îªî ‡ç ô àŒóºüò å ò‡â, ïî-
Œàæ åì î, øî ìŁ îäí à â åºŁŒà ðî äŁ-
íà, ÷ºåíŁ ÿŒî¿ ð àç î ì ‡ä óò ü äî ì å òŁ
ò à ä î ï î ì àªà þ ò ü, ŒîºŁ Æóâà” ò ÿ æ-
Œî!
˝ àØÆ‡ºüłîªî à æ‡îò à æ ó  æå ðå ä
ïºåÿ äŁ ç àı îä‡â, ïðŁæâÿ÷å íŁı ˜íþ
æòó äå í òà, âï å â í å í‡, âŁŒºŁ÷å ï ðî-
âåä å í í ÿ 13 ºŁæòîïà ä à â Ò—˚ «`‡-
ºüłî âŁŒ» çàª àº ü í î ó í‡â å ðæŁ-
ò å òæüŒîª î ò ó ð í‡ ð ó  ç Æî óº‡íª ó
ç à ŒóÆîŒ ï ð î ôŒî ì ó . ÒàŒ â åæåºî
Œî ì à í ä îþ  æâîªî  ô àŒóºü ò åòó  ó  íå-
ô î ð ì àºü í‡Ø àò ì îæô åð‡ ï îªð à òŁ,
ïî æ àð òó â à òŁ, ï ð îæòî ï îæï‡ºŒóâà-
òŁæÿ, ïîæºóıàòŁ ÷ó ä î â ó ì ó çŁŒó ‡
çðî çó ì‡òŁ,  øî  æòóäå í òæüŒ‡  ðîŒŁ    
í àØŒðàø‡ â  æŁòò‡! Óæ‡ Æàæà þ ÷‡ â çÿ-
òŁ ó÷àæòü ó òó ð í‡ð‡ ï îâŁíí‡ ç âå ð í ó-
òŁæÿ äî ªîºî âŁ ïð îôÆþðî æâîªî
ôàŒóºüò åò ó  àÆî  ªîºî âŁ  Œîì‡æ‡¿ ôà-
Œóºüò åò ó ç ïŁòà íü æïî ðò ó òà ò óðŁç-
ìó çà ä åò àºü í î þ ‡íôî ð ì àö‡”þ, àÆî
÷ŁòàòŁ óâ à æ í î àô‡ł‡, ðîç ì‡øåí‡ í à
æòå í ä àı  Æ‡ºÿ  Œîæ í îªî  ä åŒà íà ò ó !
´àæ ÷åŒàþò ü Æåçº‡÷ æþð ïðŁç‡â, Æà-
ªàòî ï î äà ð ó íŒ‡â ò à ì î ð å ïî çŁòŁâ-
íîª î í àæòðîþ!
Ò àŒîæ ï ð î ôæï‡ºŒîâà î ðªà í‡çà-
ö‡ÿ æòóä å í ò‡â ï ð î ï î í ó” ´à ì â ç ÿ òŁ
ó÷ à ò ü  ó ç àı î ä àı, î ðªà í‡ç î â à íŁı
Ì‡í‡æòå ðæòâ î ì îæâ‡òŁ ‡ íà óŒŁ
ÓŒðà¿íŁ ó ð à ìŒàı æâÿ òŒóâ à í í ÿ
Ì‡ æ í à ð î ä í îª î ä í ÿ  æ òó ä å í ò à.
˙îŒðåì à, ó ï ð î â å ä å í í‡ Œðóªºîªî
æòîºó í à  ò å ì ó:     Ñ ò ó ä å í òæüŒå  æà-
ì î â ð ÿ ä ó â à í í ÿ : ï ð îÆº å ìŁ, ç à-
âä à í í ÿ , ï å ðæïåŒòŁâŁ», âŁæòàâŒŁ
ìîºî ä‡æ íŁı  ò à  æòó ä å í òæüŒŁı  îð-
ªà í‡ çà ö‡Ø, à ò àŒî æ ï ð å ç å í ò à ö‡¿
   ˚î ä åŒæó ÷ åæò‡ æòóä å í ò à». ˙ 13
ïî 20 æ î â ò í ÿ 2008 ðîŒó  ï ð îıî-
ä ÿ ò ü  ç ì àª à í í ÿ  «˚Ł¿âæüŒà  ì‡æü-
Œà ˜åÆàò í à ¸‡ªà: îæ‡íü 2008»,
ä å ò àŒîæ ï ðŁØì à” ó ÷ àæò ü ä åÆàò-
íŁØ ŒºóÆ í àł îªî ó í‡â å ðæŁòå ò ó.
Øàíî âí‡ æòóäå íòŁ, äîºó÷àØòåæü
äî ï ð î ôæï‡ºŒîâî¿ ä‡ÿºüí îæò‡. ÌŁ
çàâ æ äŁ ðà ä‡ âŁæºóıàòŁ âàł‡ ïðîï î-
çŁö‡¿, ‡äå¿, ï‡äòðŁìà òŁ ‡í‡ö‡àòŁâŁ òà
ðå àº‡çóâ à òŁ ¿ı.
Ùå ðàç ‡ç ˜íåì æòóä å í ò à! ˝åıàØ
æòó äå í òæüŒ‡ ðîŒŁ íå ï ð îıî ä ÿ ò ü ïî-




‡ìå í‡ ´àäŁìà ˆåòü ìà íà.
ˆàçå ò à  ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îí àºüí îªî åŒîíî ì‡÷í îªî óí‡âå ðæŁòåò ó  ‡ìåí‡ à´äŁìà ˆåò ü ì à í à
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Câÿ òî
Ñ ò ó ä åí ò â î     öå íàØÆ‡ºüł äŁíàì‡÷íà ÷àæòŁíà æóæï‡ºüæòâà, Œîòðà
ì à” îæîÆºŁâŁØ æòàòóæ, æâî”ð‡äíŁØ ìåíò àº‡òåò, íåç àºåæíŁØ ïî-
ªºÿä íà æŁòòÿ! Ñòóä å íòæüŒ‡ ðîŒŁ öå ï ðåŒðàæíà, íå ï îâ òî ð íà ïîð à.
ˇîðà  ïî ä‡Ø  ‡  âåºŁŒŁı  çâ åðłå í ü.  Öå  í àØøàæºŁâ‡ł‡  ðîŒŁ  ìîºî-
äîæò‡, ïàºŒîªî Œîıàíí ÿ, Æóÿíí ÿ ìð‡Ø, Æàæàí í ÿ æŁòŁ ‡ òâîðŁòŁ.
Òî ìó â‡ä ‡ìå í‡ ïå ð âŁííî¿ ïðî ôæï‡ºŒîâî¿ îðªà í‡çà ö‡¿ æòóäå í ò‡â
ï ðŁØì‡òü øŁð‡ â‡òà í íÿ ‡ ïîç äî ð î âºåí íÿ ó ö åØ æâÿòŒîâŁØ äåí ü. `à-
æàþ âæüîìó æòóä åí òæòâó óæï‡ı‡â ó íà â ÷ àíí‡, çä î ðî â    ÿ ò à íà ï îºåª-
ºŁâ îæò‡ ó ä îæÿªíåí í‡ ìå òŁ.
ˇàì    ÿ ò àØòå     ìàØÆóòí” íàºåæŁòü âàì, ö‡ºåæïðÿì î â à íŁì îæî-
ÆŁæòîæòÿì, ÿŒ‡ ŒðîŒóþòü ó íîªó ç ÷àæîì. ˛òîæ, Æàäüî ð îæò‡, çàâ çÿ-
òò ÿ, óæï‡ı‡â òà çºåò‡â ó í àâ÷ à íí‡!
´iâ à ò, æòó ä å í òŁ!
˜ðóç‡,
â‡òà”ìî âàæ ç âàłŁì
«ïð î ô åæ‡ØíŁì» æâÿò î ì   
˜íåì æòóäå í òà! `àæà”ì î âà ì
óæï‡ı‡â â îæâî”í í‡ ïð å ìó äð îæòåØ
íà óŒŁ, íà òıí å í í ÿ, ÿŒîìîªà Æ‡ºüłå
ì î æºŁâîæòåØ   äºÿ  ðå àº‡çàö‡¿  òâî ð÷Łı
ïºàí‡â, îïòŁì‡çìó, ıîðîłîªî íàæòðîþ
‡  í‡ŒîºŁ  íå  â ò ð à ÷ à òŁ  ‡íò å ð åæó  ä î
í à â÷ à í í ÿ ‡ æ‡òòÿ. À øå, ç âŁ÷àØíî,




16 æî â ò íÿ 2008 ðîŒó þðŁäŁ÷-
íŁØ ô àŒóºü ò å ò æâÿ òŒóâà â æâî”
     ÿ ò í à ä ö ÿ òŁð‡÷÷ÿ. Ó öåØ æâÿòŒî-
âŁØ äåí ü â‡äÆóºŁæÿ óðî÷Łæò‡ çà-
ıîäŁ,  ï ðŁæâÿ÷å í‡  ö‡Ø äàò‡.  ˝à  à ä-
ðåæó ôàŒóºüòå òó íàä‡Øłºî íà ä-
çâŁ÷àØíî Æàªàòî øŁðŁı òà òåïºŁı
ïðŁâ‡òà íü ÿŒ â‡ä ð åŒòîð à òó óí‡-
âåðæŁòå òó ò à ä åŒàí‡â ‡íłŁı ôàŒó-
ºüòå ò‡â  ˚˝¯Ó,  òàŒ  ‡  â‡ä  ï ðåäæòà â-
íŁŒ‡â îðªà í‡â ä åð æ à â í î¿ âºàäŁ,
í à â ÷ àºü íŁı ç àŒºà ä‡â ò à ‡íłŁı
óæòàíîâ. ˙îŒðåìà, â‡ä ˇå ðłîªî
çàæòóï íŁŒà îˆºîâŁ ´åðıî âíî¿ —à-
äŁ ÓŒðà¿íŁ ˛. ¸àâðŁíîâŁ÷à, ˇðå-
     ”ð  ì‡í‡æòðà  ÓŒðà¿íŁ  Þ.  ÒŁìî-
łå íŒî, ˆîºî âŁ ´Łøîªî ªîæïî-
äà ðæüŒîªî æóäó ÓŒðà¿íŁ Ñ.˜åì ÷å-
íŒà, ˆîºîâŁ Ö åíò ð àºüíî¿ âŁÆîð-
÷î¿  Œîì‡æ‡¿  ÓŒðà¿íŁ  ´.  Øà ïî â àºà,
ðåŒòîðà ˝àö‡îíàºüíîªî ó í‡âåðæŁ-
òå òó âíó ò ð‡łí‡ı æïðà â “. Ìî‡æ””-
âà, ðåŒòîðà ˝à ö‡îíàºüíî¿ àŒàäå-
ì‡¿ ïðîŒóðàòó ðŁ ˆ. Ñåð å äŁ, äŁðå-
Œòîð à  †íæòŁòó ò ó  ä åðæ àâŁ  ‡  ïðàâ à
‡ì. ´. Ì. ˚î ðåö üŒîªî ˝À˝ ÓŒðà¿íŁ
Þ. Øåìłó÷å íŒà, ˆîºîâŁ ˜åðæàâ-
íî¿ æóäîâî¿ àä ì‡í‡æòðàö‡¿ ÓŒðà¿íŁ
†. `àºàŒºŁöüŒîªî, ð åŒòîðà ˝àö‡î-
íàºüí î¿ àŒàäåì‡¿ ÑºóæÆŁ ÆåçïåŒŁ
ÓŒðà¿íŁ ´ . Ì‡Œóº‡íà, äåŒàíà þðŁäŁ÷-
íîªî ôàŒóºüòåòó ü¸â‡âæüŒîªî íàö‡î-
íàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ì. †. Ôðà í-
Œà À. î`ØŒà, äåŒàíà þðŁäŁ÷íîªî
ôàŒóºü òå òó ˙àï îð‡ç üŒîªî í à ö‡î-
íàºüíîªî óí‡âå ðæŁòåò ó Ò. ˚îºî-
ìîØöÿ, äåŒàíà åŒîíî ì‡Œî-ïð àâ î-
âîªî ô àŒóºüòå òó ˜î íåöüŒîªî íà-
ö‡îíàºü íîªî óí‡âåðæŁòåòó —. ˆðŁ-
íþŒà, ¸óÆåíæüŒîªî ì‡æüŒîªî ªî-
ºîâŁ ´. ˚îðÿŒà, ï åðłîªî  çàæòóï-
íŁŒà äŁðåŒòîðà ‡íæòŁòóòó ‡íí îâà-
ö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø ˚. ¸åâŒ‡âæüŒî-
ªî, ïð îô åæîðà ç ì‡æí à ð î ä í îªî
ïð àâà —îíŁ Ñì‡ò ç Óí‡âå ðæŁòåòó
˝îæàìÆð‡ÿ, ˝üþŒàæº, ´åºŁŒîÆðŁ-
òà í‡ÿ òà Æàªàò î ‡íłŁı. à`ªàòî ç
íŁı îæîÆŁæòî âŁªîºîæŁºŁ æâî¿
ïðŁâ‡òà ííÿ ï‡ä ÷àæ óðî ÷ŁæòîæòåØ
ó çàº‡ Ö˚Ì ˚˝ Ó¯.
î˜Æðîþ òðà äŁö‡”þ íà þðŁäŁ÷-
íîì ó ô àŒóºüò åò‡ âæ å òàºî ïðî âå-
ä åí íÿ íà óŒîâî-ïð àŒòŁ÷íŁı Œîí-
ôå ð åí ö‡Ø.  Ñà ì å  ò î ì ó  â  ä åí ü
æâÿòŒóâàííÿ þðŁäŁ÷íŁì ôàŒóºü-
òåòîì ˚˝ Ó¯ Æóºà îðªàí‡çîâàí à íà-
óŒîâî-ïðàŒòŁ÷íà Œîíôå ð å í ö‡ÿ,
ïðŁæâÿ÷åíà Øîªî 15-ð‡÷÷þ. Ñüîªî-
äí‡, ÿŒ íà ì  çäà”òüæÿ,  ‡æíó”  ïîòð å-
Æà ó âŁíåæåíí‡ íà îÆªîâîðåííÿ íà-
óŒîâö‡â, âŁŒºàäà÷‡â, ïðåäæòàâíŁ-
Œ‡â îðªàí‡â äå ðæàâ íî¿ âºàäŁ àŒòóà-
ºüíŁı ïðîÆºåì øîäî âäîæŒîíà-
ºåííÿ ï‡äªîò îâŒŁ þðŁæò‡â â àæïåŒ-
ò‡ íå ºŁłå ïðîôåæ‡ØíŁı, à Ø ìîðà-
ºü íî- åòŁ÷íŁı ÿŒîæòåØ. Ñ àì å ö‡
ïðîÆºåìŁ æòàºŁ ïðåäì åòîì äà íî¿
íàóŒîâî-ïðàŒòŁ÷íî¿ Œîíôåðåíö‡¿.
Ó ð îÆîò‡ í à óŒîâ î-ï ð àŒòŁ÷í î¿
Œîíôåð åí ö‡¿ «ˇðîÆºåìŁ âä îæŒî-
íàºåííÿ ï‡äªîò îâŒŁ þðŁæò‡â: ïðî-
ôåæ‡Øí‡ òà ìîð àºüíî-åòŁ÷í‡ àæïå-
ŒòŁ»,  øî  â‡äÆóºàæÿ  16  æî â ò í ÿ
2008 ðîŒó, âçÿºŁ ó÷ àæòü ïðî â‡ä í‡
â÷åí‡ ÓŒðà¿íŁ     äîŒòîðŁ þðŁäŁ÷-
íŁı íà óŒ, ïðîô åæîðŁ, òàŒ‡, ÿŒ àŒà-
äåì‡ŒŁ ˝À˝ ÓŒðà¿íŁ Ìàìó ò î â ´.
(äŁðåŒòî ð †íæòŁòóò ó åŒîíî ì‡Œî-
ïð àâ î âŁı  ä îæº‡äæåíü  ˝À˝  ÓŒðà¿-
íŁ), Ø åìłó ÷åíŒî Þ. (äŁðåŒòî ð
†íæòŁò ó ò ó  ä å ð æ à âŁ  ‡  ï ð à â à ‡ì.
´.Ì.˚î ð å ö üŒîªî ˝À˝ ÓŒðà¿íŁ),
÷ºåí-Œîðåæïîíä åíò ˝À˝ ÓŒðà¿íŁ
˛ïðŁłŒî ´. (äåŒàí þðŁäŁ÷íîªî
ôàŒóºüòåò ó ˚˝¯Ó), ä åŒàíŁ ‡íłŁı
þðŁäŁ÷íŁı ôàŒóºüòåò‡â ˚îºîìî-
”öü Ò. (˙àïîð‡ç üŒŁØ íà ö‡îíàºü íŁØ
óí‡â å ðæŁòå ò), ˇà ö ó ðŒ‡âæüŒŁØ ˇ.
(×å ðí‡âåöüŒŁØ íà ö‡îíàºü íŁØ óí‡-
âåðæŁòåò ‡ìåí‡ Þð‡ÿ Ôåä üŒîâŁ-
÷à), ßðåì à ´. (Óæªî ðî äæüŒŁØ íà-
ö‡ î í àº ü íŁØ ó í‡ â å ðæŁòå ò), `îØ-
Œî À. (¸üâ‡âæüŒŁØ íàö‡îíàºü íŁØ
óí‡âå ðæŁòåò ‡ì. †âà í à Ô ð à íŒà),
ðˆŁíþŒ —. (äåŒàí åŒîíî ì‡Œî-ïðà-
â î â îª î ô àŒóºü òå ò ó ˜î í å ö üŒîªî
í à ö‡î í àºü í îª î óí‡â å ðæŁòå ò ó),
ïð îôåæîð `îłŁöüŒŁØ Þ. (ðåŒòîð
˚Ł¿âæüŒîªî óí‡â å ðæŁòå ò ó ï ð à â à
˝ À˝ ÓŒðà¿íŁ), ÷ºå í-Œîð åæïî í-
äåí ò ÀŒàäåì‡¿ ïðàâ îâŁı í àóŒ ÓŒ-
ðà¿íŁ ˚îæòŁöüŒŁØ ´. (äŁð åŒòîð
þ ðŁäŁ÷íîªî ‡íæòŁòóòó ï îâ‡òðÿíî-
ªî òà Œîæì‡÷íîªî ï ðàâà ˝àö‡îíà-
ºüíîªî àâ‡àö‡Øíîªî ó í‡âå ðæŁòåòó),
ïðå äæòà âíŁŒŁ îðªà í‡â äåðæ à â í î¿
âºàäŁ    àï àðà òó ´åðıî âí î¿ —àäŁ
ÓŒðà¿íŁ, ˚îíæòŁò ó ö‡Øíîªî Ñ ó ä ó
ÓŒðà¿íŁ, Ì‡í‡æòå ðæòâ à þæòŁö‡¿
ÓŒðà¿íŁ, ïðîŒóðà òóðŁ òà ðÿä ó ‡í-
łŁı ïðàŒòŁ÷íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â, à òà-
Œîæ ŒàíäŁä àòŁ þðŁäŁ÷íŁı íà óŒ,
äî ö å í òŁ, âŁŒºàä à ÷‡, àæï‡ðà í òŁ
âŁøŁı íà â ÷àºü íŁı çàŒºàä‡â ò à íà-
óŒîâŁı óæòàí îâ ÓŒðà¿íŁ òà ïðå ä-
æòàâíŁŒ ”âðîïåØæüŒŁı óí‡âåðæŁ-
òå ò‡â-ï àðòíåð‡â þðŁäŁ÷íîªî ô à-
Œóºüòå òó ˚˝¯Ó     ïð îô åæîð ç ì‡æ-
íà ðî äíîªî ï ðà âà —îíà Ñì‡ò (Óí‡-
âå ðæŁòå ò ˝ îæà ìÆð‡ÿ, ˝ ü þŒàæº,
å´ºŁŒîÆðŁòàí‡ÿ). ´æüîªî ó Œîí-
ô å ð å í ö‡¿ â ç ÿºŁ ó ÷ àæò ü ï î í à ä
60  ó÷àæíŁŒ‡â,  ‡ç  ÿŒŁı  11  ä îŒòî-
ð‡â   þ ðŁäŁ÷ íŁı   í à óŒ   òà   ï î íà ä
30    ŒàíäŁäà ò‡â  í à óŒ. ˙
îæíîâ í î þ äîïîâ‡ääþ âŁæòóïŁâ
ä åŒà í þ ðŁäŁ÷ í îª î ô àŒóºü ò å ò ó
.´ ˛ ïðŁłŒî.
˝àóŒîâ‡ äî ï îâ‡ä‡ òà ò åçŁ í àóŒî-
âŁı ï îâ‡äîìºå íü ó ÷àæíŁŒ‡â Œîí-
ôåðå í ö‡¿ îïóÆº‡Œîâàí‡ ó çÆ‡ðíŁŒó
ì à ò å ð‡ àº‡â Œîí ô å ð å í ö ‡¿, ÿŒŁØ
Æóºî âŁä à í î ä î ä í ÿ ï ð î â å ä å í-
í ÿ Œîí ô å ð å í ö‡¿ ò à ï ðŁæâÿ ÷ å í î
15-ð‡÷÷þ þ ðŁäŁ÷íîªî ô àŒóºüòå ò ó
˚˝¯Ó.
Ó ÷ àæíŁŒŁ íà óŒîâ î-ï ð àŒòŁ÷í î¿
Œîíôåð å í ö‡¿ ó æâî¿ı âŁæòóïàı òîð-
ŒàºŁæÿ ïŁòàí ü  ï‡äªîòî âŒŁ ìàØÆó-
òí‡ı þðŁæò‡â, âä îæŒîíàºåííÿ âŁ-
Œºàä à í í ÿ ï ð à â î âŁı äŁæöŁïº‡í,
âŁŒîðŁæòàíí ÿ àŒòŁâíŁı ìåò îä‡â
íà â÷ à í í ÿ, ï ðàŒòŁ÷í î¿ ï‡äªîò îâŒŁ
ôàı‡âö‡â-ï ð àâ î ç í à â ö‡â, ìå ò î ä î-
ºîª‡÷íŁı ç àæàä ï ð î ô åæ‡Øíîªî
æòàí îâºåí íÿ þ ðŁæòà, îæîÆºŁâîæ-
òåØ ôî ðìó âàí í ÿ ì îð àºüí î¿ Œóºü-
òóðŁ þ ðŁæòà ó æó÷àæíŁı óìî â àı, à
òàŒîæ îŒðå ìŁı ïð îÆºåì ðî çâŁòŒó
ªàºóç åØ þðŁäŁ÷íî¿ í àóŒŁ.
ˇðîô åæ‡îíàº‡çì ôàı‡â öÿ-þ ðŁ-
æòà ìà” ÆóòŁ çàæíîâà íŁØ íà ªóìà-
í‡æòŁ÷íŁı îð‡”íòŁðàı ‡ ìîðàºüíî-
åòŁ÷íŁı çàæàä àı, íà æïðàâæí‡Ø ‡í-
ò åº‡ªå í ò í îæò‡, â ì‡í í‡ ìŁæºŁòŁ,
æï‡âïå ð å æŁâàòŁ, à íàº‡çóâà òŁ ï å-
ðåÆ‡ª ï îä‡Ø, âŁçíà÷ à òŁ æâî” ï ðàŒ-
òŁ÷í å æòàâºåí íÿ äî íŁı.
ˇ‡äâŁøåí íÿ ïî ÷ó ò ò ÿ ïðîô åæ‡Ø-
íîªî ‡ ìî ð àºüí îªî îÆîâ    ÿ çŒó, ïî-
÷ó òòÿ â‡äïîâ‡ä àºüíîæò‡ çà æâî¿ ð‡-
łå ííÿ, ä‡¿ ‡ â÷ŁíŒŁ, æóâîðà äŁæöŁ-
ïº‡íà Ø ïî âàªà äî ï ðà â à, âŁæîŒŁØ
ïðî ôåæ‡îíàº‡ç ì ‡ âŁæîŒà ìîðàºü-
íà  Ø ïðà â î â à  Œóºüòó ð à      öå  ò‡ ðŁ-
æŁ, ÿŒ‡ ïîâŁíåí ìà òŁ þðŁæò æüî-
ªîäí‡.
´àæºŁâŁì ïŁòàííÿ ì ó ï‡äªîòî-
âö‡ ìàØÆóòí‡ı ïðà âíŁŒ‡â ” ï ðîô å-
æ‡ØíŁØ ð‡âåí ü íàóŒîâî-ïå äàªîª‡÷-
íŁı ï ðà ö‡âíŁŒ‡â.
˛Æªîâî ðŁâłŁ æó÷àæíŁØ æòàí,
òåî ðå òŁŒî-ìåòî äîºîª‡÷í‡ òà ï ðàŒ-
òŁ÷ í‡ ï ðîÆºå ìŁ â ä îæŒîíàºå íí ÿ
ï ð î ô åæ‡ØíŁı òà ìîð àºüí î-åòŁ÷-
íŁı àæïåŒò‡â ï‡äªîòî âŒŁ ìàØÆóòí‡ı
þ ðŁæò‡â, ó ÷ àæíŁŒŁ Œîí ô å ð å í ö‡¿
ï ðŁØíÿºŁ ð åŒîì åí ä à ö‡¿, â ÿŒŁı
çâåðòà þ ò üæÿ äî î ðªàí‡â äåðæ à â-
íî¿ âºàäŁ, çîŒðåìà, ˚îì‡òåòó ´åð-
ıîâíî¿ —àäŁ ÓŒðà¿íŁ ç ïŁòàíü íàó-
ŒŁ ‡ îæâ‡òŁ, à˚Æ‡íå ò ó Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ, Ì‡í‡æòåðæòâà îæâ‡òŁ ‡ íà ó-
ŒŁ ÓŒðà¿íŁ, Ì‡í‡æòåðæòâà þæòŁö‡¿
ÓŒðà¿íŁ, ‡íłŁı ì‡í‡æòåðæòâ òà îð-
ªàí‡â äåðæ àâí î¿ âºàäŁ, øî ìàþò ü
ó æâî”ì ó ï‡äï îð ÿ äŒóâ à íí‡ âŁø‡
íàâ ÷ àºüí‡ çàŒºàäŁ òà ªîòó þò ü ôà-
ı‡âö‡â  ïðà â à  ç  ïðî ïîçŁö‡ÿìŁ  ðî ç-
ðîÆŁòŁ äåðæà â í ó Œîíöåïö‡þ ïðà-
âîâ î¿ îæâ‡òŁ, ïðîà í àº‡çóâà òŁ æòàí
ï‡äªîòîâŒŁ þðŁäŁ÷íŁı Œàäð‡â âŁ-
øŁìŁ íà â ÷ àº üíŁìŁ çàŒºàä à ìŁ
ÓŒðà¿íŁ; æôîðì óâ à òŁ îïòŁìàºü-
íŁØ îÆæÿª äåðæàâ í îªî çàìîâºåí-
íÿ â þðŁäŁ÷íŁı Œàäðàı; óçàªàºü-
íŁòŁ â‡ò÷ŁçíÿíŁØ òà çàð óÆ‡æíŁØ
äîæâ‡ä  ‡  âŁðîÆŁòŁ  òà  çàò â å ð äŁòŁ
ç àªàºüí‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ âŁì îªŁ
ïðîôåæ‡¿ þðŁæòà; ðîçð îÆŁòŁ Œîì-
ïºåŒæíó ïðîªðàìó ï àòð‡îòŁ÷íîªî
âŁıîâàííÿ æòóä åíò‡â, ÿŒó ðåŒîìå-
íä óâ àòŁ â óç àì äºÿ ïî äàºüł îªî
âïð îâ à ä æå í í ÿ; âäîæŒîíàºŁòŁ æŁ-
æòåìó íà â÷àºüíŁı äŁæöŁïº‡í íîð-
ìà òŁâ í î¿ ÷àæòŁíŁ í àâ ÷ àºü íŁı
ïºàí‡â ï‡äªîòîâŒŁ þðŁæò‡â.
´ŁøŁì íàâ ÷ àºüíŁì ç àŒºàäà ì
ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ‡ çä‡Øæíþþò ü ï‡äªîòîâ-
Œó þ ðŁæò‡â, ó ÷àæíŁŒŁ Œîíô åðåíö‡¿
ðåŒîìåí ä ó â àºŁ æòâîðþâ à òŁ ðåà-
ºüí‡ ðåçåð âŁ Œàäð‡â íàóŒîâî-ï å-
äàªîª‡÷íŁı ïðà ö‡âíŁŒ‡â, øî ìà þòü
â‡äï îâ‡äíŁØ ð‡âåí ü ï ðîô åæ‡ØíŁı
òà ì îð àºüíî-åòŁ÷íŁı ÿŒîæòåØ, íà
ð‡âí‡ âóç ó, ô àŒóºüò åòó ò à Œàôå ä-
ðŁ; óçàªàºü íŁòŁ ŒðàøŁØ äîæâ‡ä
âó ç‡â  ä åðæ àâŁ ç  ï ðî ô åæ‡Øíî¿ ï‡ä-
ªî ò î âŒŁ òà ìî ð àº ü í î-å òŁ÷í îªî
âŁıîâà í íÿ æòóäå íòæüŒî¿ ìîºîä‡ òà
âï ð îâ à ä æ ó â à òŁ Øîªî ó ïðàŒòŁŒó
âó ç‡âæüŒîªî æŁòòÿ. Ó÷àæíŁŒŁ Œîí-
ôå ðåí ö‡¿ â âà æàþ ò ü çà äîö‡ºüí å
ï‡äòðŁìà òŁ ‡ä åîºîª‡þ ôîð ìó âà í-
íÿ þðŁäŁ÷íŁı łŒ‡º òà æıâàºŁòŁ
äîæâ‡ä ï ðî ôåæ‡Øíî¿ ‡ ìîðàºüíî-
åòŁ÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ þðŁæò‡â þ ðŁ-
äŁ÷í îªî ôàŒóºüò å ò ó ˚Ł¿âæüŒîªî
íà ö‡îíàºüí îªî åŒîíîì‡÷íîªî óí‡-
âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåòüìà-
íà øîäî çàïðî â à ä æ å í í ÿ çÆàºàí-
æîâà íîªî ïî”ä íà ííÿ íà ÿâ íî¿ æŁæ-
òåìŁ ï åðå ä äŁïºîì íî¿ ï ðàŒòŁŒŁ
‡ç ï‡äªî òî âŒîþ òå ì à òŁŒŁ ìàª‡æ-
òåðæüŒŁı äŁïºî ìíŁı ðîÆ‡ò, ðîç-
âŁòŒó æŁæòåìŁ æòóäå í òæüŒîªî æà-
ìî âðÿ ä ó â à í í ÿ, þ ðŁäŁ÷íŁı Œº‡í‡Œ
òà †íæòŁòó ò ó Œóðàò î ðæòâà íà þ ðŁ-
äŁ÷íŁı ôàŒóºüò åòàı,  øî  íå  ºŁłå
äîçâîºŁòü íàºàªîäŁòŁ æï‡ºŒóâà í-
íÿ âŁŒºàäà ÷‡â ç‡ æòóä åíò àìŁ â ðà-
ìŒàı íà â÷ àºüí îªî ï ðî ö åæó, à Ø
æïðŁÿòŁìå âŁıîâàííþ æòóä åíò‡â
ó ïî çà íàâ ÷àºüíŁØ ÷àæ.
—åŒîìåíäà ö‡¿ íàóŒîâî-ï ðàŒòŁ÷-
íî¿ Œîíôåðåí ö‡¿ «ˇðîÆºåìŁ âäîæ-
Œîíàº åí í ÿ ï‡äªî ò î âŒŁ þðŁæò‡â:
ï ð î ô åæ‡Øí‡ ò à ìî ð àºü í î- å òŁ÷ í‡
àæïåŒòŁ» íàïðàâºåí‡ äî â‡äï îâ‡ä-
íŁı æòðóŒòóð. Ñïîä‡âà”ìîæü, øî ¿ı
ðåàº‡çàö‡ÿ Æóäå æïðŁÿòŁ âä îæŒî-
íàºåííþ ï‡äªîò îâŒŁ þðŁæò‡â â íà-
ł‡Ø äåðæà â‡.
ˇðî âåä å í í ÿ íà óŒîâî-ïð àŒòŁ÷-
íî¿ Œîíôåðåí ö‡¿ Æóºî íå ”äŁíŁì
çàıîäî ì íà ÷åæòü ï    ÿ ò í à ä ö ÿ òŁð‡÷-
÷ÿ ç äí ÿ çàæíóâàííÿ þðŁäŁ÷íîªî
ôàŒóºüòåò ó. †íłŁì, í å ì åíł âà æ-
ºŁâŁì çàıîäî ì, Æóºà î ðªàí‡çà ö‡ÿ
ó ðî÷ŁæòîæòåØ òà æâÿòŒîâîªî Œîí-
öåðò ó  ó  Öå íòð‡  Œóºüòó ðŁ  òà  ìŁæ-
òåöòâ ˚˝¯Ó ‡ì. ´.ˆåòüì à í à.
´ä àºî æïºà í îâ à íŁØ æöå íà ð‡Ø
Œîíöåð ò ó äîç â îºŁâ âæ‡ì ïðŁæóò-
í‡ì ó çàº‡ íàºåæíŁì ÷Łíî ì ï‡ä-
òðŁìàòŁ âŁæòóïàþ ÷Łı ç ï ðŁâ‡òàí-
íÿ ìŁ ªîæòåØ òà îö‡íŁòŁ ÿæŒðàâ‡
íîìåðŁ ıóäîæíüî¿ òâîð÷îæò‡ æòó-
äåíò‡â ò à âŁŒºàäà÷‡â þ ðŁäŁ÷í îªî
ô àŒóºüò åò ó, à ò àŒîæ âŁæòóïŁ æòó-
ä å í ò‡â ‡íłŁı ôàŒóºü ò å ò‡â (ç îŒ-
ð å ì à , ˛.Ø î ï ò å íŒî,  Ô Ì¯‡Ì  ò à
À. ˚ðåíöå â, ˚ Ô¯).
˙óæòð‡÷àâ ªîæòåØ ó ıîº‡ Öåí òðó
Œóº üò ó ðŁ ò à ìŁæò å ö ò â  îðŒåæò ð
˝à ö‡î í àº ü í î¿ àŒàäå ì‡¿ Ñºó æÆŁ
Æåçï åŒŁ ÓŒðà¿íŁ, øî ä î ä à â àºî
æâÿò ó Æ‡ºüłî¿ ªðà ö‡îçíîæò‡.
† îæü ºóí à” ª‡ì í þ ðŁäŁ÷íîªî
ôàŒóºüòåòó     ˇåðłŁì äî æºîâà
Æóâ çàï ðîłåíŁØ äåŒàí þðŁäŁ÷-
í îª î ô àŒóºü ò å ò ó ´. ˛ ï ðŁłŒî,
ÿŒŁØ çà ïðî ïî íó â à â ªîæòÿì ó çàº‡
ïåð åªºÿíó òŁ æïåö‡àºüí î ï‡äªîòî-
âºå íŁØ ä î ï    ÿ ò í à ä ö ÿ òŁð‡÷ ÷ ÿ
ô‡ºüì ïðî þðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüòå ò.
ÖåØ ô‡ºüì ” ðåç óºüò àòî ì Œðîï‡ò-
Œî¿ ïðà ö‡ í å îäí‡”¿ ºþäŁíŁ, à ö‡ºî-
ªî ŒîºåŒòŁâó, àä æå â í üî ì ó ðî ç-
ïî â‡ä à”òüæÿ  ïðî  æòàí îâºåí íÿ  òà
‡æòîð‡þ ð îç âŁòŒó ôàŒóºüòå òó.
ˇ‡æºÿ ïå ð åªºÿäó ô‡ºüìó ªîæò‡
ìàºŁ çì îªó îæîÆŁæòî ïðŁâ‡òàòŁ
ôàŒóºüòåò ç äíåì íàðîäæ åí íÿ. Ö‡-
ŒàâŁì ïðŁ ôîðì óâàíí‡ æöåíàð‡þ
Œîíöåðòó Æóºî âäàºå ïî”äíàííÿ
ïðŁâ‡òàºüíîªî âŁæòóïó ç íîì åðîì
ıóäî æíüî¿ òâ îð÷îæò‡ òà îäíî÷àæ-
íîþ ìóºüòŁìå ä‡Øíîþ ï ðå çåí-
òàö‡”þ åòàï‡â ðîçâŁòŒó ôàŒóºüòå-
òó,  øî  ïîçŁòŁâíî  îö‡íŁºŁ âæ‡ ïðŁ-
æóòí‡ ó çàº‡. Ö‡Œàâ‡ Ø øŁð‡ ïðŁâ‡òàí-
íÿ â‡ä ªîæòåØ îæîÆŁæòî ïðŁØìàâ
äåŒàí ôàŒóºüòåòó ´. ï˛ðŁłŒî. ˆà-
ðí‡ ïðŁâ‡ò àíí ÿ, ÷ó ä î â‡ íî ì åðŁ    ‡
Ñ´ ßÒ˛  ´ À¸˜ Ñ˛ß!!! îˇ çàâåðłåí-
í‡  Œîíöåðòó  íà  âóºŁö‡  âæ‡ı  ÷åŒàâ
æþðïðŁç    æâÿòŒîâŁØ ôåØåðâåðŒ.
˙ ˜ ˝¯ Ì ˝ À—˛˜˘¯˝˝ ß ,
Þ—¨˜¨×˝ ¨É ÔÀ˚Ó¸ÜÒ¯ Ò!!!
Ì à ò å ð‡àº ï‡äªîòó âàºŁ
çàæòó ï íŁŒŁ äåŒàíà þ ðŁäŁ÷íîªî
ô àŒóºüòå òó †. ˛˝˛ ×ˇÓ˚




ÞðŁäŁ÷íîìó ôàŒóºüòåòó 15 ðîŒ‡â!
Þ ðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüò åò, â‡äðîä æ åíŁØ ó 1993 ðî ö‡, ” âà æºŁâŁì ï‡äðîç ä‡ºîì ˚˝¯Ó ‡ì. ´.ˆåò üìà í à, îæŒ‡ºüŒŁ ÷å-
ðå ç  âäàºå  ï î”äí àíí ÿ  ïð àâ à  ò à  åŒîíîì‡ŒŁ, òåî ð‡¿ òà  ï ðàŒòŁŒŁ ôàŒóºüò åò  íà  æüîªî äí‡  çàØìà”  î äíå  ç  ï ðîâ‡äíŁı
ì‡æöü æåðåä þðŁäŁ÷íŁı âŁøŁı íàâ ÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â òà þ ðŁäŁ÷íŁı ô àŒóºüòå ò‡â ð‡ç íŁı ´Ó˙‡â ÓŒðà¿íŁ.
ÔóíŒö‡îíó” íà ôàŒóºüòå ò‡ äâ‡ ìàª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªð àìŁ «ˇðàâ î â å ð åªóºþâ à íí ÿ åŒîíî ì‡ŒŁ» òà «Ì‡æíà ð î ä íå åŒî-
íî ì‡÷í å ïð à â î». ˙à 15 ðîŒ‡â ôàŒóºüò å ò  âŁï óæòŁâ ÆºŁçüŒî 2300 ÆàŒàºàâð‡â òà 2500 ìàª‡æòð‡â ïð à âà. ˇðî ôåæîð-
æüŒî-âŁŒºàäàö üŒŁØ æŒºàä ôàŒóºüòå ò ó íà æüîªîä í‡ ïðåäæòàâºåíŁØ ÷îòŁðìà ïð î ô åæîðà ìŁ, ç íŁı 3 äîŒòîðŁ þðŁ-
äŁ÷íŁı íàóŒ, òà Æ‡ºüłå 50 ŒàíäŁäàò‡â þðŁäŁ÷íŁı íàóŒ, äîö å í ò‡â.
Ñò óä å í òæüŒå æŁòòÿ í à ô àŒóºüò åò‡ íå îÆìåæó”ò üæÿ ºŁłå íà â ÷ à í í ÿì. à`ªàò î óâàªŁ ïðŁä‡ºÿ”ò üæÿ ðîç âŁòŒó æòó-
äå í òà ÿŒ òâîð ÷î¿ îæîÆŁæòîæò‡, ÿŒ ïàòð‡îò à æâî”¿ äå ð æà âŁ, ÿŒ ìàØÆóòí ü îªî óï ð àâº‡íöÿ. Òî ìó íà ôàŒóºüò å ò‡ ÆóºŁ
æòâîð å í‡ Öåíò ð ıó äî æíü î¿ òâ î ð÷ îæò‡ þ ðŁäŁ÷í îªî ôàŒóºüòå òó, Ñ òóäå íòæüŒŁØ äåŒàíà ò, ô àŒóºüòåòæüŒà ªà çå òà
«ˇðàâî çí àâ å ö ü», ˚ºóÆ ö‡ŒàâŁı çóæòð‡÷åØ.
Ñü îªîäí‡ ç à ïºå÷Łì à ó í àłîªî ìîºîäîªî ô àŒóºüò åò ó âæ å 10 âŁïóæŒ‡â. † ç ŒîæíŁì ðîŒîì æïîæòåð‡ªà”ò üæÿ çÆ‡-
ºüłå í íÿ Œ‡ºüŒîæò‡ Æàæàþ÷Łı âæòóïŁòŁ íà íàł ôàŒóºüòåò í å ºŁłå ÷å ð åç ò‡ çí à ò ò ÿ ò à íà âŁ÷ŒŁ, øî ìî æ íà î ò ðŁìà-
òŁ ïðî òÿªî ì íà â ÷ à í í ÿ, à Ø ÷åð å ç òå íå çàÆóòí” ÆóðıºŁâå æòó äåí òæüŒå æŁòòÿ, øî ïºŁíå ó æò‡íàı ð‡äíîªî âó çó. ˛æŒ‡-
ºüŒŁ âàæºŁâå  çíà ÷ åí í ÿ  ìà”  íå  ºŁłå  äîâª‡  Ø ïº‡äí‡  ªîäŁíŁ  íà â÷ à í í ÿ,  à  Ø ïðà âŁºüíà  îðªàí‡çà ö‡ÿ  â‡ºüíîªî  ÷àæó
æòóäåí òæòâà.
´‡òàºüí å æºîâî àŒàäåì‡Œà, äŁ-
ðåŒòî ðà †íæòŁòóòó åŒîíîì‡Œî-
ï ð à â î âŁı  ä îæº‡äæ å í ü  ˝À˝
ÓŒðà¿íŁ ´. Ì àì ó òî â à.
¯˚˛˝ Ì˛†ÑÒ
¸Łæòîïàä  2008 3
¹ 29-31 (1260-1262)
Þ ðŁæòŁ ´Ł! Òà øå Ø åŒîíîì‡æòŁ!
˙àŒîíîò â îð ÷îæò‡ Æóäó”òå ìîæòŁ,
ÙîÆ Æ‡çíåæ Æóâ ‡ âŁª‡äíŁì, ‡ ÷ŁæòŁì,
Ù îÆ ºåª‡òŁìíî ìŁ ìîªºŁ ðîæòŁ!
Ñåð å ä í î âŁı ‡äåØ òà ‡ííîâ àö‡Ø
´‡äïî ÷Łâà òŁ Ø º‡íóâàòŁæü íå ç ðóŒŁ.
Ó òâ î ð ÷î ì ó Æóò ò‡, â øîäå í í‡Ø ïðà ö‡
˝å ï ðî ïºŁâàþ ò ü, à ºåò ÿò ü ðîŒŁ.
À ô àŒóºüòå ò îÆîæí þþ ò ü æòóäå íòŁ
˙à æòðîª‡æòü, çà íàóŒó ‡ çà òå,
Ùî â‡÷íŁì ”, à íå î äí îì î ì å í ò íŁì,
Ùî â‡í Æóÿ”, Œâ‡òíå ‡ ðîæòå!
˝àâ‡òü ŒîºŁ â Œðà¿í‡ Æåçºàä ÆðîäŁòü
´àł ôàŒóºüò åò     öå òâ î ð ÷ŁØ ìî íîº‡ò!
ÕàØ âæå ó ´àæ öâ‡òå ‡ øåäðî ðî äŁòü
Ó âæ‡ı ä‡ºàı ‡ íà Æàªàòî º‡ò!
Äðóæí³é êîëåêòèâ ôàêóëüòåòó ÌÅ³Ì.
Â³äêðèâ ñâÿòêîâèé êîíöåðò äåêàí ÞÔ Â. Îïðèøêî.
Ðîíà Ñì³ò, ïðîôåñîð ç ì³æíàðîä-
íîãî ïðàâà ç Óí³âåðñèòåòó Íîñàì-
áð³ÿ, Íüþêàñë, Âåëèêîáðèòàí³ÿ. Ïðèâ³òàííÿ â³ä ðåêòîðàòó ÊÍÅÓ.
Â³òàëüíå ñëîâî â³ä Ïðåì    ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Þ. Òèìîøåíêî
âèãîëîñèâ Î. Êîíäèê, çàñòóïíèê
ì³í³ñòðà ÊÌÓ.
Ïðèâ³òàííÿ  â³ä  Þ.  Øåìøó÷åíêà,
äèðåêòîðà   ²íñòèòóòó   äåðæàâè   ³
ïðàâà ³ìåí³ Â. Ì. Êîðåöüêîãî.
Ïðèâ³òàííÿ â³ä Ãîëîâè ÖÂÊ Â. Øàïîâàëà.







Ò ð å í‡íª     ö å  Œî ì ïºåŒæ  ä‡Ø  ‡
âï ðà â, í àï ð à âºåíŁı íà ïðŁäÆàííÿ
í î âŁı íàâŁŒ‡â òà âä îæŒîíàºåíí ÿ ‡ çà-
Œð‡ïºåíí ÿ âæ å íàÆóòŁı.
ˇ‡ä  ÷àæ  òðåí‡íªó  æòâîð þ”ò üæÿ  íå-
ô îð ì àºüíå, íåâŁìółåíå æï‡ºŒóâà í-
íÿ, ÿŒå â‡äŒðŁâà” ï åð å ä ªðóï î þ Æåç-
º‡÷ âàð‡àíò‡â ðî çâŁòŒó òà ð î çâ   ÿ çà í-
íÿ ïð îÆºåìŁ, çàð à äŁ ÿŒî¿ âîíà ç‡-
Æðàºàæÿ. ßŒ ï ðà âŁºî, ó÷àæíŁŒŁ â çà-
ıâà ò‡  â‡ä  ò ðå í‡íªîâŁı  ìåò îä‡â,  òî ìó
øî  ö‡  ìåò îäŁ  ðîÆºÿòü  ïð î ö åæ  íà-
â÷ à í í ÿ ö‡ŒàâŁì òà íå îÆòÿæºŁâŁì.
Ò ðå í‡íª ‡ ò ð à äŁö‡Øí‡ ôî ð ìŁ í à-
â ÷ à í í ÿ ì à þ ò ü æó òò”â‡ â‡äì‡íí îæò‡.
Ò ð à äŁö‡Øíå í à â ÷ à í í ÿ Æ‡ºüł îð‡” í-
ò î â à í å í à ï ð à âŁºü í ó â‡ä ï î â‡äü, ‡ ç à
æâ î”þ æó ò ò þ ” ô î ð ì î þ ï å ð å ä à ÷‡
‡í ôî ð ì à ö‡¿ ò à ç àæâ î” íí ÿ ç í à í ü. ˝à-
ò î ì‡æòü  ò ð å í‡íª, ï åð ł  ç à  âæå, î ð‡”-
íò î â à íŁØ íà ç à ïŁ ò à í í ÿ ò à ï îł óŒ.
˝à â‡ä ì‡íó â‡ä ò ð à äŁö‡ØíŁı, òð å í‡í-
ªîâ‡ ôî ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ ï î â í‡æòþ îıî-
ïºþ þ ò ü âåæü ïî ò å í ö‡àº ºþ äŁíŁ: ð‡-
â å í ü  ò à  îÆæÿª ¿¿ Œîì ï å ò å í ò í îæ ò‡
(æîö‡àº ü í î¿, åì î ö‡Øí î¿ ò à ‡í ò åº åŒ-
òó àºü í î¿), æàì îæò‡Øí‡æòü, ç ä à ò í‡æòü
ä î  ï ðŁØíÿ ò ò ÿ  ð‡ł åí ü,  äî  â ç à”ì î ä‡¿
òîøî. ˙âŁ÷àØíî, ò ð à äŁö‡Øíà ô î ð-
ì à ï å ðå ä à ÷‡ ç í à í ü íå ” æàì à ï î æî-
Æ‡ ÷Łìîæü í åªà òŁâ íŁì , ï ð î ò å  ó  æâ‡-
ò‡  łâŁäŒŁı  ç ì‡í  ‡  Æåç ï åð å ð â í îª î
æòà ð‡í í ÿ ç í à í ü ò ð à äŁö‡Øíà ô î ð ì à
í à â ÷ à í í ÿ ì à” ç â ó æ å í‡ ð à ìŒŁ çàæòî-
æóâ à í í ÿ.
Ì åòî þ ò ð å í‡íªó ìî æó òü ÆóòŁ:
            ‡íôîð ì ó â à í í ÿ òà íàÆóòòÿ ó÷àæ-
íŁŒàìŁ òðåí‡íªó íîâŁı ï ðîô åæ‡ØíŁı
íàâŁ÷îŒ òà óì‡íü;
       î ï à í ó â à í í ÿ íîâŁı òåıíîºîª‡Ø ó
ïðîô åæ‡Øí‡Ø æôåð‡;
       ç ì å íłåí í ÿ ÷îªîæü íåÆàæàíîªî
(ï ðî ÿ â‡â ïîâ å ä‡íŒŁ, æòŁºþ íåå ô åŒ-
òŁâíîª î æï‡ºŒóâà íí ÿ, îæîÆºŁâîæòåØ
ðåàªó âàí íÿ ò îøî);
       ç ì‡íà ïîªºÿäó í à ï ðîÆºåìó;
       ç ì‡íà  ïîªºÿäó  íà  ï ð îö åæ  íà-
â÷à í í ÿ,  àÆŁ çðîçó ì‡òŁ,  øî  â‡í  ìîæ å
ä à â à òŁ íàæíàªó òà ç àä î â îºåíí ÿ;
       ï‡ä âŁøåííÿ çäà ò í îæò‡ ó÷àæíŁŒ‡â
äî ïî çŁòŁâíîªî æòàâºåíí ÿ äî æåÆå
òà æŁòò ÿ;
       ïîłóŒ åôåŒòŁâíŁı łºÿı‡â ðî ç-
      ÿç à í í ÿ ïîæòàâºåíŁı ïðîÆºåì çà-
âäÿŒŁ îÆ    ”äíà í í þ â òðå í‡íªî â‡Ø ðî-
Æîò‡ ð‡ç íŁı æïåö‡àº‡æò‡â, ïð å äæòàâ íŁ-
Œ‡â ð‡çíŁı â‡äîìæòâ, ÿŒ‡ âïºŁâàþ ò ü íà
ðîç â   ÿ çàíí ÿ öŁı ïð îÆºåì;
       àŒòŁâ‡çàö‡ÿ ªðîìà äæüŒîæò‡ øîäî
ðîç â   ÿ çàíí ÿ àŒòóàºüíŁı ïðîÆºåì;
       ç äîÆóòòÿ àºüò å ð íàòŁâíî¿ ªðîì à-
äÿ íæüŒî¿ îæâ‡òŁ.
Ó ðàìŒàı ðîÆîòŁ öåí òð ó « åˇðæïåŒ-
òŁâà» ðîç ð îÆºåí‡ òðåí‡íªŁ ïî æïðŁÿí-
íþ ïð àöå âºàłòóâ àí íþ æòóäåíò‡â ‡ âŁ-
ïóæŒíŁŒ‡â íàł îªî óí‡âåðæŁòåòó. Àºå
ïîæòà” ïŁòà ííÿ «×Ł ïîòð‡Æíî æòó äåí-
òàì â‡äâ‡äóâàòŁ òðåí‡íªŁ?». â˙Ł÷àØ-
à˙Œ‡í÷åíí ÿ íà 5 æòîð.
Ò ð å í‡íª òà Øîªî ïåð å â àªŁ
˚Ł¿âæüŒà ì‡æüŒà äåðæàâíà
àäì‡í‡æòðà ö‡ÿ  çàïðîłó”
äî æï‡âïðàö‡ òàºàíîâŁòŁı
i ïåðæïåŒòŁâíŁı æòóäåíò‡â
ˇðî ïî íó”ò üæÿ ïðîıî äæ åíí ÿ ïðàŒòŁŒŁ
òà  æòàæó â àí í ÿ  ç  ìî æºŁâ‡æòþ  ïî äàºüłîªî
ï ðà ö åâºàłòó âà í íÿ ó Ì˚˜À òà ¿¿ æòðóŒòóð-
íŁı ï‡äðî çä‡ºàı.
Âàñ çàïðîøóº:






æòóäåí ò 4   5 Œóðæó;
â‡ºüíå ŒîðŁæòóâà í í ÿ ˇ˚;
â‡ºüíå â îºî ä‡ííÿ óŒðà¿íæüŒîþ ìî-
âîþ;
â îºî ä‡ííÿ  ‡íîçå ì í îþ  ìî â îþ  ” ïåð å-
âàªîþ;
äŁæöŁïº‡íîâàí‡æòü;
ï ð à öü î âŁò‡æòü;
÷åæí‡æòü;
æò‡ØŒ‡æòü äî æòðåæ‡â;
â ì‡ííÿ ï ðà ö þ â à òŁ ó Œîìàíä‡.
Ïåðåâàãè êàð   ºðè äåðæñëóæáîâöÿ:
ä îæòîØíà îïºàòà ïð à ö‡, ïðå ì‡¿, äîïºàòŁ
çà  ðà íªŁ,  íàäÆàâŒŁ  çà  âŁæºóªó  ðîŒ‡â  íà
äå ð æà â í‡Ø æºóæÆ‡;
çàÆåç ïå ÷ å í í ÿ æŁòºî ì ‡ç ä å ðæ à â í îªî
ôî í ä ó ó âæòàí î âºåí îìó ïî ð ÿäŒó. ˇ‡äâŁ-
øåíŁØ ðîç ì‡ð ï å íæ‡¿;
ï‡äâŁøåíà òðŁâàº‡æòü øîð‡÷íî¿ â‡äïóæò-
ŒŁ (30 Œàºåíäà ð íŁı äí‡â) ç  âŁïºà òî þ  ì à-
òåð‡àºüíî¿ ä îïî ìîªŁ äºÿ  îç äîð î âºåíí ÿ  â
ð îç ì‡ð‡ ï îæàäîâ îªî îŒºàäó;
äî äàòŒîâà îïºà÷ó âàí à â‡äïóæòŒà.
˙à Æ‡ºüł äåòàºüí î þ
‡íô îðìàö‡”þ  çâ åðòàØòåæÿ
äî Öå í òðó « åˇðæïåŒòŁâà».
«ˇ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´À»
î˚ì ïàí‡ÿ
Ì¯ Ò—˛ ˚¯Ø ¯˝˜ ˚¯—† ÓŒðà¿íà
à˙ïðîłó” íà ðîÆîòó
˚îìï à í‡ÿ METRO Cash and Carry Ukraine ïðîï î í ó” íàæòó-
ïí‡ âàŒàíæ‡¿ äºÿ âŁïóæŒíŁŒ‡â ´Ó˙ ‡â:
à ä ì‡í‡æòðà òŁ âíŁØ àæŁæòåí ò â‡ää‡ºó ç àŒóï‡â åºü
ïð î ä î â îºü ÷î¿ ò à íåï ð î ä î â îºü÷ î¿ ªðóïŁ òîâà ð‡â;
àæŁæòåí ò Œåð‡âíŁŒà â‡ää‡ºó;
î ï å ð à ò î ð â‡ää‡ºó ðîçð àıó íŒ‡â ‡ç ïîæòà÷àºü íŁŒàìŁ;
àæŁæòåí ò äŁðåŒòîðà;
àí àº‡òŁŒ â‡ää‡ºó ï‡ºüª òà Œîìïåíæàö‡Ø.
˝àł‡ âŁìîªŁ:
âŁøà îæâ‡òà;
â‡ºüíå âîºî ä‡ííÿ óŒðà¿íæüŒîþ, ðîæ‡ØæüŒîþ òà àíªº‡Øæü-
Œîþ ìî âàìŁ;
â‡ºüíå ŒîðŁæòóâà í í ÿ ˇ˚;
â‡ä ì‡íí‡ àíàº‡òŁ÷í‡ ç ä‡Æíîæò‡;
æîö‡àºüí‡ íàâŁ÷ŒŁ;
º‡äåðæüŒ‡ çä‡Æíîæò‡;
îð‡”íò îâ à í‡æòü í à ð åçóºüò àò.
´Ł  ìà”ò å  ó í‡Œàºüíó  ìîæºŁâ‡æòü  ïî òð à ïŁòŁ  â  à òì îæôåð ó
Œîì ïà í‡¿, øî łâŁäŒî çð îæòà”, çä îÆóòŁ äî äàòŒîâå íàâ ÷ à íí ÿ
â íàłŁı òðå í‡íªî âŁı öåíòð àı, îò ðŁìàòŁ ÷óäî â‡ Œàð    ”ðí‡ ì î-
æºŁâîæò‡ â ì‡æíà ð îä í î ìó åðå ä îâŁø‡ Œîìïàí‡¿ METRO Cash
and Carry.
˙à Æ‡ºüł äå òàº üí îþ ‡íô îðì àö‡”þ
çâåðòàØòåæÿ ä î ö åíòðó « åˇðæïåŒòŁâà».
Ñò óäåíòŁ äºÿ àˇ ðºàìåíòó
Ì åò à ïð îåŒòó: âŁıîâà í í ÿ íî â îªî ïîŒîº‡ííÿ ïîº‡òŁŒ‡â, ï‡äâŁøåííÿ ïðîô åæ‡Øíî¿ îæâ‡-
òŁ ìîºîä‡, æïðŁÿíí ÿ ò àºàíî âŁòŁì æòóäå í ò à ì òà àæï‡ðàíò à ì ó íàÆóòò‡ àäì‡í‡æòðà òŁâíîªî
ò à ïîº‡òŁ÷íîªî äîæâ‡äó łºÿıîì ¿ı ðîÆîòŁ ïîì‡÷íŁŒàìŁ-Œîíæóºü òà í òà ìŁ íà ð îä íŁı äåïó-
òà ò‡â òà ó àí àº‡òŁ÷íŁı ªðóï àı ïðŁ ´—Ó.
ßŒ æòàòŁ ó ÷àæíŁŒîì ïð îåŒòó?
˜ºÿ ò îªî, øîÆ æòà òŁ ó÷ àæíŁŒîì ïðî åŒòó Ì îºî ä‡æ íî¿ Àºü òå ð í àòŁâŁ  	 Ñò ó ä å í òŁ äºÿ ˇà-
ðºàì å í òó   
  ï îò ð‡Æíî:
    ÆóòŁ æòóäå í ò îì æòàðłŁı Œóðæ‡â (3    5 Œóðæ) àÆî àæï‡ðàí ò î ì;
    â‡ºüíî âîºîä‡òŁ ‡íî çå ìí î þ ì îâ î þ;
    îð‡”íòó â à òŁæÿ ó æó÷àæí‡Ø ïîº‡òŁ÷í‡Ø æŁòóà ö‡¿;
    ìàòŁ àí àº‡òŁ÷í‡ çä‡Æíîæò‡.
˚àíäŁäàò íà ó÷àæòü ó ïðîåŒò‡ çàïî â íþ” àíŒåòó.
˛æòàíí‡Ø äåíü ïî ä à÷‡ àíŒåò     5 ºŁæòîïà ä à 2008 ðîŒó.
à˝äæŁºàØòå àíŒåòó:
    åºåŒòðî íí î þ ïîłò î þ: mol-alt@yandex.ru,
    ïî ô àŒæó (044) 486 49 77
àÆî çà ïîłòîâ î þ àä ð åæîþ: ÓŒðà¿íà, ˚Ł¿â-053, âóº. ˛Ææåðâàò î ðí à, 11/1, îô. 214.
Ïåðøèé åòàï    ñï³âáåñ³äà â ÃÎ Ìîëîä³æíà Àëüòåðàíòèâà.
˙  10  ï î  30  ºŁæòîïàä à  Œåð‡âíŁöòâ î
Ì îºîä‡æíî¿ Àºüò åð íà òŁâŁ ïð î â îäŁòü
æï‡âÆåæ‡äŁ ç  ŒàíäŁäàò àìŁ  íà  ó ÷ àæòü  ó
ïð î åŒò‡. ÒîØ, ıòî  ïð îıîäŁòü  öåØ åò àï,
âŁıîäŁòü ó äð óªŁØ òóð.
Äðóãèé åòàï     ñï³âáåñ³äà â ÂÐÓ.
˙ 1 ïî 30 ªðóäíÿ ïðîıîäŁòü äðóªŁØ òóð æï‡âÆåæ‡äŁ. ð˜óªŁì òóðîì ” æï‡âÆåæ‡äà ç Œåð‡âíŁ-
ŒàìŁ â‡ää‡º‡â å´ðıîâíî¿  —àäŁ, íàðîä íŁìŁ äåïóòàòàìŁ å´ðıîâí î¿ —àäŁ, îˆºîâàìŁ Œîì‡òåò‡â
´åðıîâíî¿ —àäŁ. åˇðåì îæ ö‡ ïðàöþþòü çà ïðîåŒòîì ó Œîì‡òåòàı ´—Ó ïðîòÿªîì 8-ìŁ ì‡æÿö‡â.
ˇðî ïð î åŒò
ÖåØ  ïðî åŒò  Æóºî  ðî çïî÷ à òî  ó  1996  ðî ö‡.  ˇðîò ÿªî ì  1996    2008  ðîŒ‡â  ÆºŁçüŒî  1500
æòóäåí ò‡â  ŒŁ¿âæüŒŁı âó ç‡â  ò à  æòóäå í ò‡â  ç  ðåª‡îí‡â  ïð îØłºŁ æòàæó â àí í ÿ  ïð àŒòŁ÷íî  â  óæ‡ı
Œîì‡òåò àı ´—Ó. flı ïîâæÿŒäåíí à ðîÆîòà âŒºþ÷àºà â æåÆå:
    ìîí‡òîðŁíª ðåª‡îíàºüíŁı òà íà ö‡îíàºüíŁı ˙Ì†;
    ðåäàªóâ à í íÿ íî ð ì à òŁâíî-ï ð à âîâŁı äîŒóì åí ò‡â, ï‡äªîòî âŒà ¿ı äî ä ðóŒó;
    àíàº‡ç äîŒóìåíò‡â ç ïŁòàíü åŒîí îì‡÷íîªî, ïîº‡òŁ÷íîªî, æîö‡àºüíîªî ðîç âŁòŒó, ì‡æ-
íà ð îä íŁı â‡äíîæŁí (íàï ðŁŒºàä, ðî ç âŁòŒó ï‡äïðŁ”ìíŁöòâ à, ïðŁâàòŁçàö‡ØíŁı ïðî öåæ‡â,
ðîç âŁòŒó ÆàíŒ‡âæüŒîªî æåŒòîðó, äåð æà â í îªî Æóä‡âíŁöòâ à, âŁÆîð÷îªî çàŒîíîäà âæòâà, ì‡-
æöåâîªî æàìîâ ð ÿ ä óâ à í í ÿ);
    ïåð åŒºàäŁ íîð ì à òŁâíî-ïð à â î âŁı àŒò‡â ‡íłŁı Œðà¿í;
    â‡äïîâ‡ä‡ íà çà ïŁòŁ äî íàðî ä íŁı äå ïóò à ò‡â, â‡äïî â‡äàþ òü íà ºŁæòŁ òîøî.
Ñòó ä å í òŁ æòàºŁ àâòî ð àìŁ Æ‡ºüłå  í‡æ  60 Æðîłó ð  ç  ïŁòàíü  åŒîíîì‡÷íîªî, ïîº‡òŁ÷íîªî
ì‡æ íàð î ä í îªî ðî çâŁòŒó ÓŒðà¿íŁ.
Òðåí³íãè ñüîãîäí³ º îäí³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ôîðì íàâ÷àííÿ. Òàê ùî æ òàêå òðåí³íã ³ ùî íà íüîìó â³ä-
áóâàºòüñÿ?
Òðåí³íã     öå îñîáëèâèé ìåòîä îòðèìàííÿ çíàíü, ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâî¿õ àíàëîã³â òèì, ùî âñ³ éî-
ãî ó÷àñíèêè íàâ÷àþòüñÿ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ â òåïåð³øí³é ìîìåíò. Öå ñïåö³àëüíî ñòâîðåíå ñåðåäîâèùå,
äå êîæíèé ìîæå ç ëåãê³ñòþ ³ çàäîâîëåííÿì ïîáà÷èòè ñâî¿ ïëþñè ³ ì³íóñè, äîñÿãíåííÿ ³ ïîðàçêè.
Çàâäÿêè òîìó, ùî ñèòóàö³ÿ òðåí³íãó ó÷áîâà, æîäåí ³ç ó÷àñíèê³â íå ðèçèêóº â³äíîñèíàìè ³ ïîãëÿäàìè,
ùî ñêëàëèñü ðàí³øå, à íàáóâàº íîâèé äîñâ³ä. Ó ðåàëüí³é ñèòóàö³¿ åêñïåðèìåíòè ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íå-
ãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Íà ñòàä³¿ óðîêó áóäü-ÿê³ íàâè÷êè ÷è ÿêîñò³ ìîäåëþþòüñÿ íà êîíêðåòí³ êðîêè ³ â òîé æå
÷àñ àíàë³çóþòüñÿ ³ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â íàâ÷àëüí³é îáñòàíîâö³, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåí³é äî ä³éñíîñò³. Òàê,
ï³ä ÷àñ òðåí³íã³â ìîæíà íàâ÷èòèñü áóòè ãíó÷êèì, ñï³ëêóâàííþ, ñïðèéíÿòòþ ïîçèö³¿ ³íøîãî, ùî òåæ º äóæå
êîðèñíèì â æèòò³ ³ òâîð÷³é ðîáîò³.
Ñëîâî    òðåí³íã    ïîõîäèòü â³ä àíãë³éñüêîãî    to train   , ùî îçíà÷àº    íàâ÷àòè, âèõîâóâàòè, òðåíóâàòè    .
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Â  ñåðåäèí³  æîâòíÿ   íà  áàç³  ÊÍÅÓ
ïðîéøîâ ìàñøòàáíèé çàõ³ä  êðóã-
ëèé ñò³ë «Ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ
á³çíåñ-³íêóáàòîð³â. Ïðåçåíòàö³ÿ äî-
ñâ³äó ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ Á² â
Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì».
˝å  ïð îØłºî   øå  Ø  ì‡æÿöÿ  ç  äàòŁ
âŁÆîð‡â íîâ î¿ ðàäŁ ïðàâº‡ííÿ Ñò ó-
äå í òæüŒîªî Æ‡çíåæ-‡íŒóÆàòîð ó ˚Ł¿â-
æüŒîªî íàö‡îíàºü íîª î åŒîíîì‡÷í îªî
óí‡âåðæŁòåòó, ÿŒ â‡í âæå âæòŁª ªîºî-
æíî ç àÿ âŁòŁ ïðî æåÆå. î˜ Œåðìà æòà-
ºŁ ìîºîä‡ ïåðæïåŒòŁâí‡ æòóäå í òŁ,
ÿŒ‡ łâŁäŒî ââ‡ØłºŁ â Œóðæ æïðàâŁ Ø
çì îªºŁ  âäŁıíó òŁ  íîâ å  æŁòòÿ  â  öþ
îðªàí‡çà ö‡þ. ˛æîÆºŁâî ıî ÷åòüæÿ â‡ä-
çíà ÷ŁòŁ ˆîºîâó Ñ` † Àíí ó Ñåì å í å í-
Œî, ˇåòð à ˆàºółŒî òà åˆ î ðª‡ÿ `àðâ‡-
íŒà çà ¿ı åí ò ó ç‡à çì ò à â‡ää à í‡æòü
æïðà â‡ Æ‡çíåæ ‡íŒóÆóâà í í ÿ â ÓŒðà¿í‡.
à˙ íåïîâ íŁØ ì‡æÿöü ðîÆîòŁ ï‡ä íî-
âŁì Œåð‡âíŁöòâîì Ñ`† äà íà îðªàí‡-
çà ö‡ÿ  ç ð îÆŁºà  âåºŁ÷å çí‡  ŒðîŒŁ  íà
łºÿıó æâîªî ðîç âŁòŒó. Ñ` † æòàâ ïîâ-
íîï ð àâ íŁì ÷ºåíî ì    ÓŒðà¿íæüŒî¿ àæî-
ö‡àö‡¿ `‡çíåæ-‡íŒóÆàòî ð‡â òà ‡ííî âà-
ö‡ØíŁı öåí ò ð‡â   
 . à˙ ïî÷ à òŒîâà í î Œ‡ºü-
Œà ïåðæïåŒòŁâíŁı íîâŁı Ø ðîç âŁâà-
þòüæÿ æòàð‡ Æ‡çíåæ-ïðîåŒòŁ. Àïîªå-
”ì æå ä‡ÿºüíîæò‡ íî âî¿ Œîìàí äŁ º‡äå-
ð‡â  æòàºî  ïð îâ å äå í í ÿ  â  æò‡íàı  ˚˝ Ó¯
Œðóªºîªî æòîºó   	 Ñ òâ îð åí íÿ ‡ííî âà-
ö‡ØíŁı Æ‡çíåæ-‡íŒóÆàòî ð‡â. ðˇåç å í-
òà ö‡ÿ äîæâ‡äó æòâîð å í íÿ ‡ííîâ à ö‡Ø-
íŁı `† â ÓŒðà¿í‡ òà çà Œîðäîí îì   
 .
Ó ðà ìŒàı äàíîªî ç àıî äó â‡äÆóºàæÿ
ïðå ç å í ò à ö‡ÿ Æ‡çíåæ-ïðî åŒò‡â Ñ`† òà
Ø  Øîªî  æàìîªî  ÿŒ  ïåðłîªî  Ñ ÒÓ˜¯-
˝ÒÑ Ü˚˛ˆ˛! Æ‡çí åæ-‡íŒóÆàòî ð ó â
ÓŒðà¿í‡.  à˝ ä àí î ìó ç àıî ä‡ îÆªîâ î-
ðþâàºŁæÿ ò àŒ‡ âàæºŁâ‡ ïŁòàíí ÿ ÿŒ:
       ïð îÆºåìŁ ìàºîªî ò à æåð åäí üî-
ªî Æ‡çíåæó;
       æòâî ðå í í ÿ ö‡º‡æíî¿ ‡ííî â à ö‡Øíî¿
‡íô ð àæò ð óŒòó ðŁ í à Æàç‡ íà óŒîâŁı
óæòà íîâ ò à âŁøŁı íà â ÷àºü íŁı çàŒºà-
ä‡â;
       ï‡äò ðŁìŒà ‡ ðîç âŁòîŒ ‡ííî âà ö‡Ø-
íŁı ì àºŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ;
       æòâîðå í í ÿ ‡ííîâ à ö‡Øíî¿ ‡íô ðà-
æòðóŒòóðŁ  íà  ðåª‡îíàºüíîì ó  ð‡âí‡  ç
îäí î ÷ àæíŁì ç àÆåç ïå ÷ å í í ÿ ì ì‡æðå-
ª‡îíàºüíî¿ ŒîîðäŁíàö‡¿;
       îï òŁì‡çàö‡ÿ ‡ ðîçłŁðåíí ÿ ìå-
ðå æ‡ öåí ò ð‡â ‡íô îð ì à ö‡Øíî-Œîíæóºü-
òà ö‡Øíî¿ ï‡äò ðŁìŒŁ ‡ííî â à ö‡Øíî¿ ä‡ÿ-
ºüíîæò‡;
       ð îçÆóäîâ à ‡íôð àæòðóŒòóðŁ Œàä-
ð î âîªî ç àÆåçï å ÷å í í ÿ ‡íí î â à ö‡Øíî¿
ä‡ÿºüíîæò‡.
Ö‡º‡æíà ‡ííîâ à ö‡Øíà ‡íôðàæòðóŒòó-
ð à ïåð åäÆà÷à” çà ïî ÷à òŒóâà í í ÿ ä‡ÿ-
ºüíîæò‡ ‡ííî â à ö‡ØíŁı Æ‡çíåæ-‡íŒóÆà-
òî ð‡â ó ïð î â‡äíŁı í àâ ÷ àºüíŁı çàŒºà-
äàı ÓŒðà¿íŁ. ßŒ ïðŁŒºàä, Æóºî ïð å ä-
æòà âºåíî äîæâ‡ä ð îÆîòŁ íàłîªî Ñ`†.
ˇðî  âŁæîŒŁØ  ð‡âåíü  çàıîäó  æâ‡ä-
÷Łòü  òå,  øî  æåðåä  ó ÷ àæíŁŒ‡â  ÆóºŁ
ï ðå äæò à âíŁŒŁ í àØð‡ç í î ì à í‡òí‡łŁı
æôåð ‡ ªàºó çåØ: Œåð‡âíŁŒŁ äåðæ à â-
íŁı òà  ªðî ìàäæüŒŁı îðªàí‡çà ö‡Ø, âŁ-
æîŒîïîæàäîâö‡ â æôåð‡ îæâ‡òŁ Ø íà ó-
ŒŁ, à òàŒîæ âŁäàò í‡ ä‡ÿ÷‡ Æ‡çíåæ-‡íŒó-
Æóâàí í ÿ â ÓŒðà¿í‡, à æàìå: `åçð ó÷ å í-
Œî ´îº î äŁìŁð ˛ºåŒæàí ä ð î âŁ÷
(ÓŒðà¿íæüŒŁØ íàö‡îíàºüíŁØ Œîì‡òåò
ì‡æíàð î äí î¿ òî ðªî âî¿ ïàºàòŁ, ´‡öå-
ïðå çŁäåíò ç ðåª‡îíàºüíî¿ ïîº‡òŁŒŁ);
ÀŒæüîíîâ ˆåíí à ä‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷
(ÓÀ` ††Ö, ˆîºîâà íàªºÿä îâî¿ ðàäŁ);
`‡ºîóæ ˛ºåíà Þð‡¿âíà (ÑåŒðåòàð‡àò
ðˇåçŁäåíòà ÓŒðà¿íà, îˆºîâíŁØ Œîíæó-
ºüòàí ò îˆºîâíî¿ æºóæÆŁ ç ïŁòàíü îæâ‡-
òŁ, íàóŒŁ òà ‡ííîâàö‡Øíîªî ðîçâŁòŒó) ;
˚î æ å â‡í à ˝à ò àº‡ÿ ˜ìŁòð‡â í à
(ÓŒðà¿íæüŒà àæîö‡àö‡ÿ Æ‡çíåæ-‡íŒóÆà-
òîð‡â òà ‡ííîâ à ö‡ØíŁı öåí ò ð‡â, ðˇå-
çŁäåíò ÓÀ` ††Ö);
˝‡Œ‡ò÷åíŒî ´îºîäŁìŁð ´îºîäŁìŁ-
ðîâŁ÷ (˚Ł¿âæüŒŁØ öåí òð ‡ííîâ à ö‡Ø,
˜ŁðåŒòîð ö å í ò ð ó);
ˇà àºü ÌŁŒîºà ˛ºåŒæàíä ð î âŁ÷
(`‡ºîöå ðŒ‡âæüŒŁØ Æ‡çíåæ-‡íŒóÆàòîð,
Ó À`††Ö, à˙æíîâ íŁŒ ÓÀ` ††Ö);
Ñàâ ÷ å íŒî ßí ˛ºåŒæ‡ØîâŁ÷ (˜åð-
æ àâ í å àªåíòæòâî ÓŒðà¿íŁ ç ‡íâåæòŁ-
ö‡Ø òà ‡ííî â à ö‡Ø, ç àæòóïíŁŒ ªîºîâŁ);
ØîâŒàºþŒ ´‡Œòîð Ñò å ï àí î âŁ÷ (Ì‡-
í‡æòåðæòâ î îæâ‡òŁ ‡ íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ,
˜ŁðåŒòîð ˜åïà ð ò àì å íò ó ‡íí îâ àö‡Ø
òà òð à íæôåð ó òåıíîºîª‡Ø Ì˛˝ ÓŒðà-
¿íŁ);
à`ºÿª‡íà †ðŁíà Àí àòîº‡¿âíà (çàæòó-
ïíŁŒ ïðî ð åŒòîð à ç âŁıîâ íî¿ ðîÆîòŁ
˚˝ Ó¯).
—îÆîòó Œðóªºîªî æòîºó ðî ç ï î ÷ àºà
ï ð î ð åŒòî ð  ç í à óŒîâ î-ïå ä àªîª‡÷íî¿
ð îÆîòŁ ˚˝¯Ó ˛Æîºå íæüŒà Ò å ò ÿ í à
“âªåí‡¿âí à, ÿŒà ï ðŁâ‡òàºà ó ÷àæíŁŒ‡â
ç‡Æðàíí ÿ  â‡ä  ‡ìå í‡  ð åŒòî ðà ò ó  íàłî-
ªî ó í‡âåðæŁòå òó, ï‡äŒðåæºŁâłŁ âà-
æºŁâ‡æòü  ï ð îÆºå ìŁ,  øî  Æóºà  ç à-
ï ð î ï î í î â à í à äº ÿ îÆªîâ î ð å í í ÿ ,
îæŒ‡ºüŒŁ â ä à íŁØ ÷àæ â óí‡â åðæŁòåò‡
ð î ç ð îÆºÿ”ò üæÿ ï ð îª ð à ì à ‡í í î â à-
ö‡Øíîªî ðî ç âŁòŒó ˚˝¯Ó, âŁçí à ÷ à-
þ ò üæÿ  îæíî â í‡  í àï ð ÿ ìŁ  ðîÆîòŁ  â
ö üî ì ó  íà ïð ÿ ìŒó.
ÑïŁðà þ÷Łæü íà æòàí ‡ííîâ à ö‡Øíî-
ªî ðî çâŁòŒó óŒðà¿íæüŒî¿ åŒîíîì‡ŒŁ,
îæîÆºŁâî ó æôåð‡ ìàºîªî ï‡äïðŁ”ì-
íŁöò â à , âŁæâ‡òºå íŁØ ó ˇ îæòà íî â‡
˚ÌÓ  „  447  â‡ä  14  òðàâ í ÿ  2008  ð.,
Æóºî óıâ àºåí î ðåç îºþö‡þ, ªîºîâíŁ-
ìŁ ïó íŒòàìŁ ÿŒî¿ æòàºŁ:
       ðî çð îÆŒà ŒŁ¿âæüŒî¿ ì‡æüŒî¿ ö‡-
ºüî âî¿ ïð îªð àìŁ ‡ííîâ à ö‡Øíîªî ð î ç-
âŁòŒó;
       îïð à öþ âàí í ÿ ç àŒîíîäà â ÷ î¿ Æà-
çŁ ä‡ÿºüíîæò‡ ‡íí îâ à ö‡ØíŁı Æ‡çíåæ-
‡íŒóÆàòîð‡â;
       ç àÆåçïå÷å í í ÿ ô‡íàíæîâî¿ ï‡ä-
òðŁìŒŁ íà óŒîâî-òåıí‡÷íŁı ‡ íà óŒîâî-
äîæº‡äíŁı ðîÆ‡ò;
       â ä îæŒîíàºåíí ÿ æŁæòåìŁ ó ïð à â-
º‡ííÿ íàóŒîâî-òåıí‡÷íîþ òà ‡ííîâ à-
ö‡Øíîþ ä‡ÿºüí‡æòþ;
       ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ Œàäð‡â ó
ªàºóç‡ íàóŒîâî-òåıí‡÷íî¿ ‡ ‡ííîâ à ö‡Ø-
íî¿ ä‡ÿºüí îæò‡;
       æïðŁÿíí ÿ îıîð îí‡ ‡ çàıŁæòó ïð à-
âà ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ âºàæíîæò‡ â ˚ Ł”â‡;
       ç àºó÷å í í ÿ ‡íâåæòŁö‡Ø â ‡ííîâ à-
ö‡Øíó ä‡ÿºü í‡æòü æòîºŁö‡;
       ï‡äâŁøåííÿ ‡ííîâ à ö‡Øíî¿ Œóºü-
òóðŁ æóæï‡ºüæòâà;
       ï ð îâ å ä å í í ÿ í à óŒîâ î-ïð àŒòŁ÷-
íŁı,  ì‡æüŒŁı  ‡  ì‡æíà ð î ä íŁı  Œîí ôå-
ðå íö‡Ø, æåì‡íàð‡â, ôî ð ó ì‡â, òð å í‡í-
ª‡â;
       æïðŁÿííÿ ð î ç âŁòŒó ‡ííîâ à ö‡Øíî¿
‡íôð àæòðóŒòóðŁ, æŒºàäîâŁìŁ ÿŒî¿ ”
òåıíîï à ðŒŁ, ‡ííî â à ö‡Øí‡ Æ‡çíåæ-‡íŒó-
ÆàòîðŁ, öåí òðŁ Œîìåð ö‡àº‡çàö‡¿ òåı-
íîºîª‡Ø, âåí÷ ó ð í‡ ôîí äŁ òà ‡í.
ßŒ ªîâîð ÿ ò ü ÷ºåíŁ ðàäŁ ïðà âº‡ííÿ
Ñ` † ˚˝¯Ó, öÿ çóæòð‡÷ ‡ç ïð î ô åæ‡îíà-
ºàìŁ Æ‡çíåæ-‡íŒóÆóâàí íÿ, ªðî ìà äæü-
ŒŁìŁ ä‡ ÿ ÷ à ìŁ, ‡í â åæò î ð à ìŁ â‡ä-
ŒðŁ â à” í î â‡ ï å ðæï åŒòŁ âŁ. ˙ àı‡ä
ì à â  í å  ºŁłå  ‡í ô î ð ì à òŁâ íŁØ  ı à-
ð àŒòå ð.  14  æî âòí ÿ  Ñ` †  ˚˝ Ó¯  âäàºî
æåÆå  ïðå çå í ò ó âà â  ‡  âíàæº‡äîŒ  öüîªî
ï ð å äæòàâ íŁŒŁ ªðîìà äæüŒŁı òà äå ð-
æàâ íŁı îðª àí‡çàö‡Ø  çàï ð îïî íóâ àºŁ
æâîþ äîï îì îªó  ‡ ïîä àºüłó ï‡ä òðŁì-
Œó íàłî ìó Æ‡çíåæ-‡íŒóÆàòîðó.
P.S ÓŒðà¿íæüŒà àæîö‡àö‡ÿ Æ‡çíåæ-
‡íŒóÆàòîð‡â ò à ‡ííîâ à ö‡ØíŁı öåíò ð‡â
âŁæºîâŁºà îæîÆºŁâó ïîä ÿŒó ðåŒòî-
ðà òó ˚˝ Ó¯ ‡ìå í‡ à´ äŁìà åˆòü ì àí à.
Àäæ å,  æàìå  ó í‡âåðæŁòåò  ï‡ä òðŁìó”
æòóä åí òæüŒó ‡í‡ö‡àòŁâó ò à ô‡íà íæó”
ïåðłŁØ  â  ÓŒðà¿í‡  æòóäå í òæüŒŁØ  Æ‡ç-
íåæ-‡íŒóÆàòîð.
Ò àð àæ ˆ˛˝×À—Ó˚,
÷ºåí Ñ`† ˚˝¯Ó.
íî, íà öå ïŁòàíí ÿ Œîæåí ìà” â‡äïîâ‡-
äàòŁ æàìîæò‡Øíî. Öåíòð « åˇðæïåŒòŁ-
âà», æòâîðåíŁØ äºÿ æïðŁÿííÿ ïð àöå-
âºàłòóâ àííþ æòóä åíò‡â, ìîæå ò‡ºüŒŁ
ðàäŁòŁ.  ˜îæâ‡ä  ïî ïå ðå ä í‡ı  ðîŒ‡â  ïî-
Œàçàâ, øî ïðîâå äåí‡ òðåí‡íªŁ äîï î-
ìîªºŁ æòóäåí òàì ó òàŒŁı ìîìå íòàı:
       âŁç í à ÷ŁòŁæü ‡ç í à ï ð ÿ ìŒàìŁ
ðîç âŁòŒó âºàæíî¿ òðó ä î â î¿ Œàð    ”ðŁ;
       æŒºàäàòŁ åôåŒòŁâíå ðå ç þ ì å;
       î ç í àØîìŁòŁæü ‡ç æó÷àæíŁìŁ
òåıí îºîª‡ÿìŁ ï îłóŒó ð îÆîòŁ;
       í à â ÷ŁòŁæü âåæòŁ ò åºåô îí í‡ ïå-
ðåªîâî ðŁ, âðàı îâ ó þ ÷Ł íîð ìŁ åòŁ-
Œåòó;
       æôîð ì óâ à òŁ ïî íÿò òÿ ïð î îæî-
ÆŁæòŁØ ‡ ä‡ºîâŁØ ‡ì‡äæ;
       í àâ ÷ŁòŁæü ïð à âŁºüí‡Ø ïîâ å ä‡íö‡
ï‡ä ÷àæ æï‡âÆåæ‡äŁ;
       í à â ÷ŁòŁæü  æºóıàòŁ  ‡íłŁı  ‡ ïðŁ-
ØìàòŁ âºàæí‡ ð‡łåííÿ;
       ôîð ì óºþâàòŁ ç àïŁòàíí ÿ;
       îÆì‡íþâà òŁæü âºàæíŁì ä îæâ‡-
ä îì ïðà öå âºàłò óâ à í í ÿ.
ˇ‡ä ÷àæ çàíÿòü âŁŒîðŁæòîâóâàºŁæü
ð‡çíî ì àí‡ò í‡ ò åæòŁ, ‡ªðŁ, ìóçŁŒà,
â‡äåî- òà  ðîçäàòŒîâ‡ ìàòåð‡àºŁ. à˙-
íÿ òòÿ  òðŁâàºŁ 1,5 ªîäŁíŁ äâ‡÷‡ íà  òŁ-
æäåíü òà ÆóºŁ îÆ   ”äíàí‡ â çàªàºüíó
òå ìó. Òðåí‡íªŁ öåíòðó « åˇðæïåŒòŁâà»
” ÆåçŒîłòîâíŁìŁ, âŁìîªîþ äî ó÷àæ-
íŁŒ‡â ” ºŁłå â÷àæíî ‡ ðåªóºÿð íî â‡äâ‡-
äóâàòŁ ö‡ çàíÿòòÿ äºÿ ä îæÿªíåííÿ Æà-
æàíîªî åôåŒòó â‡ä ðîÆîòŁ â òðåí‡íªî-
â‡Ø ªðóï‡. ×àæ çàíÿòü âŁçíà÷à”òüæÿ Æ‡-
ºüł‡æòþ  ó÷àæíŁŒ‡â ªðóïŁ çàºåæí î  â‡ä
ðîçŒºàäó  çàíÿòü  â  óí‡âåðæŁòåò‡  â  ðî-
Æî÷‡ ªîäŁíŁ ‡ ðîÆî÷‡ äí‡.
˚îðŁæòþ  â‡ä  ò ð å í‡íªó  ”  ì îæºŁ-
â‡æòü ç ðîç ó ì‡òŁ, ÿŒŁìŁ ïå ð åâ àªàìŁ
âŁ âîºîä‡”òå, çäîÆóâà þ ÷Ł âŁøó åŒî-
íîì‡÷íó îæâ‡òó, ÿŒ âŁ ìîæ å òå ö å âŁ-
ŒîðŁæòàòŁ  íà  âºàæíó  ŒîðŁæòü  òà  ÿŒ‡
âàł‡ ïåð åâ àªŁ íà ðŁíŒó ïðàö‡ ÿŒ ìî-
ºîäîªî ô àı‡âöÿ.
ÒàŒîæ âŁ ìîæå òå î òðŁìà òŁ äîï î-
ìîªó  ‡ â  ‡íłŁı ïŁòàííÿı. ˝àïðŁŒºàä,
      ÿæóâàòŁ, äå âàł‡ çíàí í ÿ ‡ çä‡Æíîæò‡
Æóäó òü íàØÆ‡ºüł åô åŒòŁâíî âŁŒîðŁ-
æòàí‡, òîÆòî ıòî ç ðîÆîòîäàâ ö‡â Æóäå
ªîò î âŁØ ïºàòŁòŁ âàì íàØÆ‡ºüłó çàð-
ïºà òí þ  çà  âŁŒîíàíó  âàìŁ  ðîÆîòó.
Àºå  äºÿ  öüîªî  íå  äîæòà òí üî  ïîŒàçà-
òŁ óæï‡łíŁØ äŁïºîì ïðî çàŒ‡í÷å ííÿ
ó í‡âåðæŁòåòó. ´ óìî â àı æüîªîäå í í ÿ
âŁ ìà”òå íà â÷ŁòŁæü ïðî ä àâ àòŁ æâ‡Ø
ðîçó ì ‡ ïåâ í‡ çä îÆóòŒŁ, íàâ ÷ŁòŁæü
âåæòŁ åôåŒòŁâí‡ ïåðåªîâî ðŁ ç öŁı
ïŁòà íü ‡ òîìó, â‡äâ‡äóþ ÷Ł ºŁłå çà-
íÿò òÿ â óí‡âåðæŁòåò‡ ‡ íå ðîçâŁâàþ ÷Ł
æâ‡Ø «òðóäîâŁØ» ïî òåí ö‡àº, âàì íà-
âð ÿä ÷Ł âäàæòüæÿ îòðŁìàòŁ â ìàØÆó-
òíüî ìó Æàæàí ó ïîæàäó. ÙîÆ ïðàö ÿ
ïå ð åòâ îð þ âàºàæü ó òâ îð ÷‡æòü, íåîÆ-
ı‡äíî ð îÆŁòŁ óæâ‡äî ìºå íŁØ âŁÆ‡ð
â‡äïî â‡äíî äî æâî¿ı íàıŁº‡â ‡ îæîÆºŁ-
âîæòåØ ıàðàŒòåðó.  Òà  âæå  æ  æº‡ä  ïà-
   ÿò àòŁ, øî âæå çàºåæŁòü â‡ä âàæ, â‡ä
óæâ‡äîìºåíí ÿ â àìŁ âàłŁı âºàæíŁı
ö‡ºåØ òà â‡ä òŁı çóæŁºü, øî âŁ Æóäåò å
ä îŒºàäàòŁ  äºÿ  äîæÿªíåíí ÿ  öŁı  ö‡-
ºåØ.  ˝å  ìà”  íåçä‡ÆíŁı,  ”  ºþäŁ,  øî
çàØìà þò üæÿ íå æâî”þ æïðàâ îþ.
˛Œæàí à × Ó` ,
ì å íå äæ å ð 2-¿ Œàòåªîð‡¿ öåí ò ðó
«ˇåðæïåŒòŁâà» .
Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 4 ñòîð.
News ïðî âóç
˙ ÷îªî ïî÷Łíà”òüæÿ Æ‡çíåæ
˝àŒà ç î ì ð åŒòî ð à ˚˝¯Ó À.Ô. ˇ à-
âºå íŒà â‡ä  16 â åð åæí ÿ  2008 ð. Æó-
ºî ç îÆîâ    ÿ ç àí î ïðŁæŒîðŁòŁ çà â åð-
ł å í í ÿ  ð å ì î í ò í î- åŒæïî çŁ ö‡ØíŁı
ð îÆ‡ò  ó  ï ðŁì‡øåí í‡  Ìó ç å þ  ‡æò îð‡¿
˚˝¯ Ó.  ´  ç â    ÿ çŒó  ‡ç  öŁì  øå  ð à ç
ç â å ð ò à þæü ä î âæ‡ı æï‡â ð îÆ‡òíŁŒ‡â
íàł îªî ó í‡â åðæŁòå ò ó, îæîÆºŁâî   
ä î  Øîªî â å ò å ð à í‡ â ç ï ð î ıà í í ÿ ì
í à ä à òŁ ì à ò å ð‡àºŁ, ï î â    ÿ ç à í‡ ç ð‡ç-
íŁ ìŁ àæï åŒò à ìŁ ‡æò î ð‡¿ í à ł îª î
ó í‡â å ðæŁòå ò ó (æò àð‡ ï‡ä ð ó ÷ íŁŒŁ òà
í à â ÷ à º ü í î - ì å ò î äŁ ÷ í‡ ï îæ‡ÆíŁŒŁ,
ô î ò î âŁŒºà äà ÷‡â ò à æò óä å íò‡â ìŁ-
íóºŁı ðîŒ‡â, Œîï‡¿ íàªî ð î ä ò à â‡ä-
ç í àŒ òîøî). ´à æºŁâŁìŁ Æóäó ò ü ‡
ìà ò å ð‡àºŁ, ï î â    ÿ ç à í‡ ‡ç æó÷ àæíŁì
æŁòò ÿ ì í àłîª î ó í‡â å ðæŁòå ò ó; Øî-
ªî æï‡â ï ð à ö‡ ç ‡íłŁìŁ í àâ ÷ àºü íŁ-
ìŁ ç àŒºà ä à ìŁ, ï‡ä ï ðŁ” ìæò â à ìŁ
ò à î ðª à í‡çà ö‡ÿ ìŁ; ç æŁòò ÿ ì îŒðå-
ìŁı æò ð óŒò ó ð íŁı ï‡ä ð î ç ä‡º‡â ò à
æòó ä å í òæò âà . ˝å îÆı‡äí‡ ì à ò å ð‡àºŁ
ïðî ı à í í ÿ ï î ä à â à òŁ ä î ï ðŁì‡øåí-
í ÿ  Ì ó ç å þ  ‡æòî ð‡¿  ˚˝¯ Ó  (Œ‡ì.  114
Œîð ï óæó 1) àÆî ä î Œ‡ì. 219.
Ò àŒî æ  øŁð î  ç à ï ð î ł ó” ì î  âæ‡ı
Æàæ à þ ÷Łı â‡ä â‡ä à òŁ ì ó ç åØí ó åŒæ-
ïî çŁö‡þ ï‡æºÿ ï î ÷ à òŒó ¿¿ ô ó íŒö‡î-
í ó â à í íÿ.
À.†. ×ÓÒ˚¨É,
äŁðåŒòîð Ìó ç å þ ‡æòîð‡¿ ˚˝¯Ó,
ä îöå íò Œàôåä ðŁ ‡æòîð‡¿
åŒîí îì‡÷íŁı â ÷åí ü
ò à åŒîí îì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿.
Óâàªà
Ì ó ç åØ ‡æòîð‡¿ ˚˝¯Ó   




28 âåðåñíÿ ñòóäåíòè áàãàòüîõ âó-
ç³â  Êèºâà  âçÿëè  ó÷àñòü  ó  äîáðî÷èí-
í³é åêîëîã³÷í³é àêö³¿, îðãàí³çîâàí³é
âèïóñêíèêàìè ïðîãðàìè FLEX çà
ï³äòðèìêè â³äîìî¿ îñâ³òíüî¿ îðãàí³-




Ñò óä å íòŁ ˚˝¯Ó òàŒîæ âŁÿâŁºŁæü
íå ÆàØäó æŁìŁ äî ïð îÆºåìŁ çàÆðóä-
íå í íÿ  ì‡æòà ‡ ç âåºŁŒŁì àçà ð òî ì â‡ä-
ªóŒíóºŁæü íà ï ð î ï î çŁö‡þ ç ð îÆŁòŁ
ŒîðŁæíó æïðàâó. À ‡í‡ö‡àòŁâà íàä‡Øł-
ºà â‡ä æòóäå í òŒŁ 1 Œóðæó Ô¯Ô Òå ò ÿ íŁ
˚àłåâŒî, ŒîºŁłíüî¿ ó÷àæíŁö‡ âŁøå-
çªàäà í î¿ ïðîªðà ìŁ.
˝àł à Œîì à í ä à âŁÿ âŁºàæü í àØ-
Æ‡ºüł ÷Łæåºüíî þ, òà Ø íå Æåç ªîðäî-
æò‡ ìî æíà çàç íà÷ŁòŁ, øî ‡ íàØÆ‡ºüł
ï ð à ö ü î âŁò î þ. ˇå ðå ä íà ìŁ æòîÿºî
çà âä àíí ÿ: ï ðŁÆðàòŁ æì‡òòÿ í à òåðŁ-
òîð‡¿ à˙ìŒîâî¿ ªîðŁ, î ÷ŁæòŁòŁ â‡ä óæ‡-
ºÿŒîªî íåïî òð åÆó öå ìàºü îâ íŁ÷å ì‡-
æöå, ç ÿŒîªî ìî æí à ïîÆà÷ŁòŁ ‡ ˇî-
łòî â ó ïºîøó, ‡ Àíä ð‡¿âæüŒŁØ óçâ‡ç, ‡
ÆåðåªŁ íåïî â ò î ð í îªî ˜í‡ïðà.
Ñïî÷àòŒó ìŁ äðóæíî  ç‡ÆðàºŁæü Æ‡ºÿ
Àíäð‡¿âæüŒî¿ öåðŒâŁ, ðîççíàØîìŁºŁæü,
îòðŁìàºŁ çíà÷ŒŁ « ð˜óª ïðŁðîäŁ» ç ðóŒ
ïðåäæòàâíŁŒà Ì‡í‡æòåðæòâà îıîðîíŁ
íàâŒîºŁłíüîªî ïðŁðîäíîªî æåðåäî-
âŁøà, à ïîò‡ì âŁðółŁºŁ âŁŒîíóâàòŁ
æâîþ ì‡æ‡þ. —îÆîòŁ ‡ æïðàâä‡ âŁæòà÷à-
ºî    à˝ì ðîçäàºŁ ðóŒàâŁ÷ŒŁ òà âåºŁŒ‡
ì‡łŒŁ äºÿ æì‡òòÿ, àäæå Œºÿí‡ ïºÿłŒŁ,
ÆàíŒŁ, îÆªîðòŒŁ, ïîæóä, çäàâàºîæü,
ÆóºŁ óæþäŁ. à˝ïîâíåí‡ ì‡łŒŁ Æóºî òÿ-
æŒî çðółŁòŁ ç ì‡æöÿ, âîíŁ ðâàºŁæü ï‡ä
òŁæŒîì âæüîªî òîªî íåïîòðåÆó  
˝àïå â í î, âæ‡, ıòî Æðàâ ó÷ àæòü â àŒ-
ö‡¿, øå ðàç çð îç óì‡ºŁ, ÿŒî¿ łŒîäŁ ÷å-
ðåç æâî þ íåäÆàº‡æòü ºþäŁ çà â äàþ ò ü
ïðŁðîä‡     ˝à  ªîð‡  ðîæòóòü  î äí‡  ÷àªà-
ðíŁŒŁ, òÿæŒî  äŁıàòŁ  ÷åð å ç  æìîð‡ä   
å˝ â æ å  òàŒ  ‡  äàº‡  Æóäå  ï ð îä î â æó â à-
òŁæü?  Ñïð àâ ä‡,  ”  íàä  ÷Łì  ç àìŁæºŁ-
òŁæü ‡ çðîÆŁòŁ âŁæíîâŒŁ   
ˇ‡æºÿ ïº‡äíî¿ ïðàö‡, ÿŒà çàâ äÿŒŁ
îðªàí‡çàò î ð à ì Æóºà äó æå ïð î ä óŒòŁâ-
íî þ  òà  çºàªî äæå í î þ,  íà ì  Æóºî  ï ðŁ-
”ìíî äŁâŁòŁæÿ íàâŒðóªŁ ‡ ðîç ó ì‡òŁ,
øî Ø ìŁ âŒºàºŁ ÷àæòŁíŒó æåÆå ‡ æâî”¿
ïðà ö‡  íà  ïîŒðàøåíí ÿ  äî âŒ‡ººÿ.  Òî æ
ä à â àØòå â‡äçíà ÷Łì î òŁı æòóäåí ò‡â,
ÿŒ‡ íå çàºŁłŁºŁæü ÆàØäóæŁìŁ ‡ çðî-
ÆŁºŁ æâ‡ò ŒðàøŁì ıî ÷ í à ìàºåíüŒó
÷àæòŁíŒó: ˛ºüªà ˙àÆîºîò üŒî, àˆ íí à
ØŒóíä‡íà, Ñå ðª‡Ø ÒŒà÷óŒ, ˛ºåæÿ Òîð-
Œîò, Àíæ åºà æ˜ àÆà”âà, †ðŁíà ˆºół-
ŒåâŁ÷ (Ô¯ Àˇ˚), ÌŁŒîºà ¸Łæîâ (Ô†-
Ñ‡Ò),  Ñåðª‡Ø  ˚îæòþŒ,  Àíòî í  î`Ø÷åí-
Œî, Ò åòÿ í à  ˆîºîâàØ÷óŒ, ˚ð‡æò‡íà  Àıà-
íŒ‡íà, ßðîæºàâà ˚î ðîò åö üŒà, ˝àò àº‡ÿ
Ø å í ä ðŁŒ  (Ô¯Ô)  òà  ˛ºåª  ˘à ðŒîâ
(˚¯Ô). å˝ıàØ öÿ  ŒîðŁæíà  æïðàâ à  Æó-
äå â ¿ıíüî ì ó æŁòò‡ íå îæòàíí ü î þ ‡ äî-
Æðî  çàâ æ äŁ  ï îâ å ð ò à”ò üæÿ  äî  íŁı  ç
ïî òð‡Øíîþ æŁºîþ!
´àð ò î ç à ç íà ÷ŁòŁ, øî ïðŁÆŁðàííÿ ì
æì‡òòÿ âæå íå çàŒ‡í÷Łºîæü. ˇ‡æºÿ àŒö‡¿
ìŁ âŁð‡łŁºŁ â‡äâ‡äàòŁ ìå ìîð‡àºüíŁØ
ìóçåØ Ì.À. ó`ºªàŒîâà, ÿŒŁØ ðîçòàłî-
âàíŁØ ó ÆóäŁíŒó „13 íà Àí äð‡¿âæüŒî-
ìó  óçâ îç‡,  äå  ðîäŁíà  ïŁæüìåííŁŒà
ïð îæŁâàºà ïðî òÿªîì òðŁâàºîªî ÷à-
æó. ÖåØ ìó ç åØ âð àçŁâ íàæ æâî”þ íå-
ïîâ ò îðí‡æòþ, îðŁª‡íàºüíŁì äåŒîðîì,
àòìîæôå ðîþ Õ†Õ æòîº‡òòÿ, ÿŒà â‡ä÷óâà-
ºàæÿ ó Œîæíîìó Œóòî÷Œó ÆóäŁíŒó, ó Œî-
æíîìó ïðåäìåò‡ ‡íòåð   ”ðó.
Ùå î äí‡”þ ï ðŁ”ìíîþ íåæïîä‡âàí-
Œîþ æòàºî òå, øî ÷åð å ç äåŒ‡ºüŒà äí‡â
ìŁ ó âŁíàªî ðî ä ó â‡ä æòóä å í òæüŒî¿
ïðîôæï‡ºŒŁ îòðŁìàºŁ ŒâŁòŒŁ íà âŁ-
æòàâó «Øåºüìå íŒî-˜åíøŁŒ» äî òåà-
ò ðó ‡ìå í‡ †âàíà Ôð à íŒà. Ö åØ çàıîï-
ºþþ÷ŁØ  æïåŒòàŒºü  òðŁì àâ  ó  íàïð ó ç‡
ªºÿäà ÷‡â à æ äî îæòàí í üî¿ ðåïº‡ŒŁ,
âðà çŁºà  íåïî â òî ð í à  ªðà  àŒòîð‡â, ÷ó-
äî â‡ ŒîæòþìŁ ‡, ç âŁ÷àØíî, ìàØæòåðíà
ï îæòàíî âŒà.
Õî ÷ å ìî  æŒàç àòŁ,  øî  ìŁ  âæ‡  äóæ å
ï ðŁ”ìíî ïð î â åºŁ ÷àæ ‡ çà ïðŁÆŁðàí-
íÿ ì, ‡ çà â‡äâ‡äó â àí í ÿ ì òå à òð ó ò à ìó-
ç å þ. `óòŁ àŒòŁâíŁì     ì îä í î, ç    ÿâºÿ-
þ òüæÿ íîâ‡ äð óç‡, çíàØîìæòâà, íàŒî-
ïŁ÷ó”òüæÿ ïåâíŁØ äîæâ‡ä. ˆðîì àäæü-
Œà ä‡ÿºü í‡æò ü ï î âŁ í í à æòà òŁ í å -
â‡ä    ”ìí î þ æŒºàäî â î þ í àł îªî æòó-
äåí òæüŒîªî  æŁòò ÿ.  ó˜ ìà”ì î,  øî  íå
îæòàíí‡Ø ðàç ìŁ âæ‡ ðàçî ì çÆŁðàºŁæü
ç àð àäŁ ŒîðŁæíî¿ ö‡º‡, à äæå ïºàí‡â ó
íàæ øå äóæ å ‡ äó æå Æàªàòî   
˚ð‡æò‡íà ÀÕ À˝ ˚†˝À,
ßð îæºàâà ˚îðîòå ö üŒà,
æòóä åíòŒŁ 1 Œóðæó Ô¯Ô.
P.S.: ˇåðâŁííà ïð î ôæï‡ºŒîâà î ð-
ªà í‡çà ö‡ÿ øŁðî âä ÿ ÷ íà âŁøåçªà äà-
íŁì æòóäå í ò à ì çà ¿ı ïðà ö þ, îæŒ‡ºüŒŁ
ïðŁ”ìíî ÷ŁòàòŁ ïî äÿŒŁ, íàä‡æºàí‡ â‡ä
î ðªà í‡çà ò î ð‡â äîÆðî ÷Łííî¿ àŒö‡¿   
æòó ä å í òæüŒî¿ ï ð îª ð à ìŁ FLEX ò à â‡-
ä î ì î¿ îæâ‡òí ü î¿ î ðªà í‡ çà ö‡¿
American Councils .  ˜î  í îâŁı  ç ó-
æòð‡÷ åØ!
7  îêòÿáðÿ  Êîíöåðòíûé  çàë
ÊÍÝÓ èìåíè Âàäèìà Ãåòüìàíà
áûë íàïîëíåí êîëîññàëüíîé
ýíåðãèåé  óñïåõà,  ìîëîäîñòè  è
íåâåðîÿòíûõ âîçìîæíîñòåé!





˜îºªîæä à í í àÿ âæòðå÷ à òàºà íòºŁ-
âßı ï ðîªðåææŁâíßı æòóäåí òî â Ł ÆŁç-
íåæ ýºŁòß æòðàíß æîæòîÿºàæü!
˝à âæòðå÷ å ï ðŁæóòæòâî âàºŁ: àä-
ìŁíŁæòðàöŁÿ óíŁâåðæŁòåò à, ï ð îô-
æîþçíßå ºŁä åðß, æòóäåí òß, ïàðò í‚-
ðß, Ò˛ˇ-ìåíå äæ å ðß Ł æîÆæòâåííŁ-
ŒŁ Œðóïí åØłŁı óŒðàŁíæŒŁı Ł ìåæ äó-
íàð î ä íßı  Œîì ïà íŁØ,  Œîòîðßå  æ  ðà-
ä îæòü þ ï î ä åºŁºŁæü æ ç à â ò ð àłí åØ
ýºŁòîØ æòðàíß æåŒðåò àìŁ óæïåıà:
            À í í à ˜åªòåð‚âà, ªåíåð àºüíßØ
äŁð åŒòî ð Global Management
Challenge Ukraine;
            ˛ºüªà ˆîðÆóíîâ à, äŁðåŒòîð ïî
ì à ðŒåòŁíªó æó ð í àºà «ÝŒæïåðò ÓŒðà-
Łíà»;
            ¯ºåíà ˚ðîïŁâÿíæŒàÿ, äŁðåŒòîð
ï î ïåðæîíàºó Ł ðàçâŁòŁþ ˙ÀÒ «˚Ł¿â-
æòàð»;
            ÌŁıàŁº ˚óð î÷ŒŁí, íà ÷àºü íŁŒ
îòä åºà ì à ðŒå òŁíª à Œîì ï à íŁŁ
«Datagroup»;
            ˝àòàºüÿ ˚ðŁâöîâ à, æïåöŁàºŁæò
ï î ï î äÆî ðó ï åðæîí àº à Œîì ï à íŁŁ
«Ernst & Young ÓŒðàŁíà».
ˇðåçå í ò à öŁÿ ïðî åŒòà â ˚Łåâå æòà-
ºà ŒóºüìŁí à öŁåØ ª ðà í äŁîç í îªî
ˇðî ìî-òó ð à  GMC Junior!,  æ  óæïåıîì
ï ð îŒàòŁâłåªîæÿ ïî âæåØ ÓŒðàŁíå. ¨
òåï å ðü óæ å â å 25 ðåªŁîíîâ ÓŒðàŁíß
âîâºå÷å íß â ªºîÆàºüíîå äâŁæåíŁå
Global Management Challenge
Junior!, ŒîòîðßØ îòŒðßâàå ò Œîºîææà-
ºüíßå âî çìî æí î òŁ Ł îªð îì íßå ï å-
ðæïåŒòŁâß Œðóï í îªî ÆŁçí åæà äºÿ òà-
ºàí òºŁâîØ ìîºîä‚æŁ.
˛ðªàíŁçàòî ðß ïðî åŒòà ŁæŒðåííå
Æºàªîä àð íß àäìŁíŁæòð àöŁŁ ˚˝ÝÓ
Łì. ´à äŁìà ˆå ò ü ì à í à ç à ò î, ÷ ò î
âæòð å ÷ à àŒòŁâ íßı ï å ðæï åŒòŁâíßı
æòóäå íò îâ ª. ˚Łåâà Ł ÆŁçíåæ ýºŁòß
æòðà íß æîæòîÿºàæü. À  Łìåíí î      ðå-
Œòîðó Àí à ò îºŁþ Ô åä îð î âŁ÷ó ˇàâºå-
íŒî, à òàŒæå ªºàâå ˇåðâŁ÷íîØ ïðîô-
æîþçí îØ îðªàíŁçàöŁŁ æòóäå íò î â Ł
àæïŁðà íòî â  ˛ºüªå  × àÆàíþŒ Ł åå  çà-
ì åæòŁòåºþ ¨í í å ˜ îÆð î â îº üæŒîØ,
æåðâŁæ-Œîìà í ä å (˚ðŁâ îºà ï ó Àí ä-
ðå þ, ˚îæàðåíŒó ´ŁòàºŁþ, Ñòð îŒà÷ó
ÀºåŒæåþ, ¸ßæîâó ˝ŁŒîºàþ, Õàð å âŁ-
÷ó ÀºåŒæàíäð ó, Øó ìŁºó ÞðŁþ, `ðå-
ªì àíó  þ¸ÆîìŁðó)  Ł  âæåì  àŒòŁâíßì
æòóäå íò àì.
˚îîðäŁí àòî ð ï ðî åŒòà
GMC Junior
ÀºåŒæàíäð ˆ— ×¨¯ Ø˝ ¨˚˛´.
P.S:    À ìŁ, â æâîþ ÷åðªó, ˇåðâŁí-
íà ïðî ôæï‡ºŒîâà î ðªàí‡çàö‡ÿ æòó äåí-
ò‡â  òà  àæï‡ðàíò‡â  ˚˝ Ó¯  ‡ì.  ´.ˆåò üìà-
í à, â‡ä ‡ìåí‡ âæ‡ı æòóä å íò‡â âä ÿ ÷ í‡
GMC  çà  ò àŒó  ÷ó äîâ ó  ìî æºŁâ‡æòü    
â çÿ òŁ ó÷ àæòü ó ÷ åìï‡îíàò‡, øî äî ïî-
ìî æ å ð îç âŁíó òŁ âºàæí‡ ï‡äïðŁ”ìíŁ-
öüŒ‡ çä‡Æíîæò‡ òà íàâ ÷ŁòŁæÿ Œåðó â àòŁ
âåºŁŒŁìŁ àŒö‡îíå ð íŁìŁ Œîìï àí‡ÿìŁ
øå Æóäó ÷Ł æòóäåí ò àìŁ. ˙‡ æâîªî ÆîŒó
íàìŁ Æóºî äîŒºàäåí î ìàŒæŁìóì çó-
æŁºü, àÆŁ ô‡íàºüíŁØ ðˇîì î-òó ð ´ æå-
óŒðà¿íæüŒîªî æòóäå í òæüŒîªî ÷ åìï‡î-
íàò ó ï î æòð àò åª‡÷íîì ó ì åí å ä æ ì å í ò ó
ïð îØłîâ íà âŁæîŒîì ó ð‡âí‡. ˜‡Øæíî,
âæå âäàºîæÿ! ˙àº Æóâ ïåð å ïî â í å íŁØ,
æòóäåí òŁ  ç  âåºŁŒîþ  ó âàªî þ  æºóıàºŁ
ŒîîðäŁíàò îð‡â ïðîåŒòó, çàö‡Œàâºåíî
ï å ð åªºÿ ä àºŁ ïð å ç å í ò à ö‡¿, æò àâŁºŁ
ðîç ó ìí‡ òà çì‡æòîâí‡ çàïŁòàí íÿ, ïð î-
äå ì î íæòð óâ àºŁ âŁæîŒó åŒîíî ì‡÷ íó
Œîìïå ò å í ö‡þ. Ñåð â‡æ-Œîìàíä à łâŁ-
äŒî  ðåàªóâàºà  íà  íàØìåíł‡  â‡äıŁ-
ºåííÿ â‡ä ïºà íó ïðî â å ä å í í ÿ ç àıî äó,
äîï îìàªàºà ‡ç óæ‡ı æŁº.
˙ â åºŁŒîþ â ï å â íå í‡æòþ ì î æ í à
æŒàçàòŁ, øî íàł‡ æòà ðàí í ÿ íå âŁÿâŁ-
ºŁæÿ ìàð íŁìŁ ‡ ïðŁíåæºŁ ŒîðŁæòü
æòóäå íò àì. ˝àä‡”ìîæü, øî æï‡âïð àö ÿ
‡ç  GMC  ïðî äîâ æŁòüæÿ,  à  ó ÷àæíŁŒàì
÷å ì ï‡ î í à ò ó Æàæ à”ì î óæï‡ıó, íà-
òıíåí í ÿ ‡, çâŁ÷àØíî æ, ˇ¯—¯Ì˛ˆ¨!»
˙‡ æº‡â æòóäå í ò‡â ˚˝¯Ó.
Ò â îÿ Œàð    ”ðà
× å ì ï‡îíàò GMC Junior æòàðòóâàâ
ðˇîôæï‡ºŒîâŁì àŒòŁâ‡æòàì ˚˝ Ó¯    åŒîºîª‡ÿ íå ÆàØäóæ à
¯˚˛˝ Ì˛†ÑÒ
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Ñòóäåíòñüêå æèòòÿ Íàéÿñê-
ðàâ³ø³ ìîìåíòè ìè ïåðåæèâàº-
ìî  ó  öåé  ïåð³îä.   Àäæå  ëèøå  â
ö³  ðîêè  êîæåí  ìàº  ìîæëèâ³ñòü
â³ä÷óòè âñ³ ïåðåâàãè þíîñò³ òà
óñâ³äîìèòè ò³ ïåðñïåêòèâè òà
ìîæëèâîñò³, ÿê³ äàðóº íàì äî-
ëÿ.  Ìè  ÷óäîâî  ðîçóì³ºìî,  ùî
ñòóäåíòñüêå áóòòÿ  öå íå ëèøå
êîëüîðîâà êàðòèíêà áåçòóðáîò-
íîñò³ é íåçàëåæíîñò³, à é øêîëà
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî äîïîìà-
ãàº óñâ³äîìèòè âñþ ïîâíîòó âà-
æëèâîñò³ ïðèéíÿòèõ ñàìîñò³éíî
ð³øåíü òà ìîæëèâèõ ìàéáóòí³õ
íàñë³äê³â.
ˇðîò å æòó ä åí òŁ ˚˝¯Ó âì‡þò ü
ªå í‡àºü íî «ïî”ä í óâ à òŁ ï ðŁ”ì-
í å  ç  ŒîðŁæíŁì».  À ä æ å  â î íŁ  ïî
æâî¿Ø ï ðŁð îä‡ í àæò‡ºüŒŁ  æåðØî-
çí‡ òà â‡ä ï î â‡äàº üí‡, øî ï å ð å ä
íŁìŁ í‡ŒîºŁ íå ï îæòà” ï ð îÆºå-
ì à âŁÆîðó ì‡æ í à â ÷ à í í ÿ ì ò à
ð î ç â àªà ìŁ. ´æ‡ ìŁ íàì àªà”ì î-
æÿ  ç ð îÆŁòŁ  Œîæí ó  ıâŁºŁíó  æâî-
ªî æŁòò ÿ ÿæŒðàâ î þ ò à í å ç àÆóò-
í üî þ, í à ï î â íŁâłŁ ¿¿ íàØïîçŁ-
òŁâí‡łŁìŁ å ì î ö‡ÿìŁ.
Ó î ðª à í‡ ç à ö‡¿ æò ó ä å í òæüŒîª î
æŁò ò ÿ òà ä îç â‡ººÿ ï å ðł î ÷å ðªî-
â ó  ð îº ü â‡ä‡ªðà ” ˇ å ð âŁ í í à
ï ð î ôæï‡ºŒîâ à î ðªàí‡çà ö‡ÿ æòó-
ä å íò‡â ò à àæï‡ðà í ò‡â ˚Ł¿âæüŒîªî
í à ö‡î í àº ü í îª î åŒîí î ì‡÷ í îª î
ó í‡âå ðæŁòåò ó ‡ìå í‡ ´à äŁì à ˆå-
òü ì à í à, øî íà ä à” ìî æºŁâ‡æòü
ï ðŁØìà òŁ àŒòŁâí ó ó ÷ àæòü ó ð‡ç-
íŁı ð î ç â à æ àº ü íŁı ï ð î åŒò àı,
ç îŒðåì à Ø òåºå â‡ç‡ØíŁı.  ÒàŒ,
íà ï ðŁŒºà ä, í åøî ä à â í î í à ł‡
æòóä å í òŁ ïîÆóâàºŁ íà çØîìŒàı
íîâ îªî òåº åłîó çà ó ÷ àæò þ â‡äî-
ìŁı ç‡ðîŒ â‡ò÷Łçí ÿ í îªî ò à ç àð ó-
Æ‡æí îª î ł î ó-Æ‡çí åæó. ˝‡ıò î ç
í àæ í å ì‡ª ‡ ì ð‡ÿòŁ, øî ŒîºŁ-íå-
Æóäü  ìŁ  ç ì î æ å ì î  ï îÆà÷ŁòŁ  òà
ï î ÷ ó òŁ æâ‡òîâ‡ ı‡òŁ ó âŁŒîí à í í‡
Òî ì àæà Àí ä å ðæà, Bonny    M, In-
Grid, à òàŒîæ âŁŒîíàâ ö‡â íàł î¿
åæòð à äŁ:  À í‡  ¸î ð àŒ,  Ò‡íŁ  ˚à-
ð îºü, ªóðò ó «Ì‡ðà æ», ˇîò à ï à ò à
˝àæò‡ ˚à ìå íæüŒŁı, ªóð ò ó «˝‡Œ‡-
òà»,  Àí ä ð‡ÿ  ð˚ à â ÷ óŒà,  †âî  `îÆó-
ºà, Ñå ðª‡ÿ ˙â”ð”â à ò à Æàªàò ü îı
‡íłŁı. ÖŁì ªðà í ä‡î çíŁì ä‡Øæò-
âî ì Œåð ó â àºà íå ï å ð å âå ðł å-
í à ˚ î ð îº å â à “ â ð îÆà÷ å í í ÿ
2007    ´”ðŒà Ñå ðä þ ÷Œà, ÿŒà
æâî¿ìŁ ç à ïàºü íŁìŁ ï‡æíÿìŁ
òà í å ç ð‡ â í ÿ í íŁ ì ï î ÷ ó ò ò ÿ ì
ªó ì î ð ó äà ð ó â àºà ªºÿ äà ÷ à ì
÷ ó ä î âŁØ íàæòð‡Ø òà ç à ð ÿ ä æ à-
ºà âæ‡ı «äð àØâî â î þ» åí å ðªå-
òŁŒîþ. ÌŁ îò ðŁì àºŁ æïð àâ-
ä‡ í å ç ð‡âí ÿ í í‡ å ì î ö‡¿, ÿŒ‡ çà-
ïà ì    ÿ ò à þ ò üæÿ Œîæí î ì ó í à-
ä î âªî.
Ò àŒîæ ÿæŒðàâŁı Æàðâ ó í à-
ł‡ æòóä å í òæüŒ‡ Æóäí‡ äî ä àºî
ô å”ðŁ÷ í å ä‡Øæòâ î, øî 4, 6 òà
7-ªî  æ î â ò í ÿ  â‡äÆóâ àº îæÿ  ó
ˇ àºà ö‡ Œóºü ò ó ðŁ «˘î â ò í å-
âŁØ». Ñà ì å ó ö åØ ÷àæ ò à ì
ï ð î ı î äŁºŁ ç ì àª à í í ÿ  ì‡ æ
Œîìà í ä à ìŁ ˚´˚, øî ” ó÷ àæ-
íŁŒà ìŁ ´Łøî¿ óŒðà¿íæüŒî¿
¸‡ªŁ ˚ºóÆó ´åæåºŁı ò à ˚ì‡ò-
ºŁâŁı.  ˆ ð à  ï ð îı î äŁº à  ç à
ó ÷ àæò‡ ò àºà í î âŁ òŁı óŒð à¿í-
æüŒŁı Œîìàí ä ò à ï ð å äæòàâ íŁŒ‡â
‡ç `‡ºîð óæ‡¿ òà —îæ‡¿. ´Łæòóï Œîæ-
í î¿ Œîì à í äŁ í‡æ ó æîÆ‡ âåºŁ÷å ç-
í ó ï î ð ö‡þ æà ð ò‡â ò à łàºå íŁØ
ç à ð ÿ ä ª à ð í îª î í àæò ð î þ. ˝à
æöå í‡ ó÷ àæíŁŒŁ äå ì î íæòð óâàºŁ
ï ð î ô åæ‡Øí ó ì àØæòå ð í‡æòü àŒ-
òîðæüŒî¿ ªðŁ, íàæŁ÷å íî¿ òî íŒŁì,
íåØìîâ‡ðíî âäàºŁì ªóìîðîì, ó
äîòåïí îæò‡ ÿŒîªî ìîæíà Æóºî ïå-
ðåæâ‡ä÷ŁòŁæÿ ïî ðåàŒö‡¿ çàºó, øî
íå łŒîäóâ à â à í‡ æâî¿ı øŁðŁı
óæì‡łîŒ, àí‡ ªó÷íŁı àïºîäŁæìå í-
ò‡â. ˜îä àâ àºŁ âŁä îâŁøíîæò‡ íå-
ï å ð å â åðł å íŁØ, íåç ì‡í íŁØ âå-
ä ó ÷ŁØ ˛ºåŒæàíä ð ´àæŁºüî âŁ÷
Ì àæºÿŒîâ òà óŒðà¿íæüŒ‡ çíà ì å-
íŁ ò îæò‡, ÿŒ‡ ÆóºŁ ï ðŁæóò í‡ ó
ÿŒîæò‡ æïð àâ å äºŁâîªî òà îÆ    ”Œ-
òŁâí îªî æ þð‡.
ˇ‡æºÿ ó ÷ àæò‡ ó òàŒŁı çàı î ä àı
ï î ÷Łí à”ł óæâ‡äîìºþ â à òŁ âæþ
ï î â í î ò ó ò à ï å ð å â àªŁ æòó ä å í ò-
æüŒŁı ðîŒ‡â, ÿŒ‡ íà ï î â í þ þ ò ü í à-
łå æŁòò ÿ í å ç àÆóò í‡ìŁ, í å ï å ð å-
â å ð ł å íŁ ìŁ, ÿæŒðà âŁ ìŁ â ð à -
æ å í í ÿ ìŁ ò à å ì î ö‡ÿ ìŁ. ÌŁ â ä ÿ-
÷ í‡ ˇˇ˛ÑÀ ˚˝¯Ó ‡ì. ´àäŁìà ˆå-
ò ü ì à í à ò à ç àæòó ï íŁŒó ï ð î ð åŒ-
ò î ð à ç âŁıî â í î¿ ð îÆîòŁ †ðŁí‡
Àí à ò îº‡¿âí‡ `àºÿª‡í‡Ø çà í à ä à í ó
ì î æºŁâ‡æòü ï ð î ÿ âŁòŁ æåÆå. ÌŁ
øàæºŁâ‡ ÆóòŁ æòó ä å í ò à ìŁ
˚˝¯Ó, à ä æ å, ïðŁØìà þ ÷Ł àŒòŁâ-
íó ó ÷ àæòü ó Øîªî æŁòò‡, â‡ä ÷ ó â à -
” ì î æåÆå ÷ àæòŁíî þ í àł î¿ â å-
ºŁŒî¿ äð ó æ í ü î¿ ó í‡â å ðæŁòå òæü-
Œî¿ ðîäŁíŁ.
†íí à —¯`—¨ÑÒÀ
òà ˛ºåí à Ó˘ À˝ˇ ,
æòóä åíòŒŁ 2 Œóðæó Ô¯Ô.
ð˚îŒ äî ç‡ðîŒ
Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ-æîâòíÿ
2008  ðîêó  çà  ó÷àñò³  9  ôàêóëü-
òåò³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó
ïðîéøëà ñåð³ÿ âå÷³ðîê ñèìâî-
ë³÷íîãî ïîñâÿ÷åííÿ ó ñòóäåíòè.
Öÿ ïîä³ÿ íàáóëà îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â,
àäæå  âïåðøå  ¿ì  âèïàëà  ìîæ-
ëèâ³ñòü çðîçóì³òè, ùî ¿õ ôà-
êóëüòåò   öå  îäíà  âåëèêà  ðî-
äèíà,  äå  òåáå  çàâæäè  ï³äòðè-
ìàþòü òà çðîçóì³þòü.
˛æü ‡ çàŒ‡í÷Łºîæü äŁòŁíæò-
â î     ´Ł ò å ï å ð      æò ó ä å í òŁ!!!
´Ł    ï å ðł îŒóðæíŁŒŁ, ‡ âæ å í å
Æå ç ªî ð ä îæò‡ í îæŁò å ç â à í í ÿ
æò ó ä å í ò‡â  ˚Ł¿âæüŒîª î í à ö‡î í à -
º ü í îªî åŒîí î ì‡÷í îªî ó í‡â å ðæŁ-
òåò ó ‡ìåí‡ à´ äŁìà åˆò üì àí à  
Œðàøîª î åŒî í î ì‡ ÷ í îª î â ó ç ó
Œðà¿íŁ.
Ö‡ ïå ð åŒîí à í í ÿ ÆóºŁ øå ð à ç
ï‡äò â å ð ä æ å í‡, ŒîºŁ ´Ł, łà í î â-
í‡ ï å ð ł îŒó ðæíŁŒŁ, â‡ä ðŁ âà -
ºŁæü íà ïî â í ó ï‡ä ç à ï àº ü í‡ ðŁò-
ìŁ æó÷ àæíî¿ ì ó çŁŒŁ ó â åæåº‡Ø
Œî ì ï à í‡¿  æâ î¿ı  î ä í î º‡òŒ‡â  ò à
æòà ðłŁı Œîºåª  ó ð à ìŒàı æåð‡¿
âå ÷‡ð îŒ «ˇîæâÿ ò à â ï å ðłîŒóðæ-
íŁŒŁ».
˝åç àÆóò í‡ æâÿ ò à  ï ð îıî äŁºŁ â
í‡ ÷ í î ì ó  ŒºóÆ‡ «Greenwich»,
ÿŒŁØ  Æóâ  ‡  æïîä‡âà”ì îæü  Æóäå
ð à äŁØ Æà÷ŁòŁ æòó ä å í ò‡â ˚˝¯Ó
í à æâî¿ı â å ÷‡ðŒàı. ´å ÷î ðŁ ï î-
æâÿ òŁ ÆóºŁ æïî â í å í‡ ï î çŁòŁâ-
íŁìŁ å ì î ö‡ÿìŁ, ä ð àØâî ì ‡ łà-
º å íŁì ç à ð ÿ ä î ì  Æà ä ü î ð îæò‡,
à ä æ å  ä º ÿ  ï å ð ł îŒ ó ðæ íŁŒ‡ â
Œîìà í ä à ï ð î ôæï‡ºŒîâŁı àŒòŁ-
â‡æò‡â Œîæí îªî ô àŒóºüò å ò ó ï‡ä-
ªîòóâ àºà ÷óäîâ ó ŒîíŒóðæíî-ðîç-
âàæàºüíó ïðîªðàìó. Òåìï âå÷‡ð-
Œàì çàäàâ ÞÔ, ÿŒŁØ ïåðłŁØ ïðî-
â‡â ç í àØî ìæòâ à  äº ÿ  æâî¿ı  æò ó-
ä å í ò‡â, âæº‡ä ç à  íŁ ì â‡äÆóºŁæÿ
ç àı î äŁ  í à  Ô¯ ò à Ó,  ˚¯Ô,  Ô†Ñ‡Ò,
â‡äªðå ì‡ºŁ  ïîæâÿòŁ  í à  ˛¯Ô  ò à
Ô¯Àˇ˚,  Ô¯Ô  ò à  ÔÓˇ òàÌ, à  ç à-
â å ðłŁºà öŁŒº âå ÷‡ð îŒ ïîæâÿ ò à
í à Ô Ì¯‡Ì.
˚î æ å í â å ÷‡ð ç í àØîìæòâ Æóâ
îæîÆºŁâŁì, íå ì î æ íà æŒàçà òŁ,
øî ıòîæü â‡äªóºÿâ ª‡ðłå, à ıòîæü
Œðàøå. Óæ‡ ªîºîâŁ ïðî ôÆþðî  ò à
ªîºîâŁ Œóºüòó ðíŁı Œîì‡æ‡Ø ôàŒó-
ºüòåò‡â íà ì àªàºŁæÿ çðîÆŁòŁ âæå
ì î æºŁâå, øîÆ  ïå ðł‡ æòó äå íò-
æüŒ‡  âå÷‡ðŒŁ  ïð îØłºŁ  íà  æºàâó.
ßŒ âæ å  çà ç íà ÷ àºîæÿ ðà í‡łå, Æó-
ºŁ ‡ ŒîíŒóðæí‡ ïð îªðà ìŁ, ‡ âŁæòó-
ïŁ Œîìà íä  ˚´˚. ÀŒòŁâí‡ ó÷àæíŁ-
ŒŁ ðîçâà æàºüíŁı ïðîª ðàì î ò ðŁ-
ìàºŁ ÷ó ä î â‡ ïî äà ðó íŒŁ â‡ä í‡÷-
í îªî ŒºóÆó «Greenwich» òà ì îðå
ï îçŁòŁâíŁı åì îö‡Ø.
˝å ì î æ í à í å ç à ç í à ÷ŁòŁ ï ð î
îæîÆºŁâ‡æòü ïð î â å ä å í í ÿ â å ÷‡ð-
ŒŁ í à  Ô¯ Àˇ˚ òà  ˛¯Ô. À ä æ å  ò ó ò
í å îÆ‡Øłºîæÿ Æåç åŒæòðà î ð äŁ-
í à ð íŁı òà í ö‡â âð à æ àþ ÷ å ò àºà-
í î âŁ òŁı ì îºî äŁı º þ ä åØ ‡ç
ł î ó-Æàº å ò ó    Astrum». ˛â à ö‡Ø
òà îïºåæŒ‡â í å ì î æ í à Æóºî ï å-
ð åæºóıàòŁ, ŒîºŁ â‡äÆóâæÿ âŁ-
æòó ï ŒîºåŒòŁâó!
Ó ï å ð å ð â‡ ì‡æ ð î ç â à æ à º ü íŁ-
ìŁ í î ì å ð à ìŁ ò à  Œî íŒó ðæà ìŁ,
ï å ð ł îŒó ðæíŁŒŁ ç ì î ªºŁ ï îŒà-
ç à òŁ ‡ æâî¿ ò à í ö þ â à º ü í‡ ç ä‡Æ-
í îæò‡ ï‡ä ı‡ òŁ 80-ı, 90-ı, tech-
no, pop, electro, minimal    Ò î -
Æò î  ì ó çŁŒà  Æóº à,  ÿŒ í à  ç à ì î -
âº å í í ÿ , ‡, í à ï å â í î , ï î ð à ä ó â à -
º à Æ í à â‡ ò ü  í àØï ðŁæŒ‡ïºŁâ‡-
ł îª î ì ó çŁ ÷ í îª î «ªó ð ì à í à». ˙
ó ï å â í å í‡æò þ  ì î æ ó  æŒà ç à òŁ,
ø î  í à ł‡  ì à º ÿ ò à  ó  ò à í ö ÿ ı  í‡-
÷Ł ì  í å  ï îæ ò ó ï à þ ò üæ ÿ  æò à ð -
ł à ÷Œà ì.
`àªà ò î æòó ä å í ò‡ â-ï å ð łîŒó ð-
æíŁŒ‡â ç àºŁłŁºŁæü ç à ä î â îº å-
íŁìŁ ‡ òå î ïŁò ó â à í í ÿ, ÿŒå ï ð î-
â î äŁºîæü í à äå ÿŒŁı ôàŒóºü ò å-
ò àı ï‡æºÿ ï ð î â å ä å í í ÿ â å ÷‡ð îŒ,
” ò îì ó ï‡äò â å ð ä æ å í í ÿ ì, à ä æ å
ì àØæå â Œîæ í‡Ø àíŒåò‡ æòó ä å í-
òŁ í àïŁæàºŁ: «˜àâ àØòå çÆŁðà-
òŁæÿ ÷ àæò‡ł å! ˝ à ì æï î ä îÆà-
ºîæü âæå!»
ˇå ð ł îŒó ðæíŁŒŁ âŁæºî âº þ-
þ ò ü  øŁð ó ï î ä ÿŒó ˇ å ð âŁ í í‡Ø
ï ðî ôæï‡ºŒîâ‡Ø î ðªàí‡ç à ö‡¿ æòó-
ä å í ò‡â ò à àæï‡ðà í ò‡â ˚Ł¿âæüŒîªî
í à ö‡ î í àº ü í îª î åŒîí î ì‡ ÷ í îª î
ó í‡â å ðæŁòå ò ó ‡ìå í‡ ´à äŁì à ˆå-
ò üì à í à ç à ÷ ó ä î â å æâÿ ò î, ï ðŁ-
”ì í‡ ç äŁâ ó â à í í ÿ ò à ï î çŁòŁâí‡
â ð à æ å í í ÿ â‡ä â å ÷‡ð îŒ, ÿŒ‡ æòà-
í ó ò ü  óæï‡ł íŁ ì  æò à ð ò î ì  äº ÿ
â ÷ î ð àł í‡ı àÆ‡òó ð‡”í ò‡â!
Þ íî í à Ñ†˚˛—ÑÜ À˚,





à˝ òàº‡þ Øåíä ðŁŒ    ç àæòóï íŁŒà ªîºîâŁ ïðîôŒîìó æòóä å í ò‡â ˚˝¯Ó,
ªîºîâó ï ðî ôÆþðî Ô¯ Ô (3 Œóðæ);
Àí íó ˜åíŁæåíŒî    ªîºîâó  Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòàíü  æîö‡àºüíîªî  ò à  ïð àâ î-
âîªî çàıŁæòó ïðîôÆþðî Ô Àˇ¯ ˚ (5 Œóðæ);
À í ä ð‡ÿ ˚îâàºÿ    ªîº î â ó î ç ä î ð î â ÷ î¿ Œîì‡æ‡¿ ïð î ôÆþð î ˚¯Ô
(4 Œóðæ);
Àí ä ð‡ÿ ¸åóæà    ªîºîâó  Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòàíü  æîö‡àºüíîªî  ò à  ïð àâ î-
âîªî çàıŁæòó ïð îôÆþðî Ô¯Ô (2 Œóðæ) ;
à˝ òàº‡þ ¸ŁòâŁí    ªîº î â ó  ô‡ í à íæî â î¿ Œî ì‡æ‡¿ ï ð î ôÆþ ð î  ˚¯Ô
(4 Œóðæ);
Ì àŒæŁìà ˙‡í‡÷à    ç àæòóï íŁŒà ªîºîâŁ îðªàí‡çàö‡Øíî¿ Œîì‡æ‡¿ ˚ Ô¯
(3 Œóðæ).
˝åıàØ âîºîłŒàìŁ öâ‡òóò ü º‡òà ï ðåŒðàæí‡,
˝åıàØ çä‡Øæíÿòüæÿ òŁæÿ÷‡ Æàæàíü,
ÙîÆ äîºÿ äàð ó âàº à ò‡ºüŒŁ øàæòÿ,
˝‡ ªðàì à Æ‡ä, í‡ ŒàïåºüŒŁ æòðàæ äà í ü.
˘Łòòÿ ıàØ Œâ‡òíå, ìîâ âŁłíåâŁØ æàä,
† Œîæåí äåí ü óæì‡ıíåíî ðàä‡”,
À äîºÿ ïî äàðó” çî ðå ïàä
ä˙ î ðî â   ÿ, ìŁðó, óæï‡ı‡â, íàä‡¿.
Óæì‡łîŒ ªºŁÆîŒŁı, ÿŒ äíî îŒåà íó,
É ì‡öí îªî Œîıàíí ÿ    Æåç ìåæ ‡ îÆìàíó.
˙ ˜íåì íà ðîä æå í íÿ!!!





Îñ³íü  öå ïîðà, ÿêó ÷àñòî çâóòü
çàìð³ÿíîþ, çîëîòîþ... Ùîðàçó
âîíà îñîáëèâà é íåïîâòîðíà ³ â
òîé  æå  ÷àñ  ñõîæà  íà  ïîïåðåäíþ.
Òàê ñêëàëîñÿ, ùî âñ³ ìè, çàçâè-
÷àé, «ñï³âàºìî õâàëåáí³ îäè» ë³òó,
êîòðå âàáèòü äåêîãî ç íàñ òåïëîì
òà â³äïóñòêàìè, à äåêîãî  ìîæëè-
â³ñòþ âçÿòè ó÷àñòü â ì³æíàðîäíèõ
ë³òí³õ ïðîãðàìàõ.
˛æü ‡ öüîªî º‡òà òð àäŁö‡Øíî íà Æàç‡
íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó Æóºî ïðîâ åäå íî
äâ à  øîð‡÷íŁı ì‡æíàðîä íŁı º‡òí‡ı óí‡-
âåðæŁòåòŁ: Ì‡æíàðîä íŁØ ¸‡òí‡Ø óí‡-
âåðæŁòåò (20 æòóäåí ò‡â ˚˝ Ó¯ òà 20
æòóäåí ò‡â ´‡äåíæüŒîªî óí‡âåðæŁòåòó
åŒîíîì‡ŒŁ òà Æ‡çíåæ àäì‡í‡æòðóâàííÿ)
òà ¸‡òí‡Ø óí‡âå ðæŁòåò äºÿ 12 æòóäåíò‡â
àˆç‡ Óí‡âåðæŁòåòó (ì. ÀíŒàðà, Òóðå÷-
÷Łíà).
Ó÷ àæíŁŒŁ ïðîªðàì ìàºŁ çìîªó âŁ-
â÷àòŁ åŒîíîì‡÷í‡ äŁæöŁïº‡íŁ, ðîæ‡Ø-
æüŒó ‡/àÆî óŒðà¿íæüŒó ìîâŁ, ðàçîì ç
òŁì îç íàØîìŁºŁæü ‡ç Œóºüòóðî þ, òð à-
äŁö‡ÿìŁ ì‡æòà òà Œðà¿íŁ.
´àðòî  âŁð‡çíŁòŁ  íîâŁØ  ïðîåŒò,  â
ÿŒîìó ˚Ł¿âæüŒŁØ íàö‡îíàºüíŁØ åŒî-
íîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡ à´äŁìà
åˆòü ìàíà âçÿ â âï åðłå ó÷àæòü ‡, íà ì‡Ø
ïîªºÿä, äîæŁòü âäàºî.
´æ‡ì â‡äîìî, øî º‡òî     ÿæŒðàâà ïî-
ðà äºÿ â‡äïî÷ŁíŒó òà ðîçâàª, îæîÆºŁ-
âî  äºÿ  æòóäå í ò‡â,  ÿŒ‡  îæü-îæü  çàŒ‡í-
÷àòü æâî” íàâ ÷à í í ÿ ‡ ïîâíî ö‡ííî ïå-
ðåØäóòü  äî  äîð îæºîªî  æŁòòÿ.  Òà  âæå
æüîªîä í‡ Æ‡ºüł‡æòü ç íŁı â‡ääà” ïå ðå-
âàªó º‡òíüîìó â‡äïî÷ŁíŒó íå ïðîæòî ç
ìåòîþ îòðŁìàòŁ íîâ‡ æŁºŁ, àºå Ø íî-
â‡ çíàí íÿ.
Öüîªî ðîŒó íåâ åºŁŒ‡Ø ªðóï‡ æòóäåí-
ò‡â  ˚˝ Ó¯  íåØìîâ‡ðíî  ïîøàæòŁºî  íå
ïðîæòî âŁŒîíàòŁ îÆŁäâ‡ ö‡º‡, àºå íà-
â‡òü Æ‡ºüłå, àäæå ç 2008 ðîŒó Àâæòð‡Ø-
æüŒŁØ ÆàíŒ ERSTE ðàçîì  ‡ç  ˚˝ Ó¯  â‡ä-
ŒðŁâ  äºÿ  æòóäåí ò‡â  åŒîíîì‡÷íŁı  æïå-
ö‡àºüíîæòåØ ìîæºŁâ‡æòü ï ðŁØíÿòŁ
ó÷àæòü ó ó˜íàØæüŒîìó º‡òíüîìó óí‡-
âåðæŁòåò‡ (Erste Bank Danubia
Summer University). ERSTE ÆàíŒ ïðà-
öþ”  íà  ðŁíŒó  Àâæòð‡¿,  ÓªîðøŁíŁ,  —ó-
ìóí‡¿, Ñºîâà÷ ÷ŁíŁ, ×åı‡¿, Õîðâàò‡¿, Ñå-
ðÆ‡¿,  à  ç  Œ‡íöÿ  2006  ðîŒó  ‡  íà  ðŁíŒó
ÓŒðà¿íŁ, äå âæ å â òŁª çàÿâŁòŁ ïðî æå-
Æå ÿŒ íàä‡ØíŁØ ô‡íàíæîâŁØ ïàðòí åð.
˙ ìåòîþ Œðàøå î çíàØîìŁòŁ æòóäå-
íò‡â åŒîíî ì‡÷íŁı æïåö‡àºüíîæòåØ ç
îæîÆºŁâîæòÿìŁ ô‡íàíæîâŁı ïîæºóª òà
ìå í å ä æ ì å í ò î ì ïå ðæîíàºó, ERSTE
ÆàíŒ 2001 ðîŒó çàïî÷àòŒóâàâ æïåö‡à-
ºüíó  º‡òí þ  łŒîºó,  â  ÿŒ‡Ø  Æåð ó ò ü
ó÷àæòü æòóäåí òŁ ´Ó˙ ‡â-ïàð òí åð‡â óæ‡ı
Œðà¿í, íà òåðŁòîð‡¿ ÿŒŁı ÆàíŒ âåäå ô‡-
íàíæîâó ä‡ÿºüí‡æòü.
à˝ â‡äì‡íó â‡ä ‡íłŁı º‡òí‡ı łŒ‡º, ó˜-
íàØæüŒŁØ º‡òí‡Ø óí‡âåðæŁòåò ” óí‡Œàºü-
íŁì ï î”äíà í í ÿ ì ‡íò åíæŁâíîªî íà-
â÷àí íÿ  ïî  îäí îìó  ç  äâîı  íàïðÿìŒ‡â   
ô‡íàíæîâ‡  ïîæºóªŁ  ÷Ł  HR  ìåíå ä æ-
ìåíò, ç ïîäîðîæóâàííÿì ïî Œðà¿íàì-
ó÷àæíŁöÿì ïð îªðàìŁ. ˇ‡æºÿ òðŁâàºî-
ªî ŒîíŒóðæíîªî â‡äÆîðó, ÿŒŁØ æŒºàäà-
âæÿ ç çàïî â íåí íÿ àíŒåò, íàïŁæàííÿ
åæå, ‡íòåðâ   þ òà òåæòóâàííÿ àíªº‡Øæü-
Œî¿  ìîâŁ,  56  æòóäåíò‡â  ïî  7  ç  Œîæíî¿
Œðà¿íŁ ÆóºŁ â‡ä‡Æðàí‡ äºÿ í àâ÷àí íÿ.
´‡ä‡Æðàí‡ æòóäåí òŁ ÆóºŁ ïîä‡ºåí‡ íà
äâ‡ ªðóïŁ, ó â‡äïîâ‡äíîæò‡ ç òŁì íàïðÿ-
ìŒîì,  ÿŒŁØ âîíŁ  îÆðàºŁ      ô‡íàíæîâ‡
ïîæºóªŁ ÷Ł óïðàâº‡ííÿ ïåðæîíàºîì.
˙  29  ÷åð âí ÿ  ïî  29  ºŁïíÿ  ó  ˚Ł”â‡,
ó`ıàð åæò‡, ð`àòŁæºàâ‡, ðˇàç‡ òà ´‡äí‡
æòóäåí òŁ ïð îæºóıàºŁ ó æóŒóïí îæò‡ 30
ºåŒö‡Ø. Ó Œîæíîì ó ì‡æò‡ ºåŒòîðŁ íà ª‡-
äíîìó ð‡âí‡ ïðåçåí ò óâ àºŁ ï‡ä‡Æðàí‡
ìàòåð‡àºŁ çà îäí‡”þ ç òåìàòŁŒ. Õàð à-
Œòå ðíî þ â‡äì‡íí‡æòþ íà â ÷ àºüíîªî
ïð î ö åæó ó ¸‡òí ü î ì ó ó í‡âå ðæŁòåò‡
Danubia â‡ä òðà äŁö‡Øíîªî íàâ ÷à íí ÿ
Æóºî âŁŒîðŁæòàíí ÿ ºåŒòîðàìŁ äŁæŒó-
æ‡Ø, ðîºüîâŁı ‡ªîð, æòŁìóºÿö‡ØíŁı çà-
âäà í ü, ïð î åŒò‡â, ò åæò‡â, âŁâ÷ å í í ÿ
îŒðåìŁı Æ‡çíåæ-ŒåØæ‡â ‡ç ðåàºüíîªî
æŁòòÿ òà àíàº‡òŁ÷íŁı çàâäàí ü. ÒàŒ,
íàï ðŁŒºàä, ïðî ô åæîð ç Óí‡âåðæŁòåòó
åŒîíîì‡ŒŁ ì. ð`àòŁæºàâà (Ñºîâà÷ ÷Ł-
íà) Ñîíÿ Ô åð åí÷ŁŒîâà, ÿŒà âŁŒºàäà-
ºà ºåŒö‡¿ ç óïð àâº‡ííÿ ïåðæîíàºîì,
øîðàçó äàâàºà  äîìàłí” çàâ äàííÿ
íà âŁâ÷åí íÿ Æ‡çíåæ-ŒåØæ‡â, ïðîâ åä å-
íŁı  äîæº‡äæåíü  ó  ì‡æíàðîä íŁı  Œîì-
ïàí‡ÿı (íà ïðŁŒºàä, ÷åæüŒîªî ÆàíŒó
CBS), ÿŒ‡ íàæòóïíîªî çàíÿòòÿ ðîçªºÿ-
äàºŁæÿ Ø îÆªîâîð þâàºŁæÿ óæ‡”þ ªðó-
ïîþ. À ïðîôåæîð ´‡äåíæüŒîªî óí‡âåð-
æŁòåòó åŒîíîì‡ŒŁ òà Æ‡çíåæ àäì‡í‡æò-
ðóâ àí íÿ (Àâæòð‡ÿ) äºÿ æâî¿ı æòóäå í ò‡â
HR ìåíå äæìå íòó ï‡äªîòó âàâ äâ îªî-
äŁííó ðîºüîâó ªðó, ïðîòÿªîì ÿŒî¿ íà-
âìŁæíî (ıî÷ öå Æóºî ‡ äîæŁòü âàæŒî!)
ïîæâàðŁâ ŒîìàíäŁ, ïðŁçâ‡â äî çíŁ-
æåííÿ çàìîòŁâîâàí îæò‡, à ïî ò‡ì ðà-
çîì ç‡ æòóäåíòàìŁ ïðîà íàº‡çóâàâ æŁ-
òóàö‡þ  ‡  ìîæºŁâ‡  ð‡łåííÿ  ïðîÆºåìŁ.
ßŒ  ä‡ºŁºàæÿ  ïîò‡ì  æâî¿ìŁ  âðàæ åí íÿ-
ìŁ ó÷àæíŁöÿ ªðŁ æòóäå íòŒà ˚˝ Ó¯ ˚à-
òåðŁíà ó˚ºàŒîâà: «Õî÷ ïæŁıîºîª‡÷íî
ªðà Æóºà íå ‡ç ïð îæòŁı, àºå âŁæíîâŒŁ,
ÿŒ‡ ìŁ ç íå¿ âŁíåæºŁ íàÆàªàòî Œðàøå
âŁŒàðÆóâàºŁæÿ ó ïàì   ÿò‡, àí‡æ ÿŒÆŁ
ìŁ ¿ı ïðî÷ŁòàºŁ ó  ï‡äðó÷íŁŒó». ´åæå-
ºî  Æóºî  Ø  ï‡ä  ÷àæ  çàíÿòü  æòóäåí ò‡â-
æºóıà÷‡â Œóðæó ô‡íà íæîâŁı ïîæºóª,
ÿŒŁı ïðîôåæîð Óí‡âåðæŁòåòó åŒîíîì‡-
ŒŁ ì. ˇ ðàªà âŁâ‡â íà âóºŁöþ, ðîçä‡ºŁâ
íà äâ‡ ªðóïŁ òðåØäåð‡â ö‡ííŁìŁ ïàï å-
ðàìŁ  ‡  â‡äŒðŁâ  òîðªŁ  ïðÿìî  ï‡ä  â‡ä-
ŒðŁòŁì íåÆîì ×åı‡¿, ç ÿŒîªî äºÿ Æ‡ºü-
łîªî  æòðåæó  òðåØäåð‡â  øå  Ø  ïîºŁºî
äîøåì!!!
˛Œð‡ì ºåŒö‡Ø ‡ç ïðîôåæîðàìŁ ïð î-
â‡äíŁı åŒîíîì‡÷íŁı îæâ‡òí‡ı çàŒºàä‡â
Ñı‡äíî¿ ‡ Öåíò ðàºüíî¿ “âðî ïŁ, æòóä å-
íòŁ ìàºŁ çìîªó ïåðå â‡ðŁòŁ æóòü âŁ-
â÷åíŁı òå îð‡Ø íà ïð àŒòŁö‡, çóæòð‡÷àþ-
÷Łæü ‡ç æï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ ERSTE ÆàíŒó
ó  Œîæíîìó  ç  5  ì‡æò  ïðîâå ä åí íÿ  ¸‡ò-
íüîªî óí‡âåðæŁòåòó Danubia. ´‡äŒðŁò‡
äî  âæ‡ı  ïŁòà íü  ÆàíŒ‡ðŁ  ï îæâÿòŁºŁ
æòóäåí ò‡â ó òîíŒîø‡ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðà-
âŁ òà ïîä ðîÆŁö‡ óïðàâº‡ííÿ ïå ðæîíà-
ºîì ó ô‡íàíæîâîì ó ‡íæòŁòóò‡, øî ïðà-
öþ” íà ì‡æíàð îäí‡Ø àðåí‡. ˇ‡æºÿ òà-
Œîªî àŒòŁâíîªî æï‡ºŒóâàíí ÿ ç ºþäü-
ìŁ, ÿŒ‡ Æåç ïîæåðå ä í ü î âŁð‡łóþ ò ü
ïðîÆºåìŁ,  ïðî  ÿŒ‡  æòóäåí òŁ  çíàºŁ
ºŁłå  òåîð å òŁ÷íî,  Æàªàòî  ıòî  ïðî-
ÿâŁâ  æŁâŁØ ‡íòåðåæ äî  Œàð    ”ðŁ  ó  ô‡-
íàíæîâ‡Ø ÷Ł HR æôåð‡. ÒàŒ, æòóäå íòŒà
˚˝ Ó¯ Àííà ðˆàä‡ºü  çàÿ âŁºà: «ß ðàí‡-
łå ââà æ àºà ðîÆîò ó â ÆàíŒ‡âæüŒ‡Ø
æôåð‡ äîæŁòü îäíîìàí‡òíîþ, àºå  ï‡æ-
ºÿ  æï‡ºŒóâàííÿ  ‡ç  HR  ìåíåä æåð àìŁ
ERSTE ÆàíŒó ÿ ä‡çíàºàæÿ ïð î ö‡ºŒîì
‡íłŁØ  Æ‡çíåæ  æâ‡ò,  ó  ÿŒîìó  ïðàö þ”
öåØ ì‡æíàðî äíŁØ ô‡íàíæîâŁØ ‡íæòŁ-
òóò. Òå ïåð ïåðæïåŒòŁâŁ Œàð    ”ðŁ ó Æà-
íŒ‡âæüŒ‡Ø æôåð‡ íàâ‡òü ïðŁâàÆºþþòü.»
ä˙àâàºîæÿ Æ, ó òàŒîìó íàæŁ÷åíîìó
ªðàô‡Œó  çàíÿò ü  æòóäå íòŁ  Æóäóòü  ïî-
âí‡æòþ âŁæíàæå í‡, àºå ìîºîä‡ ºþäŁ
äîâ åºŁ  æâîþ  æò‡ØŒ‡æòü  íå  ºŁłå  ïð î-
òÿªîì íàâ ÷àí í ÿ, àºå Ø ó ïîæò‡ØíŁı ïå-
ðå¿çä àı, åŒæŒóðæ‡ÿı äî ‡æòîðŁ÷íŁı
ì‡æöü òà ïàì   ÿ òîŒ àðı‡òåŒòóðŁ. `‡ºü-
łå òîªî, àŒòŁâíî æï‡ºŒóþ÷Łæü ç‡ æâî¿-
ìŁ îäíîº‡òŒàìŁ, âîíŁ çíà÷ íî ðîçłŁ-
ðŁºŁ æâî¿ çí àí íÿ ïðî Œðà¿íŁ, Œóºüòóðó
òà  íàðîäŁ  Ñı‡äíî¿  ‡  Öåíòð àºüíî¿  “â-
ðîïŁ. ˙ªàäóþ ÷Ł ïðî æâî” çíàØîìæòâî
ç ‡íî çåìöÿìŁ, æòóäå íòŒà ˚˝ Ó¯ ˛Œæà-
íà ˚îð÷àŒ Œàæå: «ÌŁ ÆóºŁ ïðŁ”ìíî
âðàæ å í‡ òŁì, øî æòóäåíòŁ ‡ç æóæ‡äí‡ı
Œðà¿í âŁÿâŁºŁæÿ òàŒŁìŁ âåæåºŁìŁ,
äðóæí‡ìŁ òà â‡äŒðŁòŁìŁ.  `‡ºüł‡æòü ‡ç
íàæ     æºîâ    ÿíŁ, òî ìó ìŁ íàâ‡òü ‡íîä‡
ðîçìîâºÿºŁ Œîæåí íà ð‡äí‡Ø ìîâ‡, øî
íå çà âà äŁºî æï‡ºŒóâà íí þ.» `‡ºüłå
òîªî,  Œîæíà  ‡ç  æåìŁ  äåºåªàö‡Ø  ïðåä-
æòàâºÿºà æâîþ Œðà¿íó íà òàŒ çâàíîìó
«Œóºüòóð íî ìó â å÷îð‡», äåìîíæòð óþ ÷Ł
íà ðîäíå âÆðàíí ÿ, æï‡âàþ÷Ł íàö‡îíà-
ºüí‡ ï‡æí‡ òà ïðŁªîøàþ÷Ł ‡íłŁı æòðà-
âàìŁ íàö‡îíàºüíî¿ Œóıí‡. ˇ‡æºÿ â‡äâ‡-
äŁí Œîæíî¿ Œðà¿íŁ çàºŁłàºŁæÿ íå ºŁ-
łå çíà í íÿ ç åŒîíîì‡ŒŁ, àºå Ø íîâ‡ íà-
âŁ÷ŒŁ. ÒàŒ, â  ÓŒðà¿í‡ æòóäåí òŁ íàâ ÷Ł-
ºŁæÿ  ¿æòŁ  âà ð å íŁŒŁ  Æåç  äî ï îì îªŁ
ðóŒ, ó —óìóí‡¿ òà ×åı‡¿    òàí öþâàòŁ íà-
ðîä í‡ òàíö‡, ó Ñºîâà ÷ ÷Łí‡     âŁâ÷ŁºŁ
Œ‡ºüŒà âåæåºŁı ï‡æåíüîŒ, â Àâæòð‡¿  
îòðŁìàºŁ óðîŒ âàºüæó â‡ä ïðîôåæ‡Ø-
íîªî âŁŒºàäà ÷ à.
ˇ‡æºÿ ö‡ºîªî ì‡-
æÿö ÿ, ïðî â å ä å-









¸‡òíü îªî ó í‡âåð-
æŁòåò ó Danubia.









ïî ÷ ó ò ò ÿ äð ó æ-
ÆŁ, ÿŒå Æåç ïå-
ð å Æ ‡ º ü ł å í ü
ì î æí à í àç â à òŁ
ì‡æíàðî äíŁì òà
ÆåçªðàíŁ÷íŁì.
ˇ ð Ł ¿ ı à â ł Ł
äîäîìó, óŒðà¿í-
æüŒ‡ æòóä å í òŁ
ïðŁâåçºŁ íå ºŁ-
łå æâ‡æ‡ çíàí íÿ,
àºå  Ø  æâ‡æ‡  âðà-
æå ííÿ òà æïîªà-
äŁ â‡ä ïðîâ å äå-
íîªî º‡òà. ´àðòî
ç àç í à ÷ŁòŁ, øî
ERSTE ÆàíŒ, ðî-
ç óì‡þ ÷Ł í åï å-
ðåÆîðíå  Æàæàíí ÿ  æòóäå í ò‡â  ï‡äòðŁ-
ìóâàòŁ çâ   ÿçîŒ, çàïðîłó” ¿ı øîðîŒó
äºÿ íîâ î¿ çóæòð‡÷‡ â Àâæòð‡¿, à òîìó íà-
æòóïíîªî ðîŒó, îŒð‡ì óŒðà¿íæüŒŁı æòó-
äåí ò‡â ¸‡òíüîªî óí‡âåðæŁòåòó Danubia
    2009,  ìîæºŁâ‡æòü  ïî¿ıàòŁ  äî  ´‡äíÿ
ì àòŁìå øå Ø äåºåªàö‡ÿ 2008 ðîŒó.
Ñòóäåíòè Äóíàéñüêîãî ë³òíüîãî
óí³âåðñèòåòó 2008 (Erste Bank
Danubia  Summer  University)  ùèðî
é áåçìåæíî âäÿ÷í³ ERSTE áàíêó òà
àäì³í³ñòðàö³¿ ÊÍÅÓ çà ¿õ ïë³äíó êî-
îïåðàö³þ òà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü
âçÿòè ó÷àñòü ó ë³òí³é øêîë³. Ìè õî-
÷åìî ñêàçàòè ñâîº ñëîâî «ÑÏÀÑÈ-
Á²»  çà  íàäàíèé  øàíñ  ïîïîâíèòè
çíàííÿ ç åêîíîì³êè, çä³éñíèòè íå-
çàáóòíþ ïîäîðîæ ªâðîïîþ, ïî-
çíàéîìèòèñü ç êóëüòóðîþ ³íøèõ
êðà¿í òà çóñòð³òè äðóç³â. ×àñ, ïðî-
âåäåíèé ó ë³òí³é øêîë³, çàëèøèâ
















¸‡òí‡Ø óí‡âåðæŁòåò ð¯æòå à`íŒó à˜-
íóÆ‡ÿ 2008 çàºŁłŁâ ºŁłå íàØòåïº‡ł‡
æïîªàäŁ. ðˇîòÿªîì óæ‡”¿ ïðîªðàìŁ ìŁ
îòðŁìàºŁ íå ò‡ºüŒŁ ÿŒ‡æíŁØ òåîðåòŁ÷-
íŁØ ìàòåð‡àº, àºå Ø âçÿºŁ ó÷àæòü ó âŁ-
ð‡łåíí‡ ÷ŁæºåííŁı ïðàŒòŁ÷íŁı çà-
âäàíü, øî, Æåçóìîâíî, ïîçŁòŁâíî â‡ä-
çíà÷Łºîæü íà æïðŁØíÿòò‡ íàâ÷àºüíî¿
ïðîªðàìŁ. ðˇŁ”ìíî âðàçŁºŁ ïðîôåæ‡-
îíàº‡çì âŁŒºàäà÷‡â ‡ ªîòîâí‡æòü ïðåä-
æòàâíŁŒ‡â ERSTE ÿŒíàØŒðàøå ïîÿæíŁ-
òŁ  àæïåŒòŁ  ä‡ÿºüíîæò‡  ÆàíŒó  ó  æôåð‡
óïðà âº‡ííÿ ºþäæüŒŁìŁ ðåæóðæàìŁ.
˛æîÆºŁâî¿ óâàªŁ çàæºóªîâó” âŁæîŒŁØ
ð‡âåíü îðªàí‡çàö‡¿, îæŒ‡ºüŒŁ ó÷àæíŁŒàì
ïðîªðàìŁ ó â‡ºüíŁØ â‡ä çàíÿò ü ÷àæ Æóºà
çàïðîïîíîâ àíà ö‡Œàâà ‡ ð‡çíîïºàíîâà
Œóºüòóðíà ïðîªðàìà. ß øŁðî âäÿ÷íŁØ
æï‡âðîÆ‡òíŁŒàì Öåíòðó ì‡æíàð îä íŁı
çâ   ÿçŒ‡â òà àäì‡í‡æòðàö‡¿ íàłîªî óí‡-
âåðæŁòåòó çà íàäàíó ìîæºŁâ‡æòü òà
âæåæòîðîíí” æïðŁÿííÿ ó÷àæò‡ æòóäåí-
ò‡â ó ì‡æíàðîäíŁı ïðîªðàìàı.
ÌŁıàØºî ÑÓÕ˛ ´ ×¨,
ôàŒóºüòåò Ì¯‡Ì, 3 Œóðæ.
Ñ óïåðæüŒà  öÿ  łŒîºà  à˜íóÆ‡ÿ!  ˜ºÿ
òŁı, ıòî íå çíà”, à˜íóÆ‡ÿ (øî ç ºàòŁí-
æüŒî¿ îçíà÷ à” ó˜íàØ)     öå º‡òíÿ łŒî-
ºà,  øî  îðªàí‡çîâó”òüæÿ  ð¯æòå  à`í-
Œîì ó æï‡âïðàö‡ ç ŒðàøŁìŁ åŒîíîì‡÷-
íŁìŁ óí‡âåðæŁòåòàìŁ Œðà¿í, â ÿŒŁı ”
ïðåäæòàâíŁöòâà öüîªî ÆàíŒó.
ˇðîò ÿªîì 5 òŁæí‡â 56 æòóäåí ò‡â ‡ç 8
Œðà¿í ìàºŁ ÷óäî âó íàªîäó âŁâ÷àòŁ
àÆî ô‡íà íæîâ‡ ïîæºóªŁ, àÆî óïð àâº‡í-
íÿ ºþäæüŒŁìŁ ðåæóðæàìŁ â 5 åŒîíî-
ì‡÷íŁı âóçàı ”âðîï åØæüŒŁı ì‡æò: ˚Ł”-
âà, ó`ıàðåæòó, `ðàòŁæºàâŁ, ðˇàªŁ,
´‡äíÿ.
ˇî÷Łíàºîæÿ âæå â ˚Ł”â‡. ´ ÓŒðà¿í‡
öåØ  º‡òí‡Ø  óí‡âåðæŁòåò  ïðî âî äŁâæÿ
âïåðłå, òîìó ìŁ    Œîìà íäà æòó äåí-
ò‡â-ì‡æí à ð î ä íŁŒ‡â, ô‡íà íæŁæò‡â òà
óïð àâº‡íö‡â íà ÷îº‡ ç à˚ òåðŁíîþ Àíà-
ò îº‡¿âí î þ ˝ó æ íå íŒî, äŁðåŒòîð î ì
Öåíòðó ì‡æíàðîäíŁı çâ   ÿçŒ‡â, ìàºŁ
÷Łìàºî Œºîïîòó â îðªàí‡çàö‡¿. Õîò‡ºî-
æÿ, øîÆ ï‡âæîòí‡ ”âðîïåØæüŒŁı æòóäå-
íò‡â ÿŒíàØŒðàøå çà ïà ì   ÿòàºŁ æòîºŁ-
öþ òà íàł óí‡âåðæŁòåò. ´äàºîæÿ! Ùå
äîâªî çªàäóâàºŁ ìŁ ïðŁªîäŁ ‡ íåæïî-
ä‡âà íŒŁ æüîªîä í‡ ïîïóºÿðíîªî ˚Ł”âà.
ˇ‡æºÿ ˚Ł”âà íàæ ÷åŒàâ `óıàðåæò  
øå ç Æ‡ºüłŁìŁ íåæïîä‡âàíŒàìŁ òà ð‡-
çí î ì à í‡òí î þ Œóºüò óð î þ. ´ðà çŁºà
óí‡âåðæŁòåòæüŒà ïðîªðàìà â ó`ıàðå-
æò‡    ô‡íàíæŁæòŁ ªðàºŁ â òðåØäåð‡â
ôîí ä îâ î¿ Æ‡ðæ‡, óïð àâº‡íö‡ ïðà öþâ à-
ºŁ íàä Æ‡çíåæ-ŒåØæàìŁ ð‡âíÿ ïð åæòŁ-
æíî¿ MBA-łŒîºŁ.
à˙ºŁłŁâłŁ Œðà¿íó â‡÷íîªî æâÿòŒó-
âàí íÿ, ìŁ âçÿºŁ Œóðæ íà ð`à òŁæºàâó.
ð` àòŁæºàâà    ìàºåíüŒå, àºå íàï ð î-
÷óä ªàðíå ”âð îïåØæüŒå ì‡æòî ç Æàªà-
òîþ ‡æòîð‡”þ. à˝ØÆ‡ºüłå ìåí‡ öå ì‡æ-
òî çàïàì   ÿò àºîæÿ ªàºółŒàìŁ ç ÆðŁí-
çîþ òà Œóðæîì ç Œîíòð îº‡íªó â ÆàíŒó.
à˜º‡ Æóºà ˇð àªà... Öå íàØíåØìî-
â‡ðí‡ł å ç í åØìîâ‡ðí îªî. ´óç å í üŒ‡
æòàð îâŁíí‡ âóºŁ÷ŒŁ, ïîâ í‡ ïàì   ÿòîŒ
‡æòîð‡¿ òà äóıó æòàð îâŁííîªî ì‡æòà,
÷Łæºåíí‡ ìàí ä ð‡âŒŁ ïî ì‡æòó íàçà âæ-
äŁ çàºŁłŁºŁ íàØòåïº‡ł‡ âðàæå í í ÿ
â‡ä ˇðàªŁ. î˚ªî íå æïŁòàØòå, âæ‡ (ïðŁ-
íàØìí‡ ô‡íà íæŁæòŁ) Æóäó ò ü ‡ç çàıâ à-
ò îì çªàä ó â àòŁ ö‡Œàâ‡ ïà ðŁ ç óï ð à â-
º‡íí ÿ àŒòŁâàìŁ ó ´Łø‡Ø åŒîíî ì‡÷í‡Ø
łŒîº‡ ˇðàªŁ.
˛æòàíí‡ì, àºå ÷Ł íå íàØªàðí‡łŁì
Æóâ  ´‡äåíü.  Ó  ´‡äí‡  òåæ  íå  Æóºî  ŒîºŁ
íóä üªóâà òŁ, àä æå à âæòð‡Øö‡, ìà þ ÷Ł
Æàªàòîð‡÷íŁØ äîæâ‡ä ˜àíóÆ‡¿, îðªàí‡-
çóâàºŁ íàæŁ÷åíŁØ, àºå ö‡ŒàâŁØ ªðà-
ô‡Œ. Òóò ÆóºŁ ‡ ïîıîäŁ äî łòàÆ-Œâàð-
òŁðŁ ð¯æòå `àíŒó, ‡ ôåłåíåÆåºüíŁØ
íàö‡îíàºüíŁØ ðåæòîð àí, ï‡Œí‡Œ â ªî-
ðàı  ‡  ïðîªóºÿíŒŁ  âçäîâ æ  æàìîªî  ó˜-
íàþ...
å`çóì îâíî, ââàæàþ º‡òí‡Ø óí‡âåð-
æŁòåò  à˜íóÆ‡ÿ  2008  ‡  âçàªàº‡  æàìó
‡äåþ òàŒî¿ º‡òíüî¿ łŒîºŁ äóæå óæï‡ł-
íî þ. ˝àâ ÷ à í í ÿ Æóºî ìàŒæŁìàºüí î
íàÆºŁæåíå ä î ðåàºüíî¿ ïðàŒòŁŒŁ, çà-
Œð‡ïºåí íÿ ºåŒö‡Øíîªî ìà òåð‡àºó íà
æåì‡íàðàı â ð¯æòå `àíŒó äîïî ìàªàºî
ÿŒíàØŒðàøå çðîçó ì‡òŁ æïåöŁô‡Œó ðî-
ÆîòŁ â ÆàíŒ‡âæüŒîìó æåŒòîð‡. Ñàì ôî-
ðìàò ‡ àòìîæôåð à òàŒîªî íàâ÷àíí ÿ
ìî òŁâó þòü íàâ÷ àòŁæü, ðîçâŁâà òŁæü
òà äîæÿªàòŁ íîâŁı âåðłŁí. ÒàŒîæ ‡ç
ðàä‡æòþ çí àØîìŁºŁæü ç ìŁíóºî ð‡÷íŁ-
ìŁ âŁïóæŒíŁŒàìŁ à˜íóÆ‡¿, ÿŒ‡ ä‡ºŁ-
ºŁæü æâî¿ìŁ âðàæåí í ÿìŁ ‡ ðîçïîâ‡äà-
ºŁ ïðî íîâ‡ ìîæºŁâîæò‡, ÿŒ‡ òåïåð â‡ä-
ŒðŁâàþòüæÿ ïåð åä à˜ íóÆ‡ØöÿìŁ.
†ªîð ÀˇÙ¯ ˝˚˛,
ôàŒóºüòå ò Ì¯‡Ì, 3 Œóðæ.
à˙ æâî”þ æóòí‡æòþ à˜íóÆ‡ÿ ” óí‡Œàºü-
íîþ  ïðîªðà ìîþ,  ÿŒà äà” łàíæ çíàØ-
òŁ  äðó ç‡â  ç  óæüîªî  æâ‡òó  òà  çäîÆóòŁ
â àæºŁâ‡ íà âŁ÷ŒŁ äºÿ ì àØÆóòí üîªî
ï ðîôåæ‡Øíîªî ðîç âŁòŒó. Àºå íàØâàæ-
ºŁâ‡łŁì ” òå, øî ˜àíóÆ‡ÿ    öå íåïî-
âòîð íà ìîæºŁâ‡æòü â‡ä÷óòŁ łàºåíŁØ
æïºåæŒ åìîö‡Ø, åíåðª‡¿, äóıó ”äí àííÿ,
íàæòðîþ ïîæò‡Øíîªî æâÿòà òà äðàØâó.
Öÿ ïðîªðàì à æòàºà îäíŁì ‡ç íàØÿæŒ-
ðàâ‡łŁı ìîìåíò‡â  ìîªî æŁòòÿ. † òîìó
ð à ä æó  âæ‡ì  æòóäå íòà ì  ˚˝ Ó¯  âç ÿòŁ
ó÷ àæòü ó â‡äÆîð‡ íàæòóïíîªî ðîŒó. îˇ-
â‡ðòå, âŁ íå ïîæ àºŒó”òå!
˚àòå ðŁíà Ó¸˚ À˚ ˛ À´,
ôàŒóºüòå ò Ì¯‡Ì, 3 Œóðæ .
Àºå òàŒîæ îæ‡íü     âà æºŁâà íå ò‡ºü-
ŒŁ äºÿ ï‡äâåä åí í ÿ ï‡äæóìŒ‡â, à Ø ï î-
ð à    í à ä‡Ø.
Ìîæíà æòâåð äæóâàòŁ, øî äåºåªà-
ö‡ÿ  ˚˝ Ó¯  â  æŒºàä‡  ïðîðåŒòîðà  ç  íàó-
Œîâî-ï å äàªîª‡÷íî¿ ðîÆîòŁ À.Ì. ˚î-
ºîò à, äåŒàíà ô àŒóºüòåò ó ì‡æíà ð îä-
íî¿  åŒîíîì‡ŒŁ  ‡  ìåíå ä æ ìå í ò ó  ïð îô.
˜.ˆ. ¸óŒ   ÿíå íŒà òà äŁðåŒòîðà Öåíòð ó
ì‡æíàð î äíŁı çâ    ÿçŒ‡â ˚.À. ˝óæíåíŒî
äàºà ìîæºŁâ‡æòü ðîçłŁðŁòŁ ŒîðäîíŁ
ì‡æíàð îäíîªî æï‡âðîÆ‡òíŁöòâà òà íà-
ä‡¿, øî ç íàæòóïíîªî í àâ÷àºüí îªî ðî-
Œó æòóäåíòŁ Æóäóòü ìàòŁ ìîæºŁâ‡æòü
íà âŒºþ÷íå íàâ÷ à íí ÿ â Ôîí ò‡æ Óí‡-
âåðæŁòåò‡  ïðŁŒºàäíŁı  íàóŒ  ì.  ¯Øíä-
ıîâ åí (˝‡äåðºàíäŁ) (Fontys University
of Applied Sciences) òà îò ðŁìàí í ÿ
ïîä â‡ØíŁı  äŁïºîì‡â.  ˇðîòÿªîì  23    
24 âåðåæíÿ öüîªî ðîŒó â‡äÆóºîæü ðÿä
çóæòð‡÷åØ, äå äîæŒîíàºüíî âŁâ÷ àºŁæü
íàâ÷àºüí‡ ïðîªðàìŁ, ïîð‡âíþâ àºŁæü
ï‡äıî äŁ ò à ì åò î äŁŒŁ âŁŒºàä àí í ÿ,
íà â ÷ àºüíà Æàçà äºÿ ïîòåí ö‡ØíŁı æòó-
äåíò‡â ïî îÆì‡íó, âçàªàº‡ æàì ó í‡âåð-
æŁòåò òà ìîæºŁâîæò‡, ÿŒ‡ ìîæóò ü ÆóòŁ
çàï ðîïîíîâ àí‡.
îˇ çàâ åðłåííþ äåºåªàòŁ ïîªîäŁ-
ºŁæü, øî çä‡Øæíÿòü øå äåŒ‡ºüŒà ðîÆî-
÷Łı â‡çŁò‡â (‡ íàæòóïíŁØ ìà” â‡äÆóòŁæü
â æò‡íàı ˚˝ Ó¯ ç ïðå çåí òàö‡”þ Óí‡âåð-
æŁòåòó Ôî íò‡æ) äºÿ äîæÿªíåííÿ æï‡ºü-




ì‡æíàð î äíŁı çâ    ÿçŒ‡â.
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˝àóŒîâ î- ï å ä àªîª‡÷ íà ä‡ÿºü í‡æòü ”
ò î ä‡ æïðà â ä‡ åô åŒòŁâí î þ, ŒîºŁ âŁ-
Œºàäà ÷- íà óŒîâ å ö ü ì à” æâ‡æŁØ ïî-
ªºÿä í à ï ð å ä ì å ò æâî¿ı í àóŒîâŁı äî-
æº‡äæ åí ü ò à âŁŒºàäà ö üŒî¿ ä‡ÿºü í îæ-
ò‡ ‡ ïå ð åÆóâà” â ï ð î ä óŒòŁâí î ì ó æï‡-
ºŒóâà í í‡  ‡ç  æâî¿ìŁ  Œîºåªà ìŁ.  À  äºÿ
ö ü îªî äîæŁòü ä î ð å ÷ í î þ ” ïð àŒòŁŒà
ŒîºåŒòŁâíŁı ï î¿çä îŒ ÷º åí‡â Œàô å ä ð
ç ŒîíŒðå ò íŁì ð îÆî÷Łì çà â ä à í í ÿ ì,
ï‡ä ÷ àæ ÿŒŁı íàØŒðàøå ì î æ í à ï î” ä-
íà òŁ  àŒòŁâíŁØ  â‡äï î ÷Łí îŒ  (øî  ï å-
ðå äÆà÷ à” î ç í àØîìºå íí ÿ  ç  Œóºü ò ó ð-
íŁìŁ òà ï ðŁð î ä íŁìŁ ï à ì    ÿ òŒàìŁ)
òà ð îÆîò ó í à ä æï‡ºüíŁìŁ Œàôåä ð à-
ºü íŁìŁ ïð î åŒòà ìŁ, îÆì‡í í à óŒîâî-
ï åä àªîª‡÷ íŁì  ä îæâ‡ä î ì  ‡  ò.ï.,  øî
ç ä‡Øæíþþ ò üæÿ  ó  í åâŁì ó łå í‡Ø  îÆ-
æòàí î â ö‡. ˛æòàí í” ” äîæŁòü æóòò”-
âŁì, îæŒ‡ºüŒŁ íå ô î ð ì àºü íŁØ ıàð à-
Œòåð æï‡ºŒóâ à í í ÿ ç ðîÆî÷Łı ïŁòà íü
â ï ðî â‡ä íŁı äå ð æ à â àı æâ‡òó â â à æ à-
”ò üæÿ í àØŒðàøŁì łºÿıî ì äºÿ î ï-
òŁ ì àº ü í îª î âŁŒî í à í í ÿ  îæîÆºŁâî
æŒºàäíŁı çà â ä à í ü, øî æòî ÿ ò ü ï å ð å ä
ð‡ç íŁìŁ òð ó ä î âŁìŁ ŒîºåŒòŁâ à ìŁ.
â˙ à æ à þ ÷Ł í à ö‡ºŒîì ï î çŁòŁâí‡ í àæ-
º‡äŒŁ çàæòîæóâ à í í ÿ ï î ä‡Æíî¿ ò åı íî-
ºîª‡¿ ó ïð î ô åæ‡Øí‡Ø ä‡ÿºüí îæò‡, âî í à
â æ å äà â í î â ç ÿ ò à í à îçÆðî”íí ÿ  â Æ‡-
ºüłîæò‡ çàı‡ä í î”â ð î ï åØæüŒŁı äå ð-
æ à â; à â ä î ð å â îºþ ö‡ØíŁØ ïåð‡îä ö å
Æóºî í î ð ì î þ ò àŒîæ ‡ â óŒðà¿íæüŒŁı
âó ç àı,  ç îŒðå ì à  ‡  â  ˚Ł¿âæüŒîì ó  Œî-
ì åð ö‡Øíî ì ó ‡íæòŁòó ò‡, ÿŒŁØ ” ŒîºŁæ-
Œîþ í àł îªî ó í‡âå ðæŁòåò ó. ˝à æ àº ü,
ó ðà ä ÿ íæüŒŁØ ïåð‡îä ï î ä‡Æí‡ ç àı î äŁ
ıî ÷ à ‡ ç àæòîæîâ ó â àºŁæü, àº å íàÆóºŁ
ôî ð ì àº‡çî â à í îªî ç àÆà ð âºå í í ÿ, à
ò î ì ó ô àŒòŁ÷í î âŁæŁºŁ æåÆå.
Ò à, í à  øàæò ÿ, ä å ì îŒð à òŁ ç à ö‡ ÿ
îæâ‡ò í ü îª î ï ð î ö åæó ò à  í à óŒî âŁı
æòó ä‡Ø (ï‡æºÿ â‡ä ðî ä æ å íí ÿ íå ç àºå-
æ íî ò‡  ÓŒðà¿íŁ  íà ï ðŁŒ‡íö‡  XX  æò.)
â‡ä í î âŁºà  Ø  ìî æºŁâ îæò‡  äºÿ  ç à ïî-
çŁ÷å í í ÿ ŒðàøŁı åºå ì å íò‡â ç àŒîð-
äî í í îªî ä îæâ‡äó â í à óŒîâ î-ï å äàªî-
ª‡÷í‡Ø ä‡ÿº üí îæò‡. ˛äíŁì ‡ç ï‡î í å ð‡ â
ó ö‡Ø æïðà â‡ â æò‡í àı ˚˝¯Ó æòàºà í à-
łà  Œàô åä ð à,  øî  Ø  ”   æâ‡ä ÷ åí í ÿ ì  ¿¿
â‡ä ï î â‡ äí îæò‡ æâî¿Ø í àç â‡     Œàô å ä ð à
‡æòîð‡¿ åŒîí î ì‡÷íŁı â÷ å í ü ò à åŒîíî-
ì‡÷ í î¿  ‡æòî ð‡¿  ÿŒ  í‡ÿŒà  ‡íł à  ì àºà
â ç ÿ òŁ í à î çÆðî”í í ÿ äà í ó ì å ò î äŁŒó,
øî ç àæòîæîâ ó âàº àæü øå í à ç î ð‡ ‡æ-
òî ð‡¿ í àłîªî â óç ó ‡ çí à ÷ í î þ ì‡ð î þ
çà   ‡í‡ö‡àòŁâŁ   Øîªî   ç àæíî âíŁŒà
Ì.´.˜ î â í à ð -˙ à ï îº üæüŒîª î, ÿŒŁØ
÷Łòàâ æàì å Œóðæ åŒîíî ì‡÷í î¿ ‡æòîð‡¿
â æò‡íàı ˚Ł¿âæüŒîªî Œîìå ð ö‡Øíîªî
‡íæòŁò ó ò ó . ÀŒòŁâ í î â ï ð î â à ä æ ó â à â
ïð àŒòŁŒó âŁ¿çíŁı ð îÆî÷Łı ç àæ‡äà í ü
˛.˛. —óæîâ     î äŁí ‡ç ç àæí îâ íŁŒ‡â â‡-
ò÷Łçí ÿ í î¿ łŒîºŁ æòàòŁæòŁŒŁ,     òà
‡í. âŁç í à ÷ í‡ â÷ å í‡-âŁŒºàäà ÷‡ ˚î ì å ð-
ö‡Øí îª î ‡íæòŁò ó ò ó . ˛ò æ å , ä à íŁì
ŒðîŒîì  Æóºî  ç àæâ‡ä ÷ åí î  ÿŒ  â‡ä ðî-
äæ å í í ÿ ò ð à äŁö‡Ø, òàŒ ‡ âð àıó â à í í ÿ
æó ÷ àæíŁı äîæÿªíå íü ó æïð à â‡ ï î ç à-
à ó äŁòî ð í î¿ ð îÆîòŁ ïð î ô åæî ðæüŒî-
âŁŒºàäàö üŒŁı ŒîºåŒòŁâ‡â.
˝àłà Œàô å ä ð à ï ð î â î äŁ ò ü ŒîºåŒ-
òŁâ í‡ ðîÆî÷‡ ïî¿ç äŒŁ ïî ÷Łí àþ ÷Ł ç
2000 ð. ˝à ï î ÷ à òŒó ï î ò î ÷ í îªî í à-
â ÷ àº ü í îª î ð îŒó Æóºî ï ð î â å ä å í î
÷ å ðªî â å  â‡ä ðÿ ä æ å í í ÿ  ä î  ò àŒŁı  âŁ-
ç í à ÷ íŁı ‡æòî ðŁŒî-Œóº ü ò ó ð íŁı ï à-
     ÿ ò îŒ  ÿŒ  Õî ð òŁöÿ  ò à  ˚ à ì    ÿ í à  Ì î-
ªŁºà. Õ î ð òŁ ö ÿ łŁð îŒî â‡ä î ì à  â
ÓŒð à¿í‡ ÿŒ ŒîºŁæŒà ç à ï î ð î ç üŒîª î
Œîçà ö ò â à, øî ç à ïî ÷ à òŒóâ àºî ä å ì î-
Œð à òŁ ÷ í ó  ò å í ä å í ö‡ þ â ð î ç âŁ òŒó
ÓŒðà¿íæüŒî¿ äå ð æ à â í î ò‡. Àºå â î ä-
íî ÷ àæ ç à ï î ð î ç üŒå Œîçà ö ò â î âŁæòó-
ïàº î Ø îÆî ðî í ö å ì â‡ºüí î¿ ªîæïî-
äà ðæüŒî¿ ä‡ÿºü í îæò‡, æàì å àŒòŁâíî
ç àØìàºîæü ðÿä î ì ï ð î ìŁæº‡â ò à ðå-
ì åæåº. ˙àïî ð î ç üŒà Ñ‡÷ (îæîÆºŁâî ç
XVIII  æò.)  ï ðî â î äŁºà  Ø àŒòŁâ í ó  ò î ð-
ª‡âº þ ç íŁçŒîþ ”â ð î ï åØæüŒŁı äå ð-
æ à â. Ô àŒòŁ÷í î ì î æ í à â åæòŁ ìî â ó
ïð î ô î ð ì ó â à í í ÿ í à ç å ìºÿı ˝îâ î¿
˙àï î ð î ç üŒî¿ Ñ‡÷‡ ï ð î îÆð àç ó ô å ð-
ì å ðæüŒîªî ª îæïî ä à ðæò â à, øî ä î-
çâ îºÿ” ð îÆŁòŁ âŁæíîâ îŒ ï ð î Œîí-
ò åŒæòó àºü í‡æò ü åŒî íî ì‡÷ í îªî ðî ç-
âŁòŒó ÓŒðà¿íŁ ‡ ï ðî â‡ä íŁı Œðà¿í æâ‡-
òó.  ×º åíŁ  í àłî¿  Œàôå äðŁ  ‡ç  âåºŁ-
ŒŁì ‡í ò å ð åæî ì îªº ÿ í óºŁ æó ÷ àæí ó
ì ó ç åØíó åŒæïîçŁö‡þ â Õ î ð òŁöüŒîì ó
íà ö‡î í àºü í î ì ó ç à ïî â‡ä íŁŒó, ð‡âí î
ÿŒ ‡ ðåŒî íæòð óØîâ à íó ˙à ïî ð î ç üŒó
Ñ‡÷. ¯Œæïîí à òŁ ìó ç åØíî¿ åŒæïîçŁö‡¿
íà î ÷ í î çàæâ‡ä ÷ŁºŁ âŁæîŒŁØ ð‡âå íü
ð î ç âŁòŒó çÆðî ÿ ðæüŒî¿ æïð à âŁ í à
˙à ï î ð‡æ æ‡, à ò àŒîæ æóäí î ïºà âæòâà.
˜à íà ï î¿çäŒà ô àŒòŁ÷í î Ø Æóºà ï ð î-
âå ä å í à  ç  ì åò î þ  âŁâ÷ å í í ÿ  ‡æòî ð‡¿
åŒîí îì‡÷ íîªî ðî ç âŁòŒó ÓŒðà¿íŁ (çî-
Œðåì à, ˇ‡âä å í í î¿ ÓŒðà¿íŁ, øî ð à í‡-
łå âŁï à ä àºà ç ï îºÿ ç î ð ó ‡æòîðŁŒ‡â-
åŒîí î ì‡æò‡â) í à í à î ÷ í î ì ó ì à ò å ð‡à-
º‡, øî âàªî ì î  ï ð å äæòà âºå íŁØ â ì ó-
çå¿ Õî ð òŁö üŒîªî í à ö‡î íàºü í îªî ç à-
ïî â‡ä íŁŒà. ˇ îÆà÷ å í‡ æïð à â æ í‡ ç ð à-
çŒŁ ï ðå äì å ò‡â ì à ò å ð‡àºü í î¿ Œóºüò ó-
ðŁ X    XVIII æò. í àØŒðàøå ‡ºþæòð óþ ò ü
ð‡â å í ü ð î ç âŁòŒó ªîæïî ä à ðæòâ à , à
ò àŒîæ ç î â í‡łí üî åŒîí î ì‡÷íŁı ç â    ÿ-
çŒ‡â ‡ äî ïå â í î¿ ì‡ðŁ âŁð îÆíŁ÷Łı
â‡ä í îæŁí ˇ‡â ä íÿ ÓŒðà¿íŁ â ç à ç íà ÷ å-
íŁØ ïå ð‡î ä.
˜ð óªŁì ï ó íŒòî ì í àłî¿ â åð åæí å-
â î¿ ðîÆî÷ î¿ ïî¿çäŒŁ Æóºà ˚à ì    ÿ í à
Ì îªŁºà     î ä í å ç í àØâ‡äî ì‡łŁı íà
ò å ðŁòî ð‡¿ “âð î ïŁ Œóºüò î âŁı ì‡æöü
÷ àæ‡â ï‡çí ü îªî ï àº åîº‡òó, í å îº‡òó,
åí å îº‡òó ò à ð à í í ü îªî ç àº‡çíîªî â‡-
Œó. ˙ª‡äíî ‡ç ä à íŁìŁ àðıå îº îª‡÷íŁı
ðî çŒîï îŒ, ï ð î â å ä å íŁı í à ò å ðŁòî ð‡¿
ö‡”¿ ‡æòî ðŁŒî-Œóºüò ó ð í î¿ ï à ì    ÿ òŒŁ
(ð î ç ò àłî â à í î¿ íå äàº åŒî â‡ä  ì. Ì å-
º‡òî ï îºÿ ó ˇðŁàç î â    ¿),     öå ïðŁð î ä-
íå  í àªðî ì à ä æ å í í ÿ  Œàì‡í íÿ  ó  â‡ä-
ŒðŁòî ì ó æòå ï ó (øî âŁíŁŒºî â íàæº‡-
äîŒ òåŒòî í‡÷ íŁı ç ì‡í ò à ðóı ó ºü î äî-
âŁŒ‡â ï‡ä ÷ àæ îæòà í í üîªî â åºŁŒîªî
çº åä å í‡í íÿ) øå â 10 òŁæ. ä î í.å. ïî-
÷ àºî ï ðŁâàÆºþâ à òŁ ò îªî ÷àæíŁı ìå-
łŒàíö‡â ˇ‡âí‡÷ íîªî ˇ ðŁ÷î ð í î ì î ð    ÿ
æâ î” þ í å ï î â ò î ð í î þ ï ðŁð î ä î þ Ø
ºàíäł à ô ò î ì. Ò î æ â î í î Æóºî îÆðà-
íî ç à ì‡æöå ïð î â å ä åí í ÿ ð‡ç íŁı ð å-
º‡ª‡ØíŁı öå ð å ì î í‡Ø ‡ æºóªóâ àºî ò à-
ŒŁì  ì àº î  í å  äî  ï î ÷ à òŒó  í àłî¿  åðŁ.
Àºå ï ðŁ ö üî ì ó ì àª‡÷ í‡ ðŁòó àºŁ ÆóºŁ
íå ðî ç ðŁâ íî ï î â    ÿ ç à í‡ ç îæíî â íŁìŁ
âŁäà ìŁ ªîæïî ä à ð þ â à íí ÿ ï å ðâ‡æíî-
ªî  íàæåºå íí ÿ  ˇ‡â äå í í î¿  ÓŒðà¿íŁ  ‡
òî ì ó í àØŒðàøå çàæâ‡ä÷ óþ ò ü ð‡âå íü
ð î ç âŁòŒó òà æòð óŒòóð ó ªîæï î ä à ðæü-
Œî¿ ä‡ÿºü íîæò‡ ïºå ì å í ï ðŁà çî âæü-
ŒŁı  ò à  ï ðŁ÷ î ð í î ì î ðæüŒŁı  æòå ï‡â,
ïî ÷Łíà þ ÷Ł â‡ä å ï îıŁ ï‡çí ü îªî ïà-
ºåîº‡òó. à˙ äºÿ âŁâ÷ å í í ÿ ö‡”¿ åï îıŁ
â åŒîí î ì‡÷ í‡Ø ‡æòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ â à æ-
ºŁâŁìŁ ” Æåç ï îæåð åä í‡ ð îÆî÷‡ ïî-
¿çäŒŁ äî ö åí ò ð‡â ò îªî ÷ àæíîªî ªîæ-
ïî ä à ðæüŒîªî æŁòò ÿ, îæŒ‡ºüŒŁ ÷Łìà-
ºî ï à ì    ÿ ò îŒ, øî ï î â    ÿ çà í‡ ç ì à ò å ð‡-
àºü í î þ Œóºüò ó ð î þ òîªî ÷àæí îªî íà-
æåºå íí ÿ íå ï‡äºÿªàþò ü ï åð å ì‡øå í-
íþ ‡ äî ò îªî æ, î ò î ÷ ó þ ÷Ł ï ðŁðî ä í î-
Œº‡ì à òŁ÷ í‡ ò à ª å îª ð à ô‡ ÷ í‡ ó ì î âŁ
(ıî÷ à ‡ äåøî çì‡ íŁºŁæü íà æüîªî-
äí‡),  òå æ  ä î ç â îºÿþ ò ü  Œðàøå  ï î ÿæ-
íŁòŁ  ıà ðàŒòå ð  å âîºþ ö‡¿  ªîæïî ä à-
ðþ â à í í ÿ í à ò å ðŁòî ð‡¿ í àł î¿ äå ð æ à-
âŁ.  ˇðŁ  öü î ì ó,  âŁâ÷ åí í ÿ  îÆîı  öŁı
ïà ì    ÿ ò îŒ (Õî ð òŁö‡ òà ˚à ì    ÿ í î¿ Ì î-
ªŁºŁ),  òàŒ  ÆŁ ìî âŁòŁ,  íà î ÷ í î  ‡  ö‡º-
Œî ì ï å ð åŒî íºŁâ î ä î â î ä ÿ ò ü , øî
åŒîí î ì‡÷í à ‡æòî ð‡ÿ (à î ò æ å, ‡ ‡æòîðŁ-
÷íŁØ ï îæòóï ç àªàºî ì), ó ò î ì ó  ÷Łæº‡
‡ í à ò å ðŁò î ð‡¿ ˇ‡â ä å í í î¿ ÓŒðà¿íŁ,
â‡äÆóâ à âæÿ ï îæòó ï àºü íî ‡ Æåç ï åð å-
ðâ íî â‡ä ÷ àæ‡â ï àºå îº‡òó ‡ àæ ä î ˝î-
â îªî ÷ àæó.
˛òðŁì à í‡ âí àæº‡äîŒ ö‡”¿ ðîÆî÷ î¿
ïî¿ç äŒŁ ìà ò å ð‡àºŁ ºÿ æ ó ò ü  â  îæíî â ó
í î â îªî Œóðæó ºåŒö‡Ø ç ‡æòîð‡¿ åŒîíî-
ì‡ŒŁ òà åŒîí î ì‡÷í î¿ ä ó ìŒŁ, íà óŒî-
âŁı  ï ðà ö ü  ò à  âŁŒºàä à í í ÿ  îŒðå ìŁı
÷ºå í‡â  Œàô å äðŁ  (ï î â    ÿ çà íŁı  ç  åŒî-
íî ì‡÷í î þ ‡æòîð‡”þ ÓŒðà¿íŁ), à ò à-
Œî æ  äº ÿ  ð î ç ð îÆŒŁ  â‡äï î â‡ä íî¿  íà-
â÷ àºü íî- ì åò î äŁ÷í î¿ º‡òåð à ò ó ðŁ.
˙ðî ç ó ì‡ºî, øî ÷ºå íŁ Œàô åä ðŁ í å
î ìŁíóºŁ  Ø  òŁı  ð î ç ä‡º‡â  ì ó ç åØí î¿
åŒæïîçŁö‡¿, øî ï ðŁæâÿ÷ å í‡ äóıî â í‡Ø
Œóºü ò ó ð‡ ò îª î ÷ àæí îª î í àæåº å í í ÿ
ÓŒðà¿íŁ, çàí ó ðŁâłŁæü òàŒŁì ÷Łí îì
ó æâ‡ò łŁð îŒîªî í à óŒîâ îªî ï‡çí à í-
íÿ. ÒàŒ, øîä î ˚à ì    ÿ í î¿ Ì îªŁºŁ, òî
çª‡äí î  îŒðåìŁı  ª‡ïî ò å ç      ö å  Æóºà
ºåä ü  í å  î ä í à  ç  íàØä à âí‡łŁı â  ‡æòî-
ð‡¿ àæò ð î í î ì‡÷ íŁı îÆæåð â à ò î ð‡Ø.
ÒàŒîæ îŒðåì‡ äîæº‡äíŁŒŁ ââ à æ à þ ò ü
ì àºþíŒŁ, øî ºŁłŁºŁæü íà Œàì    ÿ-
íŁı ÆðŁºàı ö‡”¿ ïà ì    ÿ òŒŁ, æòàð î ä à-
âí ü î þ ïŁæåì í‡æòþ. ´æå öå ï î ò ð å-
Æó” ï îäàº üł î¿ ï å ðå â‡ðŒŁ, àºå æàì à
ö ÿ ï à ì    ÿ òŒà ò à î ò î ÷ ó þ ÷‡ ¿¿ Œðà”âŁäŁ
øå Ø æüîªî ä í‡ ï ðŁ÷à ð î â ó þ ò ü æâî” þ
ï å ð â î ç ä à í í‡æòþ ò à í à ä ç âŁ÷ àØí î
ò î íŒŁì ï î”äí à í íÿ ì ‡æòîð‡¿ æïð à â æ-
íü î¿ ò à ÷ îªîæü ò à”ì íŁ÷îªî, ì àØæå
ì‡ô‡÷í îªî, øî â‡ä÷ óºŁ âæ‡ ÷ºå íŁ íà-
łî¿ Œàô å äðŁ ï‡ä ÷ àæ ï å ðåÆóâ à íí ÿ
í à ˚ à ì    ÿ í‡Ø Ì îªŁº‡.
˛Œð‡ì ò îªî, ï‡ä ÷ àæ âæüîªî ò å ð ì‡-
íó í àł î¿ â å ð åæíå â î¿ ðîÆî÷ î¿ ïî¿çä-
ŒŁ â‡äÆóâ àºîæü æâ à âå îÆªîâî ð å íí ÿ
ïå ðłŁı ð åç óº üò à ò‡â ï ðàŒòŁ÷í î¿ àï-
ð îÆàö‡¿ íî â îªî í à â ÷ àº üí î- ì å ò î äŁ-
÷í îªî ï îæ‡ÆíŁŒà, øî Æó â ï‡äªî ò î â-
ºåíŁØ Œàô å ä ð î þ ä î í î â îªî í à â ÷ à-
ºü í îªî ð îŒó, ï ð î â î äŁºŁæü ïº‡äí‡
äŁæŒóæ‡¿ ç íŁçŒŁ ïðîÆºå ì, øî ¿ı äî-
æº‡ä æ ó” í à ł à  Œà ô å ä ð à, ò ðŁâ àº î
ó ò î ÷ í å í í ÿ ïºà íó ð îÆîòŁ íà ä íî âŁì
Œóðæîì ºåŒö‡Ø ç ‡æòî ð‡¿ åŒîí îì‡ŒŁ òà
åŒîí î ì‡÷í î¿ äó ìŒŁ. ´‡äÆóâàºîæü ‡
ïº‡ä í å æï‡ºŒóâ à í í ÿ  àæï‡ð à í ò‡ â ç‡
æâî¿ìŁ íà óŒîâŁìŁ Œåð‡â íŁŒàìŁ, ‡
íàØªîºîâ í‡ł å      â  ï ð î ö åæ‡  âæ‡ı  öŁı
ð î ç ì î â ( ç à â ä ÿŒŁ í å âŁì ół å í îæò‡
îÆæòà í î âŒŁ) çì‡ö í þ â àºŁæü ä îÆð‡
æò îæó íŒŁ  ÷º åí‡â  Œàô åä ðŁ,  à  î ò ðŁ-
ì à í‡  ï î çŁòŁâí‡  â ðà æ å í í ÿ  â‡ä  ïîÆà-
÷å íîª î ç àÆåç ï å ÷ŁºŁ âæ‡ı Æåç âŁí ÿò-
Œó ¿¿ æï‡â ðîÆ‡òíŁŒ‡â çà ð ÿ ä î ì å í å ðª‡¿
íà â åæü íàæòó ï íŁØ íà â ÷ àºü íŁØ ð‡Œ.
ò˛ æå, ì î æ í à ºŁłå ï îÆàæ à òŁ ï ð î-
äî â æ å í í ÿ ò ð à äŁö‡¿ ïî ä‡ÆíŁı ðîÆî-
÷Łı ï î¿çäîŒ íàł î¿ Œàôåä ðŁ, ð‡âí î
ÿŒ ‡ ï îłŁð åí í ÿ äà í îª î ï î ÷Łí à íí ÿ
í à  ‡íł‡  Œàôåä ðŁ  íàł îªî  ó í‡âå ðæŁ-
òå ò ó.
À.†. × Ó Ò˚¨É,
ä îö å í ò Œàô å ä ðŁ ‡æòî ð‡¿
åŒîí î ì‡÷ íŁı â ÷å í ü
ò à åŒîí î ì‡÷í î¿ ‡æòî ð‡¿,
äŁð åŒòî ð Ì ó ç å þ ‡æòîð‡¿ ˚˝¯Ó.
Ñâ‡ä÷å ííÿ î÷å âŁäö ÿ
ˇðîôåæ‡Øíà ä‡ÿºüí‡æòü, Œóºüòóðí à ïðîªðàìà ‡ â‡ä-
ïî÷ŁíîŒ     âçà”ìîç â    ÿ ç îŒ æŒºàäîâŁı
Â ñåðåäèí³ ñåðïíÿ â³äáóëàñÿ ðîáî÷à ïî¿çäêà ÷ëåí³â êàôåäðè ³ñòîð³¿ åêîíîì³÷íèõ â÷åíü
ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ äæåðåëüíî¿ áàçè ç åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿ Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè â ²²  òèñ.
äî í.å.     XVIII ñò. í.å.
×ëåíè êàôåäðè á³ëÿ Êàì   ÿíî¿ ìîãèëè.





à˙‡íòðŁªîâàí‡?  Òîä‡  æìàŒóØòå  äå-
òàº‡  




Œî¿ òâîð÷ îæò‡ æåðåä
ï å ð ł îŒ ó ðæ íŁŒ‡ â.
ÌŁíóºîªî ð îŒó öå
Æóºî «Àººî! ÌŁ łó-
Œà”ìî  òàºàíòŁ», à




äó     äîïîìîªòŁ æòó-
äåíòàì ðîçŒðŁòŁæÿ,
ïðîÿâŁòŁ æåÆå, àºå â
îðªàí‡çàòîð‡â  íà  äó-
ìö‡ ‡ ïîłóŒ íîâŁı òà-
ºà íò‡â äºÿ íîâŁı
˜í‡â ô àŒóºüò å ò ó,
Ó`Ì‡â, ì‡æ òà  Æàªà-
òüîı ‡íłŁı çàªàºü-
íîóí‡âåðæŁòåòæüŒŁı ì‡ðîïðŁ”ìæòâ.
ò˛îæ,  ïðŁÆºŁçíî  ó  äð óª‡Ø  äåŒàä‡
âåðåæíÿ Æóºî ŒŁíóòî ÆîØîâŁØ ŒºŁ÷
æòàðîæòàì òà ïðî ôªðóïîðªàì 1 Œóðæó
íà ï‡äªîò îâŒó. ˇîŒŁ âŁð‡łóâàºŁæü
ïðîÆºåìŁ ‡ç äàòîþ  ïðîâ åä å íí ÿ,  ôî-
ðìàòîì ŒîíŒóðæó, Œîæíà ªðó ïà ïî÷à-
ºà ïðŁäóìóâàòŁ, øîÆ òî òàŒå ö‡Œàâå
îðªàí‡çóâ àòŁ äºÿ Œîíöåðòó, òŁì Æ‡ºü-
łå, øî òâîð ÷ŁØ ðî çìàı æòóäå íò‡â àæ
í‡ÿŒ íå îÆìåæóâàâ ÿ.
î˚ºŁ  æ  îæòàòî÷ í î  âŁçíà ÷ŁºŁæü  ‡ç
äàòî þ (9 æîâòíÿ), òî ïî÷ àºàæü ïàí‡Œà
æåðåä  íàłŁı  ïåðłà÷Œ‡â,  àäæå  Œîæ-
íîìó ıîò‡ºîæÿ, øîÆ æàìå Øîªî ªðóïà
æòàºà Œðàøîþ, øîÆ æàìå âîíŁ îò ðŁ-
ìàºŁ  ç  ðóŒ äåŒàíà  íàªîð îäŁ  òà  ö‡íí‡
ïðŁçŁ. ðˇîòÿªîì ðåïåòŁö‡Ø íàïðó-
æåííÿ æïàäàºî, ó÷àæíŁŒŁ ðî ççí àØî-
ìºþâ àºŁæü, ï î÷Łí àºŁ óæ å äà â à òŁ
îäíå îä íîì ó äðóæí‡ ïîð àäŁ, äî ïî-
ìàªàòŁ, ıòî ÷Łì ìîæå.
† îò ïðŁØłîâ äîâªîî÷‡ŒóâàíŁØ Œîí-
ŒóðæíŁØ äåíü. å˝ âæ‡ âŁòðŁìàºŁ òÿæ-
Œ‡ äí‡ ï‡äªîòîâ îŒ ‡ ò‡ºüŒŁ 16 ªðóï ‡ç 20
âçÿºŁ  ó÷àæòü  ó  ŒîíŒóðæ‡,  àºå  ‡íł‡  4
âŁÿâŁºŁæü  òàŒîæ  äóæå  àŒòŁâíŁìŁ  ‡
ïîŒàçóâ àºŁ æâ‡Ø çàïàº íå íà æöåí‡, à
íà ì‡æöÿı ªºÿäà÷‡â, ðàç ó ðàç ïîâòî-
ðþ þ÷Ł æâî¿ ŒðŁ÷àºŒŁ, äåì îíæòðóþ÷Ł
ïºàŒàòŁ òà łàºåíó ï‡äòðŁìŒó þíŁì
àðòŁæòàì,  ÿŒ‡ äóæå  ıâŁºþâàºŁæü  ïå-
ðå ä äåÆþòîì ó ˚˝ Ó¯.
à˝  äîºþ  æþð‡  ó  æŒºàä‡  ıóäîæíüîªî
Œåð‡âíŁŒà Öåíòðó ŒóºüòóðŁ ‡ ìŁæòåöòâ
˚˝ Ó¯ ‡ìåí‡ à´äŁìà åˆòüìàíà ˛ºåªà
î´ºîäŁìŁðîâŁ÷à àˆðàøåíŒà, Œåð‡â-
íŁŒà âîŒàºüíî¿ æòóä‡¿ Öåíòðó ŒóºüòóðŁ ‡
ìŁæòåöòâ ˚˝ Ó¯ ‡ìåí‡ à´äŁìà åˆòüìà-
íà ˛ŒæàíŁ Àíàòîº‡¿âíŁ å˚ºüö, çàæòóï-
íŁŒà ªîºîâŁ åˇðâŁííî¿ ïðîôæï‡ºŒîâî¿
îðªàí‡çà ö‡¿ æòóäå íò‡â òà àæï‡ðàíò‡â
˚˝ Ó¯ ‡ìåí‡ ´ àäŁìà åˆòüìàí à †ííŁ Àíà-
òîº‡¿âíŁ ˜îÆðîâîºüæüŒî¿ òà ªîºîâŁ
æþð‡, äŁðåŒòîðà Öåíòðó ŒóºüòóðŁ ‡ ìŁ-
æòåöòâ  ˚˝ Ó¯  ‡ìåí‡  ´ àäŁìà  ˆåòüìàíà
à˜íŁ —îæòŁæºàâ‡âíŁ à`Æ‡÷ âŁïàºî çà-
âäàííÿ îö‡íþâàòŁ íàłŁı ŒîíŒóðæàí-
ò‡â.  î˚æåí  âŁæòóï  ìàâ  ïåâíó  îæîÆºŁ-
â‡æòü, â‡äð‡çíÿâæÿ â‡ä ïîïåðåäíü îªî,
àºå  âæ‡ı  îÆ   ”äíóâàºà  æï‡ºüíà  ðŁæà    
ïîŒàçàòŁ  æâîþ  ªðóïó  ò‡ºüŒŁ ç  íàØŒðà-
øîªî ÆîŒó.
Òâî ð ÷ŁØ  ðî çìàı  ä‡Øæíî  íå  çíà â
ìåæ   â‡äåîðîºŁŒŁ, òåàòðàºüí‡ ïîæòà-
íîâŒŁ, âŁæòóïŁ îðŁª‡íàºüíîªî æàíð ó,
âîŒàºüí‡ òà ıîðåîªðàô‡÷í‡ íîìåðŁ  
´æ‡ ðàçîì ïîâòîðþâàºŁ âæº‡ä çà 12-îþ
ªðóïîþ «ÒŁ âæòóïŁâ ó ˚˝¯ Ó!», ïåðåæŁ-
âàºŁ  ç à  äîºþ  ×åð â îí î¿  Øàï î÷ŒŁ  ‡ç
3-î¿ ªðóïŁ, æïîæòåð‡ªàºŁ çà ‡æòîð‡ÿìŁ
Œîıàííÿ 1-î¿, 15-î¿ ªðóï, ï‡äòàíö üîâó-
âàºŁ  ÷àð‡âíŁì  ä‡â÷àòàì  ‡ç  4-î¿ ªðóïŁ,
äŁâŁºŁæü ‡ç âåºŁŒîþ çàö‡Œàâºåí‡æòþ
æ‡ºüæüŒ‡ íîâŁíŁ ‡ç 18-î¿, 19-î¿ ªðóï, ïå-
ðåªºÿäàºŁ â‡äåîðîºŁŒŁ 10-î¿, 14-î¿
ªðóï, à ïîò‡ì íàæîºîäæóâ àºŁæü ¿ıí‡ìŁ
÷óäîâŁìŁ âŁæòóïàìŁ. å´æåºîø‡â äî-
äàâ ŒóìåäíŁØ «´àæÿ», à ıàðŁçìàòŁ÷-
íîæò‡ íàłà âºàæíà «Àí‡ î¸ðàŒ» ‡ç 6-î¿
ªðóïŁ. ˝ å ìîæíà íå çàªàäàòŁ ïðî ÷å÷‡-
òŒó ó âŁŒîíàíí‡ ïðå äæòàâíŁö‡ 8-î¿ ªðó-
ïŁ òà ÷óäîâå âŁŒîíàííÿ ï‡æåíü «×àð‡â-
íà æŒðŁïŒà» ä‡â÷àòàìŁ 7-î¿. Ñòàºà ïå-
ðåïîâíåíîþ ªóìîðîì àòìîæôåðà ï‡æ-
ºÿ âŁæòóï‡â 9-î¿ òà 16 ªðóï, àäæå âîíŁ
ä‡Øæíî ïðîäåìî íæòðóâàºŁ íåï åðåâå-
ðłåíŁØ  àŒòîðæüŒŁØ òàºàíò  òà  óì‡ííÿ
ðîçæì‡łŁòŁ ïóÆº‡Œó.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åííÿ ì‡ðîïðŁ”ìæòâà âæ‡
äðóæí î âŁðółŁºŁ äî í‡÷íîªî ŒºóÆó
«Greenwich» æâÿòŒóâàòŁ äåÆþò. Òàì
óæå  ïî÷àºŁæÿ  ‡  âåæåº‡  òàíö‡,  Ø  îÆì‡í
âðàæåí íÿìŁ, ‡ íàâ‡òü ïåðåäÆà÷åíí ÿ,







ºîłåí‡ íà í˜‡ íà-
ðî ä æ å íí‡ ô‡íàí-
æîâî-åŒîíîì‡÷íî-
ªî ôàŒóºüòå òó 4




äî  ïðîªðàìŁ  æâÿ-
òŒîâîªî Œîíöåðòó.
Õî÷å òüæÿ â‡ðŁ-
òŁ, øî óâåæü òîØ
çàïàº, ‡í‡ö‡àòŁâà,
ïðàªíåííÿ äî íî-
âîªî, ÿŒ‡ ªîðÿòü â î÷àı íàłŁı ïåðłîŒó-
ðæíŁŒ‡â, í‡ŒîºŁ íå çªàæíóòü, à íàâïàŒŁ
   ìàòåð‡àº‡çóþòüæÿ â ıîðîł‡ æïðàâŁ.
Óæï‡ıó à´ì, äîð îª‡ ïåðłîŒóðæíŁ-
ŒŁ, íàæíàªŁ òà âŁòðŁìŒŁ!
à˝òàº‡ÿ Ø¯ ˝˜—¨˚,
ªîºîâà ïðîôÆþðî Ô¯ Ô,
î˚æòÿíòŁí `† ÓˆÑ,
ªîºîâà Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòàíü Œóºüòó-
ðŁ ïðîôÆþðî Ô¯ Ô.
† îò   âî íŁ ç  ï å ðłŁı ä í‡â  í à â ÷ à í-
í ÿ ç łàº åí î þ ï ðŁæòðàæòþ ä îºó ÷Ł-
ºŁæÿ äî í àł îªî ÆóðıºŁâîªî æòó ä å-
í òæüŒîªî  æŁòò ÿ,  ÿŒå í åæå â  æîÆ‡ í å
ò‡ºüŒŁ ðîç ì‡ð å í‡ Æóä í‡ çà ï à ð ò î þ
ò à  âŁâ÷ å í í ÿ   ‡í ô î ð ì à òŁŒŁ,  ï îº‡ò-
åŒîí î ì‡¿,  à  øå  Ø  âåæåº‡  æâÿ ò à,  ïî-
æâÿ ò ó â ï å ðł îŒóðæíŁŒŁ, âå ÷‡ðŒŁ,
íî â‡ ç í àØîìæòâ à, â ð à æ å í í ÿ. ´‡ä-
ðà ç ó æ í àØÆ‡ºüł ä‡ºîâŁò‡ ïî ÷ àºŁ
ö‡ŒàâŁòŁæü ªðî ì à äæüŒîþ ä‡ÿºü í‡æ-
òþ íà ô àŒóºüò å ò‡, æôå ð à ìŁ ð åàº‡-
çà ö‡¿ æâî¿ı çä‡ÆíîæòåØ òà ç à ä à òŒ‡â.
˜óæ å ö‡ŒàâŁì òà ö‡ºŒîì í åï å ð å ä-
Æà÷ó â à íŁì  Æóºî  ò å,  øî  æïîæòå ð‡-
ªàâæÿ í à â‡ò ü æâî”ð‡äíŁØ ŒîíŒóðæ â
îŒðå ìŁı ªðó ï àı í à ï îæàäŁ æòàð îæò
ò à  ï ð î ôªð ó ï î ðª‡â.  Óæ å  â  ïå ðł‡  äí‡
â‡äÆóºŁæÿ çÆî ðŁ àŒòŁâ ó 1 Œóðæó,
ÆóºŁ îÆðàí‡ æòóä å íòæüŒŁØ Œåð‡â-
íŁŒ  Œóðæó  ( ˛ºå í à  Ñ ì‡ºÿí å ö ü,  4
ªðó ï à ),  Œåð‡â íŁŒŁ  ïî ò îŒ‡â  ( ˚à ò å-
ðŁíà Ù óŒ‡íà, Ì à ðªà ðŁò à “ ìå-
ºü ÿ í å íŒî, —à¿æà Ì àí ä çþŒ, ˜à-
í‡¿º ´‡öºå ð, À í ä ð‡Ø Ñà â ÷ å íŒî ), à
òàŒîæ ï ð î â å ä å í î àíŒåòó â à í í ÿ æòó-
ä åí ò‡â, ÿŒå ä î ï î ì î æ å âŁÿ âŁòŁ øå
í å ð î çŒðŁò‡ òàºà í òŁ þíŁı åŒîíî ì‡-
æò‡â.
˜àº‡ ï î÷ à âæÿ łò ó ð ì æòà ðłîŒóð-
æíŁŒ‡â ç à ïŁ òà í í ÿ ìŁ ï ð î ï à ðŁ,
çºŁı âŁŒºàäà ÷‡â, ÿŒ ð îÆŁòŁ ºàÆî-
ðà ò î ð í‡ òà Ø â çàªàº‡     ÿŒ æåÆå âåæ-
òŁ â ò àŒîì ó ó í‡â åðæŁòå ò‡     ˝åïîª à-
í î Æóºî Æ ä‡çíà òŁæÿ, øî æ ä ó ì à þ ò ü
í àł‡  ï å ð ł à ÷ŒŁ  ïð î  ˚˝¯Ó,  ÿŒ-òî
â î íŁ â‡ä ÷ ó â à þ ò ü æåÆå â í î â î ì ó
æòà ò óæ‡ òà ÷Ł ðå àº‡çî â ó þ ò üæÿ ¿ı ç à-
ï î â‡òí‡ æòó ä å í òæüŒ‡ ìð‡¿   
˚à òå ðŁí à Ù óŒ‡íà (Œåð‡âíŁŒ 1
ïî ò îŒó, æòàð îæòà 1 ª ðó ïŁ): «ˇå-
ðłŁØ ì‡æÿö ü ó ˚˝¯Ó Æóâ äº ÿ ì å í å
ï î â å í  âð à æ å í ü.  Õ î ÷ ó  ðî ç ï î ÷ à òŁ  ç
ò îªî, øî ì å í‡ ä ó æ å æïî ä îÆàºàæü
í àł à 1 ªðóï à, ò ó ò ç‡ÆðàºŁæÿ ç ä‡Æí‡,
òàºà í î âŁ ò‡ º þäŁ. Ó í àæ ” ò àí ö þ ðŁ-
æòŁ: ˚àò å ðŁí à Òà ð à í å ö ü ò à Àº‡íà
´îºÿ íæüŒà; â îŒàº‡æò     Ò à ð àæ Ìåºü-
íŁ÷å íŒî; ‡íæòð ó ì å í ò àº‡æòŁ: Ìà ð    ÿ-
í à  Ø â å ö ü ,  Ì à ð Ł í à  ´ àæŁº þŒ;
æî ö àŒòŁâ‡æò     Ò åò ÿ í à ˚ àłå âŒî.
ß  øå  Ø  äîæ‡  í å  ì î æ ó  â‡ä‡ØòŁ  â‡ä
łŒ‡ºü í îªî æŁò ò ÿ, æŁò ò ÿ â ˚˝¯Ó äó-
æ å â‡ä ð‡ç íÿ”ò üæÿ, à äæ å ò óò í à Œî æ-
í î ì ó Œðî ö‡ ÷åŒà” Æàªàò î æþð ï ðŁ-
ç‡â. Ì åí‡ ï î ä îÆà”ò üæÿ âŁŒºàäà ö ü-
ŒŁØ æŒºàä, ö‡Œàâî æºóıà òŁ ºåŒö‡¿   
ò à  Ø ï ðîæòî  ç í àı î äŁòŁæü  â  ó í‡âå ð-
æŁò å ò‡.  Ù î ä î  æâîª î  í à â ÷ à í í ÿ  Ø
îæîÆŁæòîªî ð åØòŁíªó, ÿ ıî ÷ ó æŒà-
ç à òŁ, øî øå ò‡ºüŒŁ çâŁŒàþ äî í î-
âŁı âŁìîª  òà âŁŒºàäà ÷‡â. † òî ì ó äó-
ì à þ,  øî  ç ä à ò í à  í à  Æ‡ºüłå  ò à  æïî-
ä‡âà þæü íà óæï‡ı».
Ì à ðªà ðŁò à “ì åº üÿ í å íŒî (Œå-
ð‡â íŁŒ 2 ï î ò îŒó, æò à ð îæò à 6
ªðó ïŁ): «Ùå í å âæòŁªºŁ óæâ‡äî ìŁ-
òŁ,  øî  ìŁ  æòóä å í òŁ,  ÿŒ  âæ å  ï ð î-
ì àØí ó â  í àł  ï å ð łŁØ  ì‡æÿö ü  í à-
â ÷à í í ÿ ó ˚˝¯ Ó. ˙ ïå ðłîª î ä í ÿ í àæ
ï îªºŁí óº î ÆóðıºŁâ å ó í‡â å ðæŁòå ò-
æüŒå æŁòò ÿ.  × îª î  ºŁłå  â à ð òŁØ ïå-
ðłŁØ Œî íö å ð ò ò à ºà í ò‡â «Óæï‡łíŁØ
ïåðł îŒóðæíŁŒ», ÿŒŁØ Æóâ í å ò‡ºü-
ŒŁ ì îæºŁâ‡æòþ äºÿ æàì î ð å àº‡ç à ö‡¿
æòóä å í ò‡â, à Ø âŁä îâŁøíŁì ä‡Øæò-
âî ì.
˙ âŁ÷ àØí î, ç à ö åØ ì‡æÿö ü ìŁ â‡ä-
÷óºŁ  ‡ ä åÿŒ‡ æŒºàä í îæò‡ íà â ÷ à í í ÿ  ó
í àØïð åæòŁæí‡ł î ì ó âŁøîì ó åŒî-
í î ì‡ ÷ í î ì ó  í à â ÷ àº ü í î ì ó  ç àŒºà ä‡
ÓŒðà¿íŁ: ìî ä óº‡, ºàÆîð à ò î ð í‡, æà-
ì îæò‡Øí‡   
Àº å  â  ö‡ºîì ó,  ˚˝¯Ó      öå  â åºŁ÷ å-
çí à ì î æºŁâ‡æòü äºÿ æàì î ð î ç âŁòŒó
ÿŒ îæîÆŁæòîæò‡, ö å í àł í àØÆ‡ºü-
łŁØ ŒðîŒ í à  łºÿıó  ä î  ì àØÆóòíü î-
ªî, äî óæï‡ıó â æŁòò‡».
12 ªð ó ï à âŁæº î âŁºà Œîº åª‡à-
ºü í å  â ð à æ å í í ÿ  ï ð î  ˚˝¯ Ó:  «ˇå ð-
łŁØ  ì‡æÿö ü,  ç âŁ÷ àØí î,  Æó â  í à ä-
ç âŁ ÷ àØí î  æŒºà ä íŁ ì ,  à ä æ å  ä º ÿ
í àæ æòó ä å í òæüŒå æŁ ò ò ÿ ” ï îŒŁ øî
÷Ł ì îæü í å â‡ ä î ìŁì ‡ í î âŁ ì, à ÿŒ
â‡ä î ì î , í î â å  ç à â æ äŁ º ÿŒà”. ˇ ð î-
ò å  ò å ð ì‡ í à ä à ï ò à ö‡¿ ‡ ç í àØî ìæò â à
ì àØæ å ç àŒ‡í÷Ł âæÿ ‡ ò å ï å ð  ìŁ ì î-
æ å ì î  Æ‡º ü ł å  ó â à ªŁ ï ðŁ ä‡ºŁ òŁ
í à â ÷ à í í þ .  “  ä å ÿŒ‡  ïð îÆºå ìŁ,  ç
ÿŒŁìŁ ìŁ ç óæò ð‡ºŁæü ó ï ð î ö åæ‡
í à â ÷ à í í ÿ .  ˜ ó æ å  â à æŒî ,  ŒîºŁ  ó
í àæ 5 ï à ð,  ò ÿ æŒî ¿ç äŁ òŁ â  æóÆîò ó,
àº å äº ÿ Æºàª î ð î ä í î¿ ö‡º‡ ç ð îÆŁł
âæå ì î æºŁâ å ‡ í å ì î æºŁâ å . À øå ó
í àæ ÷ ó ä î â à  ª ð ó ï à , ì å ò î äŁæò ‡ Œó-
ð à ò î ð .
˛ò æ å, í à â ÷ à òŁæü â à æŒî, àºå ìŁ
í à ä‡” ì îæü í à âŁð‡łå í í ÿ í à łŁı
ïð îÆºåì ‡ íà ò å, øî âæå ç ì‡íŁòüæÿ
íà Œðàøå».
˛ºåí à Ñ ì‡ºÿí å ö ü (æòó ä å í òæü-
ŒŁØ  Œåð‡âíŁŒ  1  Œóðæó,  æòà ð îæòà
4 ªðó ïŁ): «ßŒ łâŁäŒî ïºŁíå ÷àæ...
Ùå  ç î âæ‡ì  í å äà â í î  ìŁ  ï ðŁØłºŁ â
˚˝¯Ó ºŁłå ÿŒ àÆ‡òó ð‡” íòŁ, à ç à ð à ç
ìŁ      æòóä åí òŁ.  Öå  ç â à í í ÿ  ò àŒ ªîð-
äî  ç â ó ÷Łò ü,  ÷Ł  í å  ò àŒ?  ˙à  ì‡æÿöü
íà â ÷à í í ÿ â í àłî ì ó ó í‡â å ðæŁòå ò‡ ÿ
ç ì‡íŁºà  æâî”  æŁòò ÿ,  ç ð î ç ó ì‡ºà  ‡
â‡ä÷ óºà æà ìîæò‡Øí‡æòü, â‡äï î â‡ä à-
ºü í‡æòü òà â ï å â í å í‡æòü ó æîÆ‡. ß ªî-
ðä æ ó ÿ òŁ ì, øî ÿ ÷àæòŁíŒà âåºŁŒî¿
ðî äŁíŁ ˚Ł¿âæüŒîªî í à ö‡î íàºü í îªî
åŒîí î ì‡÷ í îª î ó í‡â å ðæŁò å ò ó ‡ ì å í‡
´àäŁìà ˆå ò ü ì à í à. ß àŒòŁâ‡æòŒà, ÿ
ıî ÷ ó øîÆ ìŁ ï ð à ö þ â àºŁ íå ºŁłå â
ïº à í‡ í à â ÷ à í í ÿ, à Ø ç àØì àºŁæÿ
Œóºüò ó ð íŁì  æŁòò ÿ ì ó í‡â å ðæŁòåò ó.
ÌŁ     îä íå ö‡ºå. Ô¯Ô     ö å í àł ô ó-
íä à ì å í ò. Òî æ ÿ îÆ‡öÿ þ æóìº‡íí î
ïð à ö þ â à òŁ ç à äºÿ ö ü îªî ‡ æåÆå ò à-
Œî æ».
Õî ÷ å ò üæÿ â‡ðŁòŁ, øî âæ‡ ò‡ ïð î-
ÆºåìŁ,  ï ðî  ÿŒ‡  ïŁłóò ü  í àł‡  ï å ð-
łîŒóðæíŁŒŁ, ÆóºŁ ”äŁíŁìŁ ïð î-
Æºåì à ìŁ ï‡ä ÷ àæ ¿ıíü îªî íà â ÷ à í í ÿ,
íåıàØ  çÆóäó ò üæÿ  âæ‡  ¿ıí‡  ì ð‡¿,  í àØ-
çà ï î â‡òí‡ł‡ Æàæà í í ÿ.
¸åªŒŁı ´àì æåæ‡Ø, äîÆðŁı âŁŒºà-
äà ÷‡â ò à å í ò ó ç‡àç ì ó!
´àł‡ ŒîºåªŁ-æòà ðł îŒó ðæíŁŒŁ.
ˇ ¯ — Ø ˛ ˚ Ó — Ñ ˝ ¨ ˚ À Ì   ˇ — ¨ Ñ ´ ß × Ó “ Ò Ü Ñ ß !
ÒàºàíòŁ
íà ÌåºüíŁŒîâà, 81
«Óñï³øíèé ïåðøîêóðñíèê! Öèì ñëîãàíîì âæå áàãàòî ÷îãî ñêà-
çàíî.  Íà  ÔÅÔ³  â³äáóâñÿ  êîíêóðñ  ñòóäåíòñüêî¿  òâîð÷îñò³  ï³ä  òà-
êîþ  íàçâîþ.  Âðàæåííÿ      íåçàáóòí³!  ß  é  íå  ñïîä³âàëàñÿ,  ùî  ó
Êîíöåðòí³é çàë³ òàê çì³ñòîâíî ³ âåñåëî ìîæíà ïðîâåñòè ÷àñ.
     ÿñóâàëîñü, ùî ïåðøèé êóðñ íàñò³ëüêè òàëàíîâèòèé, ùî íà
ñöåí³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ³ ÷å÷³òêó, ³ åëåêòðîã³òàðè, ³ ñöåí³÷í³
ïîñòàíîâêè     Ó÷àñíèêè áóêâàëüíî ï³äíÿëè ïóáë³êó ç ì³ñöü! Ñïà-
ñèá³  âñ³ì  îðãàí³çàòîðàì  çà  òàêó  ìîæëèâ³ñòü  ïðîÿâëåííÿ  ñåáå  ³
çà ïî÷àòîê ñïðàâæíüîãî ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ. Öå êëàñíî!»
Ô¯ Ô. 1 Œóðæ.
1 ì‡æÿöü íàâ÷àííÿ
Çàâæäè ö³êàâî â³äêðèâàòè äëÿ ñåáå ùîñü íîâå, ðîáèòè ðàäè-
êàëüí³  êðîêè â æèòò³  òà éòè äî ñâîº¿ ìð³¿.  Âäàëèé åêñïåðèìåíò
³ç çîâí³øí³ì íåçàëåæíèì îö³íþâàííÿì, âñòóï äî êðàùîãî åêî-
íîì³÷íîãî âóçó êðà¿íè íà ïðåñòèæíèé ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé
ôàêóëüòåò, àêòèâíà ó÷àñòü ó ïðîôñï³ëêîâ³é ä³ÿëüíîñò³     í³ùî
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×Ł ìîæí à ÆóòŁ øàæºŁâŁì, Œî-
ºŁ íàâŒîºî îä í‡ íåøàæòÿ: ðî ç-
ÆŁâæÿ º‡òàŒ, ï‡äíÿºŁæÿ ö‡íŁ, ó æó-
æ‡äà  ªîð å?..  å˜  æ  öå  øàæòÿ  â çÿ-
òŁ?..  ßŒ  æŁòŁ?  ˙íàØî ìŁØ  æþ-
æåò? À ì îæå æïðîÆóâà òŁ çâ‡ºü-
íŁòŁ  æâ‡Ø  ðîçó ì  â‡ä  æîòí‡  íåï î-
òð‡ÆíŁı çà ïŁòà í ü ‡ íå  âŁìàªàòŁ
â‡ä ï î â‡ä åØ í à íŁı? Ì î æºŁâ î,
ï ð îæòî æòà òŁ ï ð å äæòà â íŁŒîì
äð óæ íüîªî  æï‡â‡æíóâ àí íÿ?  †  òîä‡
ìŁ çð î ç ó ì‡”ìî, øî òàŒå øàæòÿ.
˛äŁí äó æå îæâ‡÷åíŁØ òà ð îçó-
ìíŁØ ÷îºîâ‡Œ äîâªî łóŒàâ ÌàØæ-
òð à     òîªî, ıòî ðî ç ó ì‡”òüæÿ íà
ô‡ºîæîô‡¿ æŁòòÿ ‡ ì‡ª ÆŁ äàòŁ òî-
÷í‡ â‡äï î â‡ä‡ íà âæ‡ âàæºŁâ‡ çà ïŁ-
òà íí ÿ...  ˛æü  â‡í  çí àØłîâ  ò àŒîªî
ìó äð å ö ÿ, ïðŁØłîâ äî íü îªî ‡ ïî-
÷à â çàïŁòóâ àòŁ Øîªî ïð î ïîº‡òŁ-
Œó, ïðî ò å, øî Æóäå â ìàØÆóòí üî-
ìó, ïð î Æàªàòî ð‡çíŁı ð å÷åØ, ÿŒ‡
Øîì ó ÆóºŁ äóæå ö‡Œàâ‡. ÌàØæòåð
ìîâ÷ŒŁ âŁæºóıàâ âæ‡ çàïŁòàííÿ,
à ï îò‡ì â‡äï îâ‡â:
   ´Ł âŁªºÿä à”ò å äó æå â òîìºå-
íŁì     ïðŁØłºŁ çäàºåŒó, ç‡ØłºŁ
íà âŁæîŒó ªîðó. îˇ ä î ðî ç‡ Æàªàòî
äóì àºŁ, òóðÆóâàºŁæÿ, ÷Ł çíàØ-
äå òå  äºÿ  æåÆå  â‡äï îâ‡ä‡.  ß  ââà-
æà þ, øî â‡ä öü îªî âæüîªî ïî ò ð‡-
Æíî â‡äïî ÷ŁòŁ. ˜îçâ îºüò å ìå í‡
äºÿ ïî ÷ à òŒó çà ï ð î ï î íó â à òŁ âà ì
÷ àłŒó ÷à þ.
˝ àł ªå ð îØ ÷ åŒà â í à ÷ àØ, àº å
Øî ì ó í å ä à â àºŁ æïîŒîþ Æàª à ò î
ç à ïŁ ò à í ü .  ˚ îºŁ í à ª ð‡ â à º àæü
â î ä à Ø à ð î ì à ò í à ï î þ â‡ä ÷ ó â à â-
æÿ â ï î â‡ ò ð‡, Ì àØæòå ð äŁâŁâæÿ
í à ªîæòÿ, í‡ÆŁ ï ð î ì î âº ÿ þ ÷Ł:
«˙à ÷ åŒàØ! ˝ å ï îæ ï‡ł àØ. Õ ò î
ç í à ”, í à â‡ ò ü ÷ à þ â à í í ÿ  ì î æ å
æòà òŁ â‡ä ï î â‡ää þ í à ò â î¿ ç à ïŁ-
ò àí í ÿ».
ÒŁì ÷àæîì ÷ îºîâ‡Œ (äî ð å ÷‡,
æıîæŁØ íà Œîæíîªî ç íàæ) ïî÷ à â
òó ðÆóâà òŁæÿ, øî Øîªî ïî ä î ð î æ ”
ä à ð å ì í î þ. ´‡í ä ó ì à â: «Ö åØ
ÌàØæòåð æıîæŁØ íà Æîæ åâ‡ºüíî-
ªî. ßŒ ÿ ìî æ ó îò ðŁìàòŁ â‡äïî â‡ä‡
íà í àØâàæºŁâ‡ł‡ çàïŁòà ííÿ æâî-
ªî  æŁòò ÿ  ‡  ä‡çíà òŁæÿ  ïðî  ò å,  ÿŒ
æòàòŁ  øàæºŁâŁì,  ï‡ä  ÷ àæ  ïð îæ-
òîªî ÷à þ â à í í ÿ?».
Àºå â‡í ‡ æïð àâä‡ äó æå æòîìŁâ-
æÿ  òà  âŁð‡łŁâ,  øî  Æóºî  Æ íå ïî-
ªàíî  âŁïŁòŁ ÷àłå÷Œó  ÷à þ  ïå ðå ä
ä î ð îªîþ íà çà ä.
Ì àØæòåð ï ðŁí‡æ ÷àØíŁŒ ‡ ïî÷ à â
í àºŁâàòŁ ÷àØ â ÷àłŒó. ˚îºŁ ÷à-
łŒà íàï îâ íŁºàæü, â‡í ïð îäî âæ ó-
âà â ºŁòŁ. ×àØ ïåð åºŁâæÿ â Æºþ-
äöå, ÿŒå òàŒîæ çà ï î âíŁºîæü, àºå
Ì àØæòåð ïð î äî â æó âàâ í àºŁâà-
òŁ, ‡ ªàðÿ ÷ŁØ ÷àØ ºŁâæÿ íà æò‡º, à
ï î ò‡ì ‡ íà ï‡äºîªó...ˆ‡æòü æïîæòå-
ð‡ªàâ çà öŁì, í å âŁòðŁì àâ ‡ äð à-
ò‡âºŁâî æŒàçà â:
    Ùî ´Ł ðîÆŁòå?! Õ‡Æà íå Æà-
÷Łòå, øî ÷àłŒà íà ïî â íå í à, Æºþ-
äöå ò àŒîæ, øî ÷àØ âæå ºº”ò üæÿ
í à ï‡äºîªó?!
ÌàØæòåð æïîŒ‡Øíî ïîªºÿíó â íà
â‡äâ‡ä ó âà÷ à, ‡, ïîŒàçó þ÷Ł ð îç ó-
ì‡íí ÿ, æŒàçàâ:
    Òå  æ  æàì å  â‡äÆóâà”òüæÿ  ‡  ç
òîÆîþ. Òâ‡Ø ðîçó ì òàŒ ïåðå ïî â-
íŁâæÿ òî ÷ŒàìŁ ç î ðó ‡ çà ïŁò à íí ÿ-
ìŁ, øî íà â‡òü, ÿŒøî ÿ â‡äïî â‡ì, ó
ò âî¿Ø ªîºîâ‡  í å  Æóäå  ì‡æöÿ,  øîÆ
ïðŁØíÿòŁ  â‡äï î â‡ä‡.  ×Ł  çì îæ åł
òŁ â‡ä÷ ó âà òŁ æåÆå øàæºŁâŁì, ÿŒ-
øî ò àŒ ïåð åï îâ íå íŁØ òŁì, øî
í å  â  çìî ç‡  çì‡íŁòŁ?  Ùàæòÿ?  ÒŁ
łóŒà”ł  Øîªî,  àºå  â î í î,  í‡ÆŁ
÷àØ,  ïð îºŁâ à”ò üæÿ  â  æòî ð î í ó,
ò àŒ ÿŒ òŁ âæå í àïîâ í åíŁØ çàïŁ-
ò à ííÿ ìŁ, ò î÷ŒàìŁ çîð ó, â‡ä÷à”ì,
ð î ç÷ à ðó âà íí ÿ ì, æî ð ò îŒ‡æòþ! Ó
ò åÆå  æò‡ºüŒŁ  ïŁòà í ü,  øî  âî íŁ
ïåð åï î â íþ þ òü  â åæü  òâ‡Ø  ä‡ì,  à
í å ò‡ºüŒŁ öþ ì àºåíüŒó Œ‡ìíà òó.
ˇ î â å ð ò àØæÿ ä î ä î ì ó, ç â‡ºüíŁ
æâî þ ÷ àłŒó, à ï î ò‡ì ïðŁıî ä ü
æþäŁ çíî âó. ˜ºÿ ïî ÷ à òŒó æòâîðŁ
â  æîÆ‡  ìàºåí üŒó  â‡ºüíó  í‡łó  ‡  â
í‡Ø çí àØäåł  â‡äï î â‡ä‡ íà æâî¿ çà-
ïŁòàí í ÿ òà Æàæà íå òîÆîþ øàæ-
òÿ. ÒàŒ ÿŒ, íàæïðà âä‡, øàæºŁâŁì
ÆóòŁ ºåªŒî!
´‡Œòîð‡ÿ Ì†ÙÓ˚,
æòóäå í òŒà 3 Œóðæó,
ô‡íàíæîâî-åŒîíîì‡÷íŁØ
ôàŒóºüòåò.
à˝î äŁíö‡ ç óæ‡ìà
ÙàæºŁâŁì ÆóòŁ ºåªŒî
àÆî ïðŁò÷à ïðî ÷àłŒó ÷àþ
Ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ñå-
ðåä  îðãàí³çàö³é,  óñòàíîâ  òà
ï³äïðèºìñòâ Øåâ÷åíê³âñü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà âæå
ñòàëè äîáðîþ òðàäèö³ºþ.
Ùå á³ëüø ïðèºìíèì öåé
ôàêò  ñòàº  â³ä  òîãî,  ùî  ïðî-
â³äíó ðîëü ó íèõ ùîð³÷íî â³-
ä³ãðàº êîìàíäà âèêëàäà÷³â
òà ñï³âðîá³òíèê³â ÄÂÍÇ «Êè-
¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãå-
òüìàíà»,  ÿêà  ïîñò³éíî  çäî-
áóâàº ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.
Ò àŒà ò å í äå í ö‡ÿ îä í î ç í à ÷ í î
æâ‡ä÷Łòü ï ð î ð‡çí îæòî ð î í í‡æòü
çàıîïºåí ü âŁŒºàä à÷‡â òà æï‡âðî-
Æ‡òíŁŒ‡â,  ÿŒ‡  íå  ò‡ºüŒŁ  Æåçïîæå-
ðå ä íü î ç àØìà þò üæÿ âŁŒºàä àöü-
Œîþ ä‡ÿºüí‡æòþ, àºå Ø çíàıîäÿ ò ü
÷ àæ äºÿ âä îæŒîíàºåíí ÿ æïîðòŁ-
âíî¿ ìàØæòåðí îæò‡.
˛æü ‡ 26 âåðåæíÿ 2008 ðîŒó íà-
łà Œîìàíäà â æïîðòŁâíîìó Œîì-
ïºåŒæ‡ «ÑîŒ‡º» ï‡äòâåðäŁºà æòà-
òóæ îäíîªî ç ôàâîðŁò‡â ó  çìàªàí-
í ÿı  ç  ‡ªðî âîªî  Æàªàò îÆîðæòâà.
î˜æâ‡ä÷åí‡ òóðí‡ðí‡ Æ‡Øö‡    `àöó-
íîâ ´.ˇ. òà Òîºüìàłîâà ¸.Ì.  
âŁâåºŁ íà ìàØäàí÷ŁŒ ïðåäæòàâ-
íŁŒ‡â â‡ä Æ‡ºüłîæò‡ ôàŒóºüòå ò‡â
íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó. ˛Œð‡ì íŁı,
äî æŒºàäó ŒîìàíäŁ ââ‡ØłºŁ: Ñòå-
öåíŒî `.Ñ. (Œàôåä ðà ô‡íàíæ‡â),
à˙äåðåØŒî À.†. (Œàôåäðà óïðàâ-
º‡íí ÿ ï å ðæîí àºîì), ×ŁıŁðü î â
´.¸. (Œàôåäðà ïðàâîâîªî ðåªóºþ-
âàííÿ åŒíîì‡ŒŁ); ð`îâ÷ åíŒî ´.À.
(Œàôåäðà ìàðŒåòŁíªó); ó˚çí”öîâ
´.À.; Þä‡í ´.À.; ´ŁłåíæüŒŁØ Ñ.
À.; å`ðåçŒà Ñ.Ì. (âæ‡    Œàôåäðà
ô‡çŁ÷íîªî âŁıîâà ííÿ).
†ªðîâå Æàªàò îÆîðæòâî âŒºþ÷à”
â æåÆå çì àªà ííÿ ç 8 ìîäŁô‡Œî-
âàíŁı âŁä‡â æïîðòó     ÆàæŒåòÆîº,
äàð òæ, Œåªº‡, ªàíäÆîº, ôóòÆîº,
òå í‡æ, ºàï ò à ò à ï å ð å ò ÿª ó â à í í ÿ
Œàíà ò ó. à˝ØŒðàøà Œîìàí ä à âŁ-
çíà ÷à”ò üæÿ çà íàØìå íł îþ æó-
ìîþ ì‡æöü, ç àØíÿòŁı â îŒðåìŁı
âŁäàı. ˚îì à íä à í àłîªî óí‡âå ð-
æŁòåòó âŁÿâŁºà äîæŁòü âŁæîŒŁØ
ð‡âåí ü ç ÆàæŒåòÆîºó, ôó òÆîºó,
ò å í‡æó òà ä àð òæó, ðå ç óºü ò à ò îì
÷ îªî  æòàºŁ  çàØíÿò‡  äð óª‡  ì‡æöÿ  ç
öŁı  âŁä‡â.  ˜åøî  ª‡ðłå  æïðà âŁ  ç
ºàïò î þ,  ä å  âä àºîæÿ  çä îÆóòŁ  3
ì‡æöå. à˝ ïðå âåºŁŒŁØ æàºü, íå
âä àºîæÿ ð îçŒðŁòŁ âåæü íàÿ âíŁØ
ïîòå íö‡àº ó çìàªà íí ÿı ç ªà íäÆî-
ºó (5 ì‡æöå), Œåªº‡â (6 ì‡æöå), ïå-
ð å ò ÿªó â à í í ÿ Œàí à ò ó (5 ì‡æöå).
ˇðîò å, æº‡ä ç à çíà÷ŁòŁ, øî Æ‡ºü-
ł‡æòü ‡ç ó÷àæíŁŒ‡â íàłî¿ Œîìà í-
äŁ âï åðłå  ç‡òŒíóºŁæÿ ç  îæîÆºŁ-
âŁìŁ ï ðà âŁºà ìŁ ‡ªðîâîªî Æàªà-
òîÆîðæòâà, ò î ì ó ¿ì ÿâ í î ÆðàŒó-
âàºî äîæâ‡äó.
Ó ï‡äæóìŒó, Œîì à í ä à ˜´˝˙
«˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡î í àºü íŁØ ó í‡-
âå ðæŁòå ò ‡ìåí‡ ´àäŁìà åˆ òüì à-
í à»  ç  ðå çóºüò àò î ì  27  çàº‡ŒîâŁı
Æàº‡â  çàØíÿºà  ï î ÷ åæíå  3  ì‡æöå,
í à äð óªîì ó    Œîìà íä à Ø åâ ÷åí-
Œ‡âæüŒî¿ ðàØîíí î¿ äå ð æà â í î¿ àä-
ì‡í‡æòð àö‡¿ (24 ÆàºŁ), íà  ï åðł î-
ì ó    ïð åäæòà âíŁŒŁ ˜ÀÕ˚  «Àð-
ò åì» (11 Æàº‡â). ßŒ Æà÷Łìî, øîÆ
çäîÆóòŁ 2-å ì‡æöå, íå âŁæòà÷Łºî
çî âæ‡ì òð îıŁ!
ˇðŁ”ì í î, øî â Æîðî ò üÆ‡,
ïðå äæòàâ íŁŒŁ íàłîªî ó í‡âåðæŁ-
òåò ó íå çàºŁłŁºŁæÿ íà îäŁíö‡ ç
æóïå ðíŁŒàìŁ      íà  òðŁÆóíàı  ¿ı
ï‡äò ðŁì óâàºà äîæòàò í ü î ÷Łæå-
ºü í à âÆîº‡âàºü íŁö üŒà à ó äŁò î-
ð‡ÿ, «îçÆðî”í à» ïºàŒàò à ìŁ ò à
ï ðà ï î ðà ìŁ. ˛òæå, ä åÆþò  ç  ‡ªðî-
â îªî Æàª àò îÆîðæòâ à ï ð îØłî â
â äàºî, ‡ çîâæ‡ì íå ªºåâŒŁì âŁ-
Øłîâ öåØ «ïå ðłŁØ ìºŁíå öü». “
âæ‡ ï‡äæòàâŁ æïîä‡â àòŁæÿ, øî íà-
æòóï íîªî ðàç ó í àłà Œîìà í äà ï î-
ŒðàøŁòü æâ‡Ø öü îªî ð‡÷íŁØ ðå-
çóºüòà ò, àä æ å ò‡ºüŒŁ òàŒ‡ çàâä àí-
í ÿ æòàâŁòü ï åðå ä íå þ äŁðåŒòîð
Ô Ñ˚  «¯Œîíîì‡æò» ˙îòî â À.´.
`.Ñ. ÑÒ¯ Ö¯˝˚˛,
Œàí äŁäàò åŒîí îì‡÷íŁı íà óŒ





ò˛ æå,  æòàíî ì  íà  1948  ð.  íàł  âóç
ö‡ºŒîì â‡äíî âŁâ íàâ ÷ àºüíŁØ ïðîöåæ
òà  çíà÷ í î þ  ì‡ðîþ  ‡  íàóŒîâó  ä‡ÿºü-
í‡æòü ó ˚Ł”â‡. ˇðîòå, íàâ‡òü íàï ðŁŒ‡í-
ö‡  1940-ı  ðð.  ó  Øîªî  æòàí‡  çÆåð‡ªà-
ºàæü ï ðîÆºåìà, ÿŒà çíà÷ íî îÆìåæó-
â àºà ì î æºŁâîæò‡ äºÿ ï î ä àºüłîªî
ðî çâŁòŒó â‡äïî â‡äíî ä î çà ïŁò‡â ªîæ-
ïî ä à ðæüŒîªî Œîì ïºåŒæó Œðà¿íŁ òà
ìî æºŁâîæòåØ íà ÿ â í î¿ íà óŒîâ î-ïå-
äàªîª‡÷í î¿ ÆàçŁ. ÒàŒîþ ïð îÆºåìî þ
Æóºà â‡äæóòí‡æòü âºàæí îªî ï ðŁì‡-
øåííÿ. ´ ìŁíóºîìó íîì å ð‡ «¯Œîíî-
ì‡æòà»  ðî çïî â‡äàºîæü  ï ðî   åï îïå þ,
ÿŒó äîâåºîæü çà çíàòŁ íàłî ìó âó çó â
ö‡Ø æïðà â‡ âï ð îä î â æ 1944    1948 ðð.
¸Łłå ó 1948 ð. íàð åłò‡ Æóºî îò ðŁ-
ìàí î çªîäó Ì‡í‡æòåðæòâà âŁøî¿ îæâ‡-
òŁ  Ñ—Ñ— òà  —àäŁ  Ì‡í‡æòð‡â  Ñ—Ñ— íà
ô‡íàíæóâàí í ÿ ðîÆ‡ò ‡ç ïîÆóäîâŁ íà-
â÷àºü íîªî Œîðïóæó Ô˚¯† (ç à çðà çîŒ
Æóºî â ç ÿò î ïð î åŒò íà â ÷àºüíîªî Œîð-
ïóæó Ì îæŒîâæüŒîªî ô‡íà íæîâ î-åŒî-
íîì‡÷íîªî  ‡íæòŁòó òó  «æ çàæòðîØŒîØ â
÷åòßðå ýòà æ à»). ˜àíå ð‡łåíí ÿ ì îòŁ-
âó âàºîæü íàªàºüíî þ ïîò ð åÆîþ ï‡ä-
ªîò îâŒŁ ôàı‡âö‡â äºÿ ªîæïîäà ðæüŒî-
ªî ŒîìïºåŒæó Œðà¿íŁ.
Ì àþ ÷Ł ª‡ðŒŁØ äîæâ‡ä ï î ïå ð å ä í‡ı
íå â ä àºŁı æïð îÆ «âŁÆŁâàí í ÿ» ï ðŁ-
ì‡øåí íÿ, Œåð‡â íŁöò â î ˚Ô¯† (â îæîÆ‡
äŁðåŒòî ð à ´.Ô. ˆà ðÆó çî â à ‡ îæîÆ-
ºŁâî      ˇ.´.  ˚ðŁâ íÿ)  í åªàØíî  ð î ç-
ïî ÷ àºî ð å àº‡çà ö‡þ ä à í î¿ æïð à âŁ. Ó
1948 ð. Æóºî  óŒºàä å í î  äîªî â‡ð  ç  ˆ‡-
ï ð î â ó ç î ì  í à  ð î ç ð îÆŒó ïð î åŒò ó
æïî ð ó äŁ  ‡  ä î  1949  ð.  ç à â å ð łå í î
ï‡ äªî ò î âŒó âæ‡”¿ íå îÆı‡äí î¿ äºÿ ï î-
÷à òŒó Æóä‡âíŁö ò âà äîŒóì å í ò à ö‡¿. À ç
1951 ð. (ï‡æºÿ ï ðî â å ä å íŁı íà  î ò ðŁ-
ìà í‡Ø ï‡ä çàÆó äî â ó ä‡ºÿ í ö‡ ‡í æå í å-
ð í î-ªå îºîª‡÷íŁı ðîÆ‡ò) ìàºî ð î ç-
ïî ÷ à òŁæü Æóä‡âíŁö ò âî íà â ÷ àºüí îªî
Œîð ï óæó ˚Ô¯†, ÿŒå ïºà í ó â àºŁ çà â å-
ðłŁòŁ ä î ò ð à â í ÿ 1956 ð. ˇð îò å, â î-
íî  ï î ÷ àºîæü  ºŁłå  ó  Œâ‡òí‡  1953 ð.  ‡
çíî â ó æ çà ò ÿª óâ àº îæü, ó òî ì ó ÷Łæº‡ ‡
â ç â    ÿ çŒó ‡ç í å äîæòà òí‡ì ô‡í à íæó-
âà í í ÿ ì Ì‡í‡æòå ðæòâ î ì âŁøî¿ îæâ‡òŁ
Ñ—Ñ— Æóä‡âåº üíŁı ð îÆîò. ßŒ íàæº‡-
äîŒ,      Œåð‡âíŁö ò â î  â ó ç ó  ò à  ç íà ÷ í à
÷ àæòŁíà Øîªî âŁŒºàä à ÷‡â ó ºŁæòîï à-
ä‡  1955  ð.  ç âå ð í óºàæü  ç  ºŁæòîì  äî
Ì. Ñ. Õ ð óøîâ à ç ï ð îı àí í ÿ ì âŁð‡łŁ-
òŁ ä à íå ïŁòà í íÿ. Õ ð óøîâ ä à â ïî çŁ-
òŁâ íó â‡ä ï î â‡ä ü ‡ æïð à â à íà ð å łò‡
çð ółŁºà  ç  ì å ð ò â î¿  òî ÷ŒŁ. ˇºàí  Æó-
ä‡â åº üíŁı ð îÆ‡ò íà 1956 ð. Æóºî âŁ-
Œîíà í î í à 98 % ‡ â í à â ÷ àºü í î ì ó Œî-
ðï óæ‡ ïî `ð åæò-¸Łòî âæüŒîì ó łîæå,
98/1 (íŁí‡     ï ð îæïåŒò ˇåð å ì îªŁ,
54/1) ð î ç ï î ÷ àºŁæü ç à íÿ ò ò ÿ. ˇð î ò å,
â  1957  ð.  Æóä‡â åºü í‡  ðîÆî òŁ  ç íî â ó
ó ï î â‡ºüíŁºŁæü (òåï å ð ç âŁíŁ ªåí å-
ðàºü í îª î ï‡ä ðÿ ä íŁŒà     ÑÓ-2 Ò ð åæòó
˚Ł¿âì‡æüŒÆóä ó  „  2).  à˙â ä ÿŒŁ  ÷ åð-
ªîâŁì ç â åð í å í í ÿ ì ä î âŁøŁı ä åð-
æ à â íŁı îæ‡Æ ç ÆîŒó Œå ð‡â íŁö ò â à
˚Ô¯† Æóä‡â íŁöò â î ç í î â ‡í ò å íæŁô‡-
Œóâ àº îæü ‡, ç ð åł ò î þ, â Æå ð å ç í‡
1958  ð.  â‡äÆóºîæü  îæò à ò î ÷ í å  ï ðŁ-
Øíÿ ò ò ÿ â åŒæïºó à ò à ö‡þ í à â ÷ àºüí îªî
Œîð ï óæó ˚Ô¯†.
ˇîïðŁ ÆðàŒ âºàæíŁı ïºîø äºÿ î ð-
ªà í‡çà ö‡¿ íà â ÷ àº üí îª î ï ð î ö åæó,
îæòàíí‡Ø íå ïåð å ðŁâàâæÿ, à Øłîâ ïî
âŁæı‡äí‡Ø. Ñò àíî ì íà 1949    1950
íàâ ÷àº üíŁØ ð‡Œ â ‡íæòŁò óò‡ íàð àı îâó-
âàºîæü  476  æòóäåí ò‡â  (ç  íŁı  339  æ‡-
íîŒ ‡ 137 ÷îºî â‡Œ‡â). Óæå íàæòó ïí îªî
í àâ ÷ àºüí îªî ðîŒó Œ‡ºüŒ‡æòü æòóä å í ò‡â
çÆ‡ºüłŁºàæü äî  775, à  äî  1958 ð. Œ‡-
ºüŒ‡æòü  æòóäå í ò‡â  ç ð îæºà  äî  1233.
ðˇŁ öüîì ó ò ðŁâàºî çð îæòà ííÿ â‡äæî-
òŒà ïð åäæòà âíŁŒ‡â ÷îºîâ‡÷î¿ æòà ò‡ ç-
ïîì‡æ ò óä å í òæòâà. ´  íàö‡îíàºüíî ì ó
â‡ ä í î ł å í í‡ ì àØæ å 2/3 æòàí î âŁºŁ
óŒðà¿íö‡,  ÆºŁçüŒî  25  %       ðîæ‡ÿíŁ,
çíà÷ í î æŒîðî òŁâæÿ â‡äæîòîŒ ”âðå¿â.
ÀÆæîºþòíà ìàæà æòóäåí ò‡â íàºå-
æàºà  äî  îæ‡Æ â‡Œîì  â‡ä  17  äî  25
ðîŒ‡â.
Ñò ð óŒòóðíî  ˚Ô¯†  æŒºàäà âæÿ  ç
äâ îı ô àŒóºü òå ò‡â     ô‡í àíæîâîªî
òà ïºà í î âî-åŒîí îì‡÷íîªî. ˇðî-
òå, í àŒàç îì Ì‡í‡æòåðæòâ à âŁøî¿
æâ‡òŁ Ñ—Ñ— â‡ä 27.07.1954 ð.
ïºà í î â î- åŒîí î ì‡÷ íŁØ ô àŒóºü-
òå ò Æóºî ðîç ä‡ºåíî íà äâ à ô àŒó-
ºüò åòŁ: åŒîíî ì‡ŒŁ ïð î ìŁæºîâî-
æò‡ òà åŒîíî ì‡ŒŁ æ‡ºüæüŒîªî ªîæ-
ïî ä àðæòâ à. ÒàŒŁì ÷Łíî ì, æòà-
í î ì í à æåð å äŁí ó 1950-ı ð ð.
˚Ô¯† æŒºàäà âæÿ ç ò ðüîı ôàŒóºü-
ò å ò‡ â (ô‡ íà íæîâ îªî, åŒî í î ì‡ŒŁ
ïð î ìŁæºî â îæò‡ ò à åŒîí î ì‡ŒŁ
æ‡ºüæüŒîª î ªîæïî ä à ðæòâ à). —‡-
łå í í ÿ ì Ì‡í‡æòå ðæòâ à âŁøî¿
îæâ‡òŁ  Ó—Ñ—  ç à  „  122  â‡ä
28.07.1955 ð. äî ˚Ô¯† Æóºî ïå-
ð å â å ä å í î  æ ò ó ä å í ò‡ â  3-ª î  ò à
4-ªî Œóðæ‡â þ ðŁäŁ÷í îªî ôàŒóºü-
ò å ò ó ˚Ł¿âæüŒîª î ó í‡ â å ðæŁò å ò ó
‡ì. Ò.ˆ. Øå â ÷ å íŒà äºÿ ï åð åŒâà-
º‡ô‡Œàö‡¿ çà æïå ö‡àºü í‡æòþ « ó`ı-
ªàºòå ðæüŒŁØ îÆº‡Œ» (øå ó 1948 ð.
ïðŁ ‡íæòŁòóò‡ ïºàí ó â àºîæü â‡ä-
ŒðŁòŁ Æóıªàºòå ðæüŒŁØ ôàŒóºü-
òå ò). ˇ‡æºÿ æòâî ð å í í ÿ ó 1955 ð. Ì‡í‡-
æòåðæòâà âŁøî¿ îæâ‡òŁ Ó—Ñ—, ˚Ô¯†
Æóºî ï‡äïî ð ÿäŒîâàí î ö ü î ìó ì‡í‡æ-
òå ðæòâó çà ì‡æòü ç àªàºü í îæîþ çí îªî.
ˇ‡ä ïîð ÿ äŒóâàíí ÿ  íàłîªî  âóç ó  ðå-
æïóÆº‡ŒàíæüŒîìó ì‡í‡æòåðæòâó âŁøî¿
îæâ‡òŁ  ïî çŁòŁâíî  âïºŁíóºî  íà  Øîªî
ðîçâŁòîŒ, îæŒ‡ºüŒŁ Æóºî äà íî «äîÆ-
ðî» íà Æàªàòî ïð î ïîçŁö‡Ø, ÿŒ‡ ðàí‡łå
íåıòó â àºŁæü. ÒàŒ, óæå â 1957 ð. Æóºî
îò ðŁì àíî  äî çâ‡º  íà  æòâî ð å í í ÿ  ïðŁ
˚Ô¯† Œîð îòŒîòå ð ì‡íîâŁı ï‡äªî ò î â-
÷Łı Œóðæ‡â äºÿ àÆ‡òóð‡”íò‡â (îæŒ‡ºüŒŁ
îæâ‡òí‡Ø ð‡âåíü âæòóïíŁŒ‡â Æóâ äî-
æŁòü  íŁç üŒŁì).  ˝à  ï î÷ àòŒó  1958  ð.
˚Ô¯ †  ÆóºŁ  ï‡äïî ð ÿäŒîâà í‡  íà â ÷ àºü-
íî-Œîíæóºüòà ö‡Øí‡ ïóíŒòŁ ˙àªàºüíî-
æîþç íîª î çà î÷ íîªî ô‡íàíæîâîªî ‡í-
æòŁòóò ó ó ü¸â î â‡ òà Ñ ò àº‡íî (òå ïå ð
î˜ í å ö üŒ), à ç 1.09.1958 ð. òàŒîæ î ð-
ªàí‡çîâà í å âå÷‡ðí” â‡ää‡ºåííÿ.
ˇîò ð‡Æíî â‡äì‡òŁòŁ ‡ òàŒŁØ íåìà-
ºî âàæ íŁØ  ôàŒò  ÿŒ  â‡äì‡íó  ç  1956    
1957 íàâ÷ àºüíîªî ðîŒó ïºàòŁ çà íà-
â÷ àí í ÿ ó âóç àı (ïîæòàíî â à „ 489 â‡ä
11.06.1956 ð. Ì‡í‡æòå ðæòâ à âŁøî¿
îæâ‡òŁ Ñ—Ñ—). ˇðîò å ÆóºŁ ‡ íå çî âæ‡ì
ç âà æ å í‡  ŒðîŒŁ  ïî  â‡ä íî łåí í þ  äî
æòóäå í òæòâà.  ÒàŒ,  ‡ç  1956  ð.
æòóä å í ò‡â ï î ÷ àºŁ çàºó ÷ à òŁ
äî çÆŁðà íí ÿ âð î æ àþ (òå ð ì‡-
íî ì äî îä í îªî ì‡æÿöÿ, çà âŁ-
í ÿ òŒîì âŁï óæŒíŁı Œóðæ‡â).
˙ªîäîì äî öüîª î ä îäàºàæü
ï ðà ö ÿ íà öŁº‡ííŁı çåìºÿı,
ð îÆîòà íà â åºŁŒŁı íî âîÆó-
äî âàı ‡ ò.ï. Öÿ ïð àŒòŁŒà ä‡æ-
ò àºà í à ç â ó ò ð å ò ü îªî (àÆî
ò ð ó ä î â îªî) æå ìåæòð ó. Àºå
ì àºî ä à â àº à äº ÿ í àÆó ò ò ÿ
ï ðî ô åæ‡ØíŁı íàâŁ÷îŒ ‡ ÷àæòî
ï å ð å ðŁâ àºà í à â ÷ àº ü íŁØ
ïðî öåæ.
Ñò óäå í òŁ  ˚Ô¯† â  çâ    ÿçŒó  ç
â‡äæóòí‡æòþ âºàæíîªî íàâ ÷à-
ºüíîªî Œîðïóæó ïðî äî-
âæ ó â àºŁ íà â ÷ à òŁæü â
îðå í äî âà íŁı łŒ‡ºüíŁı
ïðŁì‡øåííÿı: â æåðåä-
í‡ ı  łŒ î º à ı  „  20  ‡
„ 100 ïî âóº. å˙º‡íæü-
Œîªî òà ó æåðåä í‡ı łŒî-
ºàı „ 13 ‡ „ 25 ïî âóº.
˚îð îºå íŒî. ßŒ í àæº‡-
äîŒ, íàâ÷ àí í ÿ çä‡Øæíþ-
âàºîæü ç 18ªîä. 50 ıâ. ‡
äî 23 ªîä. 45 ıâ. å¸Œö‡¿
òðŁâàºŁ 45 ıâ., à ïåð å-
ðâŁ  âæüîªî  5  ıâ.  ðˇŁ
öüîìó í à ïî÷àòŒó íà-
â ÷àºüíîªî ð îŒó çàí ÿ òòÿ äîâ î äŁºîæü
ïðîâ îäŁòŁ  ç  19  ªîä.  50  ıâ.  ‡      äî  0
ªîä.  45 ıâ.  ˇîïðŁ  öå,  ÿâŒà  æòóäåí ò‡â
íà ºåŒö‡¿ æòàíîâŁºà 93,9 %. Óæï‡łíî
æŒºàäàºŁæü ïåðåâ‡äí‡ òà âŁïóæŒí‡ ‡æ-
ïŁòŁ, øî Æóºî çàæâ‡ä÷å í î ïå ð åâ‡ðŒà-
ìŁ ç ÆîŒó Óïðàâº‡ííÿ ç‡ æïðàâ âŁøî¿
łŒîºŁ  ïðŁ  —àä‡  Ì‡í‡æòð‡â  Ó—Ñ—.  ˝à-
ïðŁŒºàä, ó 1956     1957 íàâ÷àºüíîìó
ðîö‡ æåæ‡¿ æŒºàºŁ 92,9 % æòóäåíò‡â, ç
íŁı     14,1 %     íà  «â‡äì‡ííî», 45,6 %
   íà «â‡äì‡ííî» òà «äîÆðå». Ñòóäåí òŁ
˚Ô¯ † çàØìàºŁ ïðŁçîâ‡ ì‡æöÿ  íà  ðåæ-
ïóÆº‡ŒàíæüŒŁı òà çàªàºüíîæîþç íŁı
æòóä å í òæüŒŁı  Œîíô åð å í ö‡ÿı.  Ò àŒ  ó
1955  ð.  æòóäåí òŒà  ˚Ô¯ †  ´.˝.  ðˆółå-
öüŒà  Æóºà  íàªî ðî ä æå íà  ïðå ì‡”þ  â
200 ŒðÆ. òà ªðàìîò îþ Ì‡í‡æòåðæòâà
âŁøî¿ îæâ‡òŁ Ñ—Ñ— çà ðîÆîò ó «—îºü
Æþäæå òà â ïðåŁìóøåæòâåí íî ì ðàç-
âŁòŁŁ òÿæ åºîØ ïðî ìßłºåííîæòŁ». À
ó 1957 ð. íà ì‡æüŒîìó îªºÿä‡ æòóäåí ò-
æüŒŁı  íà óŒîâŁı  ðîÆ‡ò  çäîÆóºŁ  ïåð å-
ìîªó  æòóäå íòŁ Ô˚¯† Ì.†. ÑàâºóŒ (ðî-
Æîòà íà òå ìó «Àíàº‡ç âïºŁâó ìàò åð‡à-
ºüíŁı çàò ð àò íà âŁŒîíàí íÿ âŁðîÆíŁ-
÷î¿ ïð îªðàìŁ»), ˙.´. å¸âàłî â (« î˜
ïŁòàííÿ ïðî âŁçíà÷å í íÿ ïðîä óŒòŁâ-
íîæò‡ ïðà ö‡ â ïðî ìŁæºîâîæò‡»), À.´.
´ŁäŁÆîðå ö ü («¯Œîíîì‡Œà âŁðîÆíŁö-
òâà ŒóºüòóðŁ ºüîíó-äîâªóí ö þ») òà ‡í.
˙ 1956 ð. âäàºîæü äåøî ïîŒðàøŁ-
òŁ ªðàô‡Œ íàâ÷ à í í ÿ: îŒðåì‡ çà íÿò ò ÿ
ïî ÷ŁíàºŁæü ç 15 òà 17 ªîä. ‡ òðŁâàºŁ
äî 20 ªîä. 30 ıâ. ò à 22 ªîä. â‡äïîâ‡ä-
íî. ˇðî òå çíà÷ í à ÷àæòŁíà à óäŁòîð-
íŁı çàí ÿ òü òðŁâàºà äî 23 ªîä. 30 ıâ.
˝àŒàçî ì  Ì‡í‡æòåðæòâà  âŁøî¿ îæâ‡-
òŁ Ó—Ñ— „ 43 â‡ä 09.02.1957 ð. Æóºî
çà ïðîâà äæåíî îÆîâ   ÿçîŒ âŁïóæŒíŁ-
Œ‡â âóç‡â ïðà öþ â à òŁ çà ôàıîì, øî
ç àŒð‡ïŁºî ï ð àŒòŁŒó îÆîâ    ÿ çŒîâ îªî
ï ðŁç íà ÷ åí í ÿ âŁïóæŒíŁŒ‡â â óç‡â í à
ð îÆî÷‡ ì‡æöÿ (çà ç âŁ÷àØ, ó â‡ääàºåíŁı
ðåª‡îíàı Ñ—Ñ—).
´‡äæóòí‡æòü íàºåæíî¿ Œ‡ºüŒî-
æò‡ âºàæíŁı ïðŁì‡øåíü (˚Ô¯†
ì àâ ó æâî¿Ø âºàæíîæò‡ ºŁłå íå-
âåºŁŒŁØ ÆóäŁíîŒ ïî â óº. Àíä ð‡-
¿âæüŒ‡Ø, 2) íå ïðŁïŁíÿºà Œóºü-
ò ó ðí î-ìàæîâî¿  ðîÆîòŁ  âó çó.  ´
˚Ô¯† ïð à öþ âàºà âºàæíà Æ‡Æº‡-
î ò åŒà, ô î í ä ÿŒî¿ í à ï ðŁŒ‡íö‡
1940-ı ðð. íàð àıî âó âàâ 32200
ŒíŁª  ò à  16100  Æðîł ó ð,  à  ó
1957 ð. äîæÿª 130133 îäŁíŁöü
çÆåð‡ªàíí ÿ. à˙ªàºüí à Œ‡ºüŒ‡æòü
÷Łòà÷‡â, øî ŒîðŁæòóâàºŁæü ‡í-
äŁâ‡äó àº ü íŁì àÆî í å ì å í ò î ì,
æòà íîâŁºà  765  îæ‡Æ.  †ç  1957  ð.
Æ‡Æº‡îòåŒà  ˚Ô¯ †  ïî ÷ àºà  î òðŁ-
ì óâà òŁ çàŒîðäîí í‡ âŁäàíí ÿ.
¸Łł å  ç à  1949      1950  í à-
â ÷ àº ü íŁØ ð‡Œ Æóºî ï ð î â å ä å í î
17 Œ óº ü ò ï î ı î ä ‡ â  â  ò å à ò ð Ł
(‡ì. †. ÔðàíŒà, îïå ðŁ ‡ Æàºåò ó
‡ì. Ò. Ø å â ÷ å íŒà, —îæ‡ØæüŒî¿
äð à ìŁ ‡ì. ¸åæ‡ ÓŒðà¿íŒŁ), à
ò àŒîæ   åŒæŒóðæ‡¿   ä î   ì ó ç å¿â
Ò.ˆ. Ø å â ÷ å íŒà, ç àı‡ä í îªî ò à
æı‡äíîªî ìŁæòåöò â; ïðî â å ä å í î
15 çóæòð‡÷åØ ç ïŁæüìåííŁŒàìŁ,
17 âå÷î ð‡â â‡ä ïî÷ŁíŒó.
ˇ ðŁ ‡íæòŁò ó ò‡ ï ð à ö þ â à º î
9 æïîðòŁâíŁı æåŒö‡Ø, â  ÿŒŁı ÆóºŁ çà-
ä‡ÿí‡ 52 % æòóäåí ò‡â. Ñ òóä å í òæüŒà
Œîìàí äà Ô¯˚ † çàØíÿºà 1 ì‡æöå æåðåä
æòóäåíòæüŒŁı Œîìàíä ˚Ł”âà ïî àŒà-
äåì‡÷íîì ó â åæºóâàí íþ, 3    ïî ıóä îæ-
í‡Ø ª‡ìíàæòŁö‡, 4    ïî ºåªŒ‡Ø àòºåòŁö‡
òîøî. ÒàŒîæ â ‡íæòŁòóò‡ ïðàö þâàºŁ
ıîðî âŁØ, òàíöþ âàºüíŁØ, åæòðàäíŁØ
òà äðàìàòŁ÷íŁØ ªóðòŒŁ, äóıîâŁØ îð-
Œåæòð.
´ï ðî ä î â æ 1949     1950 íàâ÷ àºü íî-
ªî  ðîŒó  Æóºî  âŁïóøåíî  11  íîì å ð‡â
ç àªàºü í î‡íæòŁòó òæüŒî¿ ªàç å òŁ «—à-
äÿíæüŒŁØ åŒîíîì‡æò», 14 íîì å ð‡â ç à-
ªàºü í î‡íæòŁòó òæüŒî¿ ªóì î ðŁæòŁ÷í î¿
ªàçåòŁ «˛æà», 7 íîì å ð‡â Æþºåòåíÿ
í àóŒîâ îªî æòó äå í òæüŒîªî ò îâ à ðŁæò-
âà,  8 íî ìå ð‡â  ô àŒóºüòå òæüŒî¿ ªàçåòŁ
«Ñî âå òæŒŁØ  ôŁí àíæŁæò»,  5  íîì å ð‡â
ô àŒóºüò å òæüŒî¿ ªàçå òŁ «Ñî âå òæŒŁØ
ïºàíî âŁŒ», à æòóäå íòæüŒŁìŁ ªðóï à-
ìŁ Æóºî âŁï óøåíî øå 128 æò‡íªàçå ò.
Ö ÿ ðîÆîòà ïð îäî âæ ó âàº àæü ‡ â íà-
æòóï í‡ ðîŒŁ.
ˇðîâ î äŁºàæü âŁðîÆíŁ÷à ïð àŒòŁ-
Œà.  Ñò óä å í òŁ  ˚Ô¯† ïðîıîäŁºŁ ïðàŒ-
òŁŒó â æŁæòåì‡ Ì‡í‡æòåðæòâà ô‡íàíæ‡â
Ó—Ñ— (ïî  ô‡íà íæîâîì ó  ô àŒóºüòåò ó),
à  òàŒîæ  â  æŁæòåì‡  å˜ðæïºà íó  Ó—Ñ—,
â ïð î ìŁæºîâŁı ‡ æ‡ºüæüŒîªîæïî äàð-
æüŒŁı ï‡äïðŁ”ìæòâàı (ïî ïºàíî âîì ó
ôàŒóºü òåò ó). ðˇŁŒàçîì Ì‡í‡æòåðæò-
âà âŁøî¿ îæâ‡òŁ Ñ—Ñ— „ 234/360-28
â‡ä 2.07.1949 ð. çà ˚Ô¯ † Æóºî ç àŒð‡ï-
ºåíî ŒŁ¿âæüŒŁØ çàâî ä «`‡ºüłîâŁŒ».
15 ªðóä í ÿ 1950 ð. Æóºî ïð î â å ä å íî
æâÿòŒóâàíí ÿ 20-ð‡÷÷ÿ ‡ç äíÿ çàæíó-
âà í í ÿ ‡íæòŁòó òó (þ â‡ºåØíó Œîì‡æ‡þ
î÷îºþâà â ˇ. —óÆàíîâæüŒŁØ).
ˇðî âîäŁºàæü ðîÆîòà ç‡ çì‡öíåí í ÿ
âºàæíŁı ïå ä àªîª‡÷íŁı Œàä ð‡â, àÆŁ
ïîæòóïî â î ö‡ºŒîâŁòî çà ä î â îºüíÿ òŁ
íŁìŁ âºàæí‡ ïî ò ð åÆŁ. ´ŁŒºàä à ÷‡â
æòà íî ì  íà  1  âå ð åæíÿ  1949  ð.  Æóºî
29 łòàò íŁı ‡ 11 æóì‡æíŁŒ‡â. î˜ 1 ºŁï-
íÿ  1950  ð.  Œ‡ºüŒ‡æòü  łòà òíŁı  âŁŒºà-
ä à ÷‡â ç ð îæºà ä î 34, à æó ì‡æíŁŒ‡â
çìåíłŁºàæü äî 8. Ñòà í î ì íà æåðå-
äŁíó 1950-ı ð ð . ó â ó ç‡ â æ å ï ð à ö þ -
â àº î 2 äîŒòîðŁ íàóŒ òà  55 ŒàíäŁäà-
ò‡â íàóŒ. â˜‡ òðå òŁíŁ âŁŒºàäà÷‡â ÆóºŁ
óŒðà¿íöÿì,  ðåłòà      ïåð åâ àæ íî  ðîæ‡-
ÿíàìŁ.
˙  1944  ïî  1950  ð.  ‡íæòŁò ó ò  î ÷ î-
º þ â à â ´.Ô. ˆà ðÆóç î â. ˇ‡æºÿ Øîªî
ï å ð åı î äó  íà  ð îÆî òó  ä î  Ì îæŒâŁ âŁ-
Œî í ó þ ÷Ł ì îÆî â    ÿ çŒŁ äŁð åŒò î ð à
˚ Ô¯† 24.01.1951 ð. Æóºî ï ðŁçí à ÷ å-
í î À.Ñ. ÒŁıîıîäà. à˝ðåłò‡, íàŒàçîì
Ì‡í‡æòåðæòâà âŁøî¿ îæâ‡òŁ Ñ—Ñ— â‡ä
„ 496/Œ â‡ä 31.08.1951 ð. äŁðåŒòîðîì
Ô¯˚ † Æóâ ïðŁçíà÷ åíŁØ ˇ.´. ð˚Łâåíü,
ÿŒŁØ Œåðóâàâ ‡íæòŁòóòîì äî 1965 ð.
—‡âå í ü âŁŒºàäà ö üŒŁı Œàäð‡â Æóâ
ä îæòà ò í üî âŁæîŒŁì. ßŒ íàæº‡äîŒ,
âºà äà ïî ÷ àºà çàºó÷à òŁ âŁŒºàäà ÷‡â
˚Ô¯ † äî ðîÆîòŁ çà Œîðäîí îì. ˝ àïðŁ-
Œºàä, ó 1955 ð. íà âŁŒºàäà öüŒó ðîÆî-
òó äî —óìó í‡¿ Æóºî íà ïðà âºåíî äî öå-
íòà †.Ò. Ñí”æŒî, à †.Ñ. àˇæıàâåð à    äî
ÀºÆàí‡¿. Ñï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ ˚Ô¯† çä‡Øæ-
íþâàºŁ òàŒîæ àŒòŁâíó íàóŒîâó ðîÆî-
òó. ÒàŒ, ïðî ôåæîð Œàô åäðŁ åŒîíî ì‡-
ŒŁ òà îðªàí‡çà ö‡¿ æ‡ºüæüŒîªî ªîæïî-
äà ðæòâà †.Ì. —îìà íå íŒî ó 1955 ð.
âŁäà â ŒíŁªó «—îçâŁòîŒ íà ð î ä í îªî
ªîæïîäàðæòâà Ñ—Ñ—», äî öåí ò Œàô åä-
ðŁ æòàòŁæòŁŒŁ òà ìàòå ìà òŁŒŁ †.Ñ. ˇà-
æıàâåð  ó  òîìó  æ  ðî ö‡  çàıŁæòŁâ  äîŒ-
òî ðæüŒó äŁæåðò à ö‡þ í à ò å ì ó «—óı
âðîæàØíîæò‡  çåðí î âŁı  Œóºüòóð  â  æî-
ö‡àº‡æòŁ÷íîìó æ‡ºüæüŒîì ó ªîæïîä à ð-
æòâ‡». ´ ‡íæòŁòóò‡ òî ä‡ ïðà öþâ àºŁ òàŒ‡
âŁçíà ÷í‡ â÷å í‡-åŒîíîì‡æòŁ ÿŒ ´. ´ºà-
æåíŒî, ˇ. å˝ì÷Łíî â, †. —îìàí åíŒî, à
òàŒîæ  îäŁí  ‡ç íàØâŁçíà÷ í‡łŁı óŒðà¿-
íæüŒŁı ‡æòîðŁŒ‡â-åŒîíîì‡æò‡â ðàäÿí-
æüŒîªî  ïåð‡îäó  ´.  ˆîºîÆóöüŒŁØ.  ×Ł-
ìàºî âŁŒºàäà÷‡â ˚Ô¯ † (ÿŒ íàØŒðàø‡)
ÆóºŁ çàä‡ÿí‡ â ðîÆîò‡ ˚îì‡æ‡¿ ç ïîŒðà-
øåííÿ åŒîíîì‡÷íî¿ îæâ‡òŁ â Ñ—Ñ—.
˝àóŒî â î-ï å ä àªîª‡÷íŁì ä îæâ‡äî ì
˚Ô¯† ïî÷ àºŁ ö‡ŒàâŁòŁæü çà Œîäîí î ì,
æâ‡ä÷åí í ÿ ì  ÷îªî  ”  ÷Łæºåíí‡  ºŁæòŁ,
øî íà äıîäŁºŁ äî ‡íæòŁòóòó ç îŒðå-
ìŁı  â ó ç‡â  ò à  íà óŒîâŁı  ‡íæòŁòó ö‡Ø
ÑØÀ,  Ôð à í ö‡¿,  ˝‡ìå÷÷ŁíŁ,  ×åıîæºî-
âà ÷÷ŁíŁ, ÀºÆàí‡¿ òà ‡í. ˇðî ò å âºà äà
ïåð åłŒîäæàºà íî ðìàºüíŁì ŒîíòàŒ-
òàì ç ç àŒîðäîí íŁìŁ Œîºåªà ìŁ, îæî-
ÆºŁâî ç Œàï‡òàº‡æòŁ÷íŁı Œðà¿í. ÑŁòó-
à ö‡ÿ ä åøî ïîº‡ïłŁºàæü ºŁłå ï‡æºÿ
æìåðò‡  Ñòàº‡íà  (1953  ð.)  òà  ïî ÷à òŒó
«ıðóøîâæüŒî¿ â‡äºŁªŁ».
ðˇŁ ˚Ô¯ † ïðà ö þâ àºà àæï‡ðàí ò ó ðà,
â ÿŒ‡Ø æòàíîì íà æåðåäŁíó 1950-ı ðð.
íàâ ÷ àºîæü 10 îæ‡Æ (â÷åí à ðà ä à âóç ó
ì îªºà ðîçªºÿäà òŁ ŒàíäŁäà òæüŒ‡ ðî-
ÆîòŁ ç‡ æïåö‡àºüíîæòåØ: ïîº‡òåŒîíî-
ì‡ÿ, ‡æòîð‡ÿ åŒîíîì‡÷íŁı â÷åí ü, åŒî-
íî ì‡Œà æ‡ºüæüŒîªî ªîæïî äàðæòâà, ‡æ-
òîð‡ÿ íàð î äí îªî ªîæïî äàðæòâà).
ÒàŒŁì ÷Łí îì, ‡ â öåØ æŒºàäíŁØ ÷àæ
íàł â ó ç ì‡ª çÆåð‡ªàòŁ ò à ª‡äíî ðîç âŁ-
âà òŁ æâîþ íà óŒîâî-ï å äàªîª‡÷íó Æà-
çó, ô àŒòŁ÷íî çàâ å ðłŁâłŁ æâî” â‡ä-
ð î äæå í í ÿ ï‡æºÿ òðŁâàºîªî ï å ð‡îäó
ð å ï ð åæ‡Ø òà âŁìółåíŁı ï åðå ì‡øåíü.
˛òðŁìàí í ÿ âºàæíîªî ïðŁì‡øåííÿ ó
1958 ð. æòâîðŁºî ä îä à òŒîâ‡ ó ìîâŁ
äºÿ àŒòŁâ‡çà ö‡¿ Øîªî ðîÆîòŁ, øî ï î-
çíà ÷Łºîæü ó ïîä àºüłî ìó çÆ‡ºüłåíí‡
÷Łæºà Øîªî æòóäåí ò‡â òà çðîæòà íí‡




ä îöå íò Œàôåä ðŁ ‡æòîð‡¿
åŒîí îì‡÷íŁı â ÷å í ü
ò à åŒîí îì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿,
†æòîðŁ÷í‡ ðîçâ‡äŒŁ
´‡äðîäæóþ÷Ł ìàòåð‡àºüíó Æàçó òà ‡ì‡äæ
(ç ‡æòîð‡¿ ˚˝ Ó¯ â 1948   1958 ðð.)
¯˚˛˝ Ì˛†ÑÒ
„ 29-31 (1260-1262)
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—ÓÑÑ˛, ˘À˝-˘ À˚ (Rousseau,
Jean-Jacques) (1712    1778), ô ðà í-
öó ç üŒŁØ ô‡ºîæîô, ïŁæüìåí íŁŒ, ïå-
äàªîª, Œîìï î çŁòî ð. ˝àð î äŁâæÿ 28
÷åð â í ÿ 1712 ð. ó ˘å íå â‡. ×îºî â‡ŒŁ â
ðî äŁí‡ —óææî ÆóºŁ, ÿŒ ïðà âŁºî, ªî-
äŁííŁŒàðÿ ìŁ. Ñ‡ì    ÿ íàºå æàºà äî
çà ì î æ íŁı ªðîì àä ÿ í. Ìà òŁ ïî ì å ð-
ºà ï‡æºÿ í à ðî ä æ å í í ÿ æŁíà, ÆàòüŒî
çàºŁłŁâ  ˘à í-˘àŒà,  ŒîºŁ òî ì ó  Æó-
ºî äåæÿòü ð îŒ‡â. Õºîï ÷ŁŒîì  æïî÷ à-
òŒó  îï‡Œóâà âæÿ  ä ÿ ä üŒî  `åðí à ð,  ï î-
ò‡ì ï àæò î ð. ˘à í-˘àŒ íà â ÷ à âæÿ ó
íî ò à ð‡óæà, ªðà âå ð à, î ðªà í‡æòà, Æóâ
ºàŒå”ì ó àðŁæòîŒðà ò‡â, äî ì àł í‡ì
í àæò à â íŁŒî ì, Øîªî ì à ò å ð‡àºü í î
ï‡ä ò ðŁì ó âàºà ïà í‡ ä å ´à ð à í, à ï à í‡
      ¯ï‡í å  ï î ä à ð ó â àº à  Æó äŁí î ÷ îŒ  ó
äîºŁí‡ Ì îí ì î ð à íæ‡        	 ¯ðì‡òà æ   
 .
˘àí-˘àŒ —óææî Æóâ æâî”þ ºþ äŁ-
íî þ ó ô‡ºîæîôæüŒîìó ªó ðòŒó   	 ¯í-
öŁŒºî ï å ä‡ ÿ   
,  ä î  ÿŒîª î  í àºå æ àºŁ
ïàí‡ ä    ï¯‡íå, ˜‡äðî òà ‡íł‡. ˜î ðåº‡-
ª‡ØíŁı äîªì à ò‡â æòà âŁâæÿ Æåç ô àí à-
òŁçì ó ‡ ç ºåªŒ‡æòþ æòàâ à â ò î Œàòî-
ºŁŒîì, ò î ï ð î ò åæòà í ò î ì,  ç àºå æ íî
â‡ä îÆæòàâŁí.
ßŒ  ô‡ºîæîô  ˘à í-˘àŒ  —óææî  ïŁ-
æàâ òð àŒòà òŁ, ºŁæòŁ, â ÿŒŁı âŁæºîâ-
ºþ âà â  æâî þ  æâ‡òîªºÿä í ó  ïî çŁö‡þ
ÒàŒ, ó 1750 ð.   	 Ì‡ðŒóâ àíí ÿ ïð î íà ó-
ŒŁ ‡ ìŁæòåö ò âà    (Discours sur les
arts et les sciences ) ïðŁíåæºî Øîì ó
ïð å ì‡þ  ˜Łæî í üŒî¿  àŒàä åì‡¿  ‡  íå-
î ÷‡Œóâ à í ó  æºàâ ó.
Ó ò ðàŒòà ò‡  àâ ò î ð æòâ å ðä æ ó â à â,
øî  æŒð‡çü  öŁâ‡º‡çà ö‡ÿ  ï ðŁç âåºà  äî
ìî ð àºü í îªî ‡ ô‡çŁ÷í îªî âŁðîä æ å í-
íÿ  ºþ äåØ.   Ò‡ºüŒŁ  ò‡  í àð î äŁ,  ÿŒ‡
çÆåðåªºŁ æâîþ ï å ð âî ç ä à í í ó ï ð îæ-
òîò ó  (—óææî  íå  í à â î äŁòü  ï ðŁŒºà-
ä‡â), ç àºŁłŁºŁæü  äîÆðî÷ åæíŁìŁ ‡
æŁºüíŁìŁ. Àâ ò îð ïå ð åŒîíà íŁØ, øî
ïºîä àìŁ ï ð îªðåæó çà â æ äŁ âŁÿâºÿ-
þ òüæÿ ì î ð àºüí å ïæóâ à í íÿ ‡ àð ì‡Ø-
æüŒà â‡ØæüŒîâà æºàÆŒ‡æòü. Ö åØ ðà-
äŁŒàºüíŁØ îæóä ïð îªð åæó ïðŁ óæ‡Ø
æâî¿Ø  ïà ð à ä îŒæàºü íîæò‡  íå  Æóâ  ÷Ł-
ìîæü í îâŁì äºÿ ò îªî ÷ àæíîªî æóæï‡-
ºüæòâà, îä í àŒ íîâŁìŁ ÆóºŁ æòŁºü
˘à í à-˘àŒà ‡ Øîªî òî í, øî âŁŒºŁŒà-
ºŁ, ç à æâ‡ä ÷ å í í ÿ ìŁ æó ÷ àæíŁŒ‡â,
  	 ì àØæå ç àªàºü íŁØ æàı   
 .
ÙîÆ æŁòŁ â çªîä‡ ç‡ æâî¿ìŁ ï ðŁí-
öŁï à ìŁ, â‡í æòâî ðŁâ ïð îªð à ìó   	 í å-
çàºåæ í î ò‡ ‡ Æ‡äíîæò‡   
 , â‡ä ìî âŁâæÿ
â‡ä ç à ï ð î ï î í î â à í î¿ Øîì ó ï îæàäŁ
ŒàæŁðà  ó  ô‡íà íæîâî ì ó  â‡äî ìæòâ‡  ‡
æòàâ  ïå ð å ïŁæóâà òŁ íî òŁ ïî   äåæÿ òü
æàí òŁì‡â ç à æòî ð‡íŒó. Ó íüîªî çà â-
æ äŁ Æóºà þ ðÆà â‡äâ‡äó â à ÷‡â. ´‡í
â‡äì î âºÿ âæÿ â‡ä óæ‡ı (÷Ł ìàØæå â‡ä
óæ‡ı) ï‡äí îłåí ü.
˚ îºŁ ˜Łæî í üŒà àŒàä å ì‡ ÿ ç à-
ï ð î ï î í ó â àº à ÿŒ ŒîíŒó ðæí ó ò å ì ó
  	 ˇîıî äæ å í í ÿ íåð‡âíîæò‡   
 , â‡í í à ïŁ-
æàâ    	 Ì‡ ðŒóâ à í í ÿ ï ð î í å ð‡ â í‡æòü   
(Discours sur l    in galit ,  1753 ð.),  ä å
æàìŁì  øàæºŁâŁì  ï åð‡îä î ì  ç à  âæþ
‡æòî ð‡þ ºþ äæòâà à æ ä î æó÷ àæíŁı
Øîì ó æóæï‡ºü íŁı ôî ð ì ÆóºŁ íàç â à-
í‡ ïå ð â‡æí‡ ÷àæŁ. Óæå, øî çä‡ØæíŁ-
ºîæÿ ï‡æºÿ ïºåì‡íí î¿ æòàä‡¿ ï‡ää à-
âàºîæÿ îæóäó ç à ò å, øî óŒîð åíŁºà-
æÿ ïðŁâ à òí à âºàæí‡æòü ‡ Æ‡ºüł‡æòü
ìåłŒàí ö‡â å˙ ìº‡ æòàºŁ ¿¿ ðàÆàìŁ.
˝åð‡äŒî âŁæºîâºþþ÷Ł ô àí ò àæòŁ÷ í‡
æóä æ å í í ÿ ï ð î ìŁí óº å, ˘à í-˘àŒ
äîÆðå ïà ì    ÿ ò à â ïð î ó ì îâŁ æâîªî
æüîª î ä å í í ÿ. ´‡í ð î çŒðŁâ ò à” ì í ó
æó ò í‡æòü ä åªð à ä ó þ ÷ îªî æóæï‡ºüæò-
âà,  øî  âŁºŁºàæü  ó  ï ð î òŁð‡÷ ÷‡  ì‡æ
  	 æŁòò ÿ ì Æ‡ºüłîæò‡, øî ï ð î ò‡Œà” â
Æåçï ð à â    ¿  Ø  óÆîªîæò‡,  òî ä‡  ÿŒ  ŒóïŒà
ÆàªàòŁı ºþä åØ çíàıîäŁò üæÿ íà â å-
ðłŁí‡ æºàâŁ ‡ Æàª àòæòâ à   
 . ˇ‡łºŁ
â‡äªóŒŁ  íå çªî ä íŁı,  ‡  â  äŁæŒóæ‡¿,  øî
çà â    ÿ ç àºŁæÿ, à˘ í-˘àŒ ïð î äå ì î íæ-
òð óâ à â ÿŒîæò‡ ÷ ó äî â îªî ï îºå ì‡æòà.
Ó  ªðó ä í‡  1758  ð.  â‡í  ïŁłå   ºŁæò
˜àºàìÆåðó ï ð î ò å àò ð àºü í‡ âŁæòàâŁ
(Lettre d    Alembert sur les specta-
cles) ,  ó ÿŒîì ó ç îæóäî ì ªî â î ðŁºîæÿ
ïð î æïð îÆŁ ´îºüò å ð à âºàłò ó â à òŁ
ò åà ò ð ó ˘åí å â‡, à æïåŒòàŒº‡ íà çŁ-
âà”  łŒîºîþ  à ì îð àºüí îæò‡  ÿŒ  îæî-
ÆŁæòî¿,  òàŒ  ‡  æóæï‡ºüí î¿.  ÖåØ  ºŁæò
âŁŒºŁŒàâ ç ÆîŒó ´îºü ò å ð à æò‡ØŒó
âî ðî æ‡æòü ä î —óææî.
ßŒ Œîì ï î çŁòî ð ïŁæàâ î ï å ðŁ,
î ïå ð å òŁ, íà ì àªà âæÿ ó äîæŒîíàºŁòŁ
íî ò íó ªðà ì î òó. ÒàŒ, Ó 1740 ð. à˘ í-
˘àŒ  —óææî   ï ðå äæòà âŁâ  àŒàäå ì‡¿  ó
ˇà ðŁæ‡  æâîþ  æŁæòå ì ó  ï îç í à ÷ å í í ÿ
í î ò  öŁôð àìŁ,  àºå  öÿ  æïðîÆà  ïð î-
âàºŁºàæÿ, ıî÷ à â‡í ‡ íà ïŁæàâ ò ðàŒ-
òàò   	 —îçä ó ìŁ ïð î æó÷àæíó ìó çŁŒó    .
Ù å í à ïŁæàâ î ï åð ó   	 Les Muses
Galantes   
 äºÿ äî ì àł íü îªî ò åà ò ð ó.
Ó 1751 ð. Œîì‡÷íà î ï å ð à   	 Ñ‡ºüæüŒŁØ
÷àŒºóí    (Le Devin du village) Æóºà
âŁŒîíà íà ó Ô î í ò å íÆºî â ïðŁæóòí î-
æò‡ Œîðîºÿ, ‡ íàæòó ï íîªî ä í ÿ àâ ò î-
ðî â‡ íàºåæ àºî ç    ÿ âŁòŁæÿ ïðŁ ä âî ð‡.
Õî ÷  öå  ‡  îç íà ÷ àºî,  øî  Øîìó  Æóä å
ïðŁçí à ÷ å í å  ó ò ðŁìà í í ÿ,  â‡í  íå  ï‡-
łîâ í à à ó ä‡”í ö‡þ.
ßŒ  ïŁæüì å ííŁŒ  ó  1761  ð.  íà äð ó-
Œó â à â  ò ð àŒò à ò    	 Þ º‡ÿ, àÆî ˝ î â à
Ýº îØçà    (Julie,ou la Nouvelle H lo
se),  ó  1762  ð.          	 Ñ óæï‡ºüíŁØ äîªî-
â‡ð    (Le Contrat social ) ‡   	 ¯ì‡ºü, àÆî
ï ð î âŁıî â à í í ÿ    (mile, ou de
     Education ).
˙óïŁíŁìîæü í à ï å ä àªîª‡÷íŁı ï î-
ªºÿä àı. ˘à í-˘àŒ —óææî çàï î ÷ à òŒó-
âà â í à òó ð àº‡æòŁ÷ íó òå ÷‡þ ó âŁıî-
âà í í‡. ´  ¿¿ îæíîâ‡ Æóºî âŁıîâà í í ÿ
í î â î¿  â‡ºü íî¿  ºþ äŁíŁ-òð ó ä à ð ÿ  ç à-
âäÿŒŁ  ðî ç âŁòŒó  ï î ÷ ó ò ò‡â.  ˜ºÿ  ðå à-
º‡çà ö‡¿  ö‡”¿  ìå òŁ  í åîÆı‡äí î  ºŁłå
ïå ð å âŁıî â àòŁ ôå î ä àº‡â ‡ àðŁæòîŒ-
ðàò‡â ó òð ó ä à ð‡â, à ì îºîä ü ªî òó â à òŁ
äî æŁòò ÿ.
ˇå ä àªîª Æóâ ïå ð åŒîíà íŁØ, øî íà
ô î ð ì ó â à í í ÿ îæîÆŁæòîæò‡ â ïºŁâà-
þò ü  æ‡ì    ÿ  ‡  æóæï‡ºüæòâ î,  ÿŒå  â‡í  ï î-
æò‡Øíî  ŒðŁòŁŒóâà â.  †  òî ìó  â‡ää àâ à â
ïå ð å â àªó  âŁıîâ à í í þ  íà  ï ðŁð î ä‡.  Ó
íŁí‡łí‡Ø ï å ä àªîª‡ö‡ ö å ï ðŁíöŁï
ï ðŁð î ä î â‡ä ï î â‡ä í îæò‡. Ñ à ì å  í à
ïðŁðî ä‡ í àØŒðàøå ð î ç âŁâà òŁ ïî-
÷ó ò ò ÿ ÷ å ð å ç âï ð à âŁ, î ä å ð æ ó â à òŁ
çí àí í ÿ ÷ å ð å ç ä îæâ‡ä, åŒæïåðŁì åí ò,
ä îæº‡äæ å í í ÿ. ˛æîÆºŁâó  ó â àª ó
˘àí-˘àŒ ïðŁä‡ºÿâ âŁâ÷ å íí þ Æ‡î-
ºîª‡¿, ‡æòî ð‡¿, ªåîªðà ô‡¿.
˘-˘.—óææî  Æóâ  ï å ð åŒîí à íŁØ  ó
âŁŒîðŁæò à í í‡ í à î ÷ í îæò‡ ï ðŁ í à-
â ÷ à í í‡ ò à ó ï å â í å íŁØ, øî ò‡º üŒŁ
çâ    ÿ ç îŒ îæâ‡òŁ ç  æŁòò ÿ ì æïðŁÿòŁìå
ï‡äªîò î â ö‡ ìîºî ä‡ äî óæï‡łíîªî ‡æ-
íóâà í íÿ  â æóæï‡ºüæòâ‡.
˝à ä ó ìŒó âåºŁŒîªî ô ð à í ö ó çüŒî-
ªî ï å ä àªîªà, ó ÷å í ü ì à” æàì îÆŁðà-
òŁ ïð å ä ì å òŁ äºÿ  âŁâ÷å í í ÿ.  † ò‡ºüŒŁ
íà ïðŁŒ‡íö‡  Õ Õ  æòîº‡òò ÿ  ó  í à â ÷ àºü-
íŁı  ç àŒºàä àı  ÓŒðà¿íŁ  ç à â ä ÿŒŁ  `î-
ºîíæüŒîìó ïð î ö åæó ç    ÿ âŁºàæü ò àŒà
íàªî ä à äºÿ æòóä å íò‡â âŁâ÷à òŁ îæ-
íîâ í‡ ‡ âŁÆ‡ðŒîâ‡ äŁæöŁïº‡íŁ.
´‡í Æóâ ïðŁıŁºü íŁŒîì ‡íäŁâ‡ä ó à-
ºüí îªî íà â ÷à í í ÿ, øî ä à â àºî ì î æ-
ºŁâ‡æòü â ð àıî â ó â àòŁ â‡Œîâ‡ îæîÆºŁ-
âîæò‡ äŁòŁíŁ ‡ æïðŁÿòŁ ðîç âŁòŒó ¿¿
òàºà í ò‡â  ó  íå îÆı‡äí î ìó  ò å ìï‡  ç à-
âäÿŒŁ ïðàŒòŁ÷íŁì ì åò î ä à ì. Ö‡ ‡äå¿
ÆóºŁ  âò‡ºå í‡  â  æŁòò ÿ  íà  ïî ÷ àòŒó  ÕÕ
æòîº‡ò òÿ ‡òàº‡ØæüŒŁì ïå ä àªîªîì-º‡-
Œàðå ì Ì àð‡”þ Ìî í ò åææîð‡.
†äåàºî ì ì î ð àºüí îªî âŁıîâ à íí ÿ
â â à æ à â ô î ð ì ó â à í í ÿ ÆåçŒîðŁæºŁ-
âî¿  ‡  ªóì à í í î¿  ºþ äŁíŁ.  ´Łæòó ï à â
ïð îòŁ ô‡çŁ÷íîªî ïîŒàð à íí ÿ ó ÷í‡â,
Æî Æóâ  ï åð åŒîí à íŁØ, øî Œðàøå í‡æ
ïðŁðî äà í‡ıòî í å ì î æ å ïîŒàð à òŁ
ºþäŁíó.
´ îæíî â ó ì î ð àºüí îªî  âŁıîâ à íí ÿ
Æóâ ï îŒºàäå íŁØ âºàæíŁØ ïðŁŒºàä
çà â ä ÿŒŁ, ÿŒîìó âŁıîâó â àºŁæü äîÆð‡
ïî ÷ó ò ò ÿ,  ï î çŁòŁâí‡  æóä æ åí í ÿ  ‡  â î-
ºÿ.
˘àí-˘àŒ —óææî Æóâ ï ðŁıŁºü íŁ-
Œîì òð ó ä îâ îªî âŁıîâ à íí ÿ. ˙âå ð ò à â
ó â àªó í à ð à í í þ ï ð î ô î ð‡”í ò à ö‡þ,
ÿŒó íå îÆı‡äí î çä‡Øæíþ âà òŁ ïî ÷Łí à-
þ÷Ł ç 12    15 ðîŒ‡â.
Ù îÆ âŁıîâ à òŁ ºþäŁí ó íî â îªî
ï îŒîº‡í í ÿ     ºþ äŁí ó- ò ð ó ä‡â íŁŒà,
ïî ò ð‡Æí‡ Œîì ïå ò å í ò í‡ âŁŒºàäà ÷‡, ÿŒ‡
Æ æâî”þ ïî â å ä‡íŒîþ ä åì î íæòð óâ à-
ºŁ  ï åð å â àªŁ  îæâ‡÷åí îæò‡  ‡  ìîªºŁ  Æ
ÆóòŁ âç‡ð ö åì ì î ð àºü íî¿  ïî â åä‡íŒŁ.
˛æü äå ÿŒ‡ ç Øîªî ò âå ð ä æ åí ü:
´Łıîâ à í í ÿ äŁòŁíŁ ï î÷Ł íà”ò ü-
æÿ ç í à ð î ä æ å í í ÿ. ´ îíà øå íå ªî âî-
ðŁòü, à â æ å â÷Łò üæÿ. ˜îæâ‡ä ïå ð å-
äó” âŁıîâà í í þ.
†æòŁíí å âŁıîâ àíí ÿ ï îºÿªà” íå
ó ä î òðŁìà í í‡ ïð à âŁº, à ó ï îæò‡ØíŁı
âï ð à â àı.
˚îæíŁØ â‡Œ ìà” æâî¿ îæîÆºŁ-
âîæò‡, àºå ºþäŁíà ç àºŁłà”ò üæÿ òà
æàìà. Ó 10 ð îŒ‡â âî íà ç à ÷ à ð î â à í à
æîºîäîøàìŁ,  ó  20     Œîıàí î þ,  ó  30
    çà ä î âîº åí í ÿì, ó 40     ÷åæòîºþÆ-
æòâ î ì, ó 50     æà ä‡Æí‡æòþ.
´àì  í‡ŒîºŁ í å  æòâ î ðŁòŁ  ìó ä-
ðå ö‡â, ÿŒøî âŁ Æóäå ò å âÆŁâàòŁ â ä‡-
òÿı ï óæòó í‡â.
ˆîäŁíà ï ð à ö‡ íà â ÷Łòü Æ‡ºüłå
í‡æ äå í ü ï î ÿæíå í ü.
˝å ì îæºŁâî ï ðà ö þ â à òŁ äºÿ
‡íłŁı, íå ï ð à ö þ þ ÷Ł í à æåÆå.
Õ ò î    îÆåð å æíŁØ â îÆ‡öÿíŒàı,
òîØ òî ÷ íŁØ ó ¿ı âŁŒîí àíí‡.
˝àØâŁøå ìŁæòåö òâ î ÆóòŁ øà-
æºŁâŁì     öå óæâ‡ä îìŁòŁ, øî øàæòÿ
ó òâ î¿ı ðóŒàı.
À í àº‡çó þ÷Ł ï åä àªîª‡÷í‡ ïîªºÿäŁ
˘à í-˘àŒà —óææî, óæâ‡ä î ìº þ”ł,
øî â îíŁ í å âò ð àòŁºŁ æâî”¿ àŒòóàºü-
íîæò‡ Ø æüîªî ä í‡.
¸.Ì¯˜´†˜Ü,
äî ö å í ò Œàô. ï å ä àªîª‡ŒŁ
òà ïæŁıîºîª‡¿,  ŒºóÆ
   ˜î ð îªà ìŁ äî ï ðåŒðàæíîªî     .
Äîïîâíåííÿ
äî òåìè:
Ñ ï‡âçâ ó÷ í‡æòü ïîªºÿä‡â ˘àí-˘àŒà
—óææî ‡ ˆðŁªîð‡ÿ ÑŒîâîð î äŁ     öå òå-
ìà âæå íå îäí îªî äîæº‡äæåí í ÿ ‡ ïå-
äàªîª‡â,  ‡  ô‡ºîæîô‡â  âïð î ä îâ æ  ïî-
íàä  æòîº‡òò ÿ.  à˝ ïðŁŒºàä,  ‡  ôðàí ö ó-
çüŒŁØ ïðîæâ‡òŁòåºü çàŒºŁŒàâ ïî âå ð-
íó òŁæü äî ï ðŁð î äŁ Ø â îæıâàºÿ â
ï ðŁðîä í ó ºþäŁíó, ‡ óŒðà¿íæüŒŁØ ìó-
äð å ö ü ï î ä‡Æíî ð î ç ì‡ðŒîâ ó â à â:
«Ìí îª‡å, ïðåç ð åâ ïðŁðîä ó, ŁçÆŁðà-
þò æåÆå ðåìåæºî æàìî å ìî äí î å Ł
ïðŁÆßºüíî å... ðîä íî å æå ó âåæåºå-
í‡å æåðä å ÷ íî å îÆŁòàåò â ä åºàí‡Ł
æðîäí îì».
˛ÆŁäâà ìŁæºŁòåº‡ æŁºŁ ó â‡æ‡ìíàä-
öÿòîìó  æòîº‡òò‡. Ò‡ºüŒŁ îäŁí  ó  ðîçâŁ-
íåí‡Ø ”âðîïåØæüŒ‡Ø Œðà¿í‡, äå ‡äå¿ ïðî-
æâ‡òíŁöòâà ÆóºŁ ïîłŁðåí‡. ×îªî âàð-
òà îäí à ò‡ºüŒŁ çíàìåíŁòà ïàì   ÿòŒà  
å´ºŁŒŁØ ºåŒæŁŒîí, àÆî í¯öŁŒºîïå-
ä‡ÿ, øî æŒºàäàºà  28 òîì‡â  ‡ ïîÆà÷Łºà
æâ‡ò ó 1757   1772 ðð. ÒðàŒòàòŁ à˘í-
à˘Œà ïóÆº‡ŒóâàºŁæü ‡ ðîçïîâæþäæó-
âàºŁæü. Ùîäî ïîªºÿä‡â ÑŒîâîðîäŁ,
òî â ”äŁíó ô‡ºîæîôæüŒó æŁæòåìó âîíŁ
æŒºàºŁæü  ÷ åð å ç  Æàªàòî  ðîŒ‡â  óæ å
æïàäøŁíîþ: ïî òâîðàı, ÿŒ‡ çà æŁòòÿ
íå âŁıîäŁºŁ äðóŒîì, à çÆåð‡ªàºŁæÿ Ø
ïîłŁðþâàºŁæü  ó  âŁªºÿä‡  æïŁæŒ‡â,  ïî
Øîªî  ï‡æíÿı,  ÿŒ‡  ïåðåä àâ àºŁæÿ  ç  âóæò
äî  âóæò  ‡  æŁºŁ  â  íàð îä‡,   ïî  ŒðŁıòàı
ìóäðîæò‡ ‡ç Øîªî Æåæ‡ä,  ïî ðå÷å ííÿı ‡ç
Øîªî ªºŁÆîŒîäóìíîªî åï‡æòîºÿð‡þ  
ºŁæò‡â äî äðóç‡â, äî ó÷í‡â.
˛æü äåÿŒ‡ ç ïîºîæ åí ü ˆ.ÑŒîâîð î-
äŁ:
˜óìŒà â ºþä ÿı âîºîäà ðŒà.
ˇîäŁâŁæÿ  íà  ªîð‡ı:  Æåç  çå ð íà
ªîð‡ı ” í‡øî, à Æåç æåðöÿ ºþäŁíà.
˛äíå ºŁłå íå îÆı‡äí å, î äíå
ä îÆðå    î`ª.
î`ª ” ðîç óì âæåæâ‡òí‡Ø, `îª ” †æòŁ-
íà.  ´‡í  äà”  ºþäŁí‡  ï ðåì óä ð‡æòü,  ‡
âîíà  ó  âæ‡ı í àłŁı  æïðà âàı  ‡  ðî çì î-
âàı äółà, ‡ Œðàæà, ‡ ŒîðŁæòü, ‡ Æåç í å¿
âæå ìå ð òâ å ‡ ï îªà íå.
ó˜łà  í àłà  ò‡ºåæíŁì íå  ìî æå
çà ä î â îºå íà  ÆóòŁ,  âî íà  ò‡ºüŒŁ  ªî-
ðŁòü íåÆåæíŁì íóäüªó íàæŁòŁòŁ.
ÓæÿŒà æïðà âà ìà” óæï‡ı, ŒîºŁ
ïðŁðîä à æïðŁÿ”.
Ó ÷Łòåºü ÷Ł º‡Œàð íå ” â÷Łòåºü
òà  º‡Œàð,  âî íŁ  ºŁłå  æºóæ íŁŒŁ ïðŁ-
ðîäŁ, ”äŁíî¿ æïðàâä åłí üî¿ º‡Œóâà-
ºüíŁö‡ Ø íàâ ÷ŁòåºüŒŁ.
˝åìà æîºîäłîªî äºÿ ºþ äŁíŁ ‡
íå ì à íàØïî ò ð‡Æí‡łîªî â‡ä øàæòÿ,
íåì à” æ í‡÷îªî ‡ ºåªłîªî çà öå.
Ù àæòÿ  â  æåðö‡, æåðöå  â  ºþÆî-
â‡, ºþÆîâ æå ó ç àŒîí‡ ´‡÷íîªî.
ßŒ æàìå ïîð‡âí þ âàº à ìàí ä ð‡âíî-
ªî ìó äð åö ÿ ˆðŁªîð‡ÿ ÑŒîâ îð î äó Ø
âæåæâ‡òíüî â‡äî ìîªî ô ð àí ö óç üŒîªî
ô‡ºîæîôà ˘.-˘. —óææî îäí à ç ÿæŒ-
ðà âŁı ï ð å äæòà âíŁö ü íà ö‡î íàºüí î¿
ïå ä àªîª‡÷í î¿ äó ìŒŁ Ñî ô‡ÿ —óæîâà
ìîæ íà ä‡çíàòŁæü ‡ç ¿¿ æòàòò‡ «´Łıîâí‡
‡äå¿ ˆ.Ñ.ÑŒîâîð î äŁ», øî Æóºà íà-
äð óŒîâàí à â æ óð í àº‡ «—óææŒàÿ łŒî-
ºà»  â  1897 ð.  ˜ºÿ  íàæ öå  ‡ì    ÿ  îæîÆ-
ºŁâî ÆºŁçüŒå, àäæ å â îí à Æóºà äðó-
æŁíî þ ˛ºåŒæàíä ð à —óæîâ à, ÿŒŁØ
çðîÆŁâ  ª‡äíŁØ  âíåæîŒ  ó  ðî çâŁòîŒ  Ø
âïŁæàâ ÿæŒðàâó æòîð‡íŒó â ‡æòîð‡þ
íàłî¿  Àºüìà-ìàò å ð,  ä î  ò îªî  æ  ‡  æà-
ìà Ñ îô‡ÿ Ôåäî ð‡âíà, ıî÷ íå ÿŒ łòà-
òíŁØ âŁŒºàä à÷, à çà æóì‡æíŁöòâî ì,
âŁŒºàäàºà ôð à íö óç üŒó ó ˚˚†, ÿŒ íà-
çŁâàâæÿ òîä‡ íàł óí‡âåðæŁòåò. ÒŁì,
ıòî äå ò àºüí‡łå ıî ÷å ä‡çíàòŁæü, ìî-
æíà çâ å ð í ó òŁæü äî ðà í‡łå íàä ð óŒî-
âàíîªî («¯Œîíîì‡æò» „ 27-29 2004,
„ 27-28 2005).
˝àçŁâà þ ÷Ł ÑŒîâî ð î ä ó «òàºàí î-
âàíŁì  â÷Łòåºåì  æŁòòÿ»,  Ñî ô‡ÿ  —ó-
æîâà ïŁłå: «... âŁæºîâºå íå íàłŁì
ô‡ºîæîôî ì, äó æ å ïî ä‡Æíå ä î òŁı
îðŁª‡íàºüíŁı ïàð àä îŒæ‡â, Œîòð‡ Æó-
ºŁ âŁæºîâºåí‡ ìàØæå â òîØ æ å ÷àæ ó
Ôð à íö‡¿ â ÆºŁæŒó÷‡Ø ïðî ìî â‡ ˘.-˘.
—óææî.  ä˛íàŒ  æîä í‡  Æ‡îªðàô‡÷í‡  ÷Ł
Æ‡Æº‡îªðàô‡÷í‡ æâ‡ä÷åí íÿ í å âŒàçó-
þò ü íà ç í àØîìæòâ î ÑŒîâî ð î äŁ ç
òâ î ð àìŁ —óææî. ˙ ‡íłîªî ÆîŒó, íå
ìî æí à  íå  ç âåð í ó òŁ  óâàªó  íà  ò å,  øî
ðóæüŒå æŁòòÿ  ìŁí óºîªî  æòîº‡òò ÿ  äà-
ºåŒî í å  æÿªàºî  òî¿ łò ó÷ íîæò‡, Œîòðà
âŁŒºŁŒàºà ï ðî ò åæò ô ðà í ö ó çüŒîªî
ï óÆº‡öŁæòà- ô‡ºîæî ôà, à í à óŒîâ à
îæâ‡òà ó íàæ çîâæ‡ì íå ìàºà âåºŁŒî-
ªî ïîłŁðå í í ÿ, ò î ì ó ö åØ ç àŒºŁŒ
ÑŒîâî ðî äŁ äî ïðŁðî äŁ, äî åòŁ÷íî¿
ïð à ö‡ ” ö‡ºŒîì æàìîÆóòí‡ì ‡ çíàıî-
äŁòüæÿ ó ïî â í‡Ø çºàªîä‡ ç íàłŁì íà-
ðîä íŁì łóŒàííÿì ïðà â äŁ, ïåðå ä î-
âæ‡ì ç Æàæà ííÿ ì Æ‡ºüłå î ÷ŁæòŁòŁ
äół ó ‡ æåðöå, àí‡æ ïðî â‡òŁòŁ ä óìŒŁ
‡ ðîçłŁðŁòŁ íàł ªîðŁçî íò çíàí ü ».
Ñîô‡ÿ —óæîâà îæîÆºŁâî â‡äì‡÷à”,
øî ÑŒîâî ðîä à âŁçíàâàâ îäí àŒîâî
íå îÆı‡äíŁì  âŁıîâà íí ÿ  ‡  ðîçó ìó,  Ø
æåðöÿ, ‡ íå æò‡ºüŒŁ çÆàªà÷åí í ÿ ðîçó-
ìó çíàí í ÿ ìŁ, æŒ‡ºüŒŁ çì‡öíåí í ÿ Øî-
ªî çà äîïî ìîªî þ ïð àâŁºüíîªî âïðà-
âºÿí í ÿ ìŁæºŁòåºüíŁı çä‡ÆíîæòåØ. Ó
âæ‡ı ðîç ì îâ àı â‡í çâå ð òà” óâàªó æâî-
¿ı ó÷í‡â íà æàìîàí àº‡ç, ŒðŁòŁŒó æâî¿ı
â÷ŁíŒ‡â. † î äíå, Ø äðóªå, íà Øîªî äóì-
Œó, ìàþ òü ïðŁçâåæòŁ äî íàäàí íÿ ïå-
ðåâ àªŁ æâ‡òó äóıî âíî ìó íà ä óæ‡ìà
ìàòåð‡àºüíŁìŁ æïîŒóæàìŁ: « ˜îÆðå
æåðöå    ò å æàìå, øî íåâŁæÿŒíå äæå-
ðåºî, ÿŒå çà âłå òî÷Łòü ÷Łæò‡ æòðó-
ìåí‡,  òîÆòî  äóìŒŁ,  Œîòð‡  ”,  â  æâîþ
÷åðªó, æ‡ì   ÿ ì äîÆðŁı æïðàâ ».
˙àâåðłó” æâîþ æòàòò þ Ñî ô‡ÿ Ôå-
äîð‡âíà æºîâà ìŁ ïðî âŁıîâíŁØ ‡äå-
àº ÿŒ çà ïîâ‡äü íàłîªî íà ð î ä í îªî
ìŁæºŁòåºÿ: «... âŁıî âàòŁ çäîð î â å,
ì‡ö í å ï îŒîº‡íí ÿ, í å ç àº å æ í å â‡ä
æŁòò”âŁı  îÆæòàâŁí,  ç  ÿæíŁì  ðî çó-
ì‡ííÿì æâî¿ı îÆîâ   ÿ çŒ‡â íå ºŁłå ïŁ-
òŁ ‡ ¿æòŁ, à Ø óæ‡ì æŁòòÿ ì æºóæŁòŁ †æ-
òŁí‡ ‡ ˇðà âä‡: «ä ÿŒà î`ªîâ‡, øî íåîÆ-
ı‡äíå çðîÆŁâ ºåªŒŁì, à çàØâå ò ðó ä-
íŁì »,    ªîâî ðŁòü ÑŒîâîð î äà, ‡ íåıàØ
íàł‡ þíàŒŁ íå æì‡þòüæÿ íàä íà¿âí‡æ-
òþ  öŁı  æº‡â,  à  âäóì àþ ò üæÿ  â  ¿ı  ªºŁ-
ÆîŒŁØ âŁıîâíŁØ æìŁæº.
Ñ.—óæîâà ðîçì‡ðŒîâó”, ÷Ł ìîæå ç à-
æòàð‡òŁ àÆî âòðàòŁòŁ àŒòóàºüí‡æòü òà-
Œà çàïîâ‡äü â‡ä ìóäðå öÿ â‡æ‡ìíàäöÿ-
òîªî æòîº‡òòÿ. ÒŁì ïà÷å, ŒîºŁ Æà÷Łòü,
øî  çíîâ  âŁðîæòà”  âæå  Æ‡ºüłå  ªîòî-
âŁı  « óæå ïðŁíåæòŁ â æåðòâ ó çàðàäŁ
ìà òåð‡àºüíîªî Æºàªîïîºó÷÷ÿ: íåìà”
íåçàºåæíŁı ïåðåŒîíàíü, íåìà” íå-
ï‡äŒóïíî¿ æîâ‡æò‡, íåìà” íåçàïºÿìî-
âà íî¿ æîâ‡æò‡     âæå çàºå æŁòü â‡ä
Æ‡ºüł ÷Ł ìåíł âàªîìî¿ ïîä à÷ŒŁ...»
ˇîäó ìàØòå, ö‡ æºîâà æòóðÆîâàíî-
æò‡ íàïŁæàí‡ ïî íàä æòî ðîŒ‡â òî ìó, à





ˇåäàªîª‡÷í‡ ïîªºÿäŁ ˘àí-˘àŒà —óææî
ÀŒòóàºüíî
Ìàíäðóþ÷è Øëÿõàìè Ñêîâîðîäè, ó ×îðíóõèíñüêîìó ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîìó ìóçå¿ â³ä Òðî-
õèìà Ñåðã³éîâè÷à Çóáà, çàñíîâíèêà ìóçåþ, êîëèøíüîãî ñ³ëüñüêîãî â÷èòåëÿ ³ñòîð³¿, ïî÷óëà ïîð³-
âíÿííÿ  ïåäàãîã³÷íèõ  ïîãëÿä³â  Ãðèãîð³ÿ  Ñàâè÷à  ³  Æàí-Æàêà  Ðóññî.   Çäàºòüñÿ  é  Ñîô³ÿ  Ðóñîâà  òàê






(1858   1884) íàºåæàºà äî Æàªàòîªî
àðŁæòîŒðàòŁ÷íîªî ðîä ó. ˙ äŁòÿ÷Łı
ðîŒ‡â ‡ç-çà æºàÆŒîªî çäîð îâ   ÿ âŁ¿ıà-
ºà ç ìàò‡ð   þ çà Œîðäî í. à`ªàòæòâî Ø
òå, øî âî íî íà äà âàºî, ïîä îÆàºîæü ‡
æïðŁØìàºîæÿ ä‡â÷Łíîþ ÿŒ íàºåæíå,
àºå  ¿¿  äół‡  Ø  ðîçóìó  Æóºî  çàò‡æíî  ó
äîìàł í‡ı ðàìŒàı. î´íà íå âïŁæóâà-
ºàæü ó Æóäü-ÿŒ‡ òðàäŁö‡Øí‡ ŒàíîíŁ.
Ìð‡ÿºà ïðî àŒòîðæüŒó Œàð   ”ðó, ªðàºà
íà àðô‡, ðîÿº‡, ª‡òàð‡, ìàí äîº‡í‡, öŁò-
ð‡  Ø îðªàí‡.  Ìàºà  â‡ä  ïðŁðî äŁ  æŁºü-
íŁØ ªîºîæ    ìåööî-æîïð àíî (òðŁ îŒ-
òàâŁ Æðàºà), óæï‡łíî âŁâ÷ àºà ìîâŁ,
à  ò àŒîæ  ı‡ì‡þ  ‡ ò‡ íàóŒŁ, ÿŒ‡ æàìà  äºÿ
æåÆå îÆðàºà ïðîªðàìîþ æàìîîæâ‡òŁ
âæå  ó  äâàí àäö ÿòŁð‡÷íîìó  â‡ö‡.  ðˇŁ-
ÆºŁçíî òîä‡ æ ðîçï î÷àºà âåæòŁ æâ‡Ø
øîäåííŁŒ    æïîâ‡äü æàìîä îæòàòí üî¿
îæîÆŁæòîæò‡, øî ç ÆåçïðŁæòðàæíîþ
â‡äâ åðò‡æòþ â‡äŒðŁâà” æåÆå. î˜ òîªî
æ  Ìàð‡ÿ  Æóºà  Ø  æóòî  ïî-æ‡íî ÷î ìó
ŒðàæŁâà: íàòóðàºüíà Æ‡ºÿâŒà ç ðîçó-
ìíŁìŁ î÷Łìà. î˚ºŁ ıâîðîÆà ªîðºà
çàÆðàºà  ªîºîæ,  âîíà  âŁð‡łó”  âæå-
ðØîç   çàØíÿòŁæü  æŁâîïŁæîì.  fl¿ łºÿı
   öå íåæïŁííà øîäåííà ïðàöÿ ïî
ä â àí à ä ö ÿ òü ªîäŁí. Ñâ î¿ìŁ íåàÆŁ-
ÿŒŁìŁ çä‡ÆíîæòÿìŁ Ìàð‡ÿ ïðŁâîäŁ-
ºà ó çàıâàò ó÷Łòåº‡â ‡ç ïðŁâàòíî¿ àŒà-
äå ì‡¿ ìŁæòåö òâ —. þ˘ºü”íà, âŁæòàâ-
ºÿºà æâî¿ ðîÆîòŁ ó øîð‡÷íî ìó àˇðŁ-
çüŒîìó Ñàºî í‡ ï‡ä æŒºàäíŁì ïæåâäî-
í‡ìîì «Ìàäåìó àçåºü Ì àðŁ ˚îíæòàí
—þææ». Ñıâàºüí‡ â‡äªóŒŁ, àâòîðŁòåòí‡
ðåöåíç‡¿, ìåä àº‡ Ø ïðåì‡¿ çà ŒàðòŁíŁ
ï ðŁíîæÿòü ï îïóºÿðí‡æòü. ´îíà ïî-
æò‡Øíî ïðàöþ”, àÆŁ ï‡äòðŁìóâàòŁ æå-
Æå íà â‡äîì‡Ø âŁæîò‡. † ïðîä îâ æó” ïŁ-
æàòŁ æâ‡Ø øîäåííŁŒ  
Ì.`àłŒŁðö å â à æïî âí å í à íî âŁı
‡äåØ  ‡  ç àäó ì‡â,  àºå  âæå  ÷àæò‡łå  âŁ-
ì ółåíà ïðŁç óïŁíÿ òŁ ðîÆîòó     âî íà
ı âîð à íà òóÆåðŒóºüîç, ïð îò å â‡ðŁòü,
øî  æŁâî ïŁæ  âðÿ òó”  ¿¿  ,  «ÿŒøî  Ø  íå
ï îä î â æŁòü æŁòò ÿ, ò àŒ íå äî çâ îºŁòü
øåçíó òŁ Æåç æº‡äó». À øå Ìà ð‡ÿ ì ð‡-
ÿºà  â‡äÆóòŁæü  ‡  ÿŒ  ïŁæüì å í íŁö ÿ.
´‡ä÷ ó âàº à ïî òðåÆó, àÆŁ ÿŒŁØæü çíà-
âåö ü-ïŁæüìåííŁŒ äîïî ì‡ª ª‡äíî î ö‡-
íŁòŁ ¿¿ òâ îð ÷‡æòü. Õî ò‡ºà äî â‡ðŁòŁ
æâ‡Ø ó ìàØÆóòíüîì ó â‡äîìŁØ «Ùî-
ä åííŁŒ» ˆ‡ äå Ì îïàææàíó. Àºå ó ºŁæ-
òóâàí í‡  ç  íåþ  Ì îïàææàí  äîç â îºŁâ
æîÆ‡ òîØ ôðŁâîºüíŁØ òîí, ÿŒŁì çâŁŒ
çâå ðòàòŁæü äî ïàðŁçüŒŁı ŒîŒîòîŒ.
—îç÷à ð îâ à í à Ì àð‡ÿ â‡ä ïŁłå: «´ß íå
ò î ò ÷ åºî â åŒ, Œîò î ð îªî ÿ Łøó    ».
˙ªîäîì ïŁæüìåí íŁŒ çðîç óì‡” æâîþ
ï îìŁºŒó  Ø  Æóäå  ïð îæòî-òàŒŁ  âì îâ-
ºÿòŁ çóæòð‡òŁæü, àºå  Ìà ð‡¿ â‡í ó æå
í å ö‡ŒàâŁØ. Ñàì à âî í à íà ïŁłå Ø ïå-
ðåäì î â ó äî æâîªî «Ùîäå í íŁŒà».
ÒàŒó æïîâ‡äü, æïîâí å í ó ïðŁæòðàæ-
ò‡, æàªŁ æºàâŁ Ø âåºŁ÷‡, óæâ‡äîìºåí-
í ÿ æâî”¿ ªåí‡àºüíîæò‡ òà ò âî ð ÷îªî
ï îò å í ö‡àºó, íà äóìŒó ïæŁıîºîª‡â, ì‡ª
ÆŁ íàïŁæàòŁ Æóäü-ÿŒŁØ ïŁæüìåí íŁŒ
÷Ł  ıóäî æíŁŒ,  îò  ò‡ºüŒŁ  í‡Œîìó,  Œð‡ì
`àłŒŁðöåâ î¿, íå âŁæòà÷Łºî ÷åæíîæ-
ò‡  Ø  â‡äâåð ò îæò‡,  àÆŁ  ðî çŒðŁòŁ  æâî¿
ïîòà”ìí‡ æòðåìº‡ííÿ Ø æïîä‡âàíí ÿ.
˝åâä î â ç‡ ï‡æºÿ ¿¿ ïåð å ä÷ àæíî¿ æìåð-
ò‡ «Ùî äå ííŁŒ» âŁØäå äð óŒîì æïî ÷à-
òŒó â ˇàðŁæ‡, à çªîäî ì Øîªî ï î÷ í ó òü
ï å ð åŒºàäàòŁ ç ôðà í ö óç üŒî¿ Ø ïåðå-
âŁäàâ à òŁ â ‡íłŁı Œðà¿íàı.
31 æîâòí ÿ 1884 ð. (íå äî æŁâłŁ äî
26  ðîŒ‡â)  Ìàð‡ÿ  ïîìå ðºà  Ø  Æóºà  ïî-
ıîâ àíà íà öâŁíòàð‡ àˇææ‡ â ˇàðŁæ‡.
×åðå ç ð‡Œ òîâàðŁæòâî ıóäîæ íŁŒ‡â îð-
ªàí‡çóâàºî âŁæòàâŒó ¿¿ ðîÆ‡ò, íà ÿŒ‡Ø
ÆóºŁ ïðåäæòàâºåí‡ ŒàðòŁíŁ, ìàºþí-
ŒŁ, àŒâàð åº‡, æŒóºüïòóðà. à˝ âŁæòàâ-
ö‡ 1887 ð. ó Àìæòåðäàì‡ ¿¿ ðîÆîòŁ àŒ-
òŁâíî ð î çŒóï î â ó âàºŁ íàØâ‡äî ì‡ł‡
ªàºåðå¿ æâ‡òó, â  òîìó  ÷Łæº‡ Ø †ìïåðà-
òî ðæüŒŁØ ìóç åØ ˛ºåŒæàíäðà III. Ó òî-
ìó æ ðîö‡ ç   ÿ âŁºàæü ïóÆº‡Œàö‡ÿ «Ùî-
äåííŁŒà» ðîæ‡ØæüŒîþ  ìîâ îþ,  ÿŒà  íå
ºŁłŁºàæÿ ïîçà óâàªîþ À.×åıî-
âà, ¸.Òîºæòîªî, †. ó`í‡íà, ´.Õº”-
Æí‡Œîâà, à Ì à ðŁí à Ö â”ò à”âà
ïðŁæâÿòŁºà ïà ì   ÿ ò‡ Ì. à`łŒŁð-
öåâ î¿ æâ‡Ø «´å÷‡ðí‡Ø àºüÆîì».
Ò‡ ïîºîòíà, øî ìàòŁ Ìàð‡¿ ïðŁâåçºà
ä î ðîä îâîªî ìà”òŒó, çàªŁíóºŁ ï‡ä ÷àæ
â‡ØíŁ. ˝Łí‡ ŒàðòŁíŁ Ì. à`łŒŁðöåâî¿ ”
â ÓŒðà¿í‡      ó ˜ í‡ïðîïå òðîâæüŒó, â —î-
æ‡¿ ó ÑàíŒò- åˇòåðÆóðç‡ òà â Ñàðàòîâ‡, ó
Ôðàíö‡¿     â  ìóçå¿  ä    ð˛æå  ó  àˇðŁæ‡,  à
òàŒîæ ó Õóäîæí üîìó ìóç å¿ ì.˝ ‡ööà, äå
äåÿŒŁØ ÷àæ æŁºà Ìàð‡ÿ, Ø íàâ‡òü îäíà
ç âóºŁöü íîæŁòü ‡ì    ÿ ıóäîæ íŁö‡.
ˇðî Ì. à`łŒŁðöåâ ó ÷Łì àºî íàïŁ-
æà íî.  ÀºüÆåð  ˚à ì þ  âŁä à â  ŒíŁªó
«Ìóæÿ ŁºŁ æŁç íü ÌàðŁŁ `àłŒŁðöå-
âîØ». ÓŒðà¿íæüŒŁØ ïŁæüìåí íŁŒ ÌŁ-
ıàØºî ÑºàÆîłïŁöüŒŁØ Æàªàò î ð îŒ‡â
çÆŁðàâ ì àò åð‡àºŁ, ïð àö þ âà â ó çà-
Œîð äî í íŁı à ðı‡âàı ‡ íà ïŁæàâ äâ à
ò âî ðŁ: «Ìàð‡ÿ à`łŒ‡ðöå âà» òà «†ç
ªîºîæó íàłî¿ ˚º‡î». ˚íŁªŁ Æóºî íî-
ì‡íî âà í î (çà ïðå äæòàâºåíí ÿ ì Òðå-
Æóı‡âæüŒî¿ æ‡ºüæüŒî¿ łŒîºŁ) íà â‡ä-
ç íà÷ å í í ÿ Øå â ÷ å íŒ‡âæüŒîþ ïðå ì‡”þ.
Ó ˜ŁŒàíüö‡ ï ðàö þ” æâ‡òºŁöÿ Ìà ð‡¿
`àłŒŁðöåâ î¿. ´Łäàò íà óŒðà¿íŒà ïî-






Ì.`àłŒŁðöå â à ÿŒ ıóä î æíŁö ÿ   
ÿ âŁøå íå îð äŁíà ðíå: æŁâî ïŁæåöü,
ç àØìàºàæü æŒóºüï ò ó ð î þ, ªð à â þ-
ð î þ, ïð à öþ âàºà â òåıí‡ö‡ ïàæòåº‡.
ˇîð òð å òŁæò, ïåØçàæŁæò, àâ òî ð æà í-
ðî âŁı  ŒàðòŁí  ‡  íàò þð ìî ð ò‡â,  ïî÷Ł-
í àºà ð îÆîòó í à ä ŒîìïîçŁö‡ÿìŁ íà
”âàíªåºüæüŒ‡ òà ‡æòîðŁ÷í‡ æþæå òŁ.
Ì à ð‡ÿ `àłŒŁðö åâ à     ï å ðł à ‡ç
æºîâ    ÿ íæüŒŁı ıóäî æ íŁŒ‡â, ÷Ł¿ ŒàðòŁ-
íŁ ïî òð àïŁºŁ ä î ó¸ âðà.
´æòóïŁâłŁ äî àŒàäåì‡¿ ìŁæòåöòâ —î-
äîºüôî ó˘º‡àíà (”äŁíîªî âŁøîªî çà-
Œºàäó,  äå  Æóºî  æ‡íî÷å  â‡ää‡ºåííÿ), Ìà-
ð‡ÿ íàæò‡ºüŒŁ łâŁäŒî Ø óæï‡łíî îïàíî-
âó” ìàØæòåðí‡æòü ó ð‡çíŁı òåıí‡Œàı, äŁ-
âóþ÷Ł â÷Łòåº‡â, øî âæå ÷åðåç òðŁ ì‡æÿ-
ö‡ ¿¿ ðîÆîòŁ ïîòðàïºÿþòü äî ˇ àðŁçüŒîªî
æàºîíó çà ï‡äïŁæîì «Maria Constant
Russ».  à˙Œ‡í÷ó”  çàŒºàä  ç  çîºîòîþ  ìå-
äàººþ ‡ âæå â‡äîìîþ ıóäîæíŁöåþ.
˜Łâíî,  àºå  â  ò îØ ÷àæ,  ÿŒ ó  çàŒîð-
äî í íŁı Œðà¿íàı ðî çï îâæþä æ ó âàº àæü
æºàâà ïð î ŒàðòŁíŁ Ìàð‡¿ `àłŒŁðöå-
âî¿, ó òî ä‡łí‡Ø —îæ‡¿ ¿¿ ÿŒ ıóäîæ íŁöþ
â ç àªàº‡ íå ïî ì‡òŁºŁ     æîä í î¿ ıóäî æ-
íü î¿ âŁæòàâŒŁ íå Æóºî îðªà í‡ç îâ àí î.
îˆòóþ÷Łæü äî â‡äçíà÷åííÿ 150-ð‡÷÷ÿ
ç äíÿ íàðîäæåííÿ ıóäîæíŁö‡ (12 ºŁæ-
òîïàäà  2008 ð.),  Ñâ‡òºŁöÿ  Ìàð‡¿ à`ł-
ŒŁðöåâî¿ ó ˜ ŁŒàíüö‡ ò‡łŁòüæÿ ìð‡”þ ç‡-
ÆðàòŁ Œîï‡¿ ðîÆ‡ò òàºàíîâŁòî¿ çåìºÿ÷-
ŒŁ. Ñº‡ä çàóâàæŁòŁ, øî çàâäàííÿ  íå  ç
ºåªŒŁı. †ç óæüîªî æïàäŒó, æòâîðåíîªî
çà 7 ðîŒ‡â (à öå ïîíàä 150 ŒàðòŁí, ïî-
íàä 200 ìàºþíŒ‡â, àŒâàðåº‡, æŒóºüïòó-
ðŁ),  çÆåðåªºîæÿ  ìàºî:  ó  Õóäîæíüîìó
ìóçå¿ ì. í˜‡ïðîïåòðîâæüŒà åŒæïîíó-
”òüæÿ ŒàðòŁíà «ÑòóäŁÿ ó˘ºŁàíà»; ó
—îæ‡ØæüŒîìó ìóçå¿  ÑàíŒò- åˇòåðÆóð-
ªà     « î˜æäåâîØ çîí òŁŒ», «˛æåíü»,
òðŁïòŁı «ÒðŁ óºßÆŒŁ»; ó ìóçå¿ ‡ìåí‡
˛.—àäŁøåâà ì.Ñàðàòîâà    îäŁí ç åæŒ‡-
ç‡â ŒàðòŁíŁ « å˘íß-ìŁðîíîæŁöß». —å-
ïðîäóŒö‡¿  äåÿŒŁı  ŒàðòŁí,  ÿŒ‡  çíàıî-
äÿòüæÿ ó ìóç åÿı Ôðàíö‡¿, †òàº‡¿, ˝‡äåð-
ºàíä‡â, ÑØÀ, ìîæíà çíàØòŁ â †íòåðíåò‡.
  	 × ò î æå òàŒîå âîç âßłåíí î å Łæ-
Œóææòâî, åæºŁ íå ò î ŁæŒóææòâî, Œîòî-
ðî å, Łç îÆðàæà ÿ ïå ð å ä íà ìŁ òåºî,
â îº îæß, î ä å æ ä ó , ä å ð å â ü ÿ , æ ïî-
ºíåØłåØ ðåàºüíîæòüþ, äîıîäÿøåØ
ïî÷ òŁ äî îÆìàí à ÷ó âæòâ, ïåð å ä àå ò â
ò î æå âð å ì ÿ ä ółó, ìßæºü, æŁçíü!   

Ì.`àłŒŁðöåâ à
îˇïðŁ  ð‡çí‡  æŁòò”â‡  äðàìŁ  Ø  âŁ-
ïðîÆîâóâàí í ÿ (ó 18 ðîŒ‡â âòð àòŁâłŁ
ªîºîæ, ÿŒŁØ ìàâ çð îÆŁòŁ ¿¿ âŁäàò íîþ
æï‡âà÷Œîþ,  ó  20      çàªðîçà  ªºóıîòŁ,
øî ïåðåŒðåæºŁºà ïåðæïåŒòŁâó çà-
ØìàòŁæü ìóçŁŒîþ, ìàØæå ç öüîªî ÷à-
æó Ø æóıîòà, øî æïàºþâ àºà ¿¿) Ìàð‡ÿ
à`łŒŁðöåâà âæå-òàŒŁ çìîªºà çí àØòŁ
æâî” ïîŒºŁŒàííÿ Ø æåíæ æŁòòÿ â æºó-
æ‡íí‡  ìŁæòåöòâ ó.  à˝äòî  ìàºî  âîí à
ïð îæŁºà, àºå çàºŁłŁºà æâ‡Ø ª‡äíŁØ





˜‡â÷Łíà ç ˇîºòà âøŁíŁ
´Łäàòí‡ óŒðà¿íö‡
´ îä í‡Ø ‡ç çàº þ¸ŒæåìÆóðç üŒîªî ìó çåþ â àˇ ðŁæ‡ Æóºà âæòà íî âºåí à æòà-
ò óÿ æŒóºüïò îðà ¸îíæ åºü” « å`çæìåðòÿ». ´îíà ç îÆðàæ ó” âìŁðà þ÷ îªî ªå-
í‡ÿ, ÿŒŁØ òÿªíåò üæÿ ïîªºÿäîì äî à íªåºà, øî òðŁìà” â ðóö‡ æïŁæîŒ âåºŁŒŁı
ºþäåØ, ÿŒ‡ ïåð åä ÷ àæíî ï‡łºŁ ç æŁòòÿ, àºå ç àºŁłŁºŁ æâ‡Ø íåç àÆóòí‡Ø æº‡ä.
Ñåðå ä  òŁı âîæüìŁ  ‡ìåí  ‡ Ìà ð‡ÿ  à`łŒŁðöåâà      ä‡â÷Łí à  ç  òî ä‡łíüî¿ —îæ‡¿,
ðî äîì ‡ç æåºà ˆàâ ðî í ö‡, øî íà îˇºòà âøŁí‡.
Øàíîâí³ ÷èòà÷³, «Åêîíîì³ñò»
ïðîäîâæóº çàïî÷àòêîâàíó ðà-
í³øå äîáðó òðàäèö³þ é ïóáë³-
êóº íà ñâî¿õ øïàëüòàõ ö³êàâ³
ñòóäåíòñüê³ òâîð÷³ ðîáîòè.
´Łð‡łŁâ  ïðŁæâÿòŁòŁ  æâîþ  ïîå ìó
â‡÷í‡Ø òåì‡ â íàłîì ó æŁòò‡     âŁÆîðó.
Ùîä í ÿ, øîıâŁºŁíŁ ìŁ æòŁŒà”ìîæü ç
íå îÆı‡äí‡æòþ ðîÆŁòŁ âŁÆ‡ð, ÷àæòî íå
ïîì‡÷àþ÷Ł öüîªî. ßŒøî òî÷ í‡łå, òî ÿ
ıîò‡â íàïŁæàòŁ ïðî Æåçìåæ æÿ íàłŁı
Æàæà íü, ıîò‡íü, ìð‡Ø ‡ ÿŒ ìŁ ðîÆŁìî
âŁÆ‡ð íà ŒîðŁæòü òŁı ÷Ł ‡íłŁı ðå÷ åØ,
ÿŒ âŁçíà÷à”ìî, ïî òð‡Æíî íàì øîæü
âàæºŁâå,  ŒîðŁæíå.  ß  æŒºàâ  æâî”ð‡ä-
íŁØ æïŁæîŒ òŁı ö‡ºåØ, ÿŒ‡ ìŁ ıî÷åìî
äîæÿªòŁ ‡ íà ÿŒ‡ æïðÿìîâ ó”ìî øîä íÿ
æâîþ  ô‡çŁ÷íó  ‡  äóıîâíó  åíåðª‡þ.  Õî-
÷å ìî ìàòŁ ðîÆîòó, ÿŒà çàÆåçï å÷ó”
íàł‡ ìàòåð‡àºüí‡ ïîòðåÆŁ ‡ âîäíî ÷àæ
ïðŁíîæŁòü çàäîâ îºåííÿ. ÌàòŁ ªðî-
ł‡,  âºàäó,  àâòîðŁòåò  (ð‡çíŁöÿ  ºŁł  â
îÆ   ”ìàı), âåç‡ííÿ, øàæºŁâ‡ âŁïàäŒî-
âîæò‡, â‡ðíŁı ‡ íà ä‡ØíŁı äðó ç‡â, Œîıà-
íó  ºþäŁíó  ïîðó ÷,  øîÆ â ð‡äíŁı Æóºî
âæå ªàðàç ä, ıîð îłŁØ æîí ‡ ì‡öíå çäî-
ðîâ   ÿ, øîÆ Œðà¿íà ðîç âŁâàºàæü ïðî-
ªðåæŁâíî ‡ ºþäŁ æŁºŁ â äîÆðîÆóò‡.
Àºå  ìî”þ  ìåòîþ  Æóºî  íå  ïðîæòî
ïåðåðàıóâàòŁ íàł‡ «Õî÷ó», à Ø ìàŒæŁ-
ìàºüíî  íàÆºŁçŁòŁ  ¿ı  äî  ðåàºüíîæò‡,
ïîŒàçàòŁ ìîæºŁâó ð åàº‡çàö‡þ â ŒîíŒ-
ðåòí‡Ø  æŁòóàö‡¿,  ‡  òîä‡  âæå  ıàØ  ÷Łòà÷
âŁð‡łó” äî ö‡ºüí‡æòü æâî¿ı Æàæàíü.
ˆîºîâíå    çíàòŁ ‡ çíàØòŁ ì‡ðó â öüîìó
îŒåàí‡ Æàæàíü. î`, ÿŒ â‡äîìî, æŁòòÿ
ïðîíîæŁòüæÿ łâŁäŒî, òðåÆà ö‡íóâà òŁ
Œîæíó ìŁòü, çíàıîäŁòŁ â í‡Ø ðàä‡æòü ‡
íàòıíåííÿ, íå âŁòðà÷àòŁ ÷àæ ìàð íî,
æàìîæò‡Øíî îÆŁðàòŁ łºÿıŁ â Œîæíî-
ìó  ä‡ÿíí‡ ( ð˙îÆŁòŁ ÷Ł í‡? ðˇîìîâ÷à-
òŁ ÷Ł âŁæºîâŁòŁæü? ×Ł â‡äïîâ‡æòŁ íà
îÆðàçó? ‡ ò.‡í.) ‡ íå çàÆóâàòŁ, øî íàłå
æŁòòÿ     öå íàłå òâ îð‡ííÿ.
Ñ â î”þ  ïîå ì îþ  ÿ  ıîò‡â  æŒàçàòŁ  ‡
ä îâåæòŁ, øî òðåÆà ÆóòŁ ÷åæíŁì ïå-
ðåä æàìŁì æîÆîþ, ä‡ÿòŁ çà çàŒîí îì
æîâ‡æò‡, ìàòŁ âºàæíó ä óìŒó, æâ‡Ø âíó-
ò ð‡łí‡Ø çàŒîí ‡ ìåòó ‡ âï åâ í å í î ¿¿ äî-
æÿªàòŁ.  ß  ıî ÷ó  ÆóòŁ  æîÆîþ,  íå  ï ðŁ-
ŒŁäàòŁæü ŒŁìîæü ÷Ł íîæŁòŁ ìàæŒŁ â
ç àºåæí î ò‡  â‡ä  îÆæòàâŁí.  ÒàŒîæ  ÿ
ï åð åŒîíà íŁØ, øî âæüî ìó æâ‡Ø ÷àæ,
íå æº‡ä Æàæ àòŁ ÷óæ îªî æŁòòÿ, ó Œîæ-
íîªî æâ‡Ø łºÿı.
ß ââà æ à þ, øî ºþäŁíà, ÿŒà âïå â-
íåí à  ‡  âŁçíà÷ å í à,  ”  çðà çŒîì,  äî  íå¿
òÿªí óò üæÿ  ‡íł‡.  Ò îì ó  ò àŒ  âà æºŁâî
âŁä‡ºŁòŁ ï ð‡îðŁòåòŁ, øîÆ çîæåðå-
äŁòŁæü íà ªîºî âí îì ó ‡ íå âŁòðà ÷ àòŁ
òâî ð ÷ ó åí å ðª‡þ íà Æåçªºóçä‡æòü, ïî-
ðî æ í‡ æºîâà ‡ ïóæò‡ ä‡¿. ÒàŒîæ äóì àþ,
øî ó Œîæ íî¿ ºþäŁíŁ ìà” ÆóòŁ ÿŒåæü
ıîÆ‡, ïðŁ”ìí à æïð à âà, ŒíŁæŒà ÷Ł
æïîð ò, ÿŒ‡ äàþ ò ü ì îæºŁâ‡æòü â‡äâ î-
º‡ŒòŁæü â‡ä Æóäåí í îæò‡, ï îäó ì à òŁ,
ï îÆóòŁ íà æàìî ò‡, ç‡ÆðàòŁæü ç æŁºà-
ìŁ. ´àæºŁâî ï àì   ÿ òàòŁ ïð î çä î ð î-
    ÿ, Æî âîíî    îæíîâà í àłîªî ïîâ-
íî ö‡ííîªî æŁòò ÿ ‡  í‡ıòî Œð‡ì íàæ æà-
ìŁı íå ïî ï‡Œºó”òüæÿ ï ðî íàłå  ç äî-
ðî â    ÿ. ˇðîô åæ‡ÿ     òî ïð à öÿ, ÑŒîâî-
ðî äà  Œàçà â    	æðîäíà   
 ,  æàìå  ç  íåþ
øàæòÿ â‡í âÆà÷àâ. ð˜ ó æÆà     öå ï‡ä-
òðŁìŒà, öå ðóŒà, ÿŒà ì‡öíî òðŁìà”
ò âîþ ‡ í‡ â ÿŒîì ó ðàç‡ íå â‡äïóæòŁòü.
fl¿  íå  Æàªàòî  ó  í àłîì ó  æŁòò‡,  àºå
öå ïð åŒðàæíî, ÿŒøî âîí à ”, Æî æŁºà
íå â Œ‡ºüŒîæò‡, à â ÿŒîæò‡, ŒîºŁ æïðà-
âà  äîıîäŁòü  äî  ðåàºüíŁı  â÷ŁíŒ‡â.
˚îıàíí ÿ      öå  æåðö å,  øî  Æ    ”òüæÿ  ó
ªðóäÿı,  ‡  íå  â  î äíŁı,  à  ó  äâîı,  ”äŁ-
íŁØ ïî äŁı íà äâ îı, î äí à Æ‡ºü, ïåð å-
æŁâàí íÿ, àºå æ ïî äâ‡Øíà ðàä‡æòü,
ï î ä â‡Øíå  øàæòÿ.  ˇ à ò ð‡îòŁç ì    
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçå òà Œóºüò óðîºîª‡÷í îªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
î˙ºîò‡ Œºþ÷‡
Óæâ‡äîìºåííÿ âŁÆîðó
(Àâòîðñüêà àíîòàö³ÿ äî ïîåìè)
˙àŒ‡í÷åí íÿ íà æòîð. 15.
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Äî þâ³ëåþ
˚ºóÆ     öå  ìî æºŁâ‡æòü  ï îäî ð îæó-
âàòŁ â ï ðîæòîð‡ ‡ ÷àæ‡, óçíàâ à òŁ íî â‡
‡ ö‡Œàâ‡ ô àŒòŁ ç ‡æòî ð‡¿, º‡òåðà òó ðŁ,
ìŁæòåöòâ à,  ÆðàòŁ  ó÷àæòü  ó  ïîłóŒî-
â‡Ø ðîÆîò‡ òà îòðŁì óâ à òŁ çàä î â î-
ºåííÿ  â‡ä  çóæòð‡÷åØ ç  ŒîºåªàìŁ-îä-
íîäó ìöÿ ìŁ.
²ðèíà Âàñèë³âíà Ãîðä³ºíêî
˚ºóÆ, â ìîå ì âŁä åíŁŁ...     ýò î î ò-
äßı äºÿ äółŁ Ł ïŁøà äºÿ óìà, Łæòî÷-
íŁŒ ï ðŁ ÿ ò íß ı î òŒ ðß òŁØ Ł ç í à -
Œîìæòâ, ïó òåł åæòâŁÿ Œ  ˇðåŒðàæíî-
ìó. ´ Œðóªó ŒºóÆîâöåâ ÿ âæåªäà ÷óâ-
æòâóþ æåÆÿ (ïî÷ å ì ó-ò î), ŒàŒ â   	 × òî?
ˆäå?  ˚îªäà?   
 ,  âŁäŁìî,  ïîò îì ó  ÷ò î
â îŒðóª î äíŁ çíà òîŒŁ...
À  í à  æà ì î ì  ä å º å , ý ò î  ı î ð î ł à ÿ
Œî ì ï à íŁ ÿ  ó ì íßı Ł î ò çß â ÷Łâßı
ºþ ä åØ, Œî ò î ðß å âæåª ä à ª î ò î âß
ï î ä å ºŁ ò üæÿ Łí ò å ð åæíß ìŁ Łæò î-
ðŁÿ ìŁ,  óºßÆŒîØ  Ł  âŒóæíßì  ÷ à-
å ì .
Ìàðèÿ Êèðè÷åíêî
˚ºóÆ     Œîíå÷ í î, â ïåð â óþ î÷ å-
ðå ä ü, ïðŁÿòí î å îÆøåíŁå, à åøå âî-
çìî æí î ò ü ð àæòŁ íà ä æîÆîØ. Ñò îºü-
Œî Łíò åð åæíîªî Ł ïîºåçí îªî óç í à-
åłü  ŒàæäßØ  ðà ç.  ¨  ïî òî ìó,  åæºŁ
÷óâæòâóåłü, ÷òî ò îæ å ìî æ åł ü ÷åì-
òî  ïî ð àä î â àò ü,  æïåłŁłü  ý òî  æäå-
ºà òü.
Àíæåëèêà Ôåäîðîâíà Êëèöåíêî
˚àŒ Ł ìíîªŁå, æ÷Łòàþ   
˚ºóÆ    íàł äîì ðîä íîØ,
˙ä åæü íŁŒòî íå îøóøàåò
Ñ åÆÿ æŁðîò îØ.
Âëàäëåíà Ôåäîðîâíà Ïëåíêèíà
˛ÆøåíŁå  æ ŒºóÆîì      âæåªäà  ªºî-
òîŒ  æâåæ åªî  âî çä óıà.  ÷˛åí ü  ïðŁ-
çíàò åº üí à Ł íàłŁì î ðªàíŁçàò îðà ì,
Ł ðóŒîâîäæòâó óíŁâåðæŁòåò à çà òî,
÷òî ï îä äå ð æŁâà þ ò.
Êèðà Âñåâîëîäîâíà Êîâàëåâà
˚ºóÆ      ö å  äŁâ î âŁæ í à  ô î ð ì à
ª ð î ì à äæüŒîª î æï‡ºŒóâà í í ÿ , øî
æòŁìóº þ” í à òıí å í í ÿ ä î ð î ç âŁòŒó,
ä î ”ä íà í í ÿ ä î âŒîºà ö‡Œàâîªî, ä î
ò â î ð ÷ îæò‡.
Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷
Ìÿëîâèöüêèé
˚ºóÆ     í åæîì í å íí î æâå òºßå
æòðàíŁ÷ŒŁ ìîåØ æŁçíŁ. ðˇŁ ìîåØ
ïº îò í îØ çàªð ó æ å í í î òŁ Æßâàå ò
Łíîªä à âßíóæ ä åí à ïð î ï óæŒàòü ò î
ç àæåäàíŁå, òî Łíòå ð åæíóþ ïî å ç äŒó,
íî  ŒàŒ ïî ïàä àþ      ðà äóþæü  ŁæŒðåí-
íå.
Íèíà Ìèõàéëîâíà Àòàìàí÷óê
¨ìåÿ æ äåòæòâà Łíò åð åæ Œ îÆøå-
íŁþ æ Łíòåð åæíßìŁ ºþäüìŁ, öåíþ
ŒºóÆ çà â î ç ì î æ í î ò ü îÆøàò üæÿ,
îæîÆåííî æ òåı ïî ð, Œîªäà íàłŁ çà-
æåäà íŁÿ æòàºŁ òøà òåºüí î ïîäªîò î-
âºåííßìŁ Ł ðåªóºÿðíßìŁ, à íå î ò
æºó÷àÿ Œ æºó÷àþ.
´îçì îæ íî ò ü îÆøàò üæÿ    Łæòî÷-
íŁŒ æŁçíåí íßı æŁº. ´æå öåí í î å,
÷ò î ïîºó ÷à å ì çäåæü, íåæåì ä àºüłå
ºþä ÿ ì.
Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Òðîõèìåíêî
˛ ŒºóÆå çíàºà çà äîºªî äî ò îªî,
ŒàŒ  ïî ïàºà  â  íåªî.  ò˛  ó ÷àæòíŁŒîâ
ï î å ç ä îŒ Ł äð óªŁı ìå ð î ï ðŁÿ òŁØ
æºßłàºà ð àææŒàçß í å ò îºüŒî íà
æâîåØ Œàôåäð å. Ñ óäî â îºüæòâŁåì
âæåªäà ïð î ÷Łòßâàþ â «ÝŒîíîìŁæòå»
âæå, ïîäà íí îå ŒºóÆîâæŒŁìŁ àâò î-
ðàìŁ. ˚ºóÆ    ÷àæòŁöà ïð àçä íŁŒà.
×óâæòâóþ æåÆÿ â ðîä í îØ æòŁıŁŁ, çà-
ð ÿæà þ ü ºþÆîâüþ, äîÆðî òîØ, îò-
çßâ÷Łâîæòüþ. Ýòî ïî ìîªà å ò ºåª÷å
æŁòü Ł óæïåłí åå ð àÆîòàò ü.
Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà Òðîôèìîâà
˚ºóÆ    ˆŁìí óì ó Ł ˛äà ìîºî-
äîæòŁ. ˇîçâ îºÿå ò óØòŁ Łç æåðßı Æó-
äíåØ Ł óç íàòü  ÷òî-ò î  íî â îå  äàæ å  â,
Œàçàºîæü Æß, î÷åí ü ıîð îłî Łç âåæò-
íßı òåÆå îÆºàæòÿı. ˇîæŒîºüŒó æîÆ-
ð àºŁæü óäŁâŁòåºü íßå ºŁ÷í îæòŁ,
âæå ðàç íßå, ìîªó ò Ł ä îŒºàä æäåºàò ü
æîäå ð æ àò åºüíßì, Ł ïðŁ àŒòŁâí îì
îÆæóæäå íŁŁ ºþÆóþ òåìó ðàæŒðßòü
â î âæåØ ìí îªîªð àí í îæòŁ. À ŒàŒ ïî-
ç í àâ à òåºüíß íàłŁ ïîåçäŒŁ. ðˇà â-
ä à,  äºÿ  âæåı  ó÷àæòíŁŒîâ  ýò î  ïîºó-
÷åí íßå ïðåŒðàæíßå âïå ÷ àòºåíŁÿ, à
â î ò ð óŒî âî äŁòåº þ ï ðŁıîäŁòæÿ
ï ð å ä âà ðŁò åºü í î í å ì àºî ï î ò ð ó-
äŁòüæÿ, ÷òîÆß âæå îðªàíŁçîâà ò ü, äà
åøå Ł ïî äªî òî âŁòü Łíòåð åæíóþ ïó-
ò åâ ó þ  Łíô îð ìà öŁþ.  Ìß  öåíŁì  Ł
Æºàªîäàð íß çà ýò î.
Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà Ãóðíàê
˚ºóÆ äºÿ ìåíÿ, âî-ïåð âßı, ýò î âî-
çìî æ í î ò ü Æßòü â Œóðæå æŁçíŁ óíŁ-
âåðæŁòåòà  (ïî  ïðŁâß÷Œå,  ªîâîð þ    
ð îäí îªî ŁíæòŁòóò à, â Œîòîð îì ïðî-
ðàÆîòàºà  31  ªîä!)  ´î-âòîðßı,      ðà-
äîæòü æîó÷àæòŁÿ â ÷å ì-òî Łíòåð åæ-
íî ì. ÒàŒ âîºíîâ àºàæü, Œîªäà ïå ð-
âßØ ðàç ªîòîâŁºà âßæòóïºåíŁå. Ýòî
ò àŒ îòâå òæòâåí í î, âåäü æºółàòåºÿ-
ìŁ  Æóäóò  ïðŁçíà ííßå  ŒîðŁôåŁ,  â
æºåäóþøŁØ ðà ç óæå Æßºî ïîºåª÷å.
ˇðŁçíàòåºüíà çà âæå ïî äæŒàçŒŁ Ł
ïîä ä åð æŒŁ íàłåªî ºŁäåð à, îæîÆåí-
íî  ïðŁ  ïî äªîòî âŒå  ìà òå ðŁàºà  â  ªà-
çåò ó. ´ æâîþ î÷ å ðå ä ü, ªîòîâ à îŒàçß-
âàò ü íåîÆıîäŁìó þ Ł ïîæŁºüí óþ äºÿ
ì åíÿ ï î ìîøü, òîºüŒî íàì åŒíŁòå.
Ëèäèÿ Åìåëüÿíîâíà Êîëîò
˚àŒ çäî ð î â î ïðŁØòŁ Ł óâŁäåòü,
ŒàŒ  ªîðÿò  ªºàçà  ó  âæåı,  îæîÆåííî,
Œîªäà ïºàíŁðó åòæÿ Ł ªîò îâŁòæÿ î ÷ å-
ð åäí à ÿ ïîå çäŒà. À Œîªäà íàŒàòßâà-
þò æŁçíåí íßå æºîæíî òŁ, òî æâÿç ü
æ ŒºóÆîì Ł ŒºóÆîâöà ìŁ äà æå ïî ò å-
ºåô îí ó     óæ å îòä ółŁíà.
Íèíà Âàñèëüåâíà Êîøåëåâà
—àäà, ÷òî  â  æóäüÆå ìîåØ æºó÷Łºæÿ
ŒºóÆ. ÓäŁâŁòåºüíîå æîæòîÿíŁå äółŁ,
Œîªäà  âºŁâàåòæÿ  ÷òî-òî  íîâîå,  Ł  íå-
æåłü ýòî æàìßì ÆºŁçŒŁì â æåìüþ.
˜ºÿ ìîåªî æßíà íåçàÆßâàåìßì îæ-
òàºîæü âïå÷àòºåíŁå îò ó÷àæòŁÿ â ïî-
åçäŒå,  îí  òîæå  æ÷Łòàåò  ŒºóÆ  æâîŁì.
˚ºóÆ     ýòî  íåªàæŁìßØ îªîíü â ŒàìŁ-
íå, ŒîòîðßØ ìîæåò îÆîªðåòü ìíîªŁı.
Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà Òðóáíèê
˙íà÷å íŁå ŒºóÆà ïî-ðàç í î ì ó îö å-
íŁâà þ æ ªîä à ìŁ. ˇîŒà ðàÆîò àºà,
ŒºóÆ     ýòî Æßºà äî ïîºíŁòåºü í àÿ
íŁòî ÷Œà Œîí ò àŒòà æî æòóä å í ò à ìŁ.
´æå Łíòåð åæíîå Łç ïîå ç ä îŒ Ł çàæå-
äàíŁØ, îÆªîâàðŁâàºà æ íŁìŁ, ŒàŒ
Œóðàòî ð î ðªàíŁçî âßâàºà òàŒŁå æå
ýŒæŒóðæŁŁ ïî îï ð îÆîâàí íßì ìàðł-
ðóò àì.  À  Œîªäà  âßłºà  íà  ïåíæŁþ    
ŒºóÆ æòàº Łæòî÷íŁŒîì ò åìàòŁ÷åæ-
ŒŁı âîæïîìŁíàíŁØ. ÑŒîºüŒî æ å â å-
ªî íå çàÆßâàåì îªî ó í àæ Æßºî!
Êèðà Àëåêñàíäðîâíà Íåíàõîâà
˚ºóÆ     ý òî ŒîíŒðåòíßå ïðîÿ âºå-
íŁÿ Œóºüòóð í îØ æŁçíŁ óíŁâåðæŁòå-
òà.  ¨  æòóäå í òß,  Ł  ïðåïîä à âà òåºŁ  æ
Łíòåðåæîì ÷Łòàþò ïóÆºŁŒóåìßå â
«ÝŒîíîìŁæòå» ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ºŁòå-
ð à ò ó ð íßå Łææºåä î â à íŁÿ. Ì íîªŁì
ïàìÿò å í «˜åíü ïîýçŁŁ», ïðŁóðî ÷åí-
íßØ Œ âßïóæŒó æÆîðíŁŒà « à`ªàòîÆà-
ðâíå ¸‡òî». Ñ ó äîâ îºüæòâŁåì ïðŁíŁ-
ìàºà ó÷ àæòŁå âî âæòðå÷ å â łŒîºå æî
æòà ðł åŒºàææíŁŒàìŁ     Æóä óøŁìŁ
àÆŁòóðŁåíòàìŁ, Ł íà ïð åç åíò àöŁŁ
àâòîð îâ  ˚˝ÝÓ  â  ìó çå å  ˇ.Òß÷Łíß,  Ł
íà ŒºóÆîâæŒîØ âæòð å ÷ å æ ïî ý ò î ì
¸.´ßłåæºàâæŒŁì, Ł â ïî äªîò î âŒå
ŒîººåŒòŁâíîªî  æÆîðíŁŒà «´‡òðŁºà
íàòıíå ííÿ». îˆò îâà Œ ó÷ àæòŁþ â íî-
âßı æîâìåæòíßı ïð îåŒòàı ïð åï îäà-
âàòåºåØ Ł òâî ð÷ åæŒîØ ìîºîä å æŁ.
Àííà Íèêîëàåâíà Ðîìàíîâà
˛÷ åí ü ç àŒîí î ì å ð í î, ÷ ò î ò àŒîØ
ŒºóÆ äåØæòâó å ò Łì å íí î â íàłå ì
ó íŁ â å ðæŁòå ò å,  ŁæòîðŁ÷åæŒŁ òàŒ
æºîæŁºîæü, ÷ò î Æîªàò òâî ð÷ åæŒŁìŁ
ºþäü ìŁ Ł æºàâŁºæÿ ïî âæåìó ˚Łåâó
Łíò å ð åæíßìŁ ì å ð î ï ðŁÿ òŁÿìŁ.
˚ºóÆ    ý òî îàçŁæ ºþÆâŁ, ïîç í àíŁØ Ł
âäîıíîâ å íŁÿ.
Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Íîðåíêî
˚ºóÆ     öå äæå ð åºî íàòıíåí í ÿ Ø
ì‡æöå,  äå  ì îæó ò ü  ‡  ðîçŒðŁòŁ,  Ø  âŁ-
ïåæòŁòŁ íàâ‡òü ï ðŁıîâ àí‡ òàºàí òŁ.
Öå âæ å íå î ä í î ð à ç î â î Æà÷Łºà í à
ŒîíŒðåò íŁı æòóäåí ò àı ‡ âŁŒºàäà ÷àı,
Ø  ö‡ºŒîì  â‡ä÷óºà  íà  æîÆ‡.  ˙  òàŒîþ
ï‡äò ðŁìŒîþ ÿŒîæü æì‡ºŁâ‡łå â‡ðŁł
ó  æâî¿  òâî ð ÷‡  ìî æºŁâîæò‡  äî  íàïŁ-
æàííÿ ö‡ŒàâŁı æòàòåØ ‡ íàâ‡òü äî â‡ð-
łóâà í í ÿ.
Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà Ìåäâ³äü
˚ºóÆ äºÿ ìåí å    öå íå ò‡ºüŒŁ ïî¿ç-
äŒŁ Ø çàæ‡äàíí ÿ, à Ø ìîæºŁâ‡æòü ïðŁ
íàØïåðł‡Ø ïîò ð åÆ‡ ïðŁØòŁ ïðîŒîí-
æóºüòó âàòŁæü, îÆªîâ î ðŁòŁ çà ïºà í î-
âàí å àÆî ï‡äæŁâŁòŁæü íîâŁìŁ ï‡ä-
ŒàçŒàìŁ â‡ä ¸þä ìŁºŁ ÉîæŁï‡â íŁ,
âî íà æ ÿŒ ªåíå ð àò î ð ‡äåØ. Ñïî äîÆà-
ºàæü ‡ ÿæŒðàâà ðî ç ï î â‡ä ü ì¯Ł ˇàâº‡-
âíŁ  ïðî  çâŁ÷à¿  ßïîí‡¿  íà  î äí îì ó  ç‡
«æŒ‡ô‡âæüŒŁı» çàıî ä‡â.
Ñåðã³é Êîðíèëþê
˚ºóÆ    öå Œîºî ºþäåØ, øî ìî æ ó òü
ö‡Œàâî  æï‡ºŒóâàòŁæü  ‡  ïº‡ä íî  æï‡â-
ïð àö þâ à òŁ. ÌŁ, «æŒ‡ô‡âö‡», ðà ä‡”ìî
ò îì ó,  øî  îæü  âæå  ï    ÿ ò ü  ðîŒ‡â  äð ó-
æŁìî  ŒºóÆàìŁ.  ˆîò îâ‡  íà â‡òü  ÷àæò‡-
łå, í‡æ ð àç í à ì‡æÿöü, í àä à â à òŁ
æâîþ æâ‡òºŁöþ äºÿ â àłŁı ç àæ‡äàí ü,
âä ÿ÷ í‡ ç à çà ïð îłåí í ÿ í à çàæ‡äàíí ÿ
‡ â ï î¿ç äŒŁ, Ø äî æï‡ºüíŁı òâ î ð ÷Łı
ïð îåŒò‡â.
Îëåã Äðåãàëî
˚ºóÆ (ÿŒ âàł, ò àŒ ‡ íàł)    öå Œîºå-
ŒòŁâíå Æàªàòòÿ, ŒóäŁ Œîæåí ïðŁâíî-
æŁòü  æâî þ  æà ðŁíŒó. ÕàØ ‡íîä‡ äåıò î
ïðŁıî äŁòü  ‡  ºåäü  òº‡”,  òà  ï‡äæŁâŁâ-
łŁæü  â‡ä  æï‡ºüíîªî  òåïºà,  çíî â ó  Ø
æâ‡òŁòü, ‡ ªð‡”.
Ðîìàí Êîðíèëþê
Íà öå çàïèòàííÿ â³äïîâ³ëè âèêëàäà÷³, ñï³âðîá³òíèêè,
àñï³ðàíòè òà ñòóäåíòè ÊÍÅÓ
×¨Ì ˜¸ß ´ÀÑ “ ˚¸Ó` «˜˛—˛ ÀˆÌ¨ ˜˛ ˇ—¯˚—ÀÑ˝˛ˆ˛»
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçåòà Œóºüòóðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
÷ åæò ü, ª‡äí‡æòü, âîº ÿ, æïð à â å äºŁ-
â‡æòü, ıîðîÆð‡æòü, â‡äâà æí‡æòü, ì óä-
ð‡æòü, æïðà âæí‡æòü.
´ŁÆ‡ð, ïð î ôåæ‡ÿ, äð ó æÆà, Œîıà íí ÿ
   òî ä‡Øæíî ð å÷‡ í àØæóòò”â‡ł‡, àä æ å
â î íŁ ºþäŁí‡ íà äà þ ò ü ŒðŁºà, ï‡äíî-
æÿòü  ¿¿,  ðÿò ó þ òü  â‡ä  çºŁı  äó ìîŒ,  çà-
çäð îø‡â  ‡  öŁí‡çì ó.  Ö å  ò å,  øî  äà”
ºþäŁí‡ âºàæíå   	      
 , íà ï î âí þ” ºåªåí‡
ïî â‡òð ÿ ì ‡ çìółó” æåðö å ÆŁòŁæÿ.
à˙âä ÿŒŁ ¿ì ìŁ â‡ä÷ óâà”ìî æìàŒ æŁò-
òÿ,  Æà÷Łìî   æâ‡ò  â  Œîºüî ð îâŁı  ô àð-
Æàı, íå ï ð îæòî ‡æíó”ìî, à ï î-æïð à â-
æíüî ìó æŁâåì î.
ß ıîò‡â, øîÆ öÿ ïîåìà æïðŁØìàºàæü
ªºŁÆîŒî, íåçâŁ÷àØíî, íåæïîä‡âàíî, ö‡-
Œàâî, çâîðółºŁâî, â‡äâåðòî. ß ââà-
æàþ, øî òðåÆà ïŁæàòŁ ïðàâä ó, òîìó ÿ
òàŒîæ  âŁŒºàâ  æâî¿  äóìŒŁ ‡ ïðàªíåííÿ,
æºîâà âàªîì‡  ‡ âàæºŁâ‡ ï‡äÆŁðàâ. ó˜æå
íå ıîò‡â ÆóòŁ ÿŒŁìîæü ìîðàº‡çàòîðîì
÷Ł    	 åŒæïåðòîì   
 .  ßŒøî  ðÿäŒŁ  ïîåìŁ
ıî÷à Æ íà ìŁòü çà÷åïŁºŁ çà æŁâó æòðó-
íó,  äàºŁ  â‡äïîâ‡äü  íà  ÿŒåæü  ïŁòàííÿ,
äîïî ìîªºŁ  ÷Ł  ï ðîæòî  ï‡äíÿºŁ  íà-
æòð‡Ø    çíà÷Łòü ö‡ºü äîæÿªíóòà.
Ø´ ¯ Ñ˜Ü˚À ÌÓ˜—†ÑÒÜ
ˆ˛´˛—¨ÒÜ:
  	 Ìåíłå Æ‡Øòåæü, Æ‡ºüłå íàä‡Øòåæü;
ìåíłå ç‡òıàØòå, Æ‡ºüłå äŁıàØòå;
ªîâîð‡òü ì åíł å,
âŁìîâºÿØò å Æ‡ºüłå;
ìåíłå íå í à âŁä‡òü, Æ‡ºüłå ºþÆ‡òü   
‡ âæå, øî â æâ‡ò‡ ” ıîð îłîªî,
Æóäå âàłŁì   
 .
ÒîÆòî, ªîºî â íà ‡äåÿ ï îå ìŁ     ïî-
òð‡Æíî ºîâŁòŁ Œîæå í ìî ìå í ò, òâ î-
ðŁòŁ  äîÆðî,  æŁòŁ,  â÷ŁòŁæü,  í‡÷îªî
í å ÆîÿòŁæü, ‡ òîä‡ ìŁ çäîºà”ìî âæå!
Ì¨ ˙ À˜Ò˝† ˝À `†¸ÜØ¯!!!
Ô—Àˆ Ì¯ ˝Ò¨  ˙  ˇ˛¯Ì¨:
´ ¨ ` † —
´ŁÆ‡ð    öå âæåæâ‡ò âà ð‡àíò‡â
‡ âåðæ‡Ø,
Ùî ðÿòó” òåÆå â‡ä äîº‡ äŁâåðæ‡Ø.
´ŁÆ‡ð     öå â‡äº‡Œ â‡äïîâ‡äàºü íŁı
ä‡Ø.
´ŁÆ‡ð     öå â‡ðòó àºüíŁØ âŁªºÿä
ï îä‡Ø.
´ŁÆ‡ð     öå âŁÿâ ï ðŁıîâ à íŁı ìð‡Ø.
´ŁÆ‡ð     öå â‡äÆºŁæŒ âåºŁŒŁı í àä‡Ø.
î˚ºŁ çäà”ò üæÿ, òŁ   
ó çà ìŒíóò îì ó Œîº‡,
˙ âŁÆîðîì çä îºà”ł óæ‡ ïðŁìıŁ äîº‡.
´ŁÆ‡ð     æâ‡òºŁØ ªîºîæ ‡ç ï‡òüìŁ,
Ùî äàð ó” º‡òî ïîæåðå ä çŁìŁ.
à˝â‡òü â æóì    ÿò ò‡ çâ àæ ÿ í à âŁÆ‡ð,
ÖŁì òŁ çàì‡íŁł äół‡ æâî”¿ âŁì‡ð.
ÌŁ íå çàæòðàıîâ à í‡ â‡ä ï îìŁºîŒ,
Àºå âŁÆ‡ð     ‡ â îº‡, ‡ æŁòò ÿ ŒîâòîŒ,
Øàíæ â‡ä÷óòŁ æåÆå ‡æíóþ÷Łì, â‡ºüíŁì,
—åàºüíŁì, æïðà âæí‡ì, Œðåà òŁâíŁì.
´¨ ð‡łóØ æì‡ºŁâî æŁòò”â‡ çàâ äà í íÿ,
` î ðŁæÿ ‡ç º‡íí þ øîäí ÿ Æåç âàª àíí ÿ,
†í àŒłå æºîâà òâ î¿     ò‡ºüŒŁ ïîºîâ à.
—îäŁíà ‡ äðóç‡     òâ‡Ø òŁº ‡ îæíîâà.
Ù À Ñ Ò ß
Ó Œîæí îªî øàæòÿ æâî”, îæîÆºŁâå:
Ó Œîªîæü    æòŁı‡Øíå, æåŒóíäíå,
ì‡íºŁâå,
Ó Œîªîæü   ä îâªîò ðŁâàºå,
‡íò ðŁªóþ ÷å,
×Ł ªð àØºŁâå, æì‡ºŁâå, ıâŁºþþ÷ å.
ðˇî òå ö‡ äå òàº‡ íå ìàþò ü çíà÷ å í í ÿ,
`î ªîºîâí å ó øàæò‡ íå îç í à÷ å í í ÿ,
À Øîªî â‡ä÷óò ò ÿ, ïåð å æŁâàí í ÿ,
Ñâ î”ð‡äí‡æòü, äŁâî, Æàæà í íÿ,
ä˙‡Øæíåí í ÿ ìð‡Ø çàï îâ‡òíŁı,
ÕâŁºþâà í í ÿ â‡ä ïî÷ó ò ò‡â òåíä‡òíŁı,
ÑòŁìóº äºÿ ïîä âŁª‡â,
ä‡ÿíü íåØì îâ‡ðíŁı,
ðˇàªí åí íÿ ç ì‡í íà Œðàøå
ïîæò‡ØíŁı.
Ùàæòÿ     öå äà ð óí îŒ íåÆà,
à˝ØÆåçì åæí‡łà ïî òð åÆà,
Ñâ‡ò Æàæ àíü, íà ä‡Ø ‡ ìð‡Ø,
´‡÷íà ”äí‡æòü æº‡â ‡ ä‡Ø,
ßæíŁØ ðîçó ì, â‡ðíŁØ äðóª,
Ñð î ä í à ï ð àö ÿ Æåç íà òóª,
ä˙î ðîâ   ÿ, äîÆðîÆóò ó æåÆå
Ø ÆºŁçüŒŁı,
´çà”ìí å Œîıàíí ÿ ‡ ðà ä‡æòü äºÿ âæ‡ı.
Ñï ðàâ æ í” øàæòÿ òîä‡ ºŁł ïðŁÆóäå,
ßŒ çâå äåł æåÆå æàì äî ïóò òÿ,
î` ºŁł â‡ä ò åÆå çàºå æŁòü, øî Æóäå
à˝ ïŁæàíî í à æòîð‡íŒàı òâ îªî æŁòò ÿ.
˛ºåŒæ‡Ø Õ Õ˛ Ó˝ ,
æòóäå í ò 3-ªî Œóðæó
ôàŒóºüòå òó Ì¯ ‡Ì.
à˙Œ‡í÷åííÿ. ˇî÷à òîŒ íà æòîð. 14.
¯˚˛˝ Ì˛†ÑÒ
å˝äàâíî, çàÆð åäÿ í à Œ íŁæíßØ ðßíîŒ, ÿ
Æßº à óäŁ âºåíà ïîÿâºåíŁåì òàŒîªî ŒîºŁ÷åæ-
òâà íîâîØ ºŁòåðàòóðß. ÑîòíŁ ðàçíîîÆðàç-
íßı  îÆºîæ åŒ  ŒíŁª  ðàçíßı  ðàç ìå ðî â  Ł  öâå-
òîâ, çàðóÆåæíßı Ł îòå÷åæòâåííßı  àâòîðîâ
çàâºåŒàºŁ ìåíÿ ŁíòðŁªóþøŁìŁ íàçâàíŁÿ-
ìŁ.  îˇ íà÷àºó  ÿ  ðàæòå ðÿºàæü  À  ïîòîì  çà-
äàëàñü âîïðîñîì: êàê òàêîå îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî êíèã íàõîäèò ñâîèõ ÷èòàòåëåé? Âåäü
÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîâðåìåííûé ïè-
ñàòåëü ìîæåò ïðåäëîæèòü ïîäðàñòàþùåé
ìîëîäåæè, ó êîòîðîé  ìèðîâîççðåíèå òîëü-
êî íà ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ, è îíà æàæäåò
îòâåòîâ íà ñâîè íåñêîí÷àåìûå âîïðîñû?
à˝ ïðŁºàâŒàı ŒíŁªŁ ïðåäæòàâºåíß â æà-
ìßı ðàçíßı æàíðàı Ł òåìàı íà ºþÆîØ âŒóæ:
îò òîªî, ŒàŒ íàØòŁ ºþÆîâü Ł äî òîªî, ŒàŒ æî-
çäàòü æâîØ óæïåłíßØ ÆŁçíåæ. ó˝ Ł, Œîíå÷-
íî æå, ıóäîæå òâåííàÿ ºŁòåðàòóðà. ´æå, â
îæíîâíîì, ðàææ÷Łòàíî  íà ìîºîäîªî ÷Łòà-
òåºÿ.
î´ò òîºüŒî íåóæåºŁ âæå ýòî ïîºüçóåòæÿ
ïî ïóºÿð íîæòüþ ó òŁíýØäæåðîâ?
×òîÆß âßÿæíŁòü  ýòî, ÿ  ïðîâåºà  íåÆîºü-
łîØ æîöîïð îæ.
åˇðâåíæòâî æðåäŁ  ŒíŁª ïî ïðàâó ïðŁíà-
äºåæŁò  àˇóºî  î˚ýºüî.   å´äü  Łìåííî  íà ä
åªî ŒíŁªàìŁ ıî÷åòæÿ çàäóìà òüæÿ, ïîíÿòü,
óªàäàòü òàØíßØ æìßæº. î˚ýºüî ïŁłåò î
ïðîæòßı ŁæòŁíàı, íàä ŒîòîðßìŁ ìß íå çà-
äóìßâàåìæÿ,  íî  îíŁ  ðÿäî ì  æ  íàìŁ  â  ïî-
âæåäíåâíîØ æŁçíŁ. ´ åªî ŒíŁªàı ìîºîäßå
ºþäŁ íàıîäÿò çíàŒîìßå ïåðåæŁâàíŁÿ, ïî-
íŁìàþò  ÷óâæòâà  åªî  ªåðî åâ.  ¯ªî  ŒíŁªŁ íà-
ïŁæàíß  äîæòóï íßì  ÿçßŒîì  äºÿ  âæåı.
¨ìåí íî àˇóºî î˚ýºüî äàå ò îòâå òß íà Łíò-
ðŁªóþøŁå âîïðîæß.
ÒàŒæå íà ïåðâßı ïîºŒàı æòîÿò ŒíŁªŁ `î-
ðŁæà ÀŒóíŁíà. ˛æîÆîØ ïîï óºÿð í îæòü þ
ï îºüçó þòæÿ åªî ŒíŁªŁ î ˇðŁŒºþ ÷åíŁÿı
Ýðàæòà ÔàíäîðŁíà. å˝îÆßŒíîâåííî ºåª-
ŒŁå Ł çàıâàòßâàþøŁå ŁæòîðŁŁ î æŁçíŁ îò-
æòàâíîªî ÷ŁíîâíŁŒà îæîÆßı ïîðó÷åíŁØ. ˚
òîìó æå îí åøå  ıîðîł æîÆîØ, âºà äååò
ðåäŒîæòíßì äàðî ì âßŁªðßâàòü â àçà ðò-
íßı Łªðàı  Ł ðàæïóòßâàåò æºîæíåØłŁå
ï ðåæòóïºåíŁÿ, ªäå Œàçàºîæü, ÆåææŁºüíà
äàæå ŁìïåðàòîðæŒàÿ ïîºŁöŁÿ    « í¨òåº-
ºåŒòóàºüíßØ  äåòåŒòŁâ»  íå  ïîıîæ  íà   âæå
îæòàºüíßå äåòåŒòŁâß, ïðåäæòàâºåííßå íà
ðßíŒå â łŁðîŒîì îÆœåìå.
à˝ æåªîäíÿłíŁØ äåíü æðåäŁ ìîºîäåæŁ
ïðŁîÆðåºŁ ªðîìŒóþ æºàâó ŒíŁªŁ ôðàíöóçæ-
Œîªî ïŁæàòåºÿ ` åðíàðà ´ åðÆåðà.  ¯ªî æàìßå
Łçâåæòíßå ðàÆîòß    ýòî « ì¨ïåðŁÿ àíªåºîâ»
Ł «Ìß, ÆîªŁ». ˇ îòðÿæàþøŁå ŒíŁªŁ î òîì, Œà-
ŒŁı  åøå ªðàíŁö íå ïîæòŁªàºŁ ÷åºîâå÷åæŒŁå
ìßæºŁ. ˛ òîì, ÷òî æå òàì, ïîºå æìåðòŁ. ˛Æ
àíªåºàı â ÷åºîâå÷åæŒŁı ïîäîÆŁÿı. Ôàíòàæ-
òŁ÷åæŒŁå ŒíŁªŁ, Œîòîðßå ïðŁòÿªŁâàþò íå-
îÆß÷íîæòüþ, çàªàäŒîØ, íî çàæòàâºÿþøŁå
çàäóìàòüæÿ íàä öåºüþ æŁçíŁ  
î˝, ŒàŒ íŁ æòðàííî, çíà÷Łìîå ìåæòî æðå-
äŁ ºþÆŁìßı ŒíŁª ìîºîäåæŁ çàíŁìàåò Œºàæ-
æŁŒà. ÒàŒŁå Æåæòæåººåðß ŒàŒ «Ìàæòåð Ł
Ìà ðªàðŁòà» `óºªàŒîâà, «ÒðŁ òîâàðŁøà»
—åì à ðŒà, ï ð îŁ ç â å ä å íŁ ÿ Õ å ìŁíªó ý ÿ  Ł
˛. åˆíðŁ   ÆßºŁ  Ł  îæòàþòæÿ   ïîïóºÿðíßìŁ
æðåäŁ ìîºîäîªî ïîŒîºåíŁÿ. å˝ ìîªó äàò ü
ýòî ìó îÆœÿæíåíŁÿ     î´çì î æí î, ïîòîì ó,
÷òî ýòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ íå Łçîøðåíß ôŁºî-
æîôæŒŁìŁ ŁäåÿìŁ î òîì, ŒàŒ óæòðîå í ìŁð,
íî îíŁ ïîæòðîåíß íà ïðîæòßı ÷åºîâå÷ åæ-
ŒŁı ÷óâæòâàı, æîÆßòŁÿı Æßºßı ºåò. ˚ºàææŁ-
Œà îæòàåòæÿ ŒºàææŁŒîØ, Ł îíà  Æóäåò  æŁòü  â
æåðäö àı ºþäåØ âåŒà. å¯ Æóäóò ÷Łòàòü íàłŁ
äåòŁ Ł ïðàâíóŒŁ, ïîòîì ó ÷òî  òàŒŁå ŒíŁªŁ
Æåææìåðòíß Ł Æóäóò àŒòóàºüíßìŁ âæåªäà.
í˚ŁªŁ íå Æßâàþò ïºîıŁìŁ ŁºŁ ıîðîłŁ-
ìŁ. À Æßâàþò òîºüŒî òå, Œîòîðßå çàæºóæŁ-
âàþò  âðåìåíŁ Ł âíŁìà íŁÿ. Ñåªîäíÿ  î÷åíü
æºîæíî âßÆðàòü äåØæòâŁòåºüíî æòîÿøóþ
ŒíŁªó Łç æîòíŁ òßæÿ÷. î˝, â Łòîªå âßÆîð
îæòàåòæÿ çà ìîºîäßì ÷Łòà òåºåì.
ÞºŁÿ À`˝ Ó˜—À,
æòóäåíòŒà 6 ªðóïïß
1 Œóðæà ÔÝ Ó.
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˝à ð î äŁâæÿ ´àæŁºü ´àæŁºü î âŁ÷
3 ºŁæòîïàä à 1928 ðîŒó ó æåº‡ Ñóıà-
ð`îíüŒà †ðłàâæüŒîªî ðàØîíó à˙Œàð-
ïàòæüŒî¿ îÆºàæò‡ ó æ‡ì    ¿ â÷Łòåº‡â.
îˇ÷àâ òðóä îâ ó ä‡ÿºüí‡æòü ç 1943 ðî-
Œó ðîÆî÷Łì çà íàØìîì, àºå çàŒ‡í÷Łâ-
łŁ æïî÷àòŒó Ô‡íàíæîâî-òîðªîâó âŁ-
øó łŒîºó ó ì. `åðåªîâî, Ì‡łŒîºüö
(ÓªîðøŁíà), à ïîò‡ì    ü¸â‡âæüŒŁØ òîð-
ªîâ åºüí î-åŒîíî ì‡÷íŁØ ‡íæòŁòóò çà
ôàıîì Æóıªàºòåð-åŒîíîì‡æò, âæå æâî”
æŁòòÿ ïðŁæâÿòŁâ òåîð‡¿ ‡ ïðàŒòŁö‡ Æóı-
ªàºòåðæüŒî¿ æïðàâŁ.
˙  1982  ðîŒó  à´æŁºü  ´àæŁºüîâŁ÷
äîŒòîð åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, ïðîôåæîð
Œàôå äðŁ Æóıªàºòå ðæüŒîªî îÆº‡Œó ï‡ä-
ïðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ˚Ł¿âæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåð-
æŁòåòó ‡ìåí‡ ´ àäŁìà ˆ åòüìàíà (ç 1983 ð.)
ÀŒàäåì‡Œ àŒàäåì‡¿ åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ
ÓŒðà¿íŁ (ç 1993 ð.), ÀŒàäåì‡Œ ÀŒàäåì‡¿
íàóŒ âŁøî¿ łŒîºŁ ÓŒðà¿íŁ (ç 1993 ð.),
ÀŒàäåì‡Œ à˝ö‡îíàºüíî¿ ÀŒàäàì‡¿ à˝óŒ
ÓªîðøŁíŁ (ç 2000 ð.). ×ºåí â¯ð îïåØ-
æüŒî¿ àæîö‡àö‡¿ Æóıªàºòåð‡â (ç 1981 ð.),
åŒæïåðò Œîì‡æ‡¿ ˛˛˝ ç ïŁòàíü Æóıªàº-
òåðæüŒîªî îÆº‡Œó òà ô‡íàíæîâî¿ çâ‡ò-
íîæò‡ â Òðàíæíàö‡îíàºüíŁı Œîðïîðà-
ö‡ÿı (ç 1992 ð.), ÷ºåí àóäŁòîðæüŒî¿ ïà-
ºàòŁ ÓŒðà¿íŁ   (ç 1993 ð.), ÷ºåí íàóŒî-
âŁı  ðàä  ïî  ïðŁæóäæåí í þ  íàóŒîâŁı
æòóïåí‡â äîŒòîðà òà ŒàíäŁäàòà åŒîíî-
ì‡÷íŁı  íàóŒ  (˚˝ Ó¯)  òà  (˚ Ò˝ Ó¯),  ÷ºåí
ðåäàŒö‡ØíŁı Œîºåª‡Ø íàóŒîâî-ïðàŒòŁ-
÷íŁı æóðíàº‡â:  	 ó`ıªàºòåðæüŒŁØ îÆº‡Œ
òà àóäŁò  
 ,  	 à`ºàíæ  
 ,  	  ¯Œîíîì‡Œà, ô‡-
íàíæŁ ‡ ïðàâ î  
 ,  	 ÀŒòóàºüí‡ ïðîÆºåìŁ
åŒîíîì‡ŒŁ  
 .
ðˇàöþþ ÷Ł ç  1972 ðîŒó ó  ˚Ł¿âæüŒî-
ìó íàö‡îíàºüíîìó åŒîíîì‡÷íîìó óí‡-
âåðæŁòåò‡ ï‡äªîòóâ àâ  òà  âŁäàâ  23 ìî-
íîªðàô‡¿, 16 ï‡äðó÷íŁŒ‡â òà íàâ÷àºü-
íŁı ïîæ‡ÆíŁŒ‡â äºÿ ´˝˙, 45 íàâ÷àºü-
íî - ìåòîäŁ÷íŁı ïîæ‡ÆíŁŒ‡â, 36 ð‡çíŁı
íà â÷ àºüíî-ì åò î äŁ÷íŁı ï îæ‡ÆíŁŒ‡â,
20 Æðîłóð, 188 íàóŒîâŁı æòàòåØ ‡ òåç
òà ‡í.
ˇðŁØíÿâ ó÷àæòü â 111 íàö‡îíàºüíŁı
òà ì‡æíàð îäíŁı íàóŒîâŁı òà íàóŒîâî-
ïðàŒòŁ÷íŁı Œîíôå ðåíö‡ÿı. (ÓŒðà¿íà  
29, ŒîºŁłí‡Ø Ñ—Ñ—     55, ÓªîðøŁíà   
12, `îºªàð‡ÿ     7. ×åıîæºîâà÷ ÷Łíà     3,
îˇºüøà     3, îˆººàíä‡ÿ     †, ÑºîâàŒ‡ÿ   
1, Ôðàíö‡ÿ    2, Àâæòð‡ÿ    1. Ô‡íºÿíä‡ÿ  
1, †òàº‡ÿ     1, †æïàí‡ÿ     1).
ð`àâ  ó÷àæòü  â  Œîíªðåææàı:  â¯ðî-
ïåØæüŒî¿ àæîö‡àö‡¿ Æóıªàºòåð‡â    13 ðà-
ç‡â (Àìæòåðäàì, Ìàäð‡ä, ´åíåö‡ÿ, àˇ-
ðŁæ, ˆðàö, ó`äàïåłò, òà ‡íł.). Àæîö‡-
àö‡¿ Æóıªàºòåð‡â Ñ˝ ˜     4 ðàçŁ òà ´æå-
æâ‡òíüî ìó  Œîíªðåæ‡  Æóıªàºòåð‡â  àˇ-
ðŁæ-1998 ð. òà ‡í.
ˇðŁØìàâ ó÷àæòü ó æóì‡æí‡Ø íàóŒî-
âî-ïåäàªîª‡÷í‡Ø ðîÆîò‡ ç ó`äàïåłòæü-
ŒŁì åŒîíîì‡÷íŁì óí‡âåðæŁòåòîì, Ñî-
ô‡ØæüŒŁì òà à´ðíåíæüŒŁì åŒîíîì‡÷-
íŁìŁ ‡íæòŁòóòàìŁ, à´ðłàâæüŒŁì åŒî-
íîì‡÷íŁì óí‡âåðæŁòåòîì, Ì îæŒîâæü-
ŒŁì, Ñ àíŒò-ˇåò åðÆóðçüŒŁì, Àºì à-
òŁíæüŒŁì òà ‡íłŁìŁ óí‡âåðæŁòåòàìŁ.
ó`â íàóŒîâŁì Œîíæóºüòàí òîì 15 äîŒ-
òîð‡â åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, ï‡äªî òóâàâ
39 ŒàíäŁäàò‡â åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ.
à˙ æâ‡Ø âàªîìŁØ âíåæîŒ ó ðîçâŁòîŒ
íàóŒŁ íàªîðîäæ åíŁØ Óðÿäîâîþ íàªî-
ðîäîþ     	 Óä àð íŁŒ äåæÿòî¿ ï   ÿ òŁð‡÷ŒŁ  

(1981),  ì åäàººþ    	´åò åð à í  ï ð àö‡   

(1984 ), îˇ÷åæíîþ ªðàìîòîþ Ì‡í‡æ-
òåðæòâà  îæâ‡òŁ  Ñ—Ñ—  (1984),  îˇ÷åæ-
íîþ  ªðàìîòîþ  ðåŒòîðà   ˚†˝ˆ (1988 ),
ïî÷åæíŁìŁ ªðàìîòàìŁ à˚Æ‡íåòó Ì‡í‡-
æòð‡â ÓŒðà¿íŁ (2001, 2004, 2005, 2006,
2007),  í˙àŒîì  ïîłàíŁ  (2002),  îˇäÿ-
Œî þ ˚Ł¿âæüŒîªî ì‡æüŒîªî ªîº î âŁ
2003 ð. òà 2004 ð., îˇäÿŒîþ à˚Æ‡íåòó
Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ ( 2006), í˙àŒîì    	 ˙à
ðîçÆóäîâ ó îæâ‡òŁ   	  (2007) òà ‡í.
´.´. ÑîïŒî ´‡äì‡ííŁŒ îæâ‡òŁ ÓŒðà¿-
íŁ (1996), ˙àæºóæå íŁØ ïðà ö‡âíŁŒ
˚˝ Ó¯ (2001).
Òîæ,  îïòŁì‡çìó  Ø  íàòıíåííÿ  à´ì,
łàíîâíŁØ ´ àæŁºü ´ àæŁºüâŁ÷ó! † â äåíü
´àłîªî  þâ‡ºåþ,  øŁðî  çŁ÷Łìî  ì‡ö-
íîªî çäîð îâÿ, âåºŁŒîªî ºþäæüŒîªî
øàæòÿ ‡ Æºàªîï îºó÷÷ÿ.
î˚ºåŒòŁâ ŒàôåäðŁ îÆº‡Œó
ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ .
´‡˚ Ò ˛— À  †´ À ˝ ˛ ´¨ ÷ À  Ñ Ò À Õ ‡ ´ Ñ Ü ˚ ˛ ˆ ˛Ò À À ÷ À Ñ Ò À Õ Ñ Ü
˙  ˇ—¯˚— À Ñ ˝ ¨ Ì  Þ ´‡¸¯ ” Ì !À Ñ Ì Þ Ì
Ø à í î â íŁØ  ´‡Œòî ð å †â à í î âŁ ÷ ó !
—åŒòî ð à ò, ï ð î ôŒî ì ò à ð à ä à  â å ò å ð à í‡ â
˚Ł¿âæüŒîªî í à ö‡ î í àº ü í îª î åŒî í î ì‡ ÷ í îª î
ó í‡ â å ðæŁò å ò ó ‡ ì å í‡ ´à äŁì à ˆ å ò ü ì à í à
æå ð ä å ÷ í î  â‡ ò à” ´ àæ,
ó÷ àæíŁŒà ÆîØîâŁı ä‡Ø â Àôª àí‡æòà í‡, âåòå ð à í à ïð à ö‡, âåò å ð àí à ó í‡-
âåðæŁòåò ó, ó ÷å í îªî-ïîº‡òåŒîíî ì‡æòà ç‡ æºàâíŁì þâ‡ºå”ì    
70-ð‡÷÷ÿì ‡ç  äíÿ íà ðî ä æ å í í ÿ!
—àäà  âåò å ð àí‡â,  ŒîºåªŁ  ï î  ðîÆîò‡,  æòóäå í òŁ  òà  æï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ óí‡âåðæŁòåò ó  çíà þ òü  ‡  ö‡íóþ ò ü
à´æ   ÿŒ  âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà íîªî  âŁŒºàä à÷ à,  äîæâ‡ä÷åí îªî  ïåäàªîªà  ‡  íàóŒîâöÿ,  ÿŒ  ºþäŁíó,  øî
ïð îØłºà çâŁòÿæ íŁØ æŁòò”âŁØ łºÿı, çàâ æäŁ ‡ â óæüîìó  Æóºà òà ” âç‡ðöå ì äºÿ  ìîºîä‡.
ˇðî âŁæîŒŁØ ð‡âåí ü ´àłŁı çäîÆóòŒ‡â Œðàæíîì î â í î æâ‡ä÷Łòü òîØ ôàŒò, øî ´Ł ” Œàâàºåð îì äå-
      ÿ òŁ  óð ÿä î âŁı íàªîð î ä. ó`äó ÷Ł çàæòóï íŁŒîì ªîºî âŁ âåò å ð àíæüŒî¿ îðªà í‡çà ö‡¿, ´Ł ïð î ÿâºÿ”ò å
âåºŁŒó òóðÆîòó òà óâ àªó äî âå ò å ðà í‡â óí‡âåðæŁòåòó.
ÌŁ çíà”ìî ´àæ   ÿŒ æïðàâ æ í ü îªî ªðîì àä ÿ íŁíà     ïàò ð‡îòà ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ ºþäŁíó     òðóä‡âíŁŒà, ÿŒà
çàâ æ äŁ ç âŁæîŒŁì  æóìº‡ííÿì æòàâŁòüæÿ ä î æâî¿ı îÆîâ    ÿ çŒ‡â.
ÌŁ łàíó”ì î ´àæ  ÿŒ ÷óØíó òà øŁðó ºþäŁíó, ÿŒà ïðàö þ” â íàłîì ó óí‡âåðæŁòåò‡ ïîí àä 25 ðîŒ‡â.
à` æà”ìî,  łàíî â íŁØ ´‡Œòîð å †âà íîâŁ÷ó, øàæòÿ, ì‡öíîªî çäîð î â    ÿ, äîÆðîÆóòó ‡ Æºàªîïîºó÷ ÷ÿ
à´ ì òà ´àł‡Ø ðîäŁí‡.
˙  ïî âàªî þ,
—àäà âå òåðàí‡â ˚˝¯Ó.
Ìåëîä³ÿ îñåí³. ßêîþ âîíà ìîæå áóòè?
Äîùîâîþ  êîëè éäåòüñÿ ïðî ïðèìõëè-
â³ñòü ïðèðîäè. Áàðâèñòî-êîëüîðîâîþ 
êîëè â³òåð òàíöþº ðàçîì ç ëèñòÿì ÿêå
îïàäàº  ç  äåðåâ.  Êàçêîâîþ   êîëè  çîð³
ñèïëþòüñÿ ç í³÷íîãî íåáà. ² ï³äíåñåíî-
ñâÿòêîâîþ  êîëè ìîâà éäå ïðî íàøèõ
þâ³ëÿð³â. Çîðåïàäó ùàñòÿ òà äîùó áà-
ãàòñâà òà äîáðîáóòó, âàì äîðîã³ íàø³.
˙ þ â‡ºå” ì  ´ àæ,
ÞıŁì å  † â à í î âŁ ÷ ó !
˜ îŒò î ð ó  ª å î ª ð à ô‡ ÷ íŁı í à óŒ,
ï ð î ô åæî ð ó  Œàô å ä ðŁ
ð î ç ì‡øå í í ÿ ï ð î ä óŒòŁ â íŁı æŁº,
Þ ıŁ ì ó  †â à í î âŁ÷ ó
ˇ‡ò þ ð å íŒó      80!
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
´‡ä øŁðîªî æåðöÿ â‡òà”ìî ´àæ!!!
Þ â‡ºåØ     ºŁł æıîäŁíŒà
íà æıîäàı,
ÕàØ Æóäó òü æŁºŁ,
øîÆ ïî íŁì ‡òŁ .
† Æóäå ıàØ ì‡öíŁì ç ä îð î â    ÿ
˝àæòóïí ó þâ‡ºåØíó æıîäŁíŒó
øîÆ äîæÿªòŁ.
ÕàØ Æóäå òåïºî ó ðî äŁíí îìó Œîº‡,
ÕàØ Æóäå çàòŁłíî
â ÆóðıºŁâîì ó æŁòò‡.
ÕàØ íå ºåò ÿò ü ðîŒŁ,
æïºŁâà þ òü ıàØ ïî âîº‡
† øîÆ ïðŁØäåłí‡ äí‡
øàæºŁâŁìŁ ÆóºŁ!
˚îºåŒòŁâ Œàôå äðŁ
ðîçì‡øåííÿ ïðî ä óŒòŁâíŁı æŁº.
´‡òà”ìî!
à´æŁºþ à´æŁºüîâŁ÷ó Ñ˛ ˇ Ó˚,
ïðîô åæîðó  ŒàôåäðŁ  îÆº‡Œó
ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡    80!
Þ â‡ºå¿
˛æ‡íí‡Ø íîŒòþðí
× ò î ìß ÷Łòàåì?
`‡ºÿ ŒíŁæŒîâî¿ ïîºŁö‡ Ó æîâ òí‡ íàł‡ â‡òàíí ÿ  ï ðŁØìàþ ò ü:
˚‡æŒ‡íà ˝àä‡ÿ †âàí‡â íà, ï ðŁÆŁðàºüíŁöÿ
ªîæïîäàðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „ 1;
à¸ ïłŁí À íä ð‡Ø ¸üâî âŁ÷, ä î ö å í ò Œàôåä-
ðŁ âŁøî¿ ìàò å ìàòŁŒŁ ÔÌ;
ó¸Œàłîâà ´ àºåíòŁíà ÌŁŒîºà¿âíà, ï ðŁ-
ÆŁðàºüíŁöÿ ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó
„ 1;
å¸ÆåäŁíåöü Òå òÿ íà ðˆŁªîð‡âíà, çà â‡äó-
âà÷ æåŒòîðó Æ‡Æº‡îòåŒŁ;
Ì‡º‡í÷óŒ ÌŁŒîºà ´‡ŒòîðîâŁ÷, æºþæàð-
æàíòåıí‡Œ, Ñ Ìˆ;
Ñº”òà ˝àòàº‡ÿ —àłŁä‡âíà, æòàðłŁØ ºà-
Æîðàí ò Œàôåä ðŁ ìàŒðîåŒîíîì‡ŒŁ òà äåð æ à â-
íîªî ó ïð àâº‡ííÿ;
ÌŁòðîôà í î â ´àºåð‡Ø ´îºîäŁìŁðîâŁ÷,
çàæòóïíŁŒ äŁðåŒòîðà ïî çàªàºüíŁì ïŁòàí-
í ÿì ˆÖ†Ñó;
Ñ ì î ð î ä‡í ¸åîí‡ä À íàò îº‡ØîâŁ÷, çà â‡äó-
â à÷ ªîæïî äàðæòâ î ì ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó
Œîðïóæó „ 5;
Ñ îºîìàı à ´àºåíòŁíà ÌŁŒîºà¿âí à, ä î-
öåí ò Œàôåä ðŁ ìåí å ä æ ì å í òó;
Ñòàı‡âæüŒŁØ ´‡Œòî ð †âàí îâŁ÷, ä î öå í ò Œà-
ôåä ðŁ ïîº‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿;
ßí ółåâæüŒà ´àºå íòŁíà `îºåæºàâ‡âíà,
ï ðŁÆŁðàºüíŁöÿ ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîð-
ïóæó „ 3.
Ó  ºŁæò î ï à ä‡ í à ð î äŁºŁæÿ:
ÀÆðàìîâ î´ºîäŁìŁð †âà íî âŁ÷, ï ð îô å-
æîð Œàôåä ðŁ ô‡ºîæîô‡¿;
À âð àì ÷ óŒ †âàí ´àæŁºüîâŁ÷, îıîð î íå ö ü
æºóæÆŁ îıîð îíŁ;
˙åº‡íæüŒŁØ ˛ºåŒæàíä ð ´îºî äŁìŁðî-
âŁ÷, îıîð î íå ö ü æºóæÆŁ îıîðîíŁ;
Ì àŒæŁìå íŒî ´îºî äŁìŁð ÌŁŒîºàØî-
âŁ÷, ä î ö å í ò Œàô å äðŁ âŁøî¿ ìà ò å ì à òŁŒŁ Ô†-
Ñ†Òó;
Ì‡º‡í÷óŒ ÌŁŒîºà ´‡ŒòîðîâŁ÷, æºþæàð-
æàíòåıí‡Œ, Ñ Ìˆ;
˛â÷‡íí‡Œîâà ˛ºåíà †âàí‡â íà, âŁŒºàäà ÷
Œàôåä ðŁ ‡íîç å ìíŁı ìîâ Ô¯Ô;
˛º‡ØíŁ÷åíŒî Àººà ÌŁŒîºà¿âíà, ä îö å í ò
Œàôåä ðŁ ï îº‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿;
˛ºåŒæ‡”íŒî ¸þ äìŁºà ÌŁıàØº‡âíà, ç à â‡-
äóâ à ÷ ªîæïîäàðæòâîì ªîæïîäàðæüŒîªî â‡ää‡-
ºó Œîðï óæó „ 8;
ˇð‡øåíŒî ´‡Œòîð ´àæŁºüî âŁ÷, åºåŒòðŁŒ
Ñˆ¯;
Ñ à÷îŒ ˛ºåíà †âàí‡âíà, ï ð îâ‡äíŁØ ìåò î-
äŁæò Ô Ô¯ ó;
ÒŁò àðå íŒî ¸à ðŁæà ˛ºåŒæàíä ð‡â íà, ä î-
öå í ò Œàôåä ðŁ ï îº‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿;
Ò þıºÿ” â à  Ì à ðŁí à Þ ð‡¿âí à, æòà ðłŁØ
âŁŒºàä à ÷ Œàô å ä ðŁ îÆº‡Œó â Œðå äŁò íŁı ‡
Æþä æ å ò íŁı  óæòà í î â àı  ò à åŒîí î ì‡÷í îª î
à í àº‡çó;
Ñ î ïŒî ´àæŁºü ´àæŁºüîâŁ÷, ïð î ô åæîð
Œàôåä ðŁ ï‡äï ðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
ˇàºüÿ í ˙‡íà¿äà ˛ªàí åæ‡âíà, ä îö åí ò Œà-
ôåä ðŁ æòàòŁæòŁŒŁ;
× î ð íŁØ ´àæŁºü ´îºîäŁìŁðîâŁ÷, æºþ-
æàð-æàíòåıí‡Œ ÑˆÌ;
Ø à ï àð þ¸Æîâ ´àæŁº‡âíà, ï ðŁÆŁðàºüíŁ-
öÿ ªóðò îæŁòŒó „ 2 æòóä ì‡æòå÷Œà.
¯˚˛˝ Ì˛†ÑÒ
